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Chap t e r  l 
Ov e r v i ew o f  t he S t u d y  
Acqu i r e d  Imnune De f i c i e n c y  S y n d r ome ( A I D S )  h a s  
r oc ke t e d  i n t o  t h e  c o l l e c t i v e c o ns c i ou s n ess o f  t he 
Ame r i ca n  peop l e  i n  t h e  l as t  f i v e y e a rs . Few i ss u e s  
h a v e  e n g e n d e r e d  t h e  l e v e l  o f  emo t i ona l o u t p ou r i n g 
e x h i b i t e d  i n  A I D S -s c h o o l c on t r o v e r s i e s .  Pub l i c 
i g n o r a n c e  and m i s i n f o rma t i on h a v e  e x as c e r b a t ed a 
c o n c e r n  i n t o  a c on t r o v e rs y .  Law p r o f e ss o r  Robe r t  
Mno o k i n  (1985) o f  S t an f o r d Un i v e rs i t y s t a t ed ,  " I ' m 
c o n c e r n e d  t h a t  s ch o o l b o a r d s  a r e  a c t i n g  o u t  o f  f e a r  
a n d  p r e j ud i c e  r a t he r  t h an t h e  r a t i ona l c o n c e r n  f o r  
t h e  we l f a r e  o f  t h e  c h  i 1 d r e  n" ( p 
• 
2 1  ) • 
Bac k g r ou n d  o f  t h e  P r o b l em 
A I DS was f i rs t  d i agno s e d  i n  t h i s  coun t r y i n  
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l 9 81 i n Ca 1 i f o r n i a (Reed , l 9 B 6 ) • As o f Ma r c h  3 l , 
1988 1,692 c a s e s  o f  AIDS h a d  been d i a g n o s e d  i n  
I l l i n o i s ,  53% o f  wh i c h  h a d  d i ed ( I l l i no i s  Pu b l i c  
Hea l t h  Repo r t , Ma r ch 31, 1988, IDPH ) • •  The d i s e a s e  
is  c a r r i ed b y  a v i r u s  t h a t  i n f ec ts a p a r t i c u l a r t yp e  
o f  wh i t e b l o o d  c e l l ,  weaken i n g t h e  i mnu n e  s ys t em ' s 
a b i l i t y t o  make an t i b o d i es ,  a n d  t h u s  g r a d ua l l y 
des t r o y i n g t he b o d y ' s  ma i n  d e f e nse aga i ns t  i n v a s i on 
b y  ge rms . Pers i s t en t d i a r r h e a , we i gh t  l o s s ,  f u n gus 
i n f e c t i on s ,  Pneumocy s t i c  Car i n i i pneumo n i a ,  and  
Ka p o s i s a r coma , a r a r e  f o rm o f  s k i n  c a n c e r ,  a r e  
s y mp t oma t i c  o f  A I DS ( Kr a j ews k i , 1 9 8 5 ) .  The pa t i e n t  
g r o u p s  a t  h i gh e s t  r i s k  a r e  homo s e x u a l / b i s e x u a l men 
( 7 7 %  o f  I l l ino i s  c a s e s )  a n d  t h o s e  p e r s o n s  u s i n g  
b l o o d  p r oduc t s  o r  s y r i n g e s  ( 1 9% ) .  On l y  3 4  c a s e s  o f  
A I DS i n  p e r son s u n d e r  t h e  age o f  1 9  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d  i n  I l l i n o i s  ( I DPH , 1 9 8 8 ) .  N a t i on a l l y ,  t h e  
Cen t e r  f o r  Di s e a s e  Con t r o l  (CDC ) i n  At l a n t a ,  Ge o r g i a 
r e po r t s  8 8 6  ch i l d r e n  u n d e r  1 3  h a v e  b e e n  d i agno s e d  
w i t h A I DS ,  o f  wh i c h 7 7% c o n t r a c t e d  t h e  d i s e a s e  f r om 
t h e i r  mo t h e r s  wh i l e i n  the  womb o r  a t  b i r t h .  An 
a d d i t i ona l 19% we r e  i n f ec t ed f r om b l ood p r oduc t s  and  
4% a r e  s t i l l  under  i n v e s t i g a t i o n (Ce n t e r  f o r  Di s e a s e  
Con t r o l  We e k l y  R e p o r t ,  Ma r c h  7 ,  1 9 8 8 ) .  T h e r e  i s  no 
k n own c u r e  f o r  A I DS . The s ymp t oms a r e  t r e a t ed a s  
t h ey a r i s e ,  b u t  t h e  c o n d i t i on i s  i n e v i t ab l y  f a t a l .  
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How t h e  A I D S  v i r u s  i s  t r a n sm i t t ed i s  t h e  p o i n t  
wh i c h i s  o f  ma j o r  c o n c e r n  t o  t h e  s c h o o l conmun i t y .  
The  AIDS v i r u s  has  b e e n  i s ola t e d  i n  v i r t u a l l y a l l  
body  f l u i d s ,  b u t  e x p e r t s  t h i n k t h e  v i r u s  can n o t  
p en e t r a t e  n o rma l unb r o k e n s k i n  o r  be i nh a l ed t h rough 
the  a i r .  T r a n sm i s s i on occ u r s  d u r i n g an  ex change o f  
b o d i l y  f l u i d  ( K r a j ews k i ,  1 9 8 5 ) .  The mo s t  o f ten  
quo t ed a u t h o r i t y o n  the  ma t t e r , the  CDC, i n  i t s 
"Mo r b i d i t y and  Mor t a l i t y Week l y  Repo r t "  s t a t e d ,  
"Ba s e d on c u r r e n t  ev i d e n c e , c a s u a l  p e r s on - t o - p e r son 
9 
c o n t a c t  a s  wou l d  o c c u r  amo n g  s c h o o l c h i l d r e n  appea r s  
t o  p o s e  n o  r i s k .  Mo s t  o f  t h e c h i l d r e n  shou l d  be 
a l l owed t o  a t t e n d  s c h o o l i n  a n  u n r e s t r i c t ed s e t t i n g "  
( 19 8 5 , Ap p e n d i x  A ) . Howe v e r , t h e  CDC i s  v e r y  c a r e f u l  
t o  l i s t  s p ec i f i c  e x c e p t i on s  a n d  i n h e r e n t 
p r e c a u t i on s .  
A s pe c i f i c  c a s e  i n  p o i n t  i n v o l v e d  a Kokomo , 
I n d i an a  y ou t h  named Ryan Wh i t e .  Wh i t e i s  a 
h emo ph i l i ac who c o n t r a c t ed A I DS t h r ou g h  b l o o d  
t r a n s f u s i o n s . l n  t h e  f a l l  o f  19 8 5 ,  Ryan was d e n i e d 
a t t en d a n c e  a t  e i g h t h  g r a d e  c l a s s e s ,  b u t  was p r ov i de d  
i n s t r u c t i on v i a  t e l e p h o n e  h o o k - u p . H i s  p a r e n t s  
b e g a n  l e ga l p r oc e e d i n g s  a n d  e v e n t u al l y ,  a f t e r  a 
l o n g ,  d r awn - o u t  s e q u e n c e  o f  c ou r t  a p p e a r a n c e s ,  
h e  a l t h  e x  am i n a t i on s , i n j u n c t i o n  s , a n d  a p p  ea l s , t he 
Cha r l e s t o n  T i me s Cou r i e r r e p o r t ed t h a t  he was 
a l l owed to r e t u r n  to c l a s s  on Ap r i l  9 ,  1 9 86 ( 19 86 ) .  
E v e n  then , 2 7  pa r e n t s  p u l l e d  t h e i r  c h i l d r e n  o u t  o f  
s c h o o l a n d  co n s i d e r e d  f u r t h e r  a p p e a l s .  Dur i n g  t h e  
s unmer o f  1 9 8 7 , t h e  Wh i t e s  mo v e d  t o  A r c a d i a ,  
I l l i n o i s .  Educa t i on Week (19 8 7 )  r e p o r t e d  t h a t  Ry an 
began a t t e n d i n g Hami l t on He i gh t s  H i gh S c h o o l amid a 
c a l m ,  r e l axed  a tmo s p h e r e  i n  S e p t embe r ,  1 9 8 7 .  
A s ec o n d  c a s e  i n v o l v e d  a s i m i l a r  s i t u a t i on ,  b u t  
was han d l ed v e r y  d i f f e r e n t l y .  Ac c o r d i n g t o  t h e  
S c h o o l Adm i n i s t r a t o r  (1986 ) ,  S u p e r i n t e n d e n t  John 
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McCarthy o f  Swan s e e ,  Ma s s achu s ett s d e c i d e d  to adm i t  
a n  A I DS student t o  c l a s s  a n d  l a u n c h e d  a p u b l i c  
i n f o rmat i o n camp a i g n conc e r n i n g t h e  d i s e a s e .  
A l t h o u g h  the med i a  t e n d e d  t o  s e n s at i on a l i ze t h e  
s i t u at i on ,  t h e  p a c k et o f  i n f o rmat i on d i st r i b ut e d  b y  
t h e  s c h o o l d i st r i ct t e n d e d  t o  a l l e v i at e  t h e  p r ob l em .  
I n  f act , a g r oup o f  t h e  c h i l d ' s  c l a s smat e s  r a i s ed 
$ 5 0 0 0  t o  he l p  w i t h  med i ca l  e x p e n s e s . 
A r c a d i a ,  F l o r i d a was t h e  s ett i n g f o r  a n other  
A I DS c a s e  t h at r o s e  t o  n at i on a l p r om i n e n c e .  Th i s  
c a s e  e x emp l i f i e s  how s e r i ou s  a s i t u at i o n can  b e come . 
T h e  Ch i c a g o  T r i b u n e  (19 8 7 )  r e p o rt e d  t h at R i c h a r d  
a n d  Lou i s e Ray h a d  t h r e e  s o n s ,  a l l  h emo ph i l i ac s  a n d  
p o s i t i v e  f o r  t h e  A I DS ant i b o d y  t e st .  O e soto county 
s c h o o l o f f i c i a l s  b a n n e d  t h e  t r i o  f r om att e n d i n g 
s c h o o l b a s e d  on t h e  p o s it i v e t e st s .  A court o r de r , 
howe v e r ,  f o r ced t h e  s choo l autho r i t i e s  to a dm i t  the 
Ray c h i l d r e n  d e s p i t e  w i d e s p r ea d  p r ot e st f r om the 
c orrmu n it y .  The f am i l y  t r i ed t o  r ema i n  i n  s e c l u s i o n 
d u e  t o  t h r eats o f  v i o l e nce a n d  d e at h .  About ha l f  
t h e  students boycott e d  the c l a s s e s .  On the night o f  
August 2 8 , the Ray home was d e st r o y e d  by f i r e i n  
what was l at e r  to b e  d et e rm i n e d  t o  b e  a r s o n .  The 
Ra y s  g a v e  up the f i g ht a n d  mo v e d  to S a r a s ot a  count y .  
T h e s e  c a s e s  c o l l e ct i v e l y  p o i nt out t h e  c i t i z e n r y ' s  
g e n e r a l  l a c k  o f  know l edge conc e r n i n g A I DS a n d  the 
u n p r e p a r e d n e s s  o f  many s c h o o l  d i s t r i c t s .  T h e s e  
p o i n t s  a r e  o f  ma j o r  c o n c e r n  i n  t h i s  s t u d y .  
S t a t eme n t  o f  Pr oblem 
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The p u b l i c  h y s t e r i a  t h a t  h a s  a c comp a n i ed t h e  
A I OS p r ob l em i n  t h i s  c o u n t r y h a s  e n t a n g l e d s c hoo l s  
i n  a mo r a s s  o f  s oc i a l , l ega l ,  a n d  e t h i ca l  q u e s t i on s .  
Schoo l d i s t r i c t s  a r e  b e i n g e n c o u r a g e d  t o  b e  
p r o ac t i v e t o  t h e  s i t u a t i on ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g f o r ced 
t o  ma k e  e x p e d i en t ,  p r e s s u r e - f i l l e d  d e c i s i on s  when a n  
i n - d i s t r i c t A I DS c a s e  a r i s e s .  P r e p a r e d n e s s  i s  t h e  
k e y  t o  t he smo o t h  d i s p o s i t i on o f  AIDS c a s e s .  
I n a d e q u a t e  p r e p a r e d n e s s  l e a d s  t o  c o n f u s i on ,  enmi t y ,  
a n d  o f t e n  v i o l ence . 
The  ma j o r  g o a l o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e v e l o p a 
p r o c e s s ,  a s e t  o f  p r oce d u r e s  f o r  d e a l i n g w i t h  A I DS 
i n  t he s c h o o l ,  t h a t  c ou l d  be i mp l eme n t ed by l oc a l  
s c h o o l d i s t r i c t s .  The s t u d y ' s  f i r s t  ob j e c t i v e was 
t o  g a u g e  how ma ny l o c a l s c h o o l d i s t r i c t s  had  
a d d r e s s e d  A IO S  p o l i c y f o rma t i on .  The 
s up e r i n t e n d e n t s  o f  s c h o o l d i s t r i c t s  i n  t h e 
Educ a t i o n a l S e r v i c e Reg i on (ESR)  comp r i s e d  o f  Cl ar k ,  
Co l e s ,  Cumbe r l an d ,  E d ga r , Mo u l t r i e ,  a n d  Shelby 
c o u n t i e s we r e  p o l l e d to  ob t a i n  t h i s  i n f o rma t i on .  A 
s ec o n d  ob j e c t i v e was t o  d i s c o v e r  how l o c a l  
s u p e r i n t en d e n t s  f e l t  conce r n i n g who s h o u l d  h a v e  a 
v o i c e i n  t h e p o l i c y  d e v e l opme n t  a s  we l l  a s  wh i ch 
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s o u r c e s  o f  i n f o rmat i o n on t h e  t op i c  cou l d  be most 
t r u sted . A t h i r d ob j e ct i v e o f  t h e  study was t o  
c omp a r e  l o c a l  s u p e r i nten dent s  op i n i on c o n c e r n i n g 
A I DS w it h  r at i on a l  s amp l i n g s  t o  g a u g e  nat i on a l 
r e p r e s entat i ve n e s s .  W i t h  the data c o l l ected f r om 
t h e  s u p e r i nt e nd e nt s  a n d  i n f o rmat i on ga r n e r ed f r om 
t h e  p r o f e s s i ona l l i te r at u r e  a n d  r e s e a r c h ,  ob j ect i v e s  
f o u r  a n d  f i v e  c o u l d  be a d d r e s s e d . Ob j e ct i v e f o u r  
w a s  to d e v e l o p a mo d e l  p o l i c y  f o r  d e a l i n g  w i t h  an 
A I DS - i n f e cted student . Ob j e ct i v e  f i v e  was t o  
d e v e l op a mo d e l  po l i c y f o r  dea l i n g w i t h  a n  
A I DS - i n f e cted emp l o y e e . The q u e st i on a s  t o  whether 
t h e s e  p o l i c i e s shou l d  be s e p a r at e  a n d  d i st i nct , o r  
c omb i n ed i n  one a l l - i n c l u s i v e f o rm was a l s o 
a d d r e s sed . 
L i m i t a t i on s  o f  the St u d y  
The i n i t i a l  stage o f  t h e  s t u d y  w a s  p u r p o s e l y  
l i m i t e d  to the 2 4  s c h o o l d i st r i ct s  mak i n g up t h e  
ESR. A l o c a l i z e d  b o d y  o f  k n ow l edge was wanted s o  
t hat a r ea s choo l d i st r i ct s  c o u l d  a s c e rt a i n  how they 
comp a r ed w i t h  t h e i r  p e e r s  and t h e  ESR o f f i c e cou l d  
u s e  the c o l l e cted i n f o rmat i on i n  t h e  ma n n e r  o f  a 
n e e d s  a s s e s sment , t o  h e l p  det e rm i n e a r e a s  whe r e  i t  
m i ght b e  o f  · a s s i stan c e . 
A s e c o n d  1 i m i t at i on o f  t h e  study  d e a lt w i th the 
mo d e l  p o l i c i e s .  Many p r o f e s s i on a l g r o u p s , stat e 
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d e p a r tmen t s  o f  e d u c a t i on ,  s c h o o l b o a r d s ,  a n d  p r i v a t e  
a t t o r n e y s  h a v e  d e v e l o p e d  mo d e l  p o l i c i e s .  One 
i n d i v i d u a l e s t ima t e d  t h a t  na t i on a l l y  a t  l e a s t  2 0 0  
l aw f i rms h a v e  d e v e l o p e d  p o l i c i es t o  s e l l t o  
i n t e r e s t e d p a r t i e s  ( Ja n e s ,  1 9 8 8 ) .  W i t h  t h e  p l e t h o r a  
o f  p o l i c i e s i n  ex i s t e n c e ,  t h e  a u t h o r  r e v i ewe d 
a p p r o x i ma t e l y  1 5  p o l i c i e s t h a t  we r e  a v a i l a b l e  a n d  
we r e  b e l i e v e d  t o  b e  r e p r e s en t a t i v e o f  t he f ou r  
g r o u p s  p r e v i ou s l y  men t i on e d . 
De f i n i t i on s  
A I DS i n f e c t e d  i n d i v i d ua l .  A p e r s o n  who has  
b e e n  d i ag� o s e d  a s  hav i n g AIOS o r  who is  a n  
a s ymp t oma t i c  c a r r i e r ,  i . e . , o n e  who h a s  b e e n  
i n f e c t ed b y  t he v i r u s  a n d  i s  c a p a b l e  o f  t r a n s m i t t i n g  
i t  b u t  who h a s  n o t  d e v e l o p e d  a n y  o f  t he symp t oms . 
AIOS c u r r i c u l um .  A b o d y  o f  i n f o rma t i on t o  b e  
t a ugh t d e a l i n g w i t h  Acqu i r ed Imnu n e  De f i c i e n c y  
S y n d r ome , i n c l u d i n g s p e c i f i c ob j e c t i v e s  t o  b e  
c o v e r e d  a s  de t e rm i n e d  b y  t he l o c a l s ch o o l d i s t r i c t .  
A I DS p o l i c y .  Any wr i t t en f o rmu l a t i on b y  a 
s c hoo l d i s t r i c t  a s  t o  t h e  p r o c e s s  o r  p r o c e d u r e  t o  b e  
f o l l owed i n  d e a l i n g  w i t h A IDS i n  t h e  s c h o o l .  The 
p o l i c y ma y be l a b e l ed i n  o t h e r  t e rms , s u c h  a s  
" D i s t r i c t  C o n t ag i ou s  D i s e a s e  Po l i c y " .  
As s ump t i on s  
The a u t h o r  a s s ume s t h a t :  
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1 .  A I DS w i l l  r ema i n  a cont r o v e r s i a l  i s s ue i n  
s c h o o l s  unt i l  t h e  pu b l i c  i s  e d uc ated s u f f i c i ent l y  o r  
a c u r e  i s  d i s c o v e r ed . 
2 .  De v e l o p i n g A I DS p o l i c i e s be f o r e  an A I DS 
c a s e  i s  i d e nt i f i ed i n  t h e  s ch o o l d i st r i ct i s  
p r e f e r a b l e  t o  d e v e l o p i n g one i n  a c r i s i s  s i t u at i on .  
3 .  As pu b l i c it y  c o n cern i n g A I DS i n c r ea s e s ,  
mo r e  s c h o o l d i st r i ct s  w i l l  b e c ome p r o act i v e t o  the 
i s s u e . 
4 .  Most d i st r i ct s  w i l l  comp l y  w i t h  sta t e  l aw 
a n d  b e g i n  A I DS educ a t i on i n  g r a d e s  6 - 1 2  i n  s ome 
f a s h i on i n  1 9 8 8 .  It i s  f u rt h e r  a s s umed t h at b e c a u s e  
o f  th i s ,  t h e  l i k e l i ho o d  o f  A I D S  p o l i c y f o rmat i on 
i n c r e a s e s .  
Chapt e r  2 
Rat i on a l e ,  Rev i ew o f  L i t e r at u r e ,  a n d  Re s e a r c h  
Rat i ona l e  
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The d i l enma o f  A I DS i n  t h i s  count r y  h a s  
n e c e s s i t ated t h e  c r eat i on o f  s c h o o l p ol i c i e s  to dea l 
w i t h  the p r ob l em .  T h e  d e v e l o pment o f  t h e s e  p o l i c i e s 
r e f l e ct s ,  t o  s ome extent , how awa r e  t h e  s c h o o l  
d i st r i ct a n d  t h e  c onmu n i t y  a r e  o f  t h e  t h r eat o f  
A I D S .  T h e  r at i ona l e  f o r  t h i s  study was t h at i t  was 
i mp o rtant f o r  l o c a l  s ch o o l  d i st r i ct s  t o  b e  i n vo l ved  
i n  d e v e l o p i n g A I DS p o l i c i e s ,  not on l y  to exped i t e  
the h a n d l i n g  o f  f ut u r e  A I DS r e l at e d  i�c i d ent s ,  b ut 
a l s o  to i n c r e a s e  the awa r e n e s s  o f  the o v e r a l l  
s e r i o u s n e s s  o f  the A I DS contag i on w i t h i n  t h e i r  
c onmun i t i e s .  Log i ca l l y ,  i f  one o f  t h e  b a s i c  
f u n ct i on s  o f  t he pu b l i c  s c h o o l s  i s  to p r ep a r e  peop l e  
f o r  mo r e  hea lt h f u l , s u cces s f u l ,  a n d  p r od uct i v e 
l i v e s ,  awa r e n e s s  o f  l i f e -t h r eaten i n g cond iti o n s  must 
be f o s t e r e d  (Ma s l ow ,  1 9 7 0 ) .  
As a t e a c h e r  f o r  2 0  y e a r s  i n  East -Cent r a l  
I l l i n o i s ,  t h e  aut h o r  h a s  w i tn e s s e d h ow l oca l s c h o o l  
d i st r i ct s  h a v e  rea ct e d  to ot h e r  p l e a s  f o r  act i on .  
Some a r e  a l ways  at t h e  f o r e f r ont ; ot h e r s  must be 
c o axed out of  l et ha r gy . Anot h e r  r at i o na l e  f o r  t h i s  
study was t o  a l l ow each l o ca l d i st r i ct i n  t h e  ES� to 
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a s c e r t a i n  how i t  comp a r e d  w i t h  i t s  p e e r s  r e ga r d i n g 
A I DS p o l i c y f o rmat i on .  It was h o p e d  t h at s u c h  
c omp a r i s o n  m i ght p r ompt s ome d i st r i ct s  i nto a ct i on .  
It wou l d  b e  c o n v e n i ent t o  a s s ume t h at t h e  data 
c o l l e ct e d  w i t h i n  t h e  ESR a r e  t y p i c a l  o f  a b r o a d  
r an g e  o f  s ch o o l d i st r i ct s .  T h at a s s umpt i on ,  
howe v e r , n e e d s  t o  b e  a n c h o r e d  t o  a d at a  b a s e .  The 
s u r v e y  o f  s u p e r i nt e n d ent s i n  the ESR p r o v i d e d  data 
f o r  compa r i s o n  w it h  nat i on a l s u p e r i nt e n d e nt s amp l e s .  
T h i s  comp a r i s o n  r e v e a l s  i f  l oc a l  s u p e r i ntend ents 
a r e  r e p r e s entat i v e  o f  nat i on a l  t r e n d s  p e rt a i n i n g t o  
AIDS p o l i c y  f o rmat i on a n d  ot h e r  r e l at e d  c o n c e r n s .  
Fu r t h e r , a r e v i ew o f  r e l at e d  r e s e a r c h  a n d  1 i t e r at u r e  
p r o v i d e s  a d d i t i on a l  r e f e r e n c e  p o i nt s .  
Rev i ew o f  L i t e r atu r e  
Nat i on a l  and  State Gu i d e l i n e s . I n  r e v i ew i n g 
t h e  l it e r at u r e  p e rt a i n i n g t o  t h e  d e v e l opment o f  
p o l i c i e s d e a l i n g w i t h  A I DS i n  t h e  s c h oo l , o n e  s o u r c e  
i s  cont i n u a l l y c i t e d . T h e  g u i d e l i n e s  d e v e l o ped b y  
t h e  Cent e r  f o r  D i s e a s e  Cont r o l  i n  At l anta (19 8 5 )  
s e ems to b e  t h e  c ommon po i nt o f  o r i g i n  o f  most A I DS 
p o l i c i e s ( Append i x  A ) . 
Th i s  f ed e r a l  agency g i v e s  r e c ommendat i on s  f o r  
d e a l i n g w i t h  a v i ct i m  o f  A I DS .  N i n e o f  t h e  
gu i de l i n e s  a r e  r e l at e d  to s c h o o l s .  They  a r e :  
1 )  Dec i s i o n s  r e g a r d i n g t h e  t y p e  o f  e d u c ati on a l  
s ett i n g f o r  i n f ected c h i l d r e n s h o u l d  b e  b a s e d  
o n  t h e  behav i o r ,  neu r o l o g i c a l  d e v e l o pment a n d  
p h y s i c a l  cond i t i on o f  t h e  c h i l d • • •  T h e s e  
d e c i s i on s  a r e  b e st mad e  b y  u s i n g t he t eam 
a p p r oach i n c l u d i n g  t h e  c h i l d ' s  p h y s i c i an ,  
p u b l i c  hea lth p e r sonne l ,  t h e  c h i l d ' s  p a r e nt s ,  
a n d  p e r sonne l a s o c i at e d  w i t h  t h e  e d u c a t i on a l  
s ett i n g .  
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2 )  F o r  most i n f e cted s c h o o l - a g e d  c h i l d r e n ,  the 
b e n e f i t s  o f  an u n r e st r i ct e d  s ett i n g wou l d  
outwe i gh t h e  r i s k s  o f  t h e i r  a c q u i r i n g 
p ot e nt i a l l y  h a rm f u l  i n f ect i on s  i n  t h e  s ett i n g  
a n d  t h e  appar ent non- e x i stent r i s k o f  
t r a n sm i s s i on o f  HTLV - I V /LAV ( t h e  A I DS v i r u s ) .  
3 )  For  t h e  i n f e ct ed p r e s c h o o l - a g e d  ch i l d and  
s oma neu r o l o g i c a l l y h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  who 
l ac k  cont r o l  o f  t h e i r  b o d y  s e c r et i on s  o r  who 
d i s p l a y b e h a v i o r ,  such as b i t i n g ,  a n d  t h o s e  
c h i l d ren who h a v e  unco v e r a b l e ,  o o z i n g l e s i on s ,  
a mo r e  r e st r i ct e d  env i r onment i s  a d v i s a b l e .  
4 )  I n  any s ett i n g i n vo l v i n g an i n f e ct e d  
p e r son , good h a n d -wa s h i n g a ft e r  e x p o s u r e  t o  
b l ood a n d  body f l u i d s  a n d  be f o r e  c a r i n g f o r  
anot h e r  ch i l d s h o u l d  be ob s e r v e d ,  a n d  g l ov e s  
s h ou l d  b e  wo r n  i f  open l e s i on s  a r e  p r e s ent on 
the c a r eta k e r ' s  hands . 
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5) Schoo l s  • • •  s h o u l d  a d o pt r out i ne p r oc e d u r e s  
f o r  han d l i n g  b l o o d  o r  b o d y  f l u i d s o f  a n y  
student .  
6 )  E v a l u at i on t o  a s s e s s  t h e  n e e d s  f o r  a 
r e st r i cted e nv i r onment s h ou l d  be p e r f o rmed 
r egu l a r l y .  
7 )  Man d at o r y  s c r e e n i ng a s  a con d i t i on f o r  
s ch o o l ent ry i s  not wa r r anted b a s e d  o n  
a v a i l a b l e  d at a . 
8 )  Pe r s o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  c a r e  a n d  educat i on 
o f  i n f ected ch i l d r en s h o u l d  r e s pect t h e  ch i l d ' s  
r i ght t o  p r i vacy , i nc l u d i n g  ma i nt a i n i n g 
c on f i de nt i a l  rec o r d s .  The numb e r  o f  p e r s o n n e l  
w h o  a r e  awa r e  o f  t h e  ch i l d ' s  cond it i on s h o u l d  
be k e pt at a m i n i mum n e e d e d  t o  a s s u r e  p r o p e r  
c a r e  o f  t h e  ch i l d a n d  t o  detect s i tuat i on s  
where the potent i a l  f o r  t r a n sm i s s i on may 
i n c r e a s e  ( e . g . , b l e ed i n g i n j u r y ) .  
9 )  A l l educat i o n a l and p u b l i c  hea l t h  
d e p a rtme nt s rega r d l e s s  o f  whet h e r  o r  not 
i n f ected c h i l d r e n  a r e  i n v o l v e d ,  a r e  st rong l y  
e n c o u r aged t o  i n f o rm p a r e nt s ,  ch i l d r e n ,  a n d  
e d ucat o r s  rega r d i n g A I DS a n d  i t s  t r a n sm i s i on .  
Such ed ucat i on wou l d  g r e at l y  a s s i st e f f o rt s  t o  
p r ov i de the b e st c a r e  and educat i on f o r  
i n f ected ch i l d r e n  wh i le m i n i m i z i n g  the r i s k o f  
t r ansmi s s i o n t o  o t he r s  ( p .  4 - 6 ) .  
A s ec o n d  docume n t  o f  ten  q u o t e d  b y  A IOS 
p o l i c y -mak e r s  i s  t h e  S u r geon Ge n e r a l ' s Re p o r t  on 
A I DS ( Ko o p ,  1 9 8 6 ) .  The r ep o r t  s t a t e s :  
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N o  b l an k e t  r u l e s  can be ma de f o r  a l l  s c h o o l  
b o a r d s  t o  c o v e r  a l l  p o s s i b l e  c a s e s  o f  ch i l d ren 
w i t h A IO S  and e v e r y  c a s e  s h ou l d  b e  c on s i de r ed 
s e pa r a t e l y  and  i n d i v i d u a l i z e d  t o  t he c h i l d and  
t he s e t t i n g a s  wou l d  be done w i t h  a n y  c h i l d 
w i t h a s p e c i a l  p r ob l em .  A g o o d  t eam t o  make 
s u c h  d e c i s i on s  w i t h  t h e  s c h o o l  b o a r d  wou l d  be 
t h e  c h i l d ' s  p a r e n t s ,  p h y s i c i an a n d  pu b l i c  
h e a l t h o f f i c i a l s  • • • •  E d u c a t i on c o n ce r n i n g A I DS 
mu s t  s t a r t  a t  t he l owe s t  g r a d e  p o s s i b l e  a s  p a r t 
o f  any h ea l t h and  h y g i ene p r o g r am • • •  T h e r e  i s  
now n o  d o u b t  t h a t  we need s e x  e d u c a t i on i n  
s c h o o l s  a n d  t h a t  i t  mu s t  i n cl u de i n f o rma t i on on 
h e t e r o s e x u a l and  homo s e x u a l r e l a t i on s h i p s  ( p .  
4 ) .  
I n  May o f  1 98 5 ,  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  B o a r d  o f  
E d uc a t i on (198 6 )  and  t he I l l i n o i s  D e p a r tme n t  o f  
Pu b l i c  Hea l t h j o i n ed f o r ce s  t o  de v e l o p  gu i de l i ne s  
c o n c e r n i n g t he han d l i n g o f  c h r on i c  i n f ec t i o u s  
d i s e a s e s  i n  schoo l s  i n  t h e  s t a t e .  T h e s e  g u i d e l i n e s  
we r e  pu b l i s h e d  s i x t e en mon t h s l a t e r  ( Append i x  B ) . 
T h e s e  gu i d e l i n e s  a r e  imp o r t a n t  f o r  s e v e r a l r e a s o n s . 
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They a d d r e s s  a b r o a d e r  s p e c t rum o f  co n t ag i on and a r e  
t he r e f o r e  mo r e  u s e f u l  f r om a p r ac t i c a l  s t andpo i n t . 
They a r e  v e r y  s p ec i f i c  and u t i l i t a r i an .  They a r e  
c o n s i s t e n t w i t h  t he Ce n t er f o r  D i s e a s e  Con t r o l  
gu i de l i n e s .  
The I l l i no i s  A s s oc i a t i on o f  S c h o o l Bo a r d s  
( I ASB ,  19 8 6 )  a l s o d e v e l oped s e v e r a l s amp l e  p o l i c i e s 
d e a l i n g w i t h A I DS p r i o r t o  t h e  p a s s a g e  o f  
A I DS - r e l a t e d  l aws i n  t h e f a l l o f  1 9 8 7  (App end i x  C ) . 
The IASB was c a r e f u l  t o  no t e ,  howe v e r :  
We empha s i z e t h a t  t he s e  p o l i c i e s r e p r e s e n t  on l y  
one a p p r o a c h ,  a n d  t h a t  a p p r o a c h  may n o t  be t h e  
b e s t  o r  a p r o p r i a t e  one f o r  y o u r  d i s t r i c t .  We 
u r ge t h a t  t h e  d i s t r i c t ' s  l e ga l c o u n s e l  be 
c o n s u l t ed on t h e i s su e  of  c h r onic i n f e c ti o u s  
d i s e a s e  d u r i n g t he r ev i ew o f  t h e  l SAB p o l i c i e s 
o r  any o t h e r  po l i c i e s  by t he S c h o o l  B o a r d  ( p .  
1 2 3 )  . •  
One o f  the  f i r s t  s e t s  o f  gu i de l i n e s  (Append i x  
D )  t o  be pu b l i s h e d  i n  t h i s  cou n t r y  was d e v e l o ped b y  
t h e  N a t i on a l  Ed uca t i on As soc i a t i on ( NEA, 1 9 8 5 ) .  I t  
emb r a c e s  t he Clx: r e c orrmenda t i on s ,  b u t  ma k e s  s e v e r a l  
a d d i t i on a l  p o i n t s ,  i n c l ud i n g :  
The s e x u a l o r i e n t a t i on o f  a s t u d e n t  o r  s c h o o l  
emp l oyee s ha l l  n o t  con s t i t ute r e a s onab l e  c a u s e  
t o  b e l i ev e  t h a t  h e  or s h e  i s  an i n f e c t e d  
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i n d i v i d u a l .  No s t u d e n t , s c h o o l  emp l o y e e ,  o r  
p o t e n t i a l  s c h o o l emp l o y e e  s h a l l  b e  r equ i r e d  t o  
p r o v i de i n f o rma t i on a s  t o  h i s  o r  h e r  s ex u a l 
o r i e n t a t i on • • •  T h e  d e t e rm i n a t i on o f  whe t h e r  an 
i n f ec t e d  emp l o y e e  s h o u l d  be p e rm i t t ed t o  r ema i n  
emp l o y e d  s h a l l  b e  made b y  a t eam c omp o s e d  o f  
p u b l i c  h ea l t h o f f i c i a l s ,  t h e  emp l o y e e ' s  
p h y s i c i an ,  t h e  emp l oye� an d / o r  h i s / h e r  
r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  a p p r o p r i a t e  s c h o o l  
p e r s o n n e l ( p . 3 ) .  
S e v e r a l  s t a t e s ,  i n  a d d i t i on t o  I l l i no i s ,  have  
d e v e l o p e d  mo d e l  p o l i c i e s and  gu i de l i n e s .  I owa 
b e g i n s  by d i f f e r e n t i a t i ng b e twe en a p o l i c y ( a  
g e n e r a l  s t a t emen t )  and a r u l e  ( a  s p e c i f i c me t h o d  
d e v e l o p e d  by t h e  d i s t r i c t  t o  i mp l eme n t  t h e  p o l i c y )  
( I owa D e p a r tme n t  o f  Pu b l i c I n s t r u c t i on ,  1986 ) .  I t  
p l e a d s  w i t h  t he s c h o o l d i s tric t s  n o t  t o  a d o p t  t he 
mo d e  l ( Ap p e n d  i x E )  v e r b  a t  i m, b u t  t o  u s e  i t a s  a 
f r amewo r k  •
. T h e  p o l i c y  s t r e s s e s  co n f i d e n t i a l i t y mo r e  
t han mo s t  s t a t e s  a s  e v i denced b y  t h e  s t a t eme n t ,  
" I d e a l l y ,  t h e  p r oc e s s  ( o f  p a s s i n g  on i n f o rma t i on 
a b o u t  a n  A I DS i n f e c t ed s t u d e n t )  s h o u l d  b e  
a c c omp l i s h e d  b y  d i r e c t  p e r s on - t o - p e r s o n  con t a c t "  
( p . 4 ) .  Wr i t t e n  c o r r e s pondence s h o u l d  b e  k e p t  t o  a 
m i n i mum. 
T h e  Mo n t ana De p a r tment  o f  He a l t h (19 8 5 )  h a d  
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s ome v e r y  s p e c i f i c  s u g ge s t i on s  n o t  i n c l u d e d  b y  o t h e r  
p o l i c y ma k e r s  ( Ap p e n d i x  F ) .  T h e s e  i n c l u d e d  
d i s c ou r a g i n g mou t h - t o -mou t h  k i s s i �g a n d  e x c h an g i n g 
o f  f o o d  o r  gum. Ano t h e r  r u l e  s t a t e d ,  "Any t o o l s  
( s c i s s o r s ,  na i l  f i l e s, o r  woodwo r k i n g t o o l s )  wh i c h  
ma y p o t e n t i a l l y  c a u s e  c u t t i n g  i n j u r i e s  s h o u l d  n o t  b e  
s ha r ed among i n f e c t e d  i n d i v i d u a l s  a n d  o t he r s "  ( p . 5 ) .  
T h e  Connec t i c u t  S t a t e  Depa r t yme n t  o f  E d u c a t i on 
( 1 9 8 5 )  d e v e l o p e d  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  s t a t e - g e ne r a t ed 
s e t  o f  g u i de l i n e s  ( Ap p e n d i x  G ) .  They  a l s o  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  CDC ' s  ma i n  p o i n t s .  One p o i n t  
t h a t  i s  s p e c i f i c a l l y a d d r e s s e d  i n  t h e  Connec t i c u t  
d o c ume n t  t h a t  i s  n o t  a d d r e s s e d  b y · s ome s t a te s '  
p o l i c i e s i s  t h e  f o l  l ow i n g :  
A c h i l d  w i t h  A I DS /ARC , a s  w i t h  any o t h e r  imnune 
" 
d e f i c i e n t  c h i l d ,  may n e e d  t o  b e  r emo v e d  f r om 
t h e  c l a s s r o om f o r  h i s / h e r  own p r o t e c t i on when 
c a s e s  o f  me a s l e s  and c h i c k e n  p o x  a r e  o c c u r r i n g 
i n  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i on .  T h i s  d e c i s i on s h o u l d  
b e  ma d e  b y  t h e  c h i l d ' s  p h y s i c i an a n d  
p a r en t / g u a r d i an i n  c o n s u l t a t i on w i t h  t h e  s c h o o l  
n u r s e  a n d / o r  s c h o o l  med i c a l  a d v i s o r  ( p .  2 ) .  
Lo c a l  Po l i c i e s 
Man y  s c h o o l d i s t r i c t s  h a v e  d e v e l o p e d  p o l i c i e s 
b a s e d on t h e  v a r i ou s  s t a t e  and  f e de r a l  g u i d e l i n e s  
p r ev i ou s l y  me n t i oned . Some s c h o o l  d i s t r i c t s  have 
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u s ed t h e s e  g u i d e l i n e s  a s  b l u e p r i n t s ,  wh i l e o t h e r s  
h a v e  a d o p t e d  t h em v e r b a t i m .  The a u t h o r  r e v i ewed 
p o l i c i e s o r  p r op o s e d  p o l i c i e s f r om s e v en I l l i n o i s  
s c h o o l  d i s t r i c t s  ( Ap p e n d i c e s  H-M) . Mo s t  o f  t he s e  
c o n s i s t  o f  a g e n e r a l  p o l i c y s t a t eme n t  f o l l owed by 
s p e c i f i c p r o c e d u r e s  t o  b e  u t i l i z e d  t o  i mp l eme n t  t h e  
p o l i c y .  T h e  po l i c y d e v e l o ped i n  Roc k f o r d  i s  a p r i me 
e x amp l e  o f  t h i s  t y pe ( 1 98 7 ) .  T h i s  p o l i c y  
s p ec i f i c a l l y  a d d r e s s e s  AIOS i n f ec t i on a n d  d o e s  n o t  
i n c l u d e  o t h ei c h r on i c  con t ag i ou s  d i s e a s e s .  I t  
a l l u d e s  t o  t he f i n d i n g s  o f  t h e  CDC a n d  o t he r  med i c a l  
g r o u p s . I t  l i s t s  s i x  f i n d i n g s  a n d  t h en ma k e s  
s e v e r a l  g e n e r a l s t a t eme n t s  ou t l i n i n g t he ma i n  
. empha s e s  o f  t h e  p o l i cf .  T h e s e  f i n d i n g s  i n c l u d e  s u c h  
p o i n t s  a s :  
1 .  Mo s t  H I V- i n f e c t e d  s t u de n t s  s h o u l d  a t t end 
s c h o o l .  
2 .  T h o s e  p o s i n g i n c r e a s e d  r i s k  s h o u l d  be 
a l t e r n a t i v e l y  p l ac e d . 
3 .  Ph y s i c i an s  s h a l l ma k e  p e r i o d i c  med i c a l  
r e v i ew .  
4 .  T h e  numb e r  o f  p e r s o n n e l awa r e  o f  t h e  
c h i l d ' s  c o n d i t i on mu s t  b e  k e p t t o  a m i n i mum. 
5 .  P r o c e d u r e s  f o r  h y g i en i c a l l y h a n d l i n g  b l o o d  
a n d  b o d y  f l u i d s o f  ALL s t u d e n t s  mu s t  b e  
i mp l emen t e d .  
6 .  Rou t i n e s c r e e n i ng o f  s t u d e n t s  is n o t  
n e c essa r y  ( p .  1 ) .  
Among t h e  g e ne r a l  s t a t ements we r e :  
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1 .  N o  r e l i a b l e  me d i c a l  e v i d e n c e  suppo r ts t he 
s p r e a d  o f  t he i n f ec t i on t h r ou g h  cas u a l c o n t ac t .  
2 .  An emp l o y e e  h a v i n g t h e  i n f e c t i on w i l l  b e  
a l l owed t o  r ema i n  i n  h is / h e r  r e g u l a r wo r k  
ass i g nme n t  u nt i l i t  i s  me d i ca l l y  d e t e rm i n e d  
t ha t  a l l pw i n g  h i m / h e r  t o  d o  s o  i s  ou twe i gh e d  b y  
p o t e n t i a l  o f  t r ansm i ss i on o f  H I V  i n f ec t i on t o  
o t he r  s t a f f  memb e rs o r  s t u d e n ts a n d / o r  
i n c r eased 1 i k e l i h ood o f  d amage t o  t he i n f ec t ed 
emp l o y e e .  
3 .  The B o a r d  w i  I I  d e v e l o p  p r o c e d u r es f o r  t he 
manageme n t  o f  s t u d e n t s  and emp l o y e es h a v i n g H I V  
i n f e c t i ons cons i s t e n t  w i t h  t h e  f o rego i n g 
f i n d i n gs ( p . 2 ) .  
I n c l u d e d  amo n g  t h e  p r oced u r es enume r a t e d l a t e r  
i n  t h e  docume n t  i s  a s t a teme n t  wh i c h r e a ds :  
Any d i s t r i c t  emp l o y e e  when d i a g nosed as h a v i n g 
o r  r e asona b l y  suspec t e d  o f  h a v i n g  H I V  i n f ec t i on 
w i l l  n o t i f y the S u p e r i n t e n d e n t  a n d  t h e n  b e  
mon i t o r e d  b y  a r e v i ew t eam whose compos i t i on is 
s i m i l a r t o  t h e  r e v i ew t e am c o n v e n e d  f o r  
s t u de n ts w i t h  H I V  i n f e c t i on e x c e p t  t h a t  
i n ap p l i c a b l e  memb e rs o f  t h e  s t u d e n t  t eam such 
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a s  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  w i l l  b e  r e p l aced b y  t he 
b u i l d i n g  p r i n c i p a l  and  t h e  s en i o r  
a dm i n i s t r a t i v e ma nager ( p .  3 ) .  
T h i s  s t a t eme n t  manda t e s  t h a t  any emp l o y e e  who 
knows o r  r e a s o n a b l y  s u s pec t s  t h a t  h e / s h e  h a s  A I DS 
mus t n o t i f y t h e  sup e r i n t enden t .  
T h e  p o l i c y  d e v e l oped  by Pe o r i a  a d d r e s s ed 
c h r o n i c  con t a g i o u s  d i s ea s e s , r a t he r  t han A I DS a l one 
( 1 9 8 7 ) .  I t  c l o s e l y  f o l l ows t h e  s t a t e  g u i de l i n e s . 
I n  t h e  p r ocedu r a l po r t i on o f  t h e  P e o r i a  e x amp l e ,  one  
i mpo r t an t d i f f e r e n t i a t i on i s  emp h a s i z e d  b e twe en 
c h r o n i c  con t ag i ou s  d i s ea s e s  and  corrrnon o ne s .  
S p ec i f i ca l l y ,  " t he p o l  i cy and  p r oc e d u r e s  do n o t  
ap p l y  t o  t h e  corrrno n ,  ac u t e ,  s h o r t - t e rm c h i l d h ood 
d i s e a s e s  such  as ch i c k e n  pox , impe t i go , s t r e p  
t h r oa t ,  a n d  s c a r l e t  f e v e r "  ( p . 2 ) .  
A c l au s e  v e r y  t yp i ca l o f  man y  p o l  i c y s t a t eme n t s  
i s  f o u n d  i n  Dan v i l l e ' s  Chron i c  Corrrn u n i c a b l e  D i s e a s e  
Po l i c y  ( 1 9 8 7 ) .  I t  i s  a b a s i c  enab l i n g  o r  emp owe r i n g  
s t a t eme n t  and  r e a d s  t h u s l y :  
T h e  Sup e r i n t e nde n t  i s  a u t h o r i zed  t o  e s t a b l i s h 
r u l e s and  r e gu l a t i on s  t h a t  a r e  d e s i gned t o  
i mp l eme n t  t h i s  p o l i c y  and t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  r u l e s  a n d  r egu l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  
I l l i n o i s  a n d  t h e  Un i t e d  S t a t e s  ( p . l ) . 
Be l l e v i l l e D i s t r i c t  1 1 8  was one o f  t he 
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1 1  l i no i s  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h a t  h a d  an A I OS - i n f e c t ed 
s t u d e n t  e n r o l l ed l a s t  y e a r .  The p r ocedu r e s  ou t l i n ed 
f o r  i mp l eme n t i ng Be l l e v i l l e ' s p o l i cy e r e  de t a i l e d 
e n d  c l ose l y  f o l l ow t h e  S t a t e ' s r e c orTmenda t i ons 
( 1 9 8 7 ) .  Add i t iona l l y ,  Be l l ev i l l e as ked t he S t .  
C l a i r  Coun t y  Hea l t h De p a r tme n t  t o  r e v i ew t h e  
p r oc e d u r e s  p r i o r t o  Boa r d  a c t i on .  Be l l e v i l l e a ls o  
began a s t a f f  de v e l opme n t  p r o g r am t o  i n s u r e  t h a t t he 
p o l i c y  and p r ocedu r es we r e  made known t o  a l l  s t a f f  
memb e rs . 
One o f  t h e  b r i e f es t  po l i cy s t a t eme n t s  i s  
c on t a i ne d  i n  t he p r op o s e d  Ch ron i c  I n f e c t i ou s  D i s ea s e  
Po l i cy f o r  Ch a r l e s t on ( 1 9 88 ) .  I t  r e a d s :  
The  Ch a rle s t on Comnu n i t y  Un i t  No . l S c h o o l  
Bo a r d  r e c ogn i z e s  t h a t  s t u den t s  o r  emp l o y e e s  
w i t h  c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s ea s e s  a r e  e n t i t l e d 
t o  a l l  r i gh t s  and p r i v i l e g e s  p r o v i ded by l aw 
a n d  t h e  D i s t r i c t ' s  p o l i c i e s .  The D i s t r i c t  
s h a l l  ba l ance t h o s e  r i g h t s  w i t h  t he D i s t r i c t' s  
o b l i ga t i on t o  p r o t e c t  t h e  h e a l t h  o f  al l 
D i s t r i c t  studen t s  and s t a f f .  The D i s t r i c t  wi l l  
p r ov i de i nf o rma t i on abo u t  c h r on i c  i n f ec t i ou s  
d i s e as e s  t o  s t ude n t s ,  p a r en t s ,  s t a f f ,  a n d  t he 
p u b l i c  i n  gene r a l  so t h a t  t h e  best  de c i s i ons 
can be made f o r  a l l  conce rned  i n  a c a l m ,  
r e asonab l e  manner ( p . l ) .  
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Lega l Cons i d e r a t i ons 
T h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  A I DS p o l i c y 
f o rma t i on i s  r i f e w i t h  l ega l r e f e r e n c es .  A t ho r ough 
r e v i ew mus t t h e r e f o r e ,  e x am i ne t h e  l aws a n d  c ou r t  
c ases d i r e c t i n g  a n d  i mp i n g i n g p o l  i c y f o rma t i on .  
F e d e r a l  a n d  I l l i no is S t a t e  Laws 
T h e  l e ga l as p e c ts o f  t h e  schoo l -A I DS s i t u a t i on 
wh i c h mus t b e  c o ns i d e r e d  i n c l u d e  t he c i v i l r i gh ts 
a s p e c t s  o f  p u b l i c  s c h o o l  a t t en da n c e , t h e  p r o t ec t i ons 
f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r en u n d e r  2 0  U . S . C .  1 4 0 1  e t  
seq . a n d  2 9  U . S . C .  7 9 4 ,  a n d  t h e  c o n f i de n t i a l i t y o f  a 
s t u d e nt ' s  schoo l r e c o r d  u n d e r  s t a t e  l aws a n d  u n d e r  
2 0  U . S . C .  1 2 3 2g ( Th e  S c h o o l  Admi n i s t ra t o r ,  1 9 8 5 ) .  
Wh i l e t h e  Un i t e d  S t ates Cons t i tut i on d o es not 
s p ec i f i c a l l y r e f e r e n c e  educa t i on ,  t he I l l i n o i s  
Const i t u t i on does . I n  Ar t i c l e  1 0 - 1 ,  t he docume n t  
s t a t es :  " A  f u n dame n t a l goa l o f  t he Peop l e  o f  t he 
S t ate i s  t h e  e d u ca t i on a l  d e v e l opme n t  o f  a l l  p e rsons 
t o  t he l i m i ts o f  t he i r  capac i t i es "  ( I l l i no i s S t a t e  
Const i t u t i on ,  1 9 7 0 ) .  Any a r b i t r a r y  a b r i dgmen t o f  a 
s t u d en t ' s oppo r t un i t y t o  d e v e l o p  t o  h is l i m i ts m i g h t  
b e  g r o unds f o r  su i t .  An a dd i t i ona l I l l i no i s s t a t u t e  
t h a t  m i g h t  b e  p e r t i n e n t  i n  A I D S  c as es i n v o l v es t h e  
s t u de nt ' s  r i gh t  t o  p r i v ac y . Pa r ag r a p h  S 0 - 6  o f  t h e  
Schoo l Code o f  I l l i n o i s  d e t a i ls who has a c c ess t o  
s t u dent reco rds ( Sc h o ol Rec o r ds Ac t ,  1 9 7 6 ) .  
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I n  S e p t emb e r ,  1 9 8 7 ,  I l l i no i s  Go v e r no r James 
Thomp s o n  t ook ac t i on on 1 7  con t r o v e r s i a l  b i l l s  
d e a l i n g w i t h  A I DS ( Ve d d e r ,  1 9 8 7 ) .  Of t h o s e  becom i n g 
l aw ,  s e v e r a l i mp a c t  t h e  s c h o o l  d i r e c t l y .  D i r e c t l y  
a f f e c t i n g p o l i c y f o rma t i on i s  H . B .  2 044 wh i c h ame n d s  
"An Ac t i n  r e l a t i on t o  t h e  p r e v en t i on o f  c e r t a i n  
c omnu n i c a b l e  d i s e a s e s "  (Chap t e r  1 1 1  1 / 2 ,  p .  2 2 . 1 2 ) . 
I t  r equ i r e s  t h a t  whe n e v e r  a c a s e  o f  A I DS o r  A I DS 
r e l a t ed comp l e x  (ARC) i n  a c h i l d o f  sch o o l  age  i s  
r e p o r t e d  t o  t he I l l i no i s  Depa r tme n t  o f  Pu b l i c  Hea l t h 
o r  a l o c a l  h ea l t h d e p a r tmen t ,  s u c h  d e p a r tme n t  s h a l l  
g i v e p r omp t a n d  c o n f i d e n t i a l  n o t i c e  o f  t h e  i d e n t i t y 
o f  t h e  c h i l d t o  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l i n  wh i c h  
t h e  c h  i l d i s e n  r o l l e d • The p r i n c i p a  l ma y , a s  
n e ce s s a r y , d i s c l o s e  t h e  i de n t i t y o f  an i n f e c t e d  
c h i l d t o  t h e  s c h o o l n u r s e  a t  t h a t  s c h o o l a n d. t h e  
c l a s s r oom t each e r s  i n  w h o s e  c l a s s e s  t h e  c h i l d i s  
en r o l  l e d .  I n  ad d i t i o n ,  t he p r i n c i p a l  ma y i n f o rm 
s u c h  o t h e r  p e r s o n s  a s  may b e  n e c e s s a r y  t h a t  an 
i n f ec t ed c h i l d i s  e n r o l l e d a t  t h a t  s c h o o l  so l on g  a s  
t h e  c h i l d ' s  i d e n t i t y i s  n o t  r e v e a l e d  ( p . 3 ) .  
Many s c h  o o l d i s t r i c t s i n c l u de i n t h e  i r po l i c i e s 
a s t a t eme n t  a b o u t  educa t i ng t h e  gen e r a l pu b l i c ,  
s t a f f ,  a n d  s t u d e n t s  c o n c e r n i n g A I DS .  I f  t h e y  d o ,  
a n o t h e r  s t a t e  l aw may i mp a c t  t h e i r  p o l i c i e s .  Pu b l i c  
Ac t 8 5 - 0 6 8 0  c h a n g e s  t h e  t i t l e  o f  t h e  " C r i t i c a l  
Hea l t h P r o b l ems a n d  Comp r e h ens i v e Hea l t h  Ac t "  
(Ch a p t e r  1 2 2 ,  P8 6 3 )  t o  t h e  "Comp r e h ens i v e He a l t h  
E d u c a t i o n  P r o g r am" a n d  r e q u i r es t ha t  s u c h  p r o g r am 
i nc l u d e  i ns t r uc t i on i n  g r a des 6 t h r ou g h  1 2  i n  t h e  
p r e v e n t i on ,  t r ansm i ss i on ,  a n d  s p r e a d  o f  A I DS .  
Howe v e r ,  n o  pu p i l s ha l l  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  o r  
p a r t i c i p a t e  i n  a n y  c l ass o r  c o u r s e  o n  A I DS 
i ns t ruc t i on i f  h i s / h e r  p a r e n t (s )  o r  gu a r d i a n ( s )  
s u bm i ts a wr i t t e n  o b j e c t i on .  Re f us a l t o  t ak e  o r  
p a r t i c i pa t e  i n  s u c h  c o u rs e  o r  p r o g r am sh a l l n o t  be 
r e ason f o r  suspens i on or e x p u l s i o n of  such pu p i l .  
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T h e  p r i ma r y  f e de r a l  s t a t u t e  g e rma ne t o  t he A I DS 
s c h o o l  s i t u a t i on a p p e a rs t o  be t h e  Reha b i l i t a t i on 
Ac t o f  1 9 7 3 .  S ec t i on 5 0 4  o f  t h e  ac t f o r b i ds 
d i sc r i m i na t i on on t h e  bas i s  o f  a h a n d i c a p .  I s  a 
con t a g i ous d i seas e  such as A I DS a h a n d i c a p ?  A 
r e c e n t  c o u r t  r u l i n g ma y h a v e  cons i d e r a bl e i mp a c t  
( Nassau Coun t y  S c h o o l  Boa r d  vs . Ar l i n e , 1 9 8 7 ) .  Ge ne 
Ar l i n e  was h i r e d  as an e l emen t a r y  sch o o l  t e a c h e r  i n  
Nassau Coun t y ,  F l o r i d a i n  1 9 6 4  w h i l e h e r  
t u b e r cu l os i s  was i n  r em i ss i on .  S h e  h a d  r e l apses i n  
1 9 7 7  a n d  1 9 7 8  a n d  was d i sm i sse d .  Af t e r  e x h a us t i n g 
s t a t e  admi n i s t r a t i v e  p r oc e e d i ngs , s h e  f i l e d  su i t  i n  
U . S .  Mi d d l e  D i s t r i c t  Cou r t  o f  F l o r i d a ,  a l l e g i ng 
d i s c r i m i n a t i on on t he bas i s  o f  a h a n d i cap i n  
v i o l a t i on o f  S e c t i o n 5 0 4 .  T h e  D i s t r i c t  Cou r t  
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d i sm i s s ed t h e  c a s e  s a y i n g  t h at i t  was n o t  t h e  i n t en t  
o f  Con g r e s s  t o  i n c l u d e  c o n t agiou s  d i s e a s e s  w i t h i n  
t h e  d e f i n i t i on o f  h an d i c a p s .  T h e  1 1 t h  C i r cu i t  t hen 
h e a r d  A r l i n e ' s  a pp e a l and r e v e r s e d  t h e  l owe r c ou r t .  
A f t e r  t h i s  d e c i s i on w a s  r e n d e r e d , b u t  b e f o r e  i t  was 
a p p e a l e d t o  t h e  S u p r eme Co u r t ,  an i n t e r e s t i n g t h i n g  
o c c u r r e d .  On June 2} , 1 9 8 6 ,  A s s i s t a n t  A t t o r ney 
Ge ne r a l  Ch a r l e s Co o p e r  i s s u e d  a J u s t i c e  Depa r tme n t  
o p i n i on wh i c h a p p e a r s t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  
t he Ar l i n e  d e c i s i on .  He wr o t e :  
D i s c r i m i n a t i on b a s e d  o n  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y 
caused by A i ds m i g h t  be a v i o l a t i on o f  t he law, 
b u t  t h e  s t a t u t e  d o e s  n o t  r e s t r i c t  mea s u r e s  
t ak e n  t o  p r e v e n t  t h e  s p r e a d  of t h e  d i s e a s e .  
T h e r e f o r e ,  a n  AID S  v i c t i m who s e  a b i l i t i e s  a r e  
i mp a i r e d  may h a v e  p r o�e c t i o n aga i n s t  d i sm i s s a l ,  
b u t  a f u l l y  f u c t i on i n g A IDS ca r r i e r may no t ,  a s  
l o n g  a s  t h e  d i sm i s s a l  i s  b a s e d  o n  f e a r  o f  
c o n t a g i on ( Newswe e k ,  1 9 86 ) .  
T h e  J u s t i c e  Depa r t�e n t  o p i n i on a f f e c t s  f ed e r a l  
emp l o y ee s ,  r ec i p i e n t s  o f  f e de r a l  f u n d s ,  and  f e d e r a l 
c on t r a c t o r s .  T h e  f i n a l  d i s p o s i t i on o f  t h e  Ar l i ne 
c a s e ,  i f  not  t he A I DS qu e s t i on ,  was a r r i v e d  a t  on 
Ma r c h  3 ,  1 9 8 7 ,  b y  the Un i t e d  S t a t e s  S u p r eme Cour t .  
T h e  cou r t  ru l e d o n  two ma i n  p o i n t s :  1) I s  a p e r s o n  
w i t h  t h e  con t a g i o u s  d i s e a s e  t u b e r cu l o s i s  c o n s i d e r ed 
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a " h a n d i capped i n d i v i d u a l "  w i t h i n  t h e  me an i n g  o f  
S e c t i on 5 04 ,  2 )  I s  t h e  a f f l i c t e d i n d i v i d u a l  
"o t h e rw i se qua l i f i ed "  u n d e r  5 0 4 .  J us t i c e  B r ennan , 
d e l i v e r i n g t h e  ma j o r i t y o p i n i on co n c l u de d  Ar l i ne was 
h a n d i capped u n d e r  S e c t i on 5 0 4 .  T h e  ma j o r i t y o p i n i on 
r e a d :  
A r l i n e h a d  a p h ys i c a l  i mp a i rme n t  as d e f ined b y  
t he r e gu l a t i on .  T h a t  i mp a i rme n t  requ i r e d  
hos p i t a l i z a t i on ,  a f a c t  mo r e  t h an s u f f i c i en t  t o  
e s t a b  1 i s h t h a  t h e r 1 i f e a c t i v i t i e s we r e 
s u bs t an t i a l l y  l i m i t e d . T h us , A r l i n e ' s  
hosp i t a l i za t i on f o r  t u b e r c u l os is i n  1 9 5 7  
su f f i c es t o  es t a b l is h  a " r ec o r d  o f  • • •  
i mp a i rme n t " w i t h  i n t h e  me an i n g o f 2 9 U .  S • C. 7 0 6 
a n d  i s  t h e r e f o r e  a h a n d i c a p p e d  
i n d i v i d u a l  • • •  A l l ow i n g  d i s c r i m i n a t i o n  bas ed o n  
t h e  c on t a g i ous e f f e c ts o f  a p h ys i c a l  i mpa i rm e n t  
wou l d  b e  i n cons i s t e n t  w i t h  t h e  b as i c  p u r pos� o f  
S e c t i on 504 , wh i c h is t o  ensu r e  t h a t  
h a n d i capped i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  den i e d j obs o r  
o t he r  bene f i ts b e c a us e  o f  t h e  p r e j u d i c e d  
a t t i t u des o r  t he i g no r a n c e  o f  o t h e r s .  B y  
ame n d i n g t h e  de f i n i t i on o f  " h a n d i capped 
i n d i v i d u a l s "  t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  t hose who a r e  
a c t ua l l y p h ys i c a l l y i mp a i r e d , b u t  a ls o  t hose 
who a r e  r e g a r d e d  as i mp a i r e d  a n d  who , as a 
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r esu l t ,  a r e  s u bs t a n t i a l l y  l i m i t e d  i n  a m a j o r  
l i f e ac t i v i t y .  Co n g r ess a c k n o l we d g e d  t h a t  
s o c i e t y ' s accumu l a t e d  my t hs a n d  f e a rs a b o u t  
d i s ab i l i t y a n d  d i sease a r e  as h an d i ca p p i n g as 
a r e  t h e  p h ys i c a l  l i m i t a t i o ns t ha t  f l ow f r om t h e  
a c t u a l . Few aspe c t s  o f  a h an d i c a p  g i v e r i s e  t o  
t h e  same l e v e l  o f  p u b l i c  f e a r  a n d  
m i s a p p r ehen s i o n as c o n t a g i ousness • • •  T h e  Ac t i s  
c a r e f u l l y  s t r u c t u r e d t o  r e p l a c e  r e f l e x i v e 
r e a c t i ons t o  ac t u a l  o r  p e r c e i v e d  h an d i c a ps w i t h  
a c t i ons b a s e d  o n  r easoned a n d  � e d i c a l l y  s o u n d  
j u dgme n ts ( p . 7 ) .  
On t he second po i n t ,  t he C o u r t  r emanded t h e  
case b a c k  t o  t h e  D i s tr i c t  Co u r t  t o  c o n d u c t an 
i n d i v i d u a l i z e d  i n q u i r y and t o  ma k e  app r o p r i a t e  
f i n d i n gs o f  f ac t .  T h e  b as i c  f a c t o r s  t o  b e  
c o n s i de re d  a r e  we l l  es t a b l i s h e d  b y  p r e c e d e n t .  T h e  
S u p r eme Cou r t  a g r e e d  w i t h  a n  " am i c u s" f i l e d by t h e  
Ame r i c a n  Me d i c a l  As soc i a t i on .  I n  r e a d i n g t he 
S u p r eme Co u r t  d e c i s i on ,  t h e a u t ho r  f o u n d  d i r e c t  
r e f e r en c e  t o  A I DS o n l y  i n  t he e x p l an a t o r y  f o o t n o t e s .  
T h a t  r e f e r en c e ,  h owe v e r ,  h as d i r e c t  b e a r i n g on 
r e l a t i n g Ar l i n e  t o  t h e  A I DS c on t r o v e rsy . T h e  
f o o t n o t e  r e a d : 
T h e  Un i t e d  S t a t es a r g ues t h a t  i t  i s  poss i b l e  
f o r  a pe rson t o  b e  s i mp l y  a c a r r i e r o f  a 
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d i se as e ,  t h a t  i s ,  t o  b e  c a p a b l e  o f  s p r e ad i n g a 
d i s e a  s e w i t ho u t h a v  i n g a " p h y s i c a l i mp a i r men t " 
o r  su f f e r i n g f r om a n y  o t h e r  symp t oms assoc i a t e d  
w i t h  t h e  d i seas e .  T h e  Un i t ed S t a t es con t ends 
t h a t  t h is is t r u e  i n  t he case o f  some c a r r i e rs 
o f  t he Acq u i r e d  l lTlTlune De f i c i e n c y  S y n d r ome 
( A I DS )  v i r us .  F r om t h is p r em i s e  t h e  Un i t ed 
S t a t es c o n c l udes t h a t  d i sc r i m i n a t i on based 
s o l � l y  on t h e  bas is o f  co n t ag i ousness is n e v e r  
d i sc r i m i na t i on o n  t h e  bas i s  o f  a h a n d i c ap . The 
a r gume n t  is m i sp l aced i n  t h is case , b e c ause t he 
h a n dicap he r e ,  t u b e rcu l os i s ,  g a v e  rise b o t h  t o  
a phys i c a l  i mpa i rme n t  end t o  con t a g i ousness . 
Th is cas e  d o es n o t  p r es e n t ,  a n d  we t h e r e f o r e  do 
n o t  r e a c h , t h e  q u es t i ons whe t h e r  a c a r r i e r o f  a 
c on t a g i ous d i s ease such as A I D S  c o u l d  b e  
cons i d e r e d  t o  h a v e  a p h ys i c a l  i mpa i rme nt , o r  
wh e t h e r  such a p e rson cou l d  b e  cons i de r e d ,  
s o l e l y  on t he bas is o f  con t a g i ousn ess , a 
h a n d i capped p e rson as d e f i n e d  b y  t h e  Ac t ( p . 8 ) .  
Of s i g n i f i c a n c e  i n  I l l i no i s was an a p p e l l a t e  
c o u r t dec i s i on made p e r t a i n i n g t o  a n o t h e r  con t a g i ous 
d i s ease (Conmun i t y H i gh S c h o o l  v .  D e nz , 1 9 8 4 ) .  The 
case i n v o l v e d  a Down ' s  s y n d r ome s tu d e n t  who was 
a f f l i c t e d  w i t h h e pa t i t i s 8 .  The schoo l d i s t r i c t  had 
r emo v e d  t h e  s t u d e n t  f r om sch o o l  a n d  p l aced h e r  i n  a 
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home -s t u d y  p r o g r am. The co u r t  r u l ed t h a t  t h e  
p l a c eme n t  h a d  v i o l a t e d  t he "ma i n -s t r e am i n g '.' p r ov i s o  
o f  PL 9 4 - 1 4 2  a n d  t h a t  t h e  h ome-s t u dy p r og r am was n o t  
t h e  " l e as t r es t r i c t i v e  e n t i r onme n t " .  
S c h o o l d i s t r i c ts n e e d  t o  c o ns i d e r  t h e  A I DS 
ques t i on f r om a no t he r  p e rs p ec t i v e a l so , t h a t  o f  t o r t  
l i ab i l i t y .  Wha t i f  a s t u d e n t  o r  t ea c h e r  s ues t he 
s c h o o l  d i s t r i c t  c l a i m i n g t h a t  A I DS was c on t r a c t e d  
wh i l e i n  a t t en d a n c e  a t  s c h o o l ?  The N a t i ona l S c h o o l  
B o a r d  Asso c i a t i on o f f e rs t h e  f o l l ow i n g  i n f o rma t i on 
( Gr e g o r y  a n d  Hoo p e r , 1 9 8 6 ) .  T h e  p l a i n t i f f must 
p r ove two p o i n t s :  1 )  t ha t  A IOS was c o n t r a c t e d  a t  
schoo l ,  a n d  2 )  t h a t  t h e  sch o o l  was ne g l i ge n t  i n  
a l l ow i n g t h e  a f f e c t e d  s t u d e n t  o r  emp l o y e e  t o  s t a y  i n  
s c h o o l  o r  i n  i ts s u p e r vis i on o f  t h e  c h i l d .  
D i s t r i c ts h a v e  a r espons i b i l i t y t o  m i n i m i z e  t h e  r i sk 
o f  s p r e a d  o f  any c o n t a g i ous d i s e as e ,  n o t  t o  
e l imi na t e  every possib i l i t y  t h a t  a n  indiv i d ua l w i l l  
c o n t r a c t  i t . They h a v e  a d u t y  t o  p r ov i d e r easonab l e  
c a r e ,  t he y  a r e  n o t  g ua r an t o rs ,  o f  t he s a f e t y  o f  
emp l o ye es and s t u de n ts ( Ba um vs . Reed Co l l e g e ,  
1 9 6 5 ) .  
Kev i ew o f  �es e a r c h  
T h e  i n i t i a l  phas e  o f  t h i s  s t udy  i n v o l v e d  
g a t he r i n g i n f o rma t i on f r om l o c a l  s c h o o l  
s u p e r i n t e n d e n t s .  T o  d e t e rmi n e  t h e  t y pe o f  
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i n f o rma t i on need e d , t h e  a u t h o r  consu l t e d  w i t h  schoo l 
l aw p r o f ess o r  D r . La r r y  J a n es a n d  Reg i ona l 
S u p e r i n t e n de n t  Rosema r y  S h e p h e r d  a n d  r e v i ewed t he 
p r o f ess i ona l l i t e r a t u r e  and r es e a r c h .  T h e  most 
i mp o r t a n t  r ese a r c h  d a t a  r e l a t i v e t o  t h is s t u d y  was 
s u p p l i e d  by a Ph i De l t a Kappa ( PDK ) -sponso r e d  
p r o j e c t  (Keough a n d  S e a t o n ,  1 9 8 7 ) .  T h e  samp l e  f o r  
t h i s s t u d y  cons i s t ed o f  1 0 0  s u p e r i n t en d e n t s  f r om 
among t he 5 0 0  me n a n d  women i d e n t i f i e d t o  d a t e  as 
o u t s t an d i ng by E x e c t u t i v e  E d u c a t o r ,  a p u b l i c a t i on o f  
t he Na t i on a l  S c h o o l B o a r d  Asso c i a t i on .  E a c h  o f  
t hese sup e r i n t e n de n ts was s e n t  a 5 7 - i t em 
q u es t i onna i r e f o c us i n g on h is / h e r  a t t i t u des t owa r d  
a n d  p e r c e p t i ons o f  t h e  A I DS c r i s i s .  T h e  r esponse 
r a t e  was 96%. 
The demo g r a p h i cs o f  t h i s  samp l e  may i m p a c t  a n y  
c omp a r ison made w i t h  t h e  l ocal s u p e r i n t e n d e n t s .  The  
POK r espon d e n ts came f r om schoo l d i s t r i c ts w i t h  t he 
f o l l ow i n g e n r o l l me n t s :  
1 0 , 0 0 0  s t u de n ts o r  l ess 
1 0 , 0 0 0  t o  2 5 , 0 0 0  
2 5 , 0 0 0  o r  mo r e  
3 3% 
26% 
4 1% 
Ad d i t i ona l l y ,  on l y  4% o f  t he samp l e  c h a r ac t e r i z e d  
t h e i r  d i s t r i c t  as r u r a l .  O t h e r  demo g r a p h i cs 
r e v e a l e d t h a t  6 3% o f  t h e  s u p e r i n t en d e n t s  we r e  
b e twe en t he a g es o f  4 6  a n d  5 5 ,  8 5 %  we r e  wh i t e ,  a n d  
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t h e  a v e r ag e  l e n g t h  o f  t en u r e  i n  t h e  c u r r e n t  d i s t r i c t  
was 7.5 y e a r s .  2 2% s a i d  t h a t  t h e i r  d i s t r i c t  had  a 
t e a c h e r  w i t h  A I DS a n d  10% had s t u d e n t s  w i t h  A I DS . 
Pa r t i cu l a r p o i n ts t h a t  t he PDK s t u d y  a d d r essed 
t h a t  we r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h is a u t h o r ' s  s t u d y  
i n c l u d e d :  
1 .  Shou l d  A I DS e d u c a t i on b e  pa r t  o f  t h e  
r e g u l a r  schoo l p r og ram? ( PDK 1 00% a g r ee )  
2. Shou l d  sch o o l s  and ou ts i de h ea l t h a g e n c i es 
c o o r d i n a t e  t h e i r  e f f o r ts t o  b e t t e r  me e t  t he 
n e e ds o f  s t u d e n ts w i t h A I D S ?  ( 1 0 0%) 
3 .  Shou l d  sch o o l  d i s t r i c ts h a v e  a p o l i c y f o r  
d e a l i ng w i t h  A I DS ?  (97%) 
4. Shou l d  s t u d e n ts w i t h A I�S b e  e x c l u d e d  f r om 
c o n t a c t  spo r ts (55%) 
5. Shou l d  s t u d e n t s  w i t h  A I DS b e  p r o t e c t e d  b y  
f ed e r a l an t i - d i sc r i m i na t i on l aws ? (44%) 
6. Shou l d  sch o o l  d i s t r i c ts t r e a t  A IDS 
d i f f e r en t l y  f r om o t h e r  conmu n i c a b l e  d i s e ases? 
(42%) 
7. Shou l d  t he cu r r i c u l um s p ec i f i c a l l y a d d r ess 
t he mo r a l  issues and v a l ues r e l a t ed t o  A I DS ?  
(60%) 
8 .  Shou l d  emp l o y ees u n d e r go ma n d a t o r y  t es t i n g 
f o r  A I DS ?  ( 7%) 
9 .  Shou l d  s t u de n ts u n d e r g o  ma nda t o r y  t es t i n g  
f o r  A I DS ?  ( 3%)  
1 0 .  Shou l d  c o n tr a c t s  ma k e  AluS t e s t i n g a 
c o n d i t i on o f  emp l o yme n t ?  ( 2 2% )  
1 6 .  Wh a t  i s  y o u r  p e r s o n a l o p i n i on a s  t o  t h e  
grade l ev e l  a t  wh i c h A I DS e d uc a t i on s h ou l d  
b e g i n ? 
K - 3  ( 1 9%) 4 - 5  ( 3 9%) 6 - 8  ( 3 5%) 9- 1 2  
(7%) 
T h e  p e r c e n t a g e s  ob t a i n e d  i n  t h i s  n a t i o na l 
s amp l e  w i l l  s e r v e  a s  t h e  b e n chma r k  f o r  c omp a r i s on 
w i t h  l o c a l  d a t a  co l l e c t e d .  
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T h e  POK s t u dy a l s o  a l l u d e d  t o  f i n d i n g s  
u n c o v ered i n  two o t he r  na t i ona l p o l l s  o f  t h e  g e n e r a l 
p o pu l a t i on .  Newsweek c o n duc t e d  a na t i on a l s amp l i n g 
i n  Feb r u a r y  ( 1 9 8 7 ) .  606 a d u l t s  w e r e  s u r v e y e d . 7 1% 
s a i d  t h a t  t h e y  t ho u g h t t h a t  f o o d  h a n d l e r s  a n d  
t e a c h e r s  s h o ul d  b e  t e s t ed f or A I DS . NBC News a n d  
t he W a l l  S t r e e t  J o u r n a l c o n du c t e d  t he i r  p o l l  i n  
Apr i l  ( 1 9 8 7 ) .  Th e i r  s ample co n s i s t e d  o f  2 3 0 4  
ad u l t s .  4 2% o f  t h e  s amp l e  b e l i e v e d  t h a t  emp l o y e r s  
s h ou l d  h a v e  new emp l o y e e s  t e s t e d  f o r  A ID S . T h e s e  
f i n d i n g s  p o i n t  o u t  t h e  w i d e d i f f e r e n c e  o f  o p i n i on 
t h a t  ex i s t s be tween p r o f e s s i ona l e d uc a t o r s  a n d  t h e  
g e ne r a l popu l a t i on .  
Un i q u e n e s s  o f  t he S t u dy 
Th i s  s t u d y  i s  u n i q u e  i n  t h a t  no o t h e r  s t u d y  
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d e a l i n g  w i t h  AIDS a n d  A I J S  p o l i c y f o rma t i on h a d  e v e r  
b e e n  made i n  t h i s  par t i c u l a r l o ca l e .  T h e  au t h o r  
h o p es t h a t  t h e  i n f o rma t i on g a t h e r e d  a n d  t h e  
c o nc l u s i ons w i ll g i v e a r e a  d i s t r i c t s  i n s i gh t  i n t o 
how t he y  comp a r e  w i t h  t he i r  p e e rs conce r n i n g  A I DS 
p o l i c i e s .  Ad d i t i ona l l y ,  i t  i s  hoped t h a t  t h e  mo d e l  
p o l i c i e s  d e v e l oped w i l l  b e  o f  u s e  t o  l o ca l d i s t r i c t s  
a n d  o t he r s  t hroughou t t h e  s t a t e .  
Ge n e r a l  Des ign 
C h a p t e r  3 
Des i g n o f  t h e  S t u d y  
39 
T h e  gener a l  des i g n o f  t h e  s t u d y  was d i v i de d  
i n t o  two pa r ts .  T h e  f i rs t  se c t i on i n v o l v e d  d a t a  
c o l l e c t i o n f r om a r e a  sup e r i n t e n d e n ts . A 
ques t i on n a i r e was u t i l i z e d  t o  ob t a i n  t h i s 
i n f o rma t i on d e a l i n g w i t h  A I DS p o l i c i es ,  a t t i t u des, 
a n d  o p i n i ons . Po r t i o ns o f  t h ese d a t a  we r e  t hen 
c ompa r ed t o  na t i on a l  samp l i n gs t o  asc e r t a i n  i f  d a t a  
f r om l oca l sup e r i n t e n d e n ts we r e  r e p r es en t a t i v e o f  
t h e  e n t i r e coun t r y .  The  da t a  cou l d  a ls o  be us e d  by 
l oc a l  sup e r i n t e n d e n ts f o r  peer  comp a r i s o n  w i t h  o t he r  
l o c a l  d i s t r i c ts .  
T h e  second se c t i o n o f  t h e  s t udy  c o n c e r n e d  t he 
d e v e l opme n t  o f  mo d e l  po l i c i es d e a l i n g  w i t h  AIDS .  
T h e  au t h o r  c o l l e c t e d ,  r e v i ewed ,  a n d  e v a l u a t e d 
na t i ona l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  po l i c i es c u l m i n a t i n g  i n  
t h e  d e v e l opme n t  o f  t he a u t h o r ' s  mod e l p o l i c i es .  
Samp l e  and  Popu l a t i on 
T h e  p o pu l a t i on s u r v e yed i n  t h e  i n i t i a l  p h as e  o f  
t h i s f i e l d  e x pe r i ence c o ns i s t e d o f  2 2  
s u p e r i n t e n d e n ts r e p r esen t i n g  2 3  scho o l  d is t r i c ts .  
One o f  t he super i n t en d e n ts had a d u a l d i s t r i c t  
s u p e r i n t en d e nc y ,  t ha t  is  h e  s e r v e d  b o t h  an 
e l emen t a r y  and  s e c o n d a r y  d i s t r i c t .  T h e s e  s c h o o l 
d i s t r i c t s  a r e  l o c a ted i n  t h e  Ea s t -Ce n t r a l  I 1 1  i n o i s  
c o u n t i e s  o f  C l a r k , Co l e s ,  Cumbe r l an d ,  E d ga r , 
Mou l t r i e ,  a n d  S h e l b y .  The e n r o l lmen t s  o f  t h e 
d i s t r i c t s  a dm i n i s t e r ed b y  t h e s e  s u p e r i n t en d e n t s  i s  
d e p i c t e d  i n  Append i x  N (Reg i on a l S t a t i s t i c s  Repo r t ,  
1 9 8 7 ) . Th e s e  d i s t r i c t s  we r e  s e l ec t e d  b e c a u s e  t h e y  
we r e  i n  t h e  s ame Educ a t i on a l Se r v i c e Reg i o n a s  t h e  
a u t ho r ' s  d i s t r i c t .  A l l o f  t h e  pu b l i c  s c h o o l 
d i s t r i c t s  i n  t h e  r e g i on ,  v i a  t h e i r  s u p e r i n t e n d e n t s ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y . The r e s p o n s e  r a t e  was 
1 0 0%. 
Da t a  Co l l e c t i on and Instrume n t a t i on 
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P r i ma r y  i n s t r ume n t a t i on f o r  t h e s t u d y  c o n s i s t ed 
o f  a qu e s t i onna i r e t o  be admi n i s t e r e d  t o  
s u p e r i n t e n d e n t s  ( s ee Appe nd i x  0 ) . Th i s  i n s t r ume n t  
w a s  d e v e l oped b y  t h e a u t h o r  d r aw i n g h e a v i l y on t h e 
POK s t u d y  men t i on e d  p r ev i ou s l y  ( s e e p p  3 5 - 3 6 ) . 
E l e v e n  o f  t h e  16 i t ems d i r ec t l y  pa r a l l e l  t h e  i t ems 
d e v i s ed b y  Keough and S e a t on ( 1 9 8 7 ) .  I t ems 1 - 1 0  
emp l o y e d  a L i ke r t s c a l e  a s k i n g r e s p o n d e n t s  t o  
s t r ong l y  ag ree ( SA) , ag ree ( A ) , r ema i n  n eu t r a l  ( N ) , 
d i s a g r e e  ( 0 ) , o r  s t r ong l y  d i s a g r e e  ( SO )  (Mo o r e ,  
1 9 8 3 ) .  The rema i n i n g PD< i t em ( # 1 6 )  a s ked 
s up e r i n t e n de n t s  t o  i n d i c a t e  a s p ec i f i c g r a d e  l e v e l  
wh e r e  A I DS e d u c a t i on s h o u l d  be g i n .  T h e s e  1 1  i t ems 
we r e  s e l e c t e d f o r  i n c l u s i on i n  t h e  s u r v e y  i n  o r d e r  
t o  gauge t h e  sup e r i n t e nde n t s '  o v e r a l l  a t t i t u d e s  
t owa r d  a n d  op i n i on s  a b o u t  A I DS .  The d a t a  t hu s  
c o l l ec t e d  a d d r e s s e d  o b j e c t i ve 3 o f  t he s t u d y  ( s ee 
S t a t eme n t  o f  P r ob l em ,  p .  9 )  dea l i n g  w i t h 
s u pe r i n t e n d e n t  r e p r e s e n t a t i v ene s s .  
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T h e  o t h e r  f i v e i t ems on t h e  q u e s t i onna i r e  we r e  
d e v i s ed b y  t h e au t h o �  t o  r e v e a l i n f o rma t i on 
p e r t a i n i n g t o  ob j e c i v e s  l and 2 .  I t ems 1 1  a n d  1 2  
s up p l i e d d a t a  r e l a t i v e t o  t h e  s t u dy ' s  f i r s t  
o b j e c t i v e :  t o  d e t e r m i n e  how many l o c a l  d i s t r i c t s  had  
a d d r e s s e d  t h e  i s s ue o f  A I D S  pol  i c y  f o rma t i on .  I t ems 
1 3  a n d  1 4  gave i n f o rma t i on r e l a t i v e t o  ob j e c t i y e 2 
o f  t h e  s t udy  c o n c e r n i n g s o u r c e s  o f  i n f o rma t i on on 
A I DS p o l i c i e s and t h o s e  i n v o l v e d  i n  p o l  i c y  
f o rma t i on .  I t em 1 5  was added t o  s e e  i f  a 
r e l a t i on s h i p  ex i s t ed be tween l e v e l  o f  p e r c e i v ed 
c orrmun i t y c o n c e r n  and p o l  i c y  d e v e l opme n t  a s  
e v i de n c e d  b y  i t ems 1 1  and  1 2 .  I t em 1 7  was i n c l uded 
i n  o r d e r  to comp a r e  whe r e  A I DS e d u c a t i on ac t u a l l y  
beg i n s  i n  s c h o o l w i t h  whe r e  t h e  sup e r i n t enden t s  
t h i n k  i t  s h o u l d  beg i n  ( # 1 6 ) .  I t em 1 8 ,  de a l i n g w i t h 
s t a t e -manda t e d  A I OS educ a t i on ,  was i n t ended t o  
r e f l e c t  a n  a t t i tude . A s t r ong p o s i t i v e  o r  nega t i v e 
r e s p on s e  on t h i s  i t em m i g h t  r e f l e c t  d i r ec t l y  on t h e  
s u p e r i n t ende n t ' s  eag e r n e s s  t o  d e v e l op A I DS po l i c i e s .  
A f o rm f o r  c o l l e c t i n g t he d a t a  g e ne r a t ed by t he 
q u e s t i on n a i r e was a l s o  d e v e l oped ( s e e  Tab l e  1 ) .  
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T h e  s e c o n d  p a r t o f  t h e  s t u d y  i n v o l v e d  t he 
d e v e l opme n t  o f  mo d e l A I DS p o l i c i e s .  Re s p on s e s  t o  
s ome o f  t he i t ems ( # 1 2  a n d  # 1 3 )  o n  t h e  q u e s t i onna i r e  
we r e  u s e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  Howe v e r ,  t he ma i n  
s o u r c e  o f  i n f o rma t i on r e l a t i v e t o  p o l i c y  f o rma t i on 
was an E d u c a t i ona l Re s o u r c e s  I n f o rma t i on Cen t e r  
( ER I C )  s e a r c h  u n de r t a k e n  t o  f i n d  examp l e s  o f  cu r r e n t  
A I DS p o l i c i e s  a n d  gu i d e l i n e s  u s e d  i n  t h i s  c o un t r y .  
As a r e s u l t  o f  t h a t  s e a r ch , f i ve s e t s  o f  n a t i ona l 
a n d  s t a t e  gu i d e l i n e s  we r e  ob t a i n e d .  Ad d i t i on a l  
s t a t e  and  l o c a l gu i de I i n e s  o r  p o l i c i e s  we r e  ob t a i n ed 
f r om t he E d u ca t i ona l Admi n i s t r a t i on D e p a r tme n t  o f  
E a s t e r n  I l l i n o i s  Un i v e r s i t y ,  Reg i on a l  S u p e r i n t en d e n t  
Ro s ema r y  Shephe r d ,  a n d  Ch a r l e s t o n  Sup e r i n t e n d e n t  
Wi l l i am H i l l .  A t o t a l  o f  1 4  d o c ume n t s  we r e  r ev i ewed 
by t h e  a u t ho r .  The b a s i s  o f  r e v i ew f o r  n a t i ona l a n d  
s t a t e  g u i d e l i n e s  w a s  comp a r i son w i t h t h e  f e d e r a l 
g o v e r nme n t ' s  o f f i c i a l  s t anda r d ,  t h e  Reconmen d a t i on s  
o f  t h e  Ce n t e r  f o r  D i s ea s e  Co n t r o l . Loc a l p o l i c i e s 
and  gu i d e l i n e s  we r e  comp a r e d  t o  t he S t a t e ' s  
r e c onme n d e d  gu i d e l i n e s  a s  p u b l i s hed by t he I l l i n o i s  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i on a n d  t h e  I l l i no i s  D e p a r tme n t  
o f  Pu b l i c  Hea l t h .  The  docume n t s  we r e  exam i n e d  w i t h  
r e s p e c t  t o :  
1 .  A gene r a l  p o l i c y  s t a t eme n t .  
2 .  The i n d i v i d u a l ' s  r i g h t  t o  p r i v acy . 
J .  The r i g h t  o f  an i n f ec t e d  s t u d e n t  t o  a 
p u b l i c  e d u c a t i o n .  
4 .  I n d i v i d u a l e v a l ua t i on on a c a s e  b y  c a s e  
b a s i s .  
5 .  A s pec i f i c  p l a n f o r  t h e  i n d i v i d ua l ' s  
e d u c a t i on .  
6 .  The c o n ce p t  o f  l e a s t  r e s t r i c t i v e 
e n v i r onmen t .  
7 .  P r ov i s i on f o r  a l t e r na t i v e s c h o o l p r o g r am .  
B .  P r o v i s i on f o r  t emp o r a r y  r emo v a l  a n d  
c o n d i t i on s  wa r r a n t i n g  i t .  
9 .  The r i gh t  o f  t he s t u d e n t  t o  d u e  p r o c e s s .  
1 0 .  S a f e g u a r d s  f o r  ma i n t e n a n c e  o f  
c o n f i de n t i a l i t y .  
1 1 .  P r o v i s i o n f o r  r emo v a l  o f  s t u d e n t  d u r i n g 
o t h e r  d i s e a s e  o u t b r e a k s .  
1 2 .  Ro u t i n e mon i t o r i n g o f  a l l s t u d e n t s  h a v i n g 
i n f e c t i o u s  d i s e a s e s . 
1 3 .  Ro u t i n e a n d  s t a n d a r d  p r o c e d u r e s  o f  
c l e a n l i n e s s  a n d  h y g i ene . 
4 3  
A r e v i ew f o rm was d e v e l o p e d  i n c o r p o r a t i n g  t h e s e  
p o i n t s  ( s ee T a b l e  3 ) .  E a c h  p o l i c y  w a s  r a t e d  o n  e a c h  
o f  t h e s e  p o i n t s  a n d  a s s i g n e d  a s c o r e  s uc h  t h a t  
e x c e l l e n t = 3 ,  a v e r a ge = 2 ,  and  p o o r = 1 .  
4 4  
Da t a  An a l y s i s  
The d a t a  ob t a i n e d  f r om t h e  s u r v e y  o f  
s u p e r i n t e nde n t s  was ana l yzed  i n  t he f o l l ow i n g  
manne r .  Re s p o n s e s  t o  t ho s e  i t ems u t i l i z i n g a L i k e r t  
s ca l e  we r e  g i v e n  a we i gh t e d  v a l ue s uc h  t h a t  s t r o n g l y  
a g r e e  = 5 ,  a g r e e  = 4 ,  n eu t r a l  = J ,  d i s a g r e e  = 2 ,  a n d  
s t r o ng l y  d i s a g r e e  = 1 .  Mea n s  we r e  t he n  compu t e d  f o r  
each i t em b a s ed o n  t he s u r v e y  i t ems ( Ta b l e  2 ) .  As 
t h e  me an a p p r oached 5 ,  t he mo r e  p o s i t i v e t h e  
s u p r i n t e n d e n t s  f e l t  a b o u t  t h a t  i t em; a s  t he mean 
a p p r oached 1 ,  t he mo r e  neg a t i v e t he y  f e l t .  
C o n s e q ue n t l y ,  t ho s e  i t ems wh i c h  enge n d e r e d  s t rong  
f e e l i n g we r e  e a s i l y i n d e n t i f i e d .  I n  a d d i t i on t o  
me an s ,  p e r c e n t a g e s  we r e  ca l c u l a t e d  i n d i c a t i n g what  
p r op o r t i on o f  t he s u p e r i n t e nde n t s  f e l t p o s i t i v e  
( e i t h e r  s t r ong l y  a g r e e d  o r  o r  a g r e e d )  a b o u t  each 
i t em. Th i s  was done t o  f a c i l i t a t e  n a t i ona l 
c ompa r i s o n s .  tv:o s t  o f  t h e  o t he r  i t ems on t h e  s u r v e y  
u t i l i z e d  a mu l t i p l e  c h o i c e s c a l e  o t he r  than  a 
L i k e r t .  Th e s e  we r e  ana l y s ed u s i n g a p e r c e n t a g e  
me t h o d . I n t e r n a l  compa r i s o n  o f  r e s po n s e s  be tween 
s e l e c t e d  i t ems we r e  a l s o made . Des c r i p t i v e me t h o d s  
we r e  u s e d  t o  comp a r e  t h e  r e s p o n s e s  o f  i t ems 1 2  a n d  
1 5 .  S i m i l a r l y ,  r e s p o n s e s  t o  i t ems 16 a n d  1 7  we r e  
d i s c r i p t i v e l y  comp a r e d  a s  we r e  r e spon s e s  t o  i t ems 1 2  
and  1 8 .  
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The da t a  c o l l e c t e d  f r om t h e  re v i ew o f  na t i on a l ,  
s t a t e ,  and  l oc a l  g u i d e l i n e s  we r e  a l s o  an a l y zed . 
T o t a l  s c o r e s  f o r  e a c h  p o l i c y we r e  o b t a i n ed by a d d i n g 
t h e  p o i n t  v a l ue s  a s s i g n e d  f o r  e a c h  o f  t he 1 3  
s u b s c o r e s .  T h o s e  p o l i c i e s  hav i n g t h e  h i gh e s t  t o t a l  
s c o r e s  we r e  t h e  b e s t  o v e r a l l  p o l i c i e s  i n  t h e 
a u t ho r ' s  op i n i on .  Howe v e r , t he d a t a  mu s t  be 
e x ami ned w i t h  t he i n t e n t o f  i d e n t i f y i n g t ho s e  
s e c t i on s  o f  s e l ec t e d  p o l i c i e s  wh i c h  b e s t  dea l w i t h  a 
p a r t i c u l a r p r ob l em .  Th i s  t y p e  o f  d a t a  ana l y s i s  i s  
o f  p r i me i mp o r t a n c e  i n  b r i n g i n g t og e t h e r  t h e be s t  
p a r t s  o f  many po l i c i e s  i n t o  a mo d e l  p o l i c y .  
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Ch a p t e r  4 
Re s u l t s 
The r e s u l t s o f  t h e  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
f o l l ow i n g t a b l e s  a n d  a c c omp a n y i n g  exp l an a t i on s .  
Re s u l t s  con c e r n i n g s u r v e y  d a t a  f r om t h e  
que s t i onna i r e we r e  d e a l t  w i t h  o n  an i t em- b y - i t em 
b a s i s  wh i l e t h e  s e c o n d  p o r t i on o f  t h e  s t udy d e a l t  
w i t h  t h e  s t r en g t h s  a n d  weakne s s e s  o f  d i f f e r en t  
p o l i c i e s .  
T a b l e  l - Da t a  Co l l e c t i o n S u p e r i n t e n d e n t s '  S u r v e y  
I t em l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  
Respondent  
A 
8 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
Q 
� 
s 
T 
u 
v 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
2 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
l 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
4 
3 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
4 
3 
4 
4 
3 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
� 
5 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
5 
2 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
l 
2 
3 
2 
l 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
l 
2 
3 
2 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
5 
3 
3 
2 
l 
l 
4 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
3 
B B C 
c c 0 
A A B 
B B D 
A 8 0 
B 8 D 
A A D 
B B D 
A A D 
A A C 
c c c 
B B D 
A A A 
B B D 
B B 0 
A A A 
B B C 
B B C 
B 8 D 
A A A 
C C B 
B 8 0 
9 5  96 9 7  8 6  7 2  7 0  8 0  5 1  4 7  64 TOTAL POINTS 
Tab l e  l (Con t i n u e d )  
I t em l4A 1 48 1 4C 1 40 1 4E 1 5 1 6  1 7  1 8  
Re spondent  
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
Q 
R 
s 
T 
u 
v 
2 
2 
4 
l 
4 
1 
5 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
2 
1 
3 
l 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
l 
4 
2 
4 
4 
5 
2 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
1 
5 
4 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
3 
4 
4 
2 
4 
2 
5 
4 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
l 
3 
2 
4 
l 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
l 
2 
l 
T o t a l  5 2  49 8 3  6 7  3 7  
Po i n t s  
D i s c u s s i on and  Expl an a t i on 
c 
B 
B 
B 
B 
c 
B 
B 
c 
c 
c 
B 
B 
B 
c 
c 
c 
B 
c 
B 
B 
B 
C CD 3 
c c 4 
C CD 3 
C D 5 
A AD 2 
8 CD 4 
C E 2 
A CD 5 
B CD 2 
A BO 4 
C E 5 
A C 4 
C E 2 
C CD 4 
BO CD 4 
C D l 
C D 4 
C CD 4 
B CD 4 
c c 2 
C CD 4 
C CD 3 
7 6  
Tab l e  l s h ows t he ac t u a l  r e s p o n s e s  o r  we i gh t ed 
4 7 
v a l u e s  t h a t  each s u p e r i n t e n d e n t  r e s p o n d e n t  a s s i g ned t o  
each i t em. The we i gh t ed va l u e s  we r e  a s s i g ned a s  
ou t l i n ed i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  Each  c o l umn o f  
va l ue s  was added t o  ob t a i n  t he t o t a l  v a l u e f o r  t h a t  
i t em. 
4 8  
Tab l e  2 Ana l y s e s  o f  I t ems 1 - 1 0  a n d  1 8  
I t em # Mean Pos i t i v e % Na t i on a l  % 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 8  
4 . 3 2 
4 . 36 
4 . 4 1  
3 . 9 1 
3 . 2 7 
3 . 1 8 
3 . 64 
2 . 3 2  
2 . 1 4 
2 . 9 1  
3 . 4 5  
D i s c u s s i on and Expl ana t ion  
9 5  
9 1  
9 5  
5 9  
5 0  
5 0  
64 
9 
5 
3 2  
5 5  
1 0 0  
1 0 0  
9 7  
5 5  
4 4  
4 2  
60 
7 
3 
2 2  
T a b l e  2 ana l y z e s  d a t a  f r om Tab l e  l a n d  d e v e l o p s  
me a n s  a n d  po s i t i v e p e r c e n t ag e s  f o r  e a c h  i t em .  A 
r e s p o n s e  wa s con s i d e r ed p o s i t i v e i f  i t  a g r eed o r  
s t r o n g l y  a g r eed w i t h  t h e  i t em . Ad d i t i ona l l y ,  on 
a pp l i c a b l e  i t ems , a n a t i on a l  p e r c e n t a ge f r om t h e POK 
s t u d y  was i n c l uded  (Ke o u g h  and S e a t o n ,  1 9 8 7 ) .  
I t ems 1 ,  2 ,  and  3 .  T h e s e  i t ems me t w i t h  n e a r  
un i v e r s a l  a g r eeme n t  among t h e  l o c a l s u p e r i n t enden t s  
w i t h  2 0  o f  t he 2 2  i n d i c a t i n g a p o s i t i v e r e s p on s e .  
T h e s e  i t ems de a l t  w i t h  A I DS educa t i on be i n g p a r t o f  
t he r e g u l a r  c u r r i c u l um,  b e t t e r  c o o r d i n a t i on by 
s c h o o l s  and  h ea l t h  agenc i e s ,  and  s c h o o l  d i s t r i c t s  
hav i n g an A I DS p o l i c y .  T h e s e  i t ems a l s o  had  t h e  
t h r e e  h i g h e s t  rank i n g me an s .  T h e  na t i ona l POK d a t a  
was s l i g h t l y  h i gh e r ,  b u t  s t i l l  w i t h i n  2 - 9%. 
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I t ems 4 and 7 
T h e s e  i t ems a l s o rece i v e d  h i gh p o s i t i v e 
p e r c e n t age s ,  t hough n ea r l y  3 0% l e s s  t h a n  i t ems l ,  2 ,  
a n d  3 .  1 3  and  14 ( r e s p ec t i v e l y )  o f  t he 2 2  
s u p e r i n t enden t s  endo r s ed t h e  i de a s  t h a t  A I DS 
s t u de n t s  s hou l d  be exc l uded f r om c o n t a c t  s p o r t s  and  
t h a t  A I DS c u r r i c u l um s h o u l d  a d d r e s s  v a l ue s  and  mo r a l  
i s s ue s .  The compa r i s on w i t h  na t i ona l d a t a  gave  v e r y  
s i m i l a r r e s u l t s  (wi t h i n  4%) . 
I t ems 5 ,  6 ,  and 18 
These i t ems dea l t  w i t h  p r o t ec t i on unde r f e d e r a l 
an t i - d i s c r i m i na t i on l aws , t r ea t i n g  A I DS d i f f e r en t l y  
t han o t h e r  c on t a g i ous  d i s e a s e s ,  and  r e c e n t  s t a t e  
A I DS manda t e s  t h a t  we r e  p a s s ed . 
A l l o f  t h e s e  i t ems f e l l wi t h i n  5� o f  a 50% 
p o s i t i v e r a t i n g .  Wh i l e  t he i r  pos i t i v e  p e r c e n t a g e s  
we r e  c l o s e  ( 5 0%, 50%, and 5 5%) , e x am i n a t i on o f  Tab l e  
l s hows a ma rked  d i f f e r ence i n  one r e s pe c t . The 
numb e r  o f  s u p e r i n t enden t s  i n d i ca t i n g a nega t i v e  
r e s p o n s e  ( a  1 o r  a 2 )  was no t i c e a b l y  d i f f e r en t  f o r  
i t em 6 ( 9  r e s p o n s e s )  a s  comp a r e d  w i t h  i t em 5 ( 5 )  and  
i t em 1 8  ( 6 ) . Nega t i v e  p e r c e n t a g e s  we r e  41%, 2 3% ,  
and  27%. On l y  2 sup e r i n t e nden t s  r ema i n ed n eu t r a l  on 
i t em 6 .  Th i s  i t em s t a t e d  t h a t d i s t r i c t  p o l i c i e s 
s h o u l d  t r e a t  A I OS d i f f e r en t l y  f r om o t h e r  
c omnun i c a b l e  d i s e a s e s  and i t  v e r y  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  t h a t  a d i c h o t omy o f  o p i n i on ex i s t ed 
among t h e  s u p e r i n t ende n t s .  They f e l t  s t ron g l y  one  
way or  t h e  o t he r . The na t i on a l  d a t a  on i t sms 5 and  
6 s h owed l owe r p e r cen t a g e s  o f  a g r eeme n t , y e t  s t i l l  
we r e  w i t h i n  6% and 8%. I t em 18 q u e r i e d t h e  
s u p e r i n t enden t s  conce r n i ng t he i r  o p i n i on o n  t he 
r e cent  l e g i s l a t i on manda t i ng AIDS educa t i on a t  t h e  
6 - 1 2  g r ad e  l e ve l s .  A L i k e r t sca l e  w a s  u s ed . A 
ma j o r i t y ( 5 9%) f e l t  p o s i t i v e abou t t h e  manda t e ,  14% 
we r e  neu t r a l ,  and 27% opposed i t . A compa r i son  was 
made be tween t h i s  i t em and i t em 1 1  de a l i n g  w i t h 
p o l i c y  f o rma t i on .  The d a t a  r e v e a l e d t h a t  a l l  t he 
s u p e r i n t enden t s  t h a t  f e l t  nega t i v e o r  n e u t r a l  a b o u t  
t he manda t e s  h a d  A IDS po l i c i e s i n  p l ac e  o r  i n  
d e v e l opme n t a l  s t ag e s .  Howev e r ,  3 o f  t h e  1 3  
s u p e r i n t enden t s  t h a t  r e sponded p o s i t i ve l y  t o  t he 
manda t e s  had n o t  addr e s sed t h e  i s s ue o f  p o l  i c y 
f o rma t i on .  
I t ems B ,  9 ,  and 1 0  
5 0  
A l l o f  t h e s e  i t ems dea l t  w i t h  t e s t i n g  f o r  A I DS .  
I t ems 8 and  9 h a d  e x t reme l y  l ow p o s i t i v e r e s p o n s e s  
( 9% a n d  5%) and i t em 1 0  s c o r e d  cons i de r ab l y  h i gh e r  
( 3 2% ) . The s u p e r i n t ende n t s  d i s a g r eed s t r on g l y  w i t h  
manda t o r y  t e s t i n g o f  emp l o y e e s  ( i t em 8 )  and s t u de n t s  
( i tem 9 ) .  These percen t ages  r e f l e c t ed t h e  na t i on a l  
d a t a  v e r y  c l o s e l y .  Howev e r ,  i t em 1 0 ,  wh i c h on t h e  
5 1  
s u r f a c e  a p p e a r s  c l o s e l y  a l l i e d t o  i t em B ,  
i l l u s t r a t e d  a d i v e r g e n c e  o f  o p i n i o n .  I t em 1 0  s t a t e s  
t h a t  c on t r a c t s  s ho u l d  make A I DS t e s t i n g a c o n d i t i on 
o f  emp l o yme n t . Man y  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s e e  a 
g r e a t  d i f f e r e n c e  b e tween r eq u i r i n g a l l  emp l o y e e s  t o  
b e  t e s t e d  a n d  r e q u i r i n g t h o s e  s e e k i n g emp l o yme n t  t o  
b e  t e s t e d .  T h e  n a t i on a l p e r c e n t a g e  was n o t i c e a b l y  
l ower  ( 2 2% )  t han t h e  l o c a l  s amp l e .  
I t em # 
Re s p o n s e ( % )  
A 
B 
c 
0 
T a b l e  3 Ana l y s e s  o f  I t ems 1 1 - 1 3  
1 1  
3 6  
5 0  
1 4  
1 2  
3 2  
5 5  
1 3  
D i s c u s s i on a n d  E xpl a n a t i on 
1 3  
1 4  
9 
2 3  
5 5  
T h e s e  i t ems d e a l t  w i t h  A I DS p o l i c y f o rma t i on .  
I t ems 1 1  a n d  1 2  h e l ped d e f i n e t h e  p r e s e n t  c o n d i t i on 
o f  A I DS p o l i c y f o rma t i o n i n  t h e  ESR. Re s pon s e  A 
i n d i c a t e d a p o l i c y  was i n  p l ac e ;  B i n d i c a t ed a 
p o l i c y was  b e i n g de v e l o ped ; a n d  C i n d i c a t e d t h e  
i s s u e  h a d  n o t  b e en a d d r e s s e d .  T h e  r e s u l t s  s h ow t h a t  
86% o f  t h e  s u r v e y e d  s c h o o l d i s t r i c t s  e i t h e r  h a v e  o r  
a r e  d e v e l o p i n g A I 0S p o l i c i e s f o r  s t ude n t s ,  wh i l e 8 7% 
h a v e  d o n e  t h e  s ame f o r  emp l o y e e s .  I t em 1 3  was  
c o n c e r n ed w i t h  who s h o u l d  b e  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g 
d i s t r i c t  A I DS p o l i c i e s .  Re s p o n s e  A i n v o l v ed t h e  
f ewe s t  p a r t i c i p a n t s  i n  t he p o l i c y  mak i n g  p r o c e s s ,  
5 2  
wh i l e r e s p o n s e  0 i n v o l v e d  t h e  mo s t .  T h e  r e s p o n s e s  
i n d i c a t e  t h a t  mo s t  s u p e r i n t e n d e n t s  b e l i e v e  t b e  w i d e r  
t h e  i n v o l veme n t , t h e  b e t t e r .  
T a b l e  4 Ana l y s e s  o f  I t em 1 4  
Re s p o n s e  Mean Po s i t i v e% 
A ( COC )  
B ( I AS B )  
C ( I SBE ) 
O ( Ot h e r  d i s t r i c t s )  
E ( Lawye r s )  
D i s c u s s i on a n d  E x p l a na t i on 
2 . 7 4 
2 . 4 5 
4 . 1 5  
3 . 5 2 
1 . 8 5 
4 7  
4 5  
9 
1 8  
64 
I t em 1 4  w a s  u n i q u e  i n  t h i s  s t u d y  i n  t h a t  i t  
r e q u i r e d  t h e  s u p e r i n t e n de n t s  t o  r a n k  o r d e r  f i v e 
s o u r c e s  o f  i n f o rma t i on a s  t o  wh i c h  was t h e  mo s t  
t r u s two r t h y .  B l an k s  a p p e a r  i n  T a b l e  l f o r  
s u p e r i n t e n de n t s  L ,  P ,  a n d  0 b e c a u s e  t h e y  e x p r e s s e d 
on l y  a f i r s t  c h o i c e .  L i k ew i s e ,  s u p e r i n t en d e n t  R 
i n d i c a t e d  t h a t a l l t h e  s o u r c e s  we r e  e q u a l .  The 
a u t h o r  t he n  a s s i gned  the  me d i an r a n k  ( 3 )  to  e a c h . 
I t  i s  i mp o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  on t h i s  i t em t h e  
numb e r s  i n  T a b l e  l r e f l e c t  r a n k . Fo r e x amp l e ,  t h e  
c h o i c e  r e c e i v i n g  t h e  mo s t  f i r s t  p l ac e  r e spon s e s  
wo u l d  h a v e  t h e  l owe s t  t o t a l  s c o r e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
l ower  t h e  me an , t h e  b e t t e r  t h e  r a n k .  I n  comp u t i n g  
t h e  p o s i t i v e p e r c e n t a ge f i gu r e ,  a r a n k i n g  o f  1 o r  2 
was u s e d .  The r e s po n de n t s  con s i d e r ed pa i d  l e ga l 
c o n s u l t a n t s  t h e  mo s t  t r u s two r t h y  ( 64%) a n d  t h e  S t a t e  
Boa r d  o f  Educa t i on t h e  l e a s t  ( 9% ) . 
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T a b l e  5 Ana l y s e s  o f  I t ems 1 5 - 1 7  
I t em = 1 5  
( L o c a l % )  
1 6  
( Lo c a l  % )  ( POK % )  
1 7  
( L o c a l % )  
A 
B 
c 
D 
E 
0 
50 
50 
D i s c u s s i on a n d  E x p l a na t i on 
I t em 1 5  
1 8  
2 3  
5 5  
0 
5 
1 9  
3 9  
3 5  
7 
0 
5 
9 
7 3  
7 3  
1 4  
I t em 1 5  a s ke d  r e s p on d e n t s  t o  g a u g e  t h e  l e v e l  o f  
c o n c e r n  a b o u t  A I DS i n  t h e i r  d i s t r i c t .  Re s p o n s e  A 
i n d i c a t e d  h i gh c o n c e r n ,  B mo de r a t e ,  a n d  C l ow .  None 
o f  the s u p e r i n t e n de n t s  t h o u g h t  the c o n c e r n  l e v e l  was  
h i gh i n  t he i r  d i s t r i c t s .  By e x t r a c t i n g  d a t a  f r om 
T a b l e  1 ,  a comp a r i s on w a s  ma de be twe en r e s p o n s e s  t o  
i t em 1 5  a n d  i t em 1 2  wh i c h  de a l t  w i t h t h e  ex i s t e n c e  
o f  a d i s t r i c t A I DS p o l i c y . O f  t h o s e  s u p e r i n t e n de n t s  
t h a t  e x p r e s s ed a n  a n swe r o f  mo d e r a t e  o n  i t em 1 5 ,  3 
i n d i c a t e d  t he y  h a d  a n  A I DS p o l  i c y ,  7 i n d i c a t ed o n e  
wa s b e i n g d e v e l o p e d , a n d  1 i n d i c a t ed t he i s s u e h a d  
n o t  b e e n  a d d r e s s e d .  Of t h o s e  s u p e r i n t e n d e n t s  
e x p r e s s i n g a l ow l e v e l  o f  c o n c e r n ,  t h e  numb e r s  we r e  
r e s p e c t i v e l y  4 ,  5 ,  a n d  2 .  The s i m i l a r i t y o f  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  p e r c e i v e d  l e v e l  o f  c o n c e r n  d o e s  n o t  
h a ve mu c h  e f f e c t  o n  p o l i c y d e v e l o pme n t .  
54 
I t ems 16 a n d  17 
T h e s e  i t ems a d d r e s s e d  AIDS e d u c a t i on i n  t h e  
s c h o o l .  I t em 1 6  a s ke d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  i n d i c a t e  
when t he y  t h o u g h t  A I DS e d u ca t i on s h o u l d  b e g i n .  
Re s p o n s e  A i n d i c a t e d  g r a d e s  K- 3 ,  8 i n d i c a t ed 4 - 5 ,  C 
i n d i c a t e d  6 - B ,  D i n d i c a t e d  9 - 1 2 ,  a n d  E i n d i c a t ed n o t  
a t  a n y  l e v e l . 9 5% t h ough t i t  s h o u l d  b e g i n  p r i o r t o  
e i g h t h  g r a d e .  The na t i on a l d a t a  s h owed 9 3% .  T h e  
b i g g e s t  d i f f e r e n c e  b e twe en t h e l o c a l a n d  na t i on a l 
s amp l e s  w a s  t h a t  l oc a l l y 4 1% t ho u g h t  t h e  p r og r am 
s ho u l d  b e g i n  b y  f i f t h g r a d e , wh e r e a s  n a t i on a l l y 5 8% 
t h o u g h t  i t  s h ou l d  b e g i n  by t h a t  l e v e l .  One l o c a l 
s u p e r i n t e n d e n t  i n d i c a t e d  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  A I DS 
e d u c a t i on i n  s c h o o l .  
I t em 1 7  a s ke d  a t  wha t  l e v e l  o r  l e v e l s  A I DS 
e d u c a t i on w a s  p r e s en t l y  b e i n g t a u g h t  i n  t h e  l o c a l 
d i s t r i c t  • . On l y  9% o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c a t e d  
t ha t  A I DS e d u c a t i o n  w a s  o c c u r r i n g  a t  t h e  K - 5  l e v e l . 
Th i s  i s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  41% who t ho u g h t  i t  
s h o u l d  b e  t au g h t  a t  t h i s  l e ve l .  I n  t h i s  ESR, 7 3% 
h a v e  b e g u n  a n  A I DS c u r r i c u l um b y  e i g h t h  g r a d e . 
5 5  
T a b l e  6 
S t u d e n t  o r  Comb i n e d  S t u d e n t -Emp l o y e e  Po l i c i e s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Po l i c y o r  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
Gu i d e l i n e 
Cr i t e r i a  A A C C A C A A C 
Gen e r a l  
S t a t eme n t  
2 J J J 3 2 
R i g h t  t o  J 2 3 X 
E d u c a t i on 
3 3 
P r i v a c y  2 2 3 3 J 3 3 2 2 
Ca s e - b y -Ca s e  
Team 3 3 3 3 2 1 3 3 
E d u c a t i on a l 
P l a n 2 2 3 X 3 3 3 3 1 
Le a s t  3 
Re s t r i c t i v e 
En v r i onme n t  
A l t e r na t i v e 
2 x 3 3 3 3 1 
P r o g ram 2 3 3 X 3 3 3 2 2 
Temp o r a r y  
E x c l u s i on 2 3 J 2 J 3 J 2 2 
D u e  
P r o c e s s  
Remo v a  1 f o r  
3 x 2 3 
own s a f e t y  2 - J X 3 3 3 3 l 
Ro u t i n e 
Man i t a r i n g 
3 
Hyg i e ne 3 
P r o c e d u r e s  
3 x 1 3 3 3 
3 x 3 3 3 2 2 
c c 
J 3 
3 3 
2 2 
3 2 
3 3 
3 2 
3 3 
3 3 
3 2 
x 2 
x 3 
x 3 
c 
3 
x 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
c c 
3 y 
2 y 
2 y 
3 y 
3 y 
3 y 
2 y 
2 y 
1 y 
y 
3 y 
l y 
Po l i c i e s :  1 = Ce n t e r  f o r  D i s e a s e  Con t r o l  (CDC) , 2 = 
Na t i o na l E d u c a t i on As s o c i a t i on ( NEA ) , 3 = I l l i n o i s  
S t a t e  Boa r d  ( I S BE ) ,  4 = I l l i n o i s  S c h o o l  B o a r d  
A s s o c i a t i o n ( I SBA ) , 5 = Mon t a n a , 6 = I owa , 7 = 
C o n n e c t i c u t ,  8 = Ko c k f o r d , 9 = P e o r i a ,  1 0  = 
Danv i l l e ,  1 1  = Be l l e v i l l e ,  1 2  = Ch a r l e s t on , 1 3  = 
Pa l a t i n e ,  1 4  = Ha rmo n y  
E x p l a na t i on o f  T a b l e  6 
A I DS p o l i c i e s e x i s t  i n  t h r e e  f o rms ; s t u d e n t  
p o l i c i e s ,  emp l o y e e  p o l i c i e s ,  a n d  i n c l u s i v e 
s t u de n t - emp l o y e e  p o l i c i e s .  Tab l e  6 c o n s i d e r s  o n l y  
s t u d e n t  and i n c l u s i v e p o l i c i e s .  T h e  p o l  i c y numb e r s  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e  r e p r e s e n t  t h e  p o l i c i e s named 
a t  t h e  b o t t om o f  t h e  p a g e .  D i r e c t l y  u n d e r  e a c h  
p o l i c y  numb e r  i s  a l e t t e r . An A i n d i c a t e s  a n  A I DS 
p o l i c y ;  a C i n d i c a t e s  a c h r o n i c  o r  i n f ec t i o u s  
d i s e a s e  p o l i c y . E a c h  p o l i c y w a s  r a t e d o n  e a c h  
c r i t e r i on w i t h  3 = e x c e l l e n t , 2 = a v e r a ge , a n d  l = 
p o o r .  Ad d i t i ona l l y ,  a d a s h  me a n t  t h e  c r i t e r i on h a d  
n o t  b e e n  a d d r e s s ed a n d  o t h e r  s ymb o l s  w i l l  b e  
e x p l a i n ed l a t e r  i n  t h e  d i s c u s s i on .  Mo s t  o f  t h e  
c r i t e r i a  a r e  s e l f - e x p l a n a t o r y w i t h  s ome e x c e p t i on s .  
Gene r a l  S t a t eme n t  me a n t  g e ne r a l  s t a t eme n t  o f  p o l  i c y  
o r  i n t e n t .  Ca s e - b y - c a s e  t e am me a n t  a n  i n d i v i d u a l 
c a s e - b y - c a s e  a p p r o ach b y  an e v a l u a t i on t e am. 
E d u ca t i on a l  p l an me a n t  a s p e c i f i c i n d i v i d u a l i z e d  
e d u c a t i on a l p r o g r am .  Remo v a l  f o r  own s a f e t y  me a n t  
r emo v a l d u r i n g d i s e a s e  o u t b r e a k s  a t  s c h o o l  s u c h  a s  
mumps o r  c h i c k e n  p o x .  
5 6  
5 7  
Po l i cy 1 
T h e s e  COC g u i de l i n e s  we r e  t he f i r s t  g u i de l i n e s  
p u b l i s h e d  i n  t h i s  c o u n t r y  d e a l i n g  w i t h  h a n d l i n g  A I DS 
i n  t he s c ho o l .  They  a r e  t he b a s i s  f o r  mo s t  o t he r  
g u i d e l i n e s .  T h e s e  g u i d e l i n e s  s t r o n g l y  e n d o r s e  t h e 
c o n c e p t t h a t  each c a s e  s h o u l d  be e v a l ua t ed b y  a t eam 
o f  p r o f e s s i ona l s  on i t s i n d i v i d u a l me r i t s .  They  d o  
n o t  a d d r e s s  t h e  s t u d e n t ' s  d u e  p r oc e s s  r i g h t s  
c o n c e r n i n g a p p e a l o f  p l ac eme n t .  
Po I i cy 2 
T h e  NEA g u i de l i n e s  we r e  p u b l i s h e d  two mo n t h s 
a f t e r  t h e  CCX: g u i d e l i n e s .  Rea l  we a k n e s s e s  a r e  
e v i de n t  i n  t h e s e  g u i d e l i n e s  a s  t h e y  a v o i d  t h e  i s s u e s  
o f  d u e  p r o c e s s ,  mo n i t o r i n g ,  a n d  h y g i ene p r ac t i c e s .  
The s e  gu i de l i n e s  a r e  u n f q u e  i n  t h a t  t h e y  d e f i n e ,  a t  
l e a s t  p a r t i a l l y ,  " r ea s on a b l y  s u s p e c t e d " .  Mo s t  
gu i d e l i n e s  r e q u i r e p h y s i c a l  exami n a t i on o f  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  r ea s o na b l y  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  A I DS ,  b u t  
t h e y  n e v e r  de f i n e  t he p h r a s e .  The NEA be l i ev e s  t h e 
p h r a s e  a p p l i e s  t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who m i g h t , f o r  
examp l e ,  h a v e  a s p o u s e  who h a s  A I DS o r  h a s  b o r n  a 
c h i l d  who h a s  A I QS .  They f u r t h e r  s t a t e  t h a t  s e x u a l 
o r i en t a t i on i s  n o t  r e a s ona b l e  c a u s e .  
Po l i cy 3 
T h e s e  gu i d e l i n e s  we r e  p u t  o u t  b y  t h e  I SBE a n d  
t h e  I OPH . T h e  c r i t e r i a  f o r  eva l u a t i on o f  t h e 
p o l i c i e s i n  t h i s  s t u d y we r e  s u p p l i e d b y  t h i s  
d o c ume n t . Co n s e q u e n t l y ,  i t  s c o r e d  t h e  h i g h e s t  o f  
a l l  t h e  p o l i c i e s  r e v i ewe d .  The g u i de l i n e s  a s s e r t  
t h e  r i gh t s  o f  t h e  i n f e c t e d  i n d i v i d u a l i n  r e g a r d  t o  
p u b l i c  e d u c a t i o n ,  p r i v a c y , a n d  d u e  p r o c e s s ;  y e t ,  
t h e y  a l l ow f o r  a l t e r na t i v e  p r og r ams , e x c l u s i on ,  a n d  
mon i t o r i n g .  
Po l i cy 4 
T h e  s amp l e  I AS B  p o l i c i e s we r e  b r oa d  a n d  
g e ne r a l .  The "X" symb o l  me a n t  t h a t  t h e  c r i t e r i on 
w a s  a d d r e s s e d  i n  a n  a l l  encomp a s s i n g s t a t eme n t  s u c h  
a s :  " Th e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i on s  o f  t h e  S t a t e  o f  
I l l i n o i s  s h a l l g o v e r n " . 
Po l i cy 5 
5 8  
The Mon t an a  S t a t e  Gu i d e l i n e s  g a v e  e x t r eme l y  
d e t a i l ed d i r ec t i on c o n c e r n i n g h y g i en i c  p r oc e d u r e s  
a n d  p r a c t i c e s ,  b u t  we r e  v e r y  we a k  c o n c e r n i n g r ou t i n e 
mo n i t o r i n g  o f  t h e i n f e c t e d  p e r s o n .  
Po l i c y  6 
The I owa g u i de l i n e s  d e a l t  e s p e c i a l l y  we l l  w i t h  
c o n f i de n t i a l i t y .  T h e y  s t r e s s e d  t h a t  t h e p a s s i n g  on 
o f  i n f o rma t i on a b o u t an A I DS s t u d e n t  s h o u l d  be by 
p e r s o n - t o - p e r s o n  c o n t a c t .  
Po l i c y  7 
The Conne c t i c u t  g u i d e l i n e s  r e c e i v e d  a p o o r  
r a t i n g o n  t h e t e am e v a l u a t i o n i t em b e c a u s e  wh i l e 
59 
t h e y  r e.f e r  a p l a c eme n t  t e am, t he y  d o  n o t  d i s c u s s  t he 
make u p  o f  t he t e am. T h e  l an g u a g e  o f  t he s e  
g u i de l i n e s  d e a l i n g w i t h  " r emov a l  f o r  own s a f e t y "  was 
v e r y  s p ec i f i c . 
Po l i c i e s 8 - 1 4  
T h e s e  l o c a l p o l i c i e s o r  p r o p o s ed p o l i c i e s  we r e  
f r om s c h o o l d i s t r i c t s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  s t a t e .  
Man y  o f  t h em c on t a i n  v e r y  s i m i l a r l an g u a g e . The 
g r e a t  ma j o r i t y o f  p o l i c i e s dea l v e r y  we l l  w i t h  t h e  
c r i t e r i a l a b  e l e d " g e n e r a l s t a t eme n t , r i g h t t o 
e d u c a t i on , c a s e - b y - c a s e  t e am, e d u c a t i on a l p l an ,  l a s t  
r e s t r i c t i v e env i r onmen t ,  t empo r a r y  ex c l u s i on ,  a n d  
r o u t i n e mo n i t o r i n g " .  A r e a s  o f  we a k n e s s  we r e  e v i d e n t  
i n  " p r i v a c y , a l t e r na t i v e p r og r am, d u e  p r o c e s s ,  
r emo v a l f o r  own s a f e t y ,  a n d  h y g i ene p r oc e d u r e s " .  
Po l i c y  9 f r om Pe o r i a  h a d  s e v e r a l weakne s s e s .  I t  
u s e d  t h e p h r a s e ,  " a n y  s t u d e n t  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g 
A I D S " , r a t h e r  t han u s i n g t h e  a l mo s t  u n i v e r s a l l y 
a c c e p t e d " r e a s o n a b l y  s u s p e c t e d " . The p o l i c y wa s 
v e r y  we ak c o n c e r n i n g s t u de n t s '  r i g h t s .  
Be l l e v i l l e a n d  s e v e r a l o t h e r  d i s t r i c t s  a d o p t e d  
t h a t  s ec t i on o f  t he I SBE g u i d e l i n e s  de a l i n g  w i t h 
h y g i ene p r o c e d u r e s  n e a r l y  v e r b a t im.  Howev e r ,  t h e  
l oc a l  S t .  C l a i r  Co u n t y  De p a r tme n t  o f  Hea l t h was 
c a l l e d i n  t o  r e v i ew t h e  p r o c e d u r e s .  
Un d e r  p o l  i c y  1 4  t h e  l e t t e r  " Y "  a p p e a r s .  Th i s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  p o l i c y  was a p h o t o c o p y  o f  t h e  
I SBE p o l i c y w i t h  two m i n o r  c h a n ge s .  T h e  c h a n g e s  
i n v o l v e d  r emo v i n g t h e  s c h o o l n u r s e  f r om 
d e c i s i on -mak i n g i n v o l veme n t  i n  two i n s t an c e s  a n d  
r e p l ac i ng h e r  w i t h admi n i s t r a t i v e r e p r e s e n t a t i v e s .  
T a b l e  7 
S e pa r a t e  Emp l o y e e  Po l i c i e s  
6 0  
C i t y Dan v i l l e Pa l a t i n e Ch a r l e s t on Rob i n s o n  
C r i t e r i a  c 
P r i v a c y  2 
Ca s e - b y - c a s e  
Team 3 
Re s t r i c t i v e 
E n v i r onme n t  
A l t e r n a t i v e 
P l aceme n t  
Temp o r a r y  
E x c l u s i on 
Due 
P r o c e s s  
Remo v a l f o r  
Own s a f e t y  
Rau t i n e  
IV.on i t o r i n g 
1 
1 
3 
3 
E x p l a n a t i on o f  T a b l e  7 
c c c 
2 3 3 
3 3 l 
1 l l 
2 3 3 
3 3 3 
2 
3 3 2 
Th i s  t a b l e  co n s i d e r ed p o l i c i e s t h a t  d e a l t  on l y  
w i t h emp l o y e  e s • The "C" u n d e  r e a c h  c i t y i n d i c a  t e d 
t h a t  t h e p o l i c y d i d  n o t  a d d r e s s  o n l y  A I DS , b u t  o t h e r  
c h r o n i c  con t a g i o u s  d i s e a s e s  a s  we l l .  The p o l i c i e s 
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we r e  v e r y  s i m i l a r  i n  t h e i r  weakne s s e s .  Le a s t  
r e s t r i c t i v e e nv i r onme n t  h e r e  me a n t  t h a t  t h e  emp l o y e e  
wo u l d  be a l l owed t o  r e t u r n  t o  h i s / h e r  p o s i t i on o n c e  
t h e  e v a l ua t i on t e am h a d  d e t e r m i n e d  t he emp l o y e e  was 
f i t .  Th i s  c r i t e r i on was o n l y  p e r i ph e r a l l y a d d r e s s e d  
i n  a l  1 t h e  p o l i c i e s .  N o n e  o f  t h e p o l i c i e s 
s p e c i f i c a l l y  men t i on e d  t h a t  t h e  i n f e c t e d emp l o yee 
s h o u l d  be r emo v e d  f r om c o n t a c t  w i t h  s t u den t s  d u r i n g  
d i s e a s e  o u t b r ea k s  a t  s c h o o l .  · Mo s t  o f  t h e p o l i c i e s  
we r e  s i l e n t  c o n c e r n i n g  t h e due p r oc e s s  r i g h t s  o f  t he 
i n f e c t e d  p e r s o n .  
Chap t e r  S 
F i n d i ng s ,  Con c l u s i on s ,  a n d  Recomne n da t i on s  
F i n d i n g s  
1 .  On 1 0  o f  t h e  1 1  POK i t ems , t h e  l o c a l 
s u p e r i n t en d e n t s  we r e  w i t h i n  1 0% o f  t h e  na t i on a l  
s amp l e .  
2 .  E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t he s u r v e y e d  
d i s t r i c t s  h a v e  o r  a r e  de v e l o p i n g  A I DS p o l i c i e s .  
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3 .  S e v e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  l o c a l 
s u p e r i n t en d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  g r o u p  d e v e l o p i n g 
t h e p o l i c y s h o u l d  i n c l u de a t  l e a s t t h e 
a dm i n i s t r a t i on ,  b o a r d ,  l e ga l c o u n s e l , h ea l t h 
o f f i c i a l s  a n d  s t a f f .  
4 .  N i n e o f  t he 1 4  p o l i c y -mak i n g b o d i e s c h o s e  
t o  d e a l w i t h A I DS i n  t h e  c o n t e x t  o f  a Chron i c  
Con t a g i o u s  D i s e a s e  Po l i c y . 
S .  Of t h e  l o c a l s c h o o l d i s t r i c t p o l i c i e s  
r e v i ewe d ,  t h r e e  c h o s e  an i n c l u s i v e s t u d e n t - emp l o y e e  
p o l i c y wh i l e f o u r  c h o s e  s e p a r a t e  s t u d e n t a n d  
emp l o yee p o l i c i e s .  
6 .  I n  c on s i d e r i n g t h e  s o u r c e  o f  i n f o rma t i on 
f o r  d e v e l o p i n g A I DS p o l i c i e s ,  6 5% o f  t he r e s p o n d e n t s  
r an k e d  p a i d  l e g a l c o n s u l t a n t s  h i g h l y .  
7. One h u n d r ed p e r c en t o f  t h e  s u p e r i n t e nden t s  
p e r c e i v e d  t h a t  d i s t r i c t  c o n c e r n  a b o u t  A I DS was n o t  
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h i g h .  
8 .  N i n e t y - f i v e p e r c e n t  o f  t he s u p e r i n t e n de n t s  
b e l i e v e d  A I DS e d u c a t i o n s h o u l d  b e g i n  p r i o r t o  e i gh t h  
g r a d e .  
9 .  Le s s  t h an 1 0% o f  t he r e s p o n d e n t s  a g r e e d  
w i t h  t h e c o n c e p t  o f  manda t o r y  t e s t i n g o f  a l l 
s t u de n t s  a n d  s t a f f .  
1 0 .  N i n e t y  t o  9 5 %  o f  t he l oc a l s u p e r i n t en d e n t s  
i n d i c a t ed t h a t  A I DS s h ou l d  b e  p a r t  o f  t h e  r eg u l a r  
c u r r i c u l um a n d  t h a t  s c h o o l  a n d  h e a l t h o f f i c i a l s  
n e e d e d  t o  b e t t e r  c o o r d i n a t e  t h e i r  e f f o r t s .  
1 1 .  S u p e r i n t e n d e n t  r e a c t i on was m i xed  
c o n c e r n i n g e x c l u s i on f r om c o n t a c t  s p o r t s  ( 5 9%) , 
p r o t e c t i on u n d e r  an t i - d i s c r i m i n a t i on l aws ( 5 0% ) , a n d  
t r e a t i n g A I DS d i f f e r e n t l y  f r om o t h e r  c o n t ag i o u s  
d i s e a s e s  ( 5 0% ) . 
1 2 .  The g r e a t  ma j o r i t y o f  l o c a l p o l i c i e s ( o v e r  
7 0% )  r a n k e d  h i gh c o n c e r n i n g a g e n e r a l  p o l i c y 
s t a t eme n t ,  c a s e - b y - c a s e  t e am a p p r o a c h , s pe c i a l i z e d  
e d uc a t i ona l � l an ,  a n d  r ou t i n e  mon i t o r i n g .  
Conc l u s i on s  
1 .  The  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t h e  l o c a l  s amp l e  a r e  
r e p r e s en t a t i v e o f  s u p e r i n t en d e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .  
2 .  The g r e a t  ma j o r i t y o f  s u p e r i n t en d e n t s  h a v e  
r e a c t e d  r e s p on s b i l y t o  d e v e l op o r  i n i t i a t e  
d e v e l opme n t  o f  A I D S  p o l i c i e s .  
3 .  T h e  g r o u p  c h a r ge d  w i t h d e v e l o p i n g t h e A I DS 
p o l i c y  s h o u l d  be b r o a d  b a s e d . 
4 .  Pr o f e s s i on a l l e ga l c on s u l t an t s  s h o u l d  p l a y 
a k e y  r o l e  i n  p o l i c y  d e v e l o pme n t  a n d  r e v i ew .  
5 .  S c ho o l  d i s t r i c t s  s h o u l d  d e v e l o p  b r oa d  
s p ec t r um c o n t a g i o u s  d i s e a s e  p o l i c i e s ,  r a t he r  t h a n  
p o l i c i e s de a l i n g  on l y  w i t h  A I DS . 
6 .  Sepa r a t e  s t u d e n t  a n d  emp l o y e e  p o l i c i e s a r e  
p r e f e r a b l e  t o  a n  i n c l u s i v e  p o l i c y  b e c a u s e  t h e y  t e n d  
t o  b e  mo r e  d e t a i l e d  a n d  s p e c i f i c .  
7 .  I n  deve l o p i n g A I DS p o l i c i e s ,  mo r e  emp ha s i s  
s h o u l d  be p l aced o n  s p ec i f y i n g  a n d  e n ume r a t i n g  
s t u d e n t  and  emp l o y e e  r i g h t s .  
�econme n da t i on s  
1 .  Cop i e s  o f  Chap t e r s  4 a n d  5 o f  t h i s  s t u d y  
s h o u l d  be made a v a i l a b l e  t o  p a r t i c i p a t i n g 
s up e r i n t e n de n t s  a n d  t h e r e g i ona l e d uc a t i on o f f i c e .  
2 .  The I l l i n o i s  S t a t e  Boa r d  o f  E d u c a t i on 
s ho u l d  a c t i v e l y  a d d r e s s  t h e  l ac k  o f  t r u s t  s ch o o l  
d i s t r i c t s  a p p a r e n t l y  h a v e  i n  t h e  i n f o rm a t i on t h e  
I SBE p r ov i d e s .  
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3 .  The g r o u p  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  
d i s t r i c t  A I DS p o l i c i e s  s h o u l d  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  
l i m i t e d  t o ,  r e p r e s e n t a t i v e s  f r om t h e adm i n i s t r a t i on ,  
s c h o o l  b o a r d ,  c e r t i f i e d a n d  n o n - c e r t i f i ed s t a f f ,  
l e g a l  coun s e l ,  h e a l t h  o f f i c i a l s ,  s t ude n t s ,  a n d  
c ornnu n i t y r e p r e s e n t a t i v e s .  F i n a l  a p p r ov a l r e s t s  
w i t h  t he b o a r d .  
4 .  The p o l i c i e s  s h o u l d  dea l w i t h  Ch r on i c  
Con t a g i ou s  D i s e a s e s  a n d  t h e r e  s ho u l d  be d i s t i nc t  
s t u d e n t  a n d  emp l o y e e  p o l i c i e s .  
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5 .  The a· u t h o r  r ec ornne ri d s  t h e s e  Mod e l  Po l i c i e s  
wh i c h we r e  a s s emb l e d u s i n g an e c l e c t i c  a p p r o a c h  f r om 
t h e  p o l i c i e s r e v i ewed i n  t he s t u d y . The a u t h o r  
a d de d  de f i n i t i on s ,  mod i f i e d s ec t i on s , a n d  comp o s e d  
n ew l an g u a g e  whe r e  n e e d e d . Any d i s t r i c t  w i s h i n g t o  
u s e  t h e s e  p o l i c i e s s h o u l d  f i r s t  h a v e  t hem r e v i ewe d 
b y  l e g a l c o u n s e l . 
Mo d e l  Ch r o n i c  Co n t a g i o u s  D i s e a s e  Po l i cy - S t u d e n t  
I .  T h e  S c h o o l Bo a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  s t u den t s  
w i t h  c h r on i c  c o n t a g i o u s  d i s e a s e s  ( a s  de f i n e d  b y  t h e  
I SBE Gu i d e !  i n e s )  a r e  e n t i t l e d t o  t h e  r i gh t  o f  a 
p u b l i c  e d u c a t i on ,  p r i v a c y , a n d  due p r o c e s s  a s  we l l  
a s  t h e o t h e r  p r i v i l eg e s  p r o v i d e d  b y  l aw a n d  D i s t r i c t  
p o l i c y .  The r i g h t s  o f . t h e  i n d i v i d u a l t o  be e d uc a t ed 
i n  t h e  l e a s t r e s t r i c t i v e env i r onme n t  s h a l l b e  
b a l an c e d  a g a i n s t  t h e D i s t r i c t ' s  ob l i g a t i on t o  
p r o t e c t  t h e  h ea l t h o f  t h e  s ch o o l pop u l a t i on .  Each  
i n c i de n c e  of  a c h r on i c  c on t a g i ou s  d i s e a s e  s h a l l  be 
e v a l u a t ed on a c a s e - b y - c a s e  b a s i s .  
I I .  Upon be i n g i n f o rmed t h a t  a s t u d e n t  h a s , o r  
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i s  r e a s o n a b l y  s u s p e c t e d  t o  have a c h r on i c  c on t a g i o u s  
d i s e a s e ,  t he S u p e r i n t e n d e n t ,  i n  c o n s u l t a t i o n w i t h 
t ho s e  p e r s o n s  d e eme d n ec e s s a r y , s h a l l  d e c i de whe t h e r  
t emp o r a r y  e x c l u s i on i s  wa r r an t e d .  "Re a s o n a b l y  
s u s p e c t e d "  me a n s  t h a t  a d i r e c t  l i n k  e x i s t s  be tween 
t h e  s u s p e c t e d  c a r r i e r a n d  a p e r s o n  known t o  have t h e 
d i s e a s e .  Th i s  l i n k  mu s t  b e  o f  a n a t u r e  t h a t  med i c a l  
s c i en c e  a c c e p t s  a s  a mod e  o f  t r a n s m i s s i on .  I f  t h a t  
d e t e rmi n a t i on i s  mad e , t h e S u p e r i n t e n d e n t  w i l l  
i rnne d i a t e l y  n o t i f y t h e  s t u d e n t ' s  p a r en t s / g u a r d i an s  
o f  t h e t emp o r a r y  e x c l u s i on p en d i n g d e t e rm i n a t i on a s  
t o  p l a c eme n t .  The p a r en t s / g ua r d i a n s  s h a l l  b e  
a d v i s e d  t h a t  t h e  p l a c eme n t  c o u l d  b e  t h e  n o rma l 
c l a s s r o om s e t t i n g o r  an a l t e r n a t i v e e d u c a t i on 
o u t s i d e t h e n o rma l c l a s s r o om . 
I I I .  The S u p e r i n t e n d e n t  may r e q u i r e a med i c a l  
e x ami na t i on , i n c l u d i n g b l o o d  t e s t s ,  f r om t h e  s t u d e n t  
a t  D i s t r i c t  e x p en s e .  Re f u s a l o f  t he s t u d e n t  t o  
s u bm i t t o  t h e  e x ami na t i on w i l l  r e s u l t  i n  c on t i n u e d  
e x c l u s i on un t i l  r e s u l t s o f  a med i c a l  exami n a t i on a r e  
f o r t h c om i n g .  
I V .  A s t u d e n t  me d i c a l l y  i d e n t i f i e d a s  hav i n g a 
c h r o n i c  c o n t ag i ou s  d i s ea s e  s h a l l  b e  e v a l ua t ed b y  a 
r e v i ew t e am t o  d e t e rm i n e h ow t he p h y s i c a l  c o n d i t i on 
o r  behav i o r o f  t h e s t u d e n t  e f f e c t s  t h e  p l a c eme n t  
d e c i s i on .  T h i s  t e am ma y i n c l ud e ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  
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t o ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  b u i l d i n g p r i n c i p a l ,  
t e a c h e r ( s ) ,  l e g a l  c o un s e l ,  med i c a l  a n d  h ea l t h 
a d v i s o r s ,  e n d  a r e p r e s en t a t i v e o f  t h e  s t u d en t .  Th i s  
c onm i t t e e  w i l l  r ec onme n d  a c o u r s e  o f  a c t i on t o  t h e  
B o a r d  r e ga r d i ng p l a c eme n t .  T h e  B o a r d ,  d u r i n g 
e x e c u t i v e  s e s s i on ,  w i l l  r e v i ew t h e  f i n d i n g s .  The 
p a r en t s / g u a r d i a n s  w i l l  be o f f e r e d  t h e  o p p o r t un i t y t o  
b e  h e a r d  b e f o r e t h e  Bo a r d .  When t h e  B o a r d  h a s  ma d e  
a d e c i s i on ,  t h a t  d e c i s i on s ha l l  b e  c onmu n i c a t e d  v i a  
c e r t i f i e d ma i l  t o  t h e  p a r e n t s / g u a r d i an s .  
V .  I f  t h e  B o a r d  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  e x c l u s i on 
i s  n o  l on g e r  wa r r a n t e d , t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  
r e i n s t a t e d  i n  t h e r e gu l a r p r og r am. I f  t h e  Boa r d  h a s  
d e t e rm i n e d  t h a t  an a l t e r na t i v e  p r og r am i s  n e c e s s a r y , 
a n  I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a t i on a l P l an w i l l  be d e v e l o p e d  
s p e c i f y i ng t h a t  p r o g r am ' s v e n u e  a n d  c o n t en t .  A 
d e c i s i on on a s t u d e n t ' s  p l a c eme n t  o r  I n d i v i d u a l i z e d  
E d u c a t i on a l  P l an m a y  b e  a p p e a l e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h 
t h e  S c h o o l Code a n d  t h e  Ru l e s a n d  Regu l a t i on s  t o  
Go v e r n  t h e  Admi n i s t r a t i on a n d  Op e r a t i on o f  S p e c i a l  
E d u c a t i on .  
V I . The s t u d e n t ' s  r i g h t  t o  p r i v a c y  s h a l l  be 
ma i n t a i ne d  a s  d e s c r i b e d  i n  c u r r e n t  s t a t e  and f ed e r a l 
s t a t u t e .  On l y  t h o s e  p e r s o n s  c on s i d e r e d  t o  h a v e  a 
d i r e c t  need  t o  know w i l l  b e  g i v e n  t h e  i d en t i t y o f  
t h e  s t u d e n t .  Co n f i d e n t i a l i t y w i l l  be s t r e s s e d  a n d  
wr i t t e n  c o r r e s p o n d e n c e  c on t a i n i n g s u c h  i n f o rma t i on 
s h a l l  b e  k e p t  t o  a m i n i mum. The p r i n c i p a l  o f  t h e  
e f f e c t e d  b u i l d i ng may i n f o rm s uc h  o t h e r  p e r s o n s  a s  
may b e  nec e s s a r y  t h a t  an i n f e c t ed s t u d e n t  i s  
e n r o l l e d a t  t h a t  s c h o o l  a s  l o n g  a s  t h e  c h i l d ' s  
i de n t i t y i s  n o t  r e v e a l e d  a s  p e r  Chap t e r  1 1 1  1 / 2  
p a r a g r a p h  2 2 . 1 2 a  o f  t h e  S c h o o l C o d e . 
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V I I .  I n  t h e  e v e n t  o f  a n  o u t b r ea k  o f  a c onman 
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  i n  t h e  s c h o o l s e t t i n g ,  t he 
s t u d e n t  i n f e c t e d  w i t h  t h e  c h r on i c  c on t a g i o u s  d i s e a s e  
may b e  e x c l u d e d  f r om a t t e nd a n c e  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  
own p r o t e c t i on .  T h i s  d e c i s i on w i l l  b e  ma d e  b y  t h e  
p r i n c i p a l ,  s c h o o l  n u r s e ,  a n d  med i c a l  a u t h o r i t i e s  
a c t i n g i n  c o n c e r t .  
V I I I .  T h e  c o n d i t i on o f  t h e  s t u d e n t  s h a l l  b e  
mon i t o r e d  on a mo n t h l y  b a s i s  b y  t he s c h o o l  n u r s e  t o  
d e t e rm i n e i f  a n y  c h a n g e  i n  p l a c eme n t  o r  p r o g r am i s  
n e c e s s a r y .  I f  s u c h  c h an g e  i s  n e c e s s a r y ,  t h e  r e v i ew 
t e am w i l l  r e c o n v e n e  a n d  d e t e rm i n e  t h e  n e c e s s a r y  
a d j u s tme n t s  i n  t h e  I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a i t ona l P l an .  
T h e  r e v i ew t e am w i l l  me e t  a t  l e a s t  o n c e  a y e a r  f o r  
e a c h  c h r on i c a l l y i n f e c t e d s t u d e n t .  
I X .  P r e v e n t i on o f  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  d e p e n d s  
o n  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  c l e a n l i n e s s  a n d  h y g i en e .  
I n f o rma t i on c o n c e r n i n g t h e s e  b a s i c  p r i n c i p l e s  s h a l l 
b e  made a v a i l a b l e  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g t o  a l l  
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d i s t r i c t  p e r s o n n e l .  T h e  p r oc e d u r e s  c o n t a i n ed i n  t h e  
p r o c e d u r e s  s e c t i on o f  t h i s  p o l i c y  we r e  t aken f r om 
t h e  r ec onme n da t i on s  o f  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i on a n d  t h e  I l l i no i s  De pa r tme n t  o f  Pu b l i c  
H e a l t h ( Ap p e n d i x  B ) . 
Mod e l  Ch r o n i c  Con t a g i o u s  D i s e a s e  Po l i c y  - Emp l o y e e  
I .  As i n c i d e n t s  o f  c h r on i c  c o n t a g i ou s  d i s e a s e  
( a s  de f i n ed b y  I SBE g u i de l i n e s )  o c c u r  among 
emp l o y e e s ,  t he y  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  on a c a s e - b y - c a s e  
b a s i s .  An y emp l o y e e  i n f e c t e d  w i t h  a c h r o n i c  
c o n t a g i o u s  d i s e a s e  s ha l l  i nmed i a t e l y  n o t i f y h i s / h e r  
s u p e r v i s o r  o f  t h e  i n f e c t i on .  Upon b e i n g  i n f o rmed 
t h a t  t h e  emp l o y e e  h a s , o r  i s  r e a s on a b l y  s u s p e c t e d  o f  
h a v i n g a ch r on i c  c o n t a g i ou s  d i s e a s e ,  t he 
S u p e r i n t e n d e n t  may t emp o r a r i l y e x c l ude t h e  emp l o y e e  
f r om n o rma l d u t i e s .  "Rea s o n a b l y " me a n s  t h a t  a 
d i r e c t  l i n k  e x i s t s  b e twe e n  t h e  s u s p ec t ed ca r r i e r a n d  
a p e r s o n  known t o  h a v e  t h e  d i s e a s e .  T h i s  l i n k  mu s t  
b e  o f  a na t u r e  t h a t  med i c a l  s c i en c e  a c c e p t s  a s  a 
mode o f  t r a n sm i s s i on .  
I I .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t  �ay r e q u i r e a med i c a l  
e x am i n a t i on i n c l u d i ng b l o o d  t e s t s  o f  t he emp l o y e e  a t  
D i s t r i c t  e x p e n s e .  Re f u s a l  b y  t he emp l o y e e  t o  s u bm i t 
t o  a med i c a l  e x am i n a t i on may b e  c on s i d e r ed g r o u n d s  
f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i on a s  we l l  a s  c o n t i n ued 
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e x c l u s i on .  
I I I .  A d e t e rmi n a t i o n o f  t h e  emp l o y e e ' s  med i c a l  
c o n d i t i on a s  i t  r e l a t e s  t o  t he p e r f o rmance o f  
r e g u l a r  d u t i e s w i l l  b e  made b y  a r e v i ew t eam 
i n c l u d i ng ,  b u t  n o t  l i m i t ed t o  t h e  S u p e r i n t ende n t ,  
b u i l d i n g p r i n c i p a l ,  me d i c a l  a d v i s o r s ,  s ch o o l  n u r s e ,  
h e a l t h o f f i c i a l s ,  t he emp l o y e e ' s  p h y s i c i a n ,  a n d  t h e  
emp l o yee . I f  t he emp l o y e e ' s  me d i c a l  c o n d i t i on 
p r oh i b i t s r e t u r n  t o  n o rma l d u t y ,  t h e  emp l o y e e  may 
u s e  s i c k l e a v e  o r  may be r e q u i r e d , s u b j e c t  t o  a 
h ea r i n g a s  r eq u i r ed b y  l aw ,  t o  t a k e  a l ea v e  o f  
a b s e n c e  d u r i n g t he p e r i od o f  r i s k .  T h e  r e v i ew t e am 
ma y a l s o  r e conme n d  s ome f o rm o f  a l t e r na t i v e  j ob 
p r o g r am o r  p o s i t i o n .  
I V .  A t  a l l  t i me s t h e  D i s t r i c t  s h a l l  ende a v o r  
t o  p r o t e c t  t he c o n f i d e n t i a l i t y o f  t he emp l o y e e .  The 
i d e n t i t y o f  the i n f e c t e d emp l o yee w i l l  b e  r e l e a s e d  
o n  a s t r i c t  n e e d  t o  k n ow b a s i s  a n d  w i l l  b e  l im i t ed 
t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  b u i l d i n g p r i n c i pa l ,  Bo a r d  o f  
E d u ca t i on ,  l e ga l c o u n s e l ,  med i c a l  a d v i s o r s ,  a n d  a n y  
o t he r  p e r s o n  wh o ,  i n  t h e  op i n i o n o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ,  mu s t  b e  i n f o rmed o f  t h e  con d i t i on o f  
t he emp l o y e e  s o  a s  t o  p r o t e c t  t h e  h ea l t h o f  t he 
s t u d e n t s  a n d  o t he r  emp l oy e e s .  Any d i s c u s s i on b y  t he 
B o a r d  o f  t h e  i n f ec t e d  emp l o yee s h a l l  b e  i n  c l o s ed 
s e s s i o n i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e Op en Me e t i n g s  Ac t .  
V .  The con d i t i on o f  t he emp l o y e e  w i l l  be 
mon i t o r e d  o n  a mon t h l y  b a s i s  by t h e  s c h o o l  n u r s e  i n  
c o n c e r t  w i t h  a pp r o p r i a t e  med i c a l  p e r s o n n e l . I f  
me d i ca l  c o n d i t i on s  c h a n g e ,  t he r e v i ew t e am w i l l  
r e c o n v e n e  a n d  d e t e r m i n e  t h e  b e s t  c o u r s e  o f  a c t i on .  
V I .  I n  t he e v e n t  o f  an o u t b r ea k  o f  a c onman 
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  i n  t he s ch o o l s e t t i n g ,  t he 
emp l oy e e  i n f e c t e d  w i t h  t h e  c h r on i c  c o n t a g i o u s  
d i s e a s e  may b e  e x c l u d e d  f r om a t t e n d a n c e  f o r  t he 
emp l o y e e ' s  own p r o t e c t i on .  Th i s  d e c i s i on w i l l  be 
ma d e  b y  t h e  emp l o y e e ,  p r i n c i p a l ,  s c h o o l nu r s e ,  a n d  
med i ca l  a d v i s o r s  a c t i n g i n  c o n c e r t .  
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V I I .  P r e v e n t i on o f  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  d e p e n d s  
o n  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  c l e a n l i n e s s  a n d  h y g i e n e .  
I n f o rma t i on c o n c e r n i n g t h e s e  b a s i c  p r i n c i p l e s  s h a l l  
b e  made a v a i l a b l e  t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g t o  a l l  
D i s t r i c t  p e r s o n n e l .  T h e  p r o c e d u r e s  c on t a i n ed i n  t h e  
p r o c e d u r e s  s e c t i on o f  t h i s  p o l i c y  we r e  t ak e n  f r om 
t h e  r e c orrme n d a t i on s  o f  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i on a n d  t h e  I l l i n o i s  Depa r tme n t  o f  P u b l i c  
He a l t h ( Appe n d i x  B ) . 
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Appe n d i x  A 
Reconme n d a t i on s  o f  t h e  Cen t e r  f o r  D i s e a s e  Con t r o l  
1 .  D e c i s i on s  r e g a r d i n g t h e t y p e  o f  e d u c a t i on 
a n d  c a r e  s e t t i n g f o r  HTLV - 1 1 1 /LAV - i n f ec t ed c h i l d r en 
s h ou l d  b e  b a s ed o n  t he b e h a v i o r ,  n e u r o l og i c a l  
d e v e l opme n t  a n d  p h y s i c a l  c o n d i t i on o f  t h e  c h i l d a n d  
t h e e x p e c t ed t y p e  o f  i n t e r a c t i on w i t h  o t h e r s  i n  t h a t  
s e t t i n g .  T h e s e  de c i s i o n s  a r e  b e s t  made u s i n g t he 
t eam a p p r oach i n c l u d i n g t h e c h i l d ' s  p h y s i c i a n ,  
p u b l i c  h ea l t h p e r s on n e l ,  t h e c h i l d ' s  p a r en t s  o r  
g u a r d i a n a n d  p e r s on n e l a s s o c i a t ed w i t h  t he p r o p o s e d  
c a r e  o r  e d u c a t i on s e t t i n g .  I n  e a c h  c a s e ,  r i s k s  a n d  
b e n e f i t s  t o  b o t h  t h e  i n f e c t e d  ch i l d a n d  t o  o t he r s  i n  
t h e s e t t i n g s h o u l d  b e  we i g h e d . 
2 .  Fo r mo s t  i n f e c t e d  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n ,  t he 
b e n e f i t s o f  an u n r e s t r i c t e d  s e t t i n g  wo u l d  o u t we i g h 
t h e  r i s k s  o f  t h e i r  a c q u i r i n g  p o t en t i a l l y  h a rmf u l  
i n f e c t i on s  i n  t h e  s e t t i n g a n d  t he a p p a r e n t  
n o n e x i s t e n t  r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  HTLV- 1 1 1 /LAV . 
T h e s e  ch i l d r e n  s h o u l d  be a l l owe d t o  a t t end s c h o o l 
a n d  a f t e r - s c h o o l  d a y  c a r e ,  a n d  be p l a c e d  i n  a f o s t e r  
home i n  an u n r e s t r i c t ed s e t t i n g .  
3 .  F o r  t he i n f e c t ed p r e s ch o o l - a g e  ch i l d a n d  
f o r  s ome n eu r o l o g i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r en who 
l ac k  c on t r o l  o f  t he i r  b o d y  s e c r e t i on s  o r  who d i s p l a y 
b e h a v i o r  s u c h  a s  b i t i n g  a n d  t h o s e  c h i l d r e n  who h a v e  
u n c o v e r a b l e ,  o o z i n g l e s i on s ,  a mo r e  r e s t r i c t ed 
e n v i r o nme n t  i s  a d v i s a b l e  u n t i l  mo r e  i s  k n own a b o u t  
t r a n sm i s s i on i n  t h e s e  s e t t i n g s .  Ch i l d r en i n f ec t ed 
w i t h  HTLV - 1 1 1 /LAV s h o u l d  be c a r e d  f o r  a n d  educa t ed 
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i n  s e t t i n g s  t h a t  m i n i m i z e  e x p o s u r e  o f  o t he r  c h i l d r en 
t o  b l o o d  o r  b o d y  f l u i d s .  
4 .  Ca r e  i n v o l v i n g e x p o s u r e  t o  t he i n f e c t e d  
c h i l d ' s  b o d y  f l u i d s a n d  e x c r eme n t ,  s u c h  a s  f e e d i n g 
a n d  d i ap e r  c h a n g i n g ,  s h o u l d  be p e r f o rmed b y  p e r s o n s  
w h o  a r e  awa r e  o f  t h e  c h i l d ' s  HTLV- 1 1 1 /LAV i n f e c t i on 
a n d  t h e  mo d e s  o f  p o s s i b l e t r an smi s s i on .  I n  any 
s e t t i n g  i n v o l v i n g  an HTLV- 1 1 1 /LAV - i n f e c t ed p e r s o n ,  
g o o d  h a n dwa s h i n g  a f t e r  e x p o s u r e  t o  b l o o d  a n d  b o d y  
f l u i d s a n d  b e f o r e ca r i n g f o r  a n o t h e r  c h i l d shou l d  b e  
o b s e r v e d ,  a n d  g l o v e s  s h o u l d  b e  wo r n  i f  o p e n  l e s i on s  
a r e  p r e s e n t  o n  t he c a r e t a k e r ' s  h a n d .  Any o p en 
l e s i on s  on t he i n f e c t e d  p e r s o n  s h o u l d  a l s o b e  
c o v e r ed . 
5 .  Bec a u s e  o t h e r  i n f e c t i on s  i n  a d d i t i on t o  
HTL V - I I I LAV c a n  b e  p r e s e n t  i n  b l o o d  o r  b o d y  f l u i d s ,  
a l l  s ch o o l s  a n d  d a y - c a r e  f a c i l i t i e s ,  r e g a r d l e s s  o f  
whe t h e r  c h i l d r e n  w i t h  HTLV- 1 1 1 /LAV i n f e c t i on a r e  
a t t en d i n g ,  s h ou l d  a d o p t  r o u t i n e p r o c e d u r e s  f o r  
h a n d l i n g  b l o o d  o r  b o d y  f l u i d s .  S o i l e d  s u r f a c e s  
s h o u l d  be p r omp t l y  c l e a n e d  w i t h  d i s i n f e c t a n t s ,  s u c h  
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a s  h o u s e h o l d  b l e a c h  ( d i  l u t ed l p a r t  b l e a c h  t o  1 0  
p a r t s  w a t e r ) .  D i s p o s a b l e  t owe l s  o r  t i s s u e s  s h o u l d  
b e  u s e d  whe n e v e r  p o s s i b l e ,  a n d  mops  s h o u l d  b e  r i n s e d  
i n  d i s i n f e c t a n t . T h o s e  who a r e  c l e a n i n g s h o u l d  
a v o i d  e x p o s u r e  o f  o p e n  s k i n  l e s i on s  o r  muc o u s  
memb r an e s  t o  t h e  b l o o d  o r  b o d y  f l u i d s .  
6 .  The h y g i en i c  p r a c t i c e s  o f  ch i l d r e n  w i t h 
HTLV - 1 1 1 /LAV i n f e c t i on may i mp r o v e  a s  t h e  c h i l d 
ma t u r e s .  A l t e r na t i v e l y ,  t he h y g i e n i c  p r ac t i c e s  may 
d e t e r i o r a t e  i f  t h e  c h i l d ' s  c o n d i t i on wo r s e n s . 
E v a l ua t i on t o  a s s e s s  t he need  f o r  r e s t r i c t ed 
e n v i r o nme n t  s h o u l d  b e  p e r f o rmed r e gu l a r l y .  
7 .  Ph y s i c i a n s  c a r i n g f o r  c h i l d r e n b o r n  t o  
mo t h e r s  w i t h A I DS o r  a t  i n c r e a s ed r i s k o f  a c q u i r i n g 
HTLV - 1 1 1 /LAV i n f ec t i on s h o u l d  c o n s i d e r  t e s t i ng t h e  
c h i l d r e n f o r  ev i d e n c e  o f  HTLV - 1 1 1 / LAV i n f e c t i on f o r  
med i c a l  r e a s on s .  Fo r e x amp l e ,  v ac c i na t i on o f  
i n f e c t e d  c h i l d r en w i t h l i v e  v i r u s  v a c c i n e s ,  s uc h  a s  
t he me a s l e s -mump s - r u be l l a  v ac c i n e (� ) ,  may be 
h a z a r do u s .  T h e s e  c h i l d r e n a l s o  need  t o  b e  f o l l owe d 
c l o s e l y  f o r  p r o b l ems w i t h  g r ow t h  a n d  d e v e l opme n t  a n d  
g i v e n  p r omp t a n d  a g g r e s s i v e t he r a p y  f o r  i n f e c t i on s  
a n d  e x p o s u r e  t o  p o t en t i a l l y l e t h a l  i n f e c t i on s , s u c h  
a s  v a r i c e l l a .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  an a n t i v i r a l  a g e n t  
o r  o t h e r  t he r a p y  f o r  HTLV- 1 1 1 /LAV i n f ec t i on be come s 
a v a i l a b l e ,  t h e s e  c h i l d r en s h o u l d  be c o n s i de r e d  f o r  
s u c h  t h e r a p y .  Kn ow l e d g e t h a t  a c h i l d i s  i n f e c t ed 
w i l l  a l l ow pa r e n t s  a n d  o t h e r  c a r e t a k e r s  t o  t a k e  
p r e c a u t i on s  when e x p o s e d  t e  t he b l oo d  a n d  b o d y  
f l u i d s o f  t he c h i l d .  
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8 .  Ado p t i on a n d  f o s t e r - c a r e  a g en c i e s s h o u l d  
c o n s i d e r  a d d i ng HTLV- 1 1 1 /LAV s c r e e n i n g t o  t he i r  
r ou t i n e med i c a l  e v a l u a t i on s  o f  c h i l d r e n  a t  i n c r e a s ed 
r i s k  o f  i n f e c t i on b e f o r e  p l aceme n t  i n  t he f o s t e r  o r  
a d o p t i v e  home , s i n ce t h e s e  p a r en t s  mu s t  make 
de c i s i on s  r e g a r d i n g t h e  me d i c a l  c a r e  o f  t h e  c h i l d 
a n d  mu s t  c on s i d e r  t h e  p o s s i b l e s o c i a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o n  t he i r  f ami l i e s .  
9 .  Man da t o r y  s c r e e n i n g a s  a c o n d i t i on f o r  
s c h o o l  en t r y i s  n o t  wa r r a n t e d b a s e d  on a v a i l ab l e  
d a t a .  
1 0 .  P e r s o n s  i n v o l v ed i n  t he c a r e  a n d  e d u c a t i on 
o f  HTLV- 1 1 1 /LAV - i n f e c t e d  c h i l d r e n s h o u l d  r e s p e c t  t h e  
c h i l d ' s  r i g h t  t o  p r i v a c y ,  i n c l u d i n g ma i n t a i n i n g 
c o n f i de n t i a l  r e c o r d s . The numb e r  o f  p e r s o n n e l who 
a r e  awa r e  o f  t h e  c h i l d ' s  c o n d i t i on s h ou l d  be k e p t  a t  
a m i n i mum n e eded t o  a s s u r e  p r o p e r  c a r e  o f  t h e ch i l d 
a n d  t o  de t e c t  s i t u a t i o n s  whe r e  t h e  p o t en t i a l  f o r  
t r a n sm i s s i on may i n c r e a s e  ( e . g . , b l eed i n g  i n j u r y ) .  
1 1 .  A l l e d u c a t i on a n d  pu b l i c  h e a l t h 
d e p a r tmen t s ,  r ega r d l e s s  o f  whe t h e r  
HTLV- 1 1 1 /LAV- i n f e c t e d  c h i l d r e n  a r e  i n v o l v e d ,  a r e  
s t r o n g l y  e n co u r a g e d  t o  i n f o rm p a r e n t s ,  c h i l d r en and 
e d u c a t o r s  r e g a r d i n g  HTLV- 1 1 1 /LAV and i t s 
t r a n sm i s s i on .  S u c h  e d u ca t i on wou l d  g r e a t l y  a s s i s t  
e f f o r t s  t o  p r o v i de t h e  be s t  c a r e  a n d  e d u c a t i on f o r  
i n f e c t ed ch i l d r e n  wh i l e m i n i m i z i n g t h e  r i s k o f  
t r a n smi s s i on t o  o t h e r s .  
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Appe n d i x  B 
I l l i no i s  S t a t e  Boa r d  o f  E d u c a t i on 
a n d  
I l l i n o i s  Depa r tme n t  o f  P u b l i c  Hea l t h 
Manageme n t  o f  Ch r o n i c  I n f e c t i ou s  
D i s e a s e s  i n  Sc h o o l  Ch i l d r e n  
Deve l o pme n t  o f  a n  I n f e c t i ou s  D i s e a s e  P r o g r am 
Po l i c i e s a n d  P r o c e d u r e s  
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An i n f e c t i ou s  d i s e a s e  p r og ram s h o u l d  i n c l ude 
t h e  f o l l ow i n g comp o n e n t s :  1 )  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  
r e l a t ed t o  i de n t i f i c a t i on ,  p l aceme n t ,  a n d  s c h o o l 
ma n a g eme n t  o f  s t u de n t s  w i t h  i n f e c t i ou s  d i s ea s e s ;  2 )  
an i n f e c t i o u s  d i s e a s e  r e v i ew t e am wh i c h c o n s i s t s  o f  
t h e  s c h o o l med i c a l  a d v i s o r ,  t h e s c h o o l n u r s e ,  a n d  
t he s c h o o l admi n i s t r a t o r  a n d  i s  gene r a l l y  
r e s p on s i b l e  f o� p l a n n i n g a n d  manag i n g t h e  
e d u c a t i o na l p r o g r am f o r  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  w i t h 
an i n f ec t i o u s  d i s e a s e ;  3 )  ma i n t e n a n c e  o f  r o u t i n e 
h y g i e n i c  p r oc e d u r e s  t o  a s s u r e  a c l e a n , s a f e ,  
h e a l t h f u l  s c h o o l e n v i r o nmen t ;  a n d  4 )  a h ea l t h 
e d u c a t i on / h e a l t h c o u n s e l i n g  p r og r am t o  educa t e  
s c h o o l s t a f f ,  s t u de n t s  a n d  p a r en t s .  
T h e  f i r s t  s t e p  i n  e s t a b l i s h i n g an i n f e c t i ou s  
d i s e a s e  p r o g ram i s  t h e  d e v e l opme n t  o f  a p p r o p r i a t e  
p o l i c i e s a n d  p r o c e d u r e s . The s c h o o l � o a r d  i s  
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l e ga l l y r e s p on s i b l e  f o r  t h e  f o rmu l a t i o n a n d  a d o p t i on 
o f  a l l  s c h o o l p o l i c i e s .  I n  v i ew o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  p r o g r a m ,  i t  i s  r e c omme n d e d  t h a t  
s c h o o l  o f f i c i a l s  e s t ab l i s h a t a s k  f o r c e  c o n s i s t i n g  
o f  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r ,  t h e s c h o o l me d i c a l 
a d v i s o r ,  t h e s c h o o l n u r s e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r om 
t h e s c h o o l  b o a r d ,  l o c a l h e a l t h  d e p a r tmen t ,  t e a c h i n g  
s t a f f ,  PTA o r  PTO, c u s t o d i a l  s t a f f ,  f o o d  s e r v i c e  
s t a f f ,  e t c . , t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o pme n t  o f  t h e  
i n f e c t i o u s  d i s e a s e  p r o g r a m  a n d  t o  s e r v e  i n  a n  
a d v i s o r y  c a p ac i t y t o  t h e  s c h o o l  b o a r d  i n  t h e  
d e v e l opme n t  o f  p o l i c i e s  t o  i mp l eme n t  t h e p r o g r a m .  
T h e  s c h o o l b o a r d  s h o u l d  ma k e  p u b l i c  i t s 
p o l i c i e s o n  mana g eme n t  o f  s t u d e n t s  w h o  h a v e  c h r on i c  
i n f e c t i o u s  d i s e a s e s .  C o p i e s o f  t h e  s c h o o l  b o a r d  
p o l i c i e s s h o u l d  b e  d i s t r i b u t e d t o  a l l  p a r en t s  i n  t h e  
d i s t r i c t  a n d  t o  a l l  s c h o o l  s t a f f .  
L e g a l Co n s i d e r a t i o n s  Re l a t e d  t o  C h r o n i c  I n f e c t i o u s  
D i s e a s e s  
F e d e r a l  a n d  s t a t e  c o u r t s  h a v e  h e l d  t h a t  
c h i l d r e n  a f f e c t e d  w i t h c h r o n i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  
a r e e n t i t l e d t o  a f r e e  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  e d u c a t i on 
i n  t h e  l e a s t  r e s t r i c t i v e e n v i r o nme n t  a n d  a r e  c o v e r ed 
b y  t h e  s u b s t an t i v e a n d  p r o c e d u r a l  p r o t e c t i on s  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t a t u t e s  ( c . f .  Wh i t e v We s t e r n  
S c h o o l  Co r p .  # I P  8 5 - 1 1 9 2 -C .  U . S . D . C . S . D .  I n d  
• •  
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I n d i a n a p o l i s D i v . ,  ConYn. H i g h Sch . D i s t .  155 v .  Denz 
4 6 3  N . E .  2d  9 9 8 ; E l y  v .  Howa r d  Cou n t y  Bd . o f  Ed . 3 
EHLR 5 5 3  2 8 8  D . C .  M . D .  1 9 8 2 .  New Yo r k  S t a t e  As s ' n  
f o r  Re t a r de d  Ch i l d r en v .  Ca r ey ,  6 1 2  F .  2 d  6 4 4  
( 1 9 7 9 ) .  
S t ude n t s  who h a v e  c h r o n i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  
ma y ,  b u t  d o  n o t  n e c e s s a r i l y r eq u i r e s p e c i a l  
e d u c a t i on o r  a d ap t i v e p r og r arnn i n g .  E a c h  s t u d e n t  
s h o u l d  b e  i n d i v i d u a l l y  e v a l u a t e d  t o  d e t e rm i n e t h e  
mo s t  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i on a l  p l a c eme n t .  
Gu i d e l i n e s  f o r  Deve l o pme n t  o f  Po l i c i e s  a n d  
P r o c e d u r e s  
Re l a t e d  t o  J n f ec t i o u s  D i s e a s e s  
The f o 1 l ow i n g g u i d e  1 i n e s  a r e  i n t e n d e d  t o  
p r o v i d e l o c a l  s c h o o l d i s t r i c t s  w i t h  a f r amewo r k  f o r  
d e v e l o p i n g p o l i c i e s a n d  p r o c e d u r e s  r e l a t ed t o  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e s .  
1 .  A l l ch i l d r e n i n  I l l i no i s  i n c l u d i n g t h o s e  w i t h 
c h r o n i c  i n f ec t i ou s  d i s e a s e s  h a v e  a r i g h t  t o  a f r e e  
p u b l i c  e d u c a t i on . S t u d e n t s  w i t h  c h r o n i c  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e s  a r e  e l i g i b l e  f o r  a l l  r i g h t s ,  p r i v i l e g e s , 
a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  l aw a n d  t h e  l oc a l  p o l i c y  o f  
e a c h  s c h o o l  d i s t r i c t .  
2 .  The s c h o o l  s h o u l d  r e s p e c t t h e r i g h t t o  p r i v a c y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ;  t h e r e f o r e ,  k n ow l e d g e  t h a t  a 
s t u d e n t  h a s  an i n f e c t i o u s  d i s e a s e  s h o u l d  be c on f i n e d  
t o  t h o s e  p e r s o n s  w i t h  a d i r e c t  n e e d  t o  know ( e . g .  
p r i n c i p a l ,  s ch o o l n u r s e  a n d  s t u d e n t ' s  t e a c h e r ) .  
T h o s e  p e r s o n s  s h o u l d  be p r o v i de d  w i t h  a p p r o p r i a t e  
i n f o rma t i on c o n ce r n i n g  s u c h  p r e ca u t i on s  a s  may b e  
nece s s a r y  a n d  s h o u l d  b e  awa r e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y 
r e q u i r eme n t s .  
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3 .  S t u de n t s  known t o  h a v e  c h r on i c  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e s  s h o u l d  b e  i n d i v i d u a l l y  e v a l u a t e d i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  i f  t h e i r  b e h a v i o r o r  p h y s i c a l  c o n d i t i on 
p o s e s  a h i g h r i s k  o f  s p r e a d  o f  d i s e a s e .  The s c h o o l  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  r e v i ew t eam s h o u l d  wo r k  w i t h  
l o c a l ,  r e g i on a l o r  s t a t e hea l t h  o f f i c i a l s ,  t h e 
f am i l y  ph y s i c i a n ,  t h e  s t u d e n t , t h e s t ude n t ' s  t e a c h e r  
a n d  t h e  s t ude n t ' s  p a r e n t s  t o  e s t a b l i s h  t h e  mo s t  
a p p r op r i a t e  e d u c a t i on p r o g r am f o r  a s t u d e n t  
i de n t i f i e d a s  h a v i n g  an i n f e c t i o u s  d i s e a s e .  
Po l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  i n  p l ac e  t o  
p r o t e c t  t h e i n f ec t e d  s t ude n t ' s  r i g h t s  t o  an 
a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n ,  as  we l l  as  to e n s u r e  a s a f e 
c l a s s r o om e n v i r onme n t  f o r  a l l  s t u den t s .  
4 .  As a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e v a l u a t i on ,  t h e r e  s h ou l d  
be a s p e c i f i c p l a n f o r  t h e  educ a t i on o f  t h e  s t ude n t .  
Th i s  i n d i v i d ua l s t u d e n t  p l an s h ou l d  i d e n t i f y t h e  
s t u d e n t ' s  e d u c a t i on a l p r og r am ,  t h e  h e a l t h - r e l a t ed 
c o n d i t i on s  o f  t h e  p l a c eme n t  ( F o r  e x amp l e ,  t h e 
s t u d e n t  i s  t o  b e  e d u c a t e d  i n  a r e g u l a r  c l a s s r o om 
w i t h  o t he r  s t u dn t s  e x c e p t when c e r t a i n  c o n d i t i on s  
r e l a t e d  t o  t he i n f e c t i ou s  d i s e a s e  a r e  p r e s e n t . ) ,  
s p e c i f i c h ea l t h i n s t r u c t i on s ,  a n d  o t h e r  r e l e v an t 
i n f o rma t i on .  
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5 .  I n  mo s t  c a s e s ,  s t u d e n t s  w i t h  c h r on i c  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e s  s h o u l d  b e  a l l owed t o  a t t e n d  s c h o o l  i n  a 
r e gu l a r  c l a s s r o om s e t t i n g .  Adap t a t i on s  o f  c l a s s r o om 
e n v i r o nme n t  o r  c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s  s h o u l d  b e  
p r o v i de d  a s  n e e d e d  b y  t h e  s t u d e n t .  N o t e :  A l t ho ug h  
mo s t  o f  t h e  c a s e  l aw r e l a t i n g  t o  s t u d e n t s  w i t h  
c h r on i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  i s  i n  t h e  a r ea o f  s p e c i a l  
e d u ca t i on ,  t h i s  d o e s  n o t  me an t h a t  a s t u d e n t  w i t h  
s u c h  a d i s e a s e  s h o u l d  a u t oma t i c a l l y b e  c o n s i d e r ed 
f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n p l a c eme n t .  Un l e s s  t h e s t u de n t  
i s  o t he r w i s e  i n  n e e d  o f  s p e c i a l  e d u c a t i on s e r v i c e s ,  
s u c h  p r og r ams s h o u l d  b e  c on s i d e r e d  o n l y  a s  a 
r e s o u r c e f o r  me e t i n g s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
c h i l d - - f o r  e x amp l e ,  t emp o r a r y  s e r v i c e s  i n  t h e  home 
o r  h o s p i t a l .  
6 .  U n d e r  c e r t a i n  c i r c ums t a n c e s ,  i t  ma y b e  n ec e s s a r y  
t o  p r o v i de t he s t u d e n t w i t h  a c h r on i c  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e  w i t h  a n  a l t e r na t i v e s c h o o l  p r og r am o r  t o  
r emo v e  t he s t u d e n t  f r om t h e  s c ho o l  s e t t i n g f o r  a 
p e r i o d o f  t i me . 
a .  Ce r t a i n  c h a n g e s  i n  t he s t u d e n t ' s  he a l t h 
c on d i t i on may r eq u i r e t emp o r a r y  r emo v a l  f r om 
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h i s / h e r  r e g u l a r p r o g r am .  Ge n e r a l l y ,  i f  t h e  
s t u d e n t  de v e l o p s  a t emp o r a r y  c o n d i t i on wh i c h 
p o s e s  a r i s k  o f  t r a n sm i s s i on o f  d i s e a s e  t o  
o t he r s  ( f o r  e x amp l e ,  i f  t h e  s t u d e n t d e v e l o p s  
o p e n  l e s i on s ) ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e  r em o v e d  
f r om t h e  r egu l a r  p r o g r am u n t i l  h e  o r  s h e  m a y  b e  
s a f e l y  r e t u r n ed t o  t h e  c l a s s r o om .  T h e  d e c i s i on 
t o  r emo v e  t h e  s t u d e n t  f r om s c h o o l  s h o u l d  be 
b a s e d  upon pu b l i c  h e a l t h r e c omne n da t i on s  
s p ec i f i c t o  t h e t r a n sm i s s i b i l i t y o f  d i s e a s e .  
Readmi s s i on s h ou l d  o c c u r  o n l y  w i t h  med i c a l  
d o c ume n t a t i o n a n d  a f t e r  c o n s u l t a t i on w i t h  t h e 
s c h o o l  n u r s e .  
b .  Unde r t h e  f o l l ow i n g c i r c ums t an c e s  a s t u d e n t  
w i t h  a n  ch r on i c  i n f ec t i o u s  d i s e a s e  ma y p o s e  an 
o n g o i n g r i s k  o f  t r a n sm i s s i on t o  o t h e r s :  i f  t h e  
s t u d e n t  l ac k s  t o i l e t  t r a i n i n g ,  h a s  open s o r e s  
t h a t  c a n n o t  b e  c o v e r e d ,  o r  demo n s t r a t e s  
b e h a v i o r ( e . g .  b i t i n g )  wh i c h c o u l d  r e s u l t  i n  
d i r e c t  i n o c u l a t i on o f  p o t e n t i a l l y  i n f e c t e d b o d y  
f l u i d s i n t o  t he b l o o d s t r e am. I f  a n y  o f  t h e s e  
c i r c ums t a n c e s  e x i s t ,  t he r e v i ew t eam s h o u l d  
c o n s u l t  w i t h  t he s t u d e n t ' s  p h y s i c i an a n d  t h e  
l o c a l  h ea l t h  a u t h o r i t i e s  r e g a r d i n g t h e  r i s k s  
i n v o l v e d  t o  d e t e rm i n e whe t h e r  t h e  s t u d e n t  
s h o u l d  b e  e d u c a t e d  i n  a n  e d u c a t i on a l 
e n v i r o nme n t  s e p a r a t e  f r om o t h e r  s t u de n t s .  T h e  
s ch o o l d i s t r i c t  p o l i c i e s s h o u l d  s p ec i f i c a l l y 
i de n t i f y t h e  d ec i s i on - ma k i n g p r o c e s s  f o r  such  
p l a c emen t .  
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c .  Ex c l u s i o n f r om t h e  s c h o o l  s h o u l d  n o t  b e  
c o n s t r u e d  a s  t h e  o n l y  r e s pon s e  t o  r ed u c e  r i s k 
o f  t r a n sm i s s i on .  The s c h o o l d i s t r i c t  s h o u l d  b e  
f l e x i b l e  i n  i t s r e s p o n s e  a n d  a t t emp t t o  u s e  t he 
l e a s t  r e s t r i c t i v e me a n s  t o  a c c ommo d a t e  t he 
s t u d e n t ' s  n e e d s .  
7 .  S t a t e  hea l t h r e gu l a t i on s  r ega r d i n g t h e  
h e a l t h - r e l a t ed e x c l u s i on o f  s t u d e n t s  who h a v e  a c u t e  
c o n t a g i ou s  d i s e a s e s  a r e  s p e c i f i c r e ga r d i n g t h e  
l e n g t h  o f  t i me a s t u d e n t  mu s t  r ema i n  o u t  o f  s c h o o l .  
Recomme n d a i on s  c o n c e r n i n g t h e  r emo v a l  o f  s t u d e n t s  
who h a v e  c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  a r e  n o t  a s  
c l e a r l y  d e f i n ed ; t h e r e f o r e ,  t he l e n g t h  o f  t i me t h e  
s t u d e n t  w i t h  a c h r on i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  s h o u l d  b e  
k e p t  o u t  o f  s c h o o l s h o u l d  b e  d e t e rm i n e d  o n  a 
c a s e - b y - c a s e  b a s i s .  
B .  E a c h  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d u e  
p r oc e s s .  I f  t h e  p a r e n t s  o r  gu a r d i an s  d i s a g r e e  w i t h  
t he s t u d e n t ' s  e d uc a t i on a l  p l a c eme n t  o r  c h a n g e  o f  
p l a c eme n t  d u e  t o  f a c t o r s  d e s c r i b e d  i n  # 6  a b o v e ,  
t he r e  s h o u l d  b e  a p r o c e s s  b y  wh i c h s u c h  o b j e c t i on s  
c a n  b e  c o n s i d e r e d  i n c l u d i n g ,  a t  a m i m i mum, n o t i c e  
a n d  a n  o p p o r t u n i t y t o  b e  h ea r d .  Pa r e n t s  o r  
g u a r d i a n s  s h o u l d  be o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y t o  be 
h e a r d  w i t h i n  t en ( 1 0 )  d a y s  o f  t h e i r  r eq u e s t .  
Wr i t t e n  p o l i c i e s s h ou l d  b e  i n  p l ac e  t o  g u a r a n t e e  
t h i s  p r o c e s s .  
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9 .  T h e  ma i n t e nance o f  c on f i d en t i a l i t y i s  o f  t he 
upmo s t  ( s i c ) i mp o r t an c e ;  s c h o o l  b o a r d  me e t i n g s  t o  
d i s c u s s  ma t t e r s  r e l a t i n g t o  a n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
s h o u l d  b e  c l o s e d  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  Op en Mee t i n g s  
Ac t ,  I l l i n o i s  Rev i s ed S t a t u t e s ,  Ch a p t e r  1 0 2 .  p a r . 4 1  
e t .  s e q .  
1 0 .  I n  s ome i n s t an c e s ,  s t u d e n t s  who h a v e  a n  
i rrrnu n o d e f i c i e ncy ma y need  t o  be r emo v e d f r om t h e  
c l a s s r oom , f o r  t he i r  own p r o t e c t i on - - f o r  e x amp l e ,  i f  
t h e r e  i s  an o u t b r ea k  o f  a c o n t a g i o u s  d i s ea s e .  Th i s  
d e c i s i on t o  r emo v e  t h e  s t u d e n t  f r om s c h o o l  s h o u l d  b e  
ma d e  b y  t h e  s t u d e n t ' s  p h y s i c i a n a n d  p a r en t / g u a r d i an 
i n  c o n s u l t a t i on w i t h t he s c h o o l n u r s e .  
1 1 .  I n d i v i d ua l h e a l t h  c o n d i t i on s  p e r m i t t i n g ,  a 
s t u d e n t  who i s  r emo v e d  f r om t h e  s c h o o l s h ou l d  be 
p r o v i de d  w i t h  a co n t i n u i n g e d u c a t i on p r o g r am u n t i l  
i t  i s  de t e rm i n e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  can b e  s a f e l y  
r e t u r n e d  t o  t he c l a s s r o om. I f  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
t h e s t u d e n t  w i l l  b e  o u t  o f  t h e  s c h o o l s e t t i n g  f o r  
mo r e  t h an 1 0  s c h o o l d a y s ,  2 3  I l l i n o i s  Admi n i s t r a t i v e 
Code 2 2 6 . 1 1 5  a n d  2 2 6 . 3 5 0  e t  s e q .  r ega r d i n g h ome and 
h o s p i t a l  p r o g r ams may ap p l y .  The s c h o o l  d i s t r i c t  
s h o u l d  d o  e v e r y t h i n g p o s s i b l e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e 
s t u d e n t ' s  e d u c a t i on a l p r o g r e s s  i s  ma i n t a i n e d . 
1 2 .  The s c h o o l  n u r s e  s h o u l d  r o u t i n e l y  mon i t o r  a l l 
s t u d e n t s  i d e n t i f i e d a s  h a v i n g  i n f ec t i o u s  d i s s e a s e s :  
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a .  S t u de n t s  i n  c l a s s r o om a t t e n d a n c e  s h ou l d  b e  
mon i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  i n  o r d e r  t o  d e t e rm i n e  i f  
t he i r  b e h a v i o r  o r  med i c a l  c o n d i t i on h a s  a l t e r ed 
i n  s u c h  a way a s  t o  a f f e c t  t h e i r  
t r a n sm i s s i b i l i t y s t a t u s . 
b .  Wh e n  a s t u d e n t  i s  r emo v e d  f r om n o rma l 
s c h o o l  a t t en d a n c e  a s  d e s c r i b e d  i n  # 6 ,  t h e  
s t u d e n t  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  a mon i t o r i n g 
s c h e d u l e  ap p r o p r i a t e  t o  t h e  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  
a n d  t h e  c o n d i t i on p r e c i p i t a t i n g . t h e  r emo v a l o r  
c h a n g e , f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l t e r n a t i v e  
e d u c a t i ona l p r o g r arnn i n g o r  r e i n t e g r a t i n g t h e  
s t u d e n t  i n t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s e t t i n g .  
c .  S t u d en t s  w i t h i n f e c t i o u s  d i s ea s e  s h ou l d  b e  
e d uc a t e d  i n  t h e  l e a s t  r e s t r i c t i v e  e n v i r o nme n t  
p o s s i b l e ,  a n d  e v e n  t h o s e  c h i l d r e n who s e  
b e h a v i o r  o r  p h y s i c a l  c o n d i t i on p r e c l u d e s  s c h o o l  
a t t e n d a n c e  s h o u l d  b e  c on t i nu a l l y  e v a l u a t ed f o r  
r e t u r n  t o  t h e  c l a s s r oom. 
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1 3 .  Ro u t i n e  and s t an d a r d  p r o c e d u r e s  o f  c l e a n l i n e s s  
a n d  h y g i ene s h o u l d  b e  u s ed t o  c l e a n  u p  a f t e r  a n y  
s t u d e n t h a s  an a c c i d e n t  o r  i n j u r y  a t  s c h oo l . B l o o d  
o r  o t he r  body  f l u i d s  ( s a l i v a ,  v o m i t u s ,  f e c e s ,  u r i ne )  
emana t i n g  f r om a n y  s t u d e n t ,  i n c l u d i n g  o n e s  k nown t o  
h a v e  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s ,  s h ou l d  be t r e a t e d  
c au t i o u s l y .  The d i s t r i c t  p o l i c i e s f o r  man a g i n g 
i n f e c t i o u s  d i s e a s e  s h o u l d  e n s u r e  t ha t  a l l  s ch o o l 
s t a f f  a r e  i n s t r u c t e d  r e ga r d i n g t h e  h y g i e n i c  
p r oc e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  ma i n t a i n  a s a f e ,  c l e an 
s c h o o l  e n v i r o nme n t .  S e e  Ch ap t e r  T h r e e , S e c t i on I I  
f o r  mo r e  d e t a i l s r e g a r d i n g t h e  p r o c e d u r e s  t o  b e  
u s e d .  
Imp l emen t i n g  a n d  i\l.a i n t a i n i n g 
The I n f e c t i o u s  D i s e a s e  P r o g r am 
An e f f e c t i v e p r o g r am r e q u i r e s  t h e  f u l l 
p a r t i c i p a t i on a n d  s u p p o r t  o f  a l l  s c h o o l  o f f i c i a l s ,  
l o c a l  h ea l t h d e p a r tme n t  o f f i c i a l s ,  l o c a l p h y s i c i an s ,  
p a r e n t s  and  a l l  s ch o o l s t a f f .  Af t e r  t h e i n f e c t i o u s  
d i s e a s e  p r og r am a n d  p o l i c i e s h a v e  b e e n  d e v e l o p e d , 
t he s c h o o l admi n i s t r a t o r  s h o u l d  de l e g a t e  t o  t he 
a p p r op r i a t e  s c h o o l  s t a f f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y f o r  
i mp l emen t i n g a n d  ma i n t a i n i n g t h e  p r o g r am .  I n  
d e l og q t i n g t he s p e c i f i c t a s k s , t h e s c h o o l  
a dm i n i s t r a t o r  mu s t  b e  s u r e  t h a t  e a c h  s t a f f  p e r s o n  
f u l l y u n d e r s t a n d  h i s  o r  h e r  r e s p o n s i b l i t y i n  
i mp l emen t i n g  t h e  p r o g ram. 
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T h e  s c h o o l n u r s e  i s  t he mo s t  a p p r op r i a t e  p e r s o n  
t o  c o o r d i na t e  t h e  s c h o o l ' s  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  
p r o g r am .  The c o o r d i n a t o r  o f  t he i n f e c t i ou s  d i s e a s e  
p r og r am s h o u l d :  
1 .  i n t e r p r e t  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  p o l i c i e s a n d  
p r o c e d u r e s  t o  s c h o o l p e r s o nne l ,  p a r en t s ,  a n d  
s t u d e n t s ;  
2 .  p r o v i d e he a l t h e d u c a t i on a n d  h e a l t h  c o u n s e l i n g 
r e g a r d i n g i n f e c t i ou s  d i s ea s e s ;  
3 .  o r i en t ,  i n s t r u c t  a n d  s u p e r v i s e  t h e  ma i n t enance 
o f  h y g i e n i c  p r o c e d u r e s  as  d e s c r i b e d  i n  Chap t e r  
T h r e e ;  
4 .  d e v e l o p t h e  he a l t h  comp onen t o f  t he s t u d e n t ' s  
e d u c a t i on a l p l an ;  
5 .  mo n i t o r  a n d  a s s e s s  s t u de n t s  w i t h  i n f ec t i ou s  
d i s ea s e s ;  
6 .  r e c orrrne n d  mo d i f i c a t i on o f  t he s c h o o l p r o g r am o f  
i n f e c t e d s t u d e n t s  a s  neede d .  
7 .  s e r v e  a s  t he a d v o c a t e  f o r  t h e  i n f e c t ed s t ude n t ;  
8 .  a c t  a s  t he l i a i s on be tween t h e  s c h o o l ,  h ome , 
c orrrnu n i t y h ea l t h agenc i e s a n d  t h e  p r i v a t e  me d i c a l 
s ec t o r ;  a n d  
9 .  k e e p  up w i t h  c u r r e n t  i n f o rma t i on ,  r u l e s a n d  
r e gu l a t i on s ,  po l i c i e s a n d  p r oc e d u r e s  r e l a t i n g t o  
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i n f e c t i o u s  d i s e a s e s .  
T h e  s p r e a d  o f  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  c a n  b e  
c o n t r o l l ed b y  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r .  E x t r eme me a s u r e s  
t o  i s o l a t e  s t u den t s  w i t h  c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s ea s e  
a r e  n o t  n e c e s s a r y .  Man y  i r r a t i on a l f e a r s  c a n  be 
m i t i ga t e d  t h r o u g h  p l a n n e d  h ea l t h e d u c a t i on a n d  
h e a l t h c o u n s e l i n g p r o g r ams . The s c h o o l  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e  t a s k  f o r ce s h ou l d  p l an f o r  an o n g o i n g 
e d u ca t i on p r o g r am f o r  s c h o o l s t a f f ,  s t u d e n t s  and  
p a r e n t s .  The e d u c a t i on a l p r o g r ams s h o u l d  i n c l ude 
i n f o rma t i on r e g a r d i n g the  mode o f  t r a n sm i s s i on and 
the  me t ho d s  o f  p r e v e n t i n g t he s p r ea d  o f  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e s . S e e  Chap t e r  Two f o r  mo r e  d e t a i l s 
r eg a r d i n g s p e c i f i c ,  c h r o n i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s .  
I n f e c t i ou s  D i s e a s e s  
An u n de r s t an d i n g o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  i s  e s s e n t i a l  i n  p l a n n i n g a n d  
i mp l eme n t i n g an e f f ec t i v e i n f ec t i o u s  d i s e a s e  
manageme n t  p r og r am .  Th i s  c h ap t e r  p r o v i de s  a b r i e f  
d e s c r i p t i on o f  t h e  c h r o n i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s , t h e  
w a y s  t h e  d i s e a s e s  a r e  t r a n sm i t t e d  t o  o t h e r s ,  t h e 
me t h o d s  o f  p r e v e n t i n g t h e  d i s ea s e s  a n d  s u g ge s t i on s  
o n  how t o  manage s t u de n t s  who h a v e  i n f ec t i ou s  
d i s e a s e s  i n  t he s c h o o l  s e t t i n g .  
De c i s i on s  r e g a r d i n g t he e d uc a t i on a l  and  c a r e  
s e t t i n q f o r  a n  i n f e c t e d  s t u d e n t  s h o u l d  b e  b a s ed on 
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t he b e h a v i o r a l ,  n e u r o l og i ca l  a n d  p h y s i c a l  c o n d i t i on 
o f  t h e  p a r t i c u l a r  s t u d e n t  a n d  t h e  e x p e c t e d t y p e  o f  
i n t e r a c t i on w i t h  o t h e r s  i n  t h a t  s e t t i n g .  The 
d e c i s i on s  a r e  b e s t  made u s i ng t h e  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  
r e v i ew t eam, wh i c h  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  s t u d e n t  wh e r e  
a pp r o p r i a t e ,  t h e  s t u d en t ' s  p a r e n t  o r  gu a r d i an ,  t h e  
s t ude n t ' s  p h y s i c i a n ,  t h e  s c h o o l n u r s e ,  l o c a l  pu b l i c  
h ea l t h a u t h o r i t i e s ,  a n d  p e r s onne l a s s o c i a t e d  w i t h  
t he p r o p o s e d c a r e  o r  e d u c a t i on a l  s e t t i n g .  I n  each  
c a s e ,  r i s k s  a n d  b e n e f i t s t o  b o t h  t h e  i n f e c t e d  
s t u d e n t  a n d  o t h e r s  i n  t h e  s e t t i n g s h o u l d  b e  we i gh e d . 
F o r  i n f e c t e d  s t u den t s  i n c l u d i n g p r e s c h o o l a n d  
n e u r o l o g i c a l l y  hand i c a pped s t u de n t s  w h o  l a c k  c o n t r o l  
o f  b o d y  s e c r e t i on s  o r  who d i s p l a y b e ha v i o r  s u c h  a s  
b i t i n g  a n d  s t u d e n t s  who have  u n c o v e r a b l e ,  o o z i n g 
l e s i on s ,  t h e  r ev i ew t eam s h a l l  c o n s i d e r  r e comne n d i n g  
a mo r e  r e s t r i c t e d  e n v i r o nme n t .  
Congen i t a l  Rub e l l a  S y n d r ome (°'S ) 
Congen i t a l  r u be l l a  s y n d r ome (CRS ) i s  a s e v e r e  
d i s e a s e  c a u s ed b y  r u be l l a  v i r u s  i n f ec t i on u s u a l l y  
c o n t r a c t e d  b y  a woman who i s  i n  h e r  f i r s t  t r i me s t e r  
o f  p r egna n c y .  Ap p r o x i ma t e l y  2 5  p e r cen t o f  s u c h  
i n f e c t i on s  w i l l  r e s u l t  i n  d i s e a s e  i n  t h e  d e v e l o p i n g 
f e t u s  t h a t  i s  r ec o g n i z a b l e  a t  b i r t h .  Of t h e  
r ema i n i n g 7 5  p e r c e n t  who a p p e a r  n o rma l a t  b i r t h ,  5 5  
p e r c e n t  ma y b e  f ou n d  t o  b e  a f f e c t e d  b y  age two . The 
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i n c i d e n c e  o f  f e t a l  i n f e c t i o n i s  much l e s s  when 
i n f e c t i on s  o c c u r  l a t e r  i n  p r eg na n c y . Fe t u s e s  
e x p o s ed a f t e r  1 6  we e k s  o f  g e s t a t i o n h a v e  a 1 0 - 2 0  
p e r c e n t  r i s k o f  i n f ec t i on .  I n f ec t i on s  b e y o n d  t h e  
2 0 t h  we ek o f  g e s t a t i on r a r e l y  r e s u l t  i n  d e f e c t s .  
A f f e c t e d  c h i l d r e n  may h a v e  me n t a l  r e t a r d a t i on ,  
c a t a r ac t s ,  g l a u c oma , h ea r t  d e f e c t s ,  h ea r i n g d e f ec t s ,  
a n d  b o n e  de fe c t s .  Rube l l a  i n f ec t i on s  a c q u i r ed a f t e r  
b i r t h  r e s u l t  i n  a m i l d  d i s e a s e  w i t h  a r i s k ,  a l ow 
f e v e r ,  swo l l e n l ymph n o d e s  and p a i n f u l  j o i n t s .  
I n  p a s t y e a r s ,  r u b e l l a  i n f e c t i on s  o c c u r r e d  
o f t e n ,  p r i ma r i l y i n  y o u n g  c h i l d r e n , b u t  now t he y  
o c c u r  i n f r e q u e n t l y  d ue t o  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  
r u be l l a  v a c c i n e .  Ca s e s  t h a t  o c c u r  now a r e  e q u a l l y  
d i s t r i b u t e d  among y o u n g  c h i l d r e n ,  a d o l e s c e n t s ,  a n d  
t e e n a g e r s .  I n f e c t i on w i t h  t h i s  v i r u s  p r o v i de s  
1 i f e l o n g i ITTTIU n i t y , a s d o  e s v a c c i n a t i on w i t h r u be 1 l a 
v a c c i n e .  Be twe e n  1 5  a n d  2 5  p e r c e n t  o f  a d u l t s  a r e  
n o t  i ITTTiu n e  t o  r u b e l l a  i n f e c t i on .  
Hep a t i t i s  B 
Hepa t i t i s  B i s a v i r a l  i n f e c t i on o f  t h e  l i v e r .  
When i t  p r o d u c e s  i l l n e s s ,  t he p e r s o n  w i  1 1 · h a v e  a 
l o s s  o f  app e t i t e ,  t e n d e r n e s s i n  t he u p p e r  r i g h t  
a b dome n ,  e x t r eme f a t i g ue , a n d  o f t en j a u n d i c e .  
App r ox i ma t e l y  5 0  p e r c e n t  o f  a d u l t s  a n d  a p p r o x i ma t e l y  
9 0  p e r c e n t  o f  y o u ng c h i l d r e n  who a r e  i n f e c t e d  w i t h  
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t h i s  v i r u s  w i l l  n o t  de v e l o p s ymp t oms . Mo s t  p e r s o n s  
i n f e c t e d  w i t h t h i s  v i r u s  r e c o v e r  c omp l e t e l y ,  b u t  s i x  
t o  t e n  p e r c e n t  b e c ome c h r o n i c  c a r r i e r s .  Pe r s o n s  
w i t h  a b n o rma l i t i e s  i n  t he i r  ifTlllu n e  s y s t ems a n d  
p e r s o n s  w i t h  Down ' s  s y n d r ome , i f  e x p o s e d  t o  t he 
v i r u s , a r e  mo r e  l i ke l y  t o  b e c ome c h r on i c  c a r r i e r s  
t h an o t h e r  e x p o s ed p e r s o n s .  I n  f ac t ,  p e r s o n s  w i t h 
Down ' s  s y n d r ome h a v e  a c a r r i e r  r a t e  t h a t  ma y b e  a s  
h i g h a s  5 0  p e r c e n t .  
S p e c i f i c b l o o d  t e s t s  w i l l  d e t e rm i n e i f  a p e r s o n  
i s  a c h r o n i c  hep a t i t i s  B c a r r i e r .  T h e  h e pa t i t i s  B 
s u r f ac e  an t i ge n  ( HBsAg ) t e s t  mu s t  b e  p o s i t i v e on two 
o c c a s i on s  a t  l e a s t s i x  mon t h s  ap a r t  b e f o r e a p e r s on 
c a n  b e  i d en t i f i ed as a c h r o n i c  h e p a t i t i s  B c a r r i e r .  
Mo s t  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  who a r e  i n f e c t ed w i t h  
t h i s  v i r u s  w i l l  e x h i b i t  n o  symp t oms . The f ew who 
d e v e l o p s ymp t oms w i l l  u s u a l l y  h a v e  an i l l n e s s  
r e s �nb l i n g i n f e c t i ou s  momo n u c l e o s i s  w i t h  f e v e r ,  
swo l l e n  l ymph n o de s ,  a n d  s o r e  t h r o a t .  T h e s e  
i n f ec t i on s  d o  n o t  r e s u l t  i n  s e r i o u s  l on g - t e rm 
e f f e c t s .  Ra r e l y  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  i n f e c t e d  w i t h  
t h i s  v i r u s  w i l l  e x p e r i en c e  p neumo n i a  o r  w i l l  h a v e  
l i v e r  a b n o rma l i t i e s  wh i c h  ma y i n c l ud e  j a u n d i c e .  
S e r i ou s  d i s e a s e  c a n  o c c u r  when a c h i l d  o r  a d u l t  w i t h 
an i mp a i r ed i fTlllu n e  s y s t em i s  i n f e c t e d o r  wh en a 
d e v e l o p i n g f e t u s  i s  i n f e c t e d .  
Acqu i r e d  Imnuno d e f  i c i en c y  S y n d r ome ( A I D S )  a n d  
A I D S -Re l a t e d  Comp l e x ( ARC )  
The Acqu i r e d  Imnu n od e f  i c i en c y  S y n d r ome ( A I DS )  
i s  a s e r i ou s  d i s e a s e  c a u s e d  b y  i n f e c t i on w i t h  t h e  
human T - l ymp h o t r o p i c  v i r u s  t y p e  I I I  ( HTLV- 1 1 1 ) .  
P e r s on s  w i t h  A I DS h a v e  d e v e l o p e d  a d e f e c t  i n  t h e  
f u n c t i on i n g o f  t he i r  i mnune s y s t ems a s  a r e s u l t  o f  
HTLV - 1 1 1  i n f ec t i on .  T h e s e  p e r s o n s  a r e  e x t r eme l y  
s u s c e p t i b l e  t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  o p p o r t un i s t i c 
i n f e c t i on s  and  t o  c e r t a i n  r a r e  f o rms o f  c a n c e r .  No 
t r e a tme n t  i s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  t o  r e v e r s e  t h e  
i nmune s y s t em d e f i c i en c y . 
A I DS pa t i e n t s  mu s t  b e  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g an 
o pp o r t un i s t i c  i n f e c t i on s u c h  as Pn eumo c y s t i s  c a r i n a  
pneumo n i a ,  a r a r e  f o rm o f  c a n c e r  k n own a s  Kap o s i ' s 
s a r coma , o r  o t h e r  o p p o r t u n i s t i c  d i s e a s e s  h i gh l y  
s u g ge s t i ve o f  f a u l t y i mnu n e  s y s t ems ( s e e  Append i x  
A ) . No t a l l  p e r s o n s  i n f e c t e d w i t h  t h e  HTLV - 1 1 1 
v i r u s  d e v e l o p A I DS .  I n  s ome i n f e c t ed p e r s on s ,  t h e  
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i n f e c t i on l e a d s  t o  d e t e c t a b l e  b u t  a p p a r en t l y  l e s s  
s e v e r e ,  a b n o rma l i t i e s  o f  t he i mnu n e  s y s t em t h a t  do 
n o t  r e s u l t  i n  t h e  d e v e l opme n t  o f  t h e  d i s e a s e s  l i s t e d  
i n  Ap p en d i x  A .  T h i s  c o n d i t i on i s  c a l l e d  t h e  
A I DS - r e l a t ed comp l e x ( ARC ) . S ome p e r s o n s  w i t h ARC 
w i l l  d e v e l o p A I DS a n d  o t h e r s  w i l l  no t .  The 
p e r c e n t age who w i l l  d e v e l o p A I DS r ema i n s  unknown . 
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B e  c a  u s  e ARC p a  t i e n  t s a r e i n f e c t e d w i t h t he H Tl_ V - I I I 
v i r u s ,  t he y  may b e  c a p a b l e  o f  t r a n sm i t t i n g i n f e c t i on 
t o  o t h e r s .  T h e  s ame p r e c a u t i on s  t o  p r e v e n t  s p r e a d  
o f  HTLV- I I I  i n f e c t i on a p p l y  t o  b o t h  A I D S  a n d  ARC 
p a t i en t s .  
Pe r s o n s  a t  i n c r e a s e d  r i s k f o r  A I DS /ARC i n c l ude 
h omo s e x u a l  o r  b i s e x u a l me n ,  a b u s e r s  o f  i n t r a v e n o u s  
d r u g s , p a t i e n t s  w i t h  hemo p h i l i a ,  s � x u a l p a r t n e r s  o f  
t he a b o v e  g r o up s ,  a n d  s e x u a l pa r t n e r s  o f  A I DS c a s e s . 
Ad d i t i ona l l y ,  a sma l l numb e r  o f  c a s e s  h a v e  o c c u r r ed 
i n  b l o o d - t r a n s f u s i on r e c i p i en t s ,  a n d  s ome i n f an t s  
h a v e  a c q u i r e d  t he d i s e a s e  f r om t h e i r  i n f e c t e d  
mo t h e r s  b e f o r e  b i r t h ,  a t  t h e  t i me o f  b i r t h ,  o r  
d u r i n g t he f i r s t  f ew mo n t h s  o f  l i f e p o s s i b l y  f r om 
b r e a s t m i l k .  HTLV - I I I  v i r u s  h a s  b e e n  f ou n d  i n  
b l o o d , s eme n ,  s a l i v a ,  a n d  t e a r s  o f  A I DS p a t i e n t s .  
S a l i v a  a n d  t e a r s  c on t a i n  t h e  v i r u s  on l y  
o c c a s i o na l l y ,  a n d  wh e n  p r e s en t ,  t he v i r u s  i s  f ou n d  
i n  l ow c o n c e n t r a t i on s  c omp a r e d  t o  t he c o n c e n t r a t i on s  
f o u n d  i n  b l o o d  a n d  s eme n .  
H e r p e s  S i mp l e x 
H e r p e s  i n f e c t i on s  a r e  c a u s e d  b y  two s u b t y p e s ,  
h e r p e s  s i mp l e x v i r u s  t y p e  l ( HSV - 1 )  a n d  h e r p e s  
s i mp l ex v i r u s  t y p e  2 ( HS V - 2 ) .  A l t ho u g h  HSV - 1  i s  
mo s t  o f t en a s s o c i a t e d  w i t h  c o l d  s o r e s  a n d  f e v e r  
b l i s t e r s  and  HSV-2 i s  mo s t  o f t en t he c a u s e  o f  
g e n i t a l  h e r p e s , e i t h e r  v i r u s  can c a u s e  i n f e c t i on i n  
e i t h e r  ana t om i c a l s i t e .  Twen t y - f i v e p e r c e n t  o f  
g en i t a l  h e r pe s  i n f e c t i on s  a r e  c a u s ed b y  t y p e  1 ,  a n d  
1 0  p e r c e n t  o f  o r a l  h e r p e s  i n f ec t i on s  a r e  c a u s ed b y  
t y p e  2 .  A l t h ough much pu b l i c  a t t e n t i o n h a s  b e e n  
d r awn t o  t yp e  2 g en i t a l  h e r p e s  i n f e c t i on s ,  t he r e  i s  
l i t t l e d i s t i n c t i on be twe e n  t he symp t oms p r o d u c e d  b y  
t he s e  v i r u s e s ,  a n d  t h e i r  me t h o d s  o f  c on t r o l  a r e  t h e  
s ame . 
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I n i t i a l  i n f e c t i o n w i t h  t h e s e  v i r u s e s  i s  
s ome t imes f o l l owed b y  r e c u r r e n t  e p i s o d e s  i n  
s u b s eq u e n t  mon t h s  o r  y e a r s .  I n f e c t i on s  w i t h  t h e s e  
v i r u s e s  a r e  comno n , w i t h  S 0 - 9 0  p e r c e n t  o f  a d u l t s  
s h ow i n g ev i d e n c e  o f  pa s t  i n f e c t i on s .  T h e  ma j o r i t y 
o f  p r i ma r y  i n f ec t i on s  p r o d u c e  no symp t oms . Of t h o s e  
who d o  de v e l o p symp t oms ( 1 0 - 5 0  p e r c e n t ) ,  t he r e  w i l l  
b e  an i l l n e s s  comp r i s ed o f  f e v e r  a n d  ma l a i s e l a s t i n g  
f o r  ap p r o x i ma t e l y  o n e  we ek a n d  a v e s i c u l a r l e s i on o r  
l e s i on s  ( r a i s e d  s o r e )  o n  t h e  l i p ,  mou t h ,  t h r o a t , 
e y e ,  e x t e r na l  g e n i t a l i a ,  o r  vag i n a  f o u r  t o  f i v e d a y s  
f o l l o w i n g  exp o s u r e .  Se c r e t i on s  f r om t h e s e  l e s i on s  
a r e  mo s t  i n f e c t i o u s  d u r i n g t h e  2 4  h o u r s  a f t e r  t h ey 
a p p e a r  a n d  r ema i n  i n f e c t i o u s  f o r  a b o u t  two we ek s .  
S ome p e op l e ,  pa r t i c u l a r l y  t h o s e  w i t h  g en i t a l  
i n f e c t i on s ,  h a v e  r e c u r r e n t  e p i s o d e s  wh i c h a r e  
s i m i l a r ,  b u t  m i l d e r ,  t h an t h e  o r i g i n a l  i n f e c t i on s .  
Man y  r e c u r r e n t  i n f ec t i on s  a r e  l i m i t ed t o  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  f e v e r - b l i s t e r - t yp e  s o r e .  S e c r e t i on s  f r om 
r ec u r r e n t  i n f e c t i on s  a r e  i n f e c t i ou s  f o r  a b o u t  7 
d a y s . 
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Reg a r d l e s s  o f  t h e  r e c u r r e n c e  o f  s ymp t oms , s ome 
p e o p l e  who h a v e  been i n f e c t e d  w i t h  e i t h e r  o f  t he s e  
v i r u s e s  a r e  p e r i od i c a l l y i n f ec t i ou s .  The s a l i v a i s  
p e r i od i c a l l y i n f e c t i o u s  i n  s ome p e o p l e  who h a v e  o r a l  
i n f e c t i on s ,  a n d  ge n i t a l  s ec r e t i on s  a r e  p e r i od i c a l l y 
i n f ec t i ou s  i n  s ome p e r s o n s  who s e  i n f e c t i on s  a r e  a t  
t h a t  a n a t om i c a l  s i t e .  
At a n y  g i v e n  t i me , a n  e s t i ma t e d 2 - 1 0  p e r c e n t  o f  
t h e p o pu l a t i on i s  s h e d d i n g e i t h e r  o f  t h e s e  h e r p e s  
v i r u s e s . 
P r o c e d u r e s  f o r  S c h o o l Manageme n t  o f  I n f ec t i o u s  
D i s e a s e  
P r e v e n t i on o f  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  d e p e n d s  on 
b a s i c  p r i n c i p l e s o f  c l e an l i n e s  and  h y g i e n e .  The 
t r a n sm i s s i on o f  t he s e  i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  may b e  
p r ev e n t e d  b y  u s i n g s t a n d a r d  p r oce d u r e s  t o  ma i n t a i n  
b o t h  p e r s o n a l a n d  c l a s s r o om c l e a n l i n e s s  a n d  b y  
mon i t o r i n g t h e a c t i on s  o f  s u s p e c t ed a n d  known 
i n f e c t ed s t u d e n t s .  T h e  p r oc e d u r e s  l i s t ed i n  t h i s  
c h a p t e r  s h o u l d  be emp l o y e d  a t  a l l  t i me s when 
p r ov i d i n g c a r e  f o r  a l l  s t u de n t s  reg a r d l e s s  o f  t h e i r  
i n f e c t i o u s - d i s e a s e  s t a t u s .  
T e a c h i n g  a n d  s u p e r v i s i n g s t a f f  who p e r f o rm 
t h e s e  p r e v e n t i v e me a s u r e s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  i s  a s c h o o l n u r s i n g f un c t i on 
wh i c h d o e s  n o t  r e q u i r e a p h y s i c i a n ' s  a u t h o r i z a t i on .  
Pe r s o n n e l r e s p o n s i b l e  f o r  c a r r y i n g o u t  t h e s e  
p r o c e d u r e s  i n c l u d e  t h e  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  r e v i ew 
t e am ,  t e a c h e r s ,  t e a c h e r s '  a i de s ,  c a r e  wo r k e r s ,  
c u s t od i a l  s t a f f ,  f opd han d l e r s ,  v o l u n t ee r s  a n d  
a n y o n e  who ma y h a v e  d i r e c t  c on t a c t  w i t h  t h e  
s t ude n t s ,  e q u i pme n t  a n d  s u p p l i e s ,  i n c l u d i n g e a t i n g 
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u t en s i l s an d p l a y ob j e c t s 
• 
Re s p o  n s i b i l i t y a l s o 
e x t e n d s  t o  s u c h  a r e a s  a s  c o n t am i na t e d  f l o o r s ,  wa l l s ,  
t o i l e t s ,  s i n k s , a n d  c h an g i n g s u r f ac e s ,  a s  we l l  a s  
c o n t a m i n a t e d  c l o t h i n g o r  c l e an i n g e q u i pme n t  s u c h  a s  
m o p s . 
I .  Gu i d e l i n e s  f o r  E s t a b l i s h i n g I n f e c t i o u s  D i s e a s e  
P r e v e n t i on P r o c e d u r e s :  
A .  T r a n sm i s s i on o f  i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  may o c c u r  
mo r e  r e a d i l y whe r e  c l o s e  p e r s o n a l c o n t a c t  i s  
i n v o l v e d  i n  s t u d e n t  c a r e .  P r e s c h o o l  a n d  
k i n de r g a r  t e n  s e t t i n g s  , a s  w e  l I a s  s p e c  i a l f a  c i 1 i t i e s  
f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s , n e e d  s p ec i a l  a t t en t i on f o r  
t h e  p r e v e n t i on o f  i n f ec t i o u s  d i s e a s e s . 
B .  P r e v e n t i n g t h e  s p r e a d  o f  i n f e c t i o n r e q u i r e s  t h a t  
p e r s o n a l a n d  e n v i r onme n t a l  c l e a n l i n e s s  t e chn i q u e s  be 
p r a c t i c e d a t a l l t i me s i n e v e r y s c h o o l s e t t i n g • 
C .  P r i o r  t o  t h e  e n r o l l me n t  o f  c o n t i n u e d  a t t e n d a n c e  
i n  t h e  r e g u l a r o r  s p e c i a l  c l a s s r o om o f  an i n f e c t ed 
s t u d e n t ,  t h e  s c h o o l  n u r s e  s h a l l d e v e l o p s p e c i f i c 
p r o c e d u r e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t ude n t ' s  a g e  a n d  t h e  
s t a ge o f  d e v e l opme n t  f o r  t h e  s p e c i f i c  d i s e a s e .  The 
s c h o o l  n u r s e  s h o u l d  c a r r y  o u t  the  f o l l ow i n g  
p r o c e d u r e s :  
l .  Cond u c t  a h e a l t h a n d  d e v e l opmen t a l  
a s  s e s  smne n t , i n c· 1 u d i n g a r e v  i ew o f t h e  
s t u d e n t ' s  med i c a l  r e c o r d s .  Co l l ab o r a t e  w i t h  
p a r e n t s  and p h y s i c i a n t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
r ec o r d s  a r e  c omp l e t e .  
2 .  I d e n t i f y s t u d e n t  a n d  s c h o o l p e r s o n n e l who 
ma y be a t  r i s k ,  s u c h  as t h o s e  who a r e  
c h r o n i c a l l y i l l ,  p r egnan t ,  c a p a b l e  o f  
c h i l d be a r i n g o r  t a k i n g imnu n o s u p p r e s s a n t  
med i c a t i on .  
3 .  I d e n t i f y app r o p r i a t e  p e r s o n a l a n d  
e n v i r o nme n t a l c l e an l i n e s s  t e c hn i q u e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  s t u d e n t  a n d  s t a f f  n e e d s .  
4 .  I f  t h e  r e g u l a r e d uc a t i on p r o g r a m  c a n n o t  b e  
mo d i f i e d a n d  t h e  s t u d e n t  i s  i d e n t i f i e d a s  a n  
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i n d i v i d u a l  w i t h  e x c e p t i on a l  n e ed s ,  w r i t e 
a p p r o p r i a t e  hea l t h ob j e c t i v e s  f o r  t h e  s t ude n t ' s  
I n d i v i d u a l i z ed E d u c a t i on P r o g r am ( I 0P ) .  
5 .  Or i en t  a n d  t r a i n  a l l  s t a f f  memb e r s ,  
i n c l u d i n g c u s t od i an s ,  s u b s t i t u t e  t ea c h e r s ,  
v o l u n t e e r s ,  a n d  b u s  d r i v e r s .  Or i en t a t i on a n d  
t r a i n i n g mu s t  b e  ongo i n g a n d  mu s t  b e  s c h ed u l e d 
t o  i n c l ud e  new p e r s o n ne l .  
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6 .  Ma i n t a i n  o n g o i n g comnun i c a t i on w i t h  p a r e n t s  
a n d  t h e  p r i ma r y  p h y s i c i a n r ega r d i n g t h e  
s t u d e n t ' s  s t a t u s . 
7 .  V e r i f y · t h e  s c h o o l d i s t r i c t ' s  e f f o r t s  t o  
p r e v e n t  t h e  s p r e a d  o f  i n f e c t i on a n d  t o  p r o t e c t  
t he h ea l t h  o f  emp l o y e e s  a n d  s t u d e n t s  b y  
d o c ume n t i n g t he t r a i n i n g a n d  s u p e r v i s i on o f  
emp l o y e e s . 
I I .  Gu i de l i n e s  f o r  Ma i n t a i n i n g a S a f e  Hea l t h f u l  
S c h o o l E n v i r o nme n t .  T h e s e  gu i d e !  i n e s  a n d  p r oc e d u r e s  
s h o u l d  be f o l l owed r e g a r d l e s s  o f  t h e  p r e s e n c e  o r  
a b s en c e  o f  a s t u d e n t  k n own t o  h a v e  an i n f ec t i o u s  
d i s e a s e :  
A .  A l l f a c i l i t i e s  s h o u l d  ma k e  p r o v i s i on s  f o r  
p e r s o n a l a n d  e n v i r onmen t a l  c l e an l i n e s s .  
l .  A l l ow s u f f i c i e n t  t i me f o r  h a n d  wa s h i n g 
a f t e r  u s i n g t he t o i l e t  a n d  b e f o r e  ea t i n g me a l s  
a n d  s n a c k s .  
2 .  P r o v i d e r ea d y  a c c e s s  t o  h a n d - wa s h i n g 
f a c i l i t i e s .  T h e s e  s h o u l d  i n c l u d e  h o t  a n d  c o l d  
r un n i n g wa t e r  a n d  l i q u i d  s o a p  i n  a wo r k a b l e  
d i s p e n s e r .  
3 .  P r o v i de d i s p o s a b l e  pape r t owe l s .  T h e  u s e  
o f  c l o t h  t owe l s  i s  d i s c o u r age d ;  h owe v e r , i f  
c l o t h  t owe l s  a r e  u s ed , d i s c a r d  t hem w i t h  o t h e r  
c o n t am i n a t e d  l i n e n s  a f t e r  e a c h  u s e .  
4 .  Ma i n t a i n  s t o r age a r e a s  f o r  l i n en s ,  
u t en s i l s ,  e q u i pme n t ,  a n d  d i s p o s a b l e  i t ems . 
T h e s e  a r e a s  mu s t  b e  s e pa r a t e  f r om a r e a s  u s ed 
f o r  s t o r a g e  o f  s o i l ed i t ems . 
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5 .  Keep s o i l e d d i s p o s ab l e  i t ems i n  c o v e r ed 
wa s t e  r e c e p t ac l e s  l i ned w i t h  d i s p o s a b l e  p l a s t i c 
b a g s .  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  d a y ,  t h e  p l a s t i c  b a g s  
a r e  t o  b e  s e a l e d a n d  d i s c a r d ed . D o  n o t  r e u s e .  
B .  Hand wa s h i n g i s  t h e  mo s t  i mp o r t an t t e c h n i q u e  f o r  
p r ev e n t i n g  t h e  s p r e a d  o f  d i s e a s e  a n d  s h o u l d  be d o n e  
f r eq u e n t l y .  P r o p e r  hand  wa s h i n g r eq u i r e s  t h e  u s e  o f  
s o a p  a n d  wa t e r  a n d  v i go r o u s  wa s h i n g u n d e r  a s t r e am 
o f  r u n n i n g wa t e r  f o r  a t  l e a s t  1 0  s e c o n d s .  R i n s e  
u n d e r  r u n n i n g wa t e r .  U s e  p a p e r  t owe l s  t o  t h o r o u g h l y  
d r y  h a n d s . 
1 .  B e f o r e  p u t t i n g on l ab c o a t  o r  smoc k  ( o r  
l a r ge b l o u s e  o r  s h i r t  t o  c o v e r  s t r e e t  c l o t h i n g )  
i n  p r e pa r a t i on f o r  wo r k i n g w i t h  t h e  s t u d e n t s .  
2 .  B e f o r e  d r i n k i n g ,  e a t i n g ,  o r  smo k i n g  
3 .  Be f o r e  h a n d l i n g c l ean u t en s i l s o r  e q u i pme n t  
4 .  Be f o r e  a n d  a f e r  han d l i n g f o o d .  
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5 .  Be f o r e  and a f t e r  a s s i s t i n g o r  t r a i n i n g t he 
s t u d e n t  i n  t o i l e t i n g a n d  f e e d i n g 
6 .  Af t e r  go i n g t o  t he ba t h r o om 
7 .  A f t e r  c o n t a c t  w i t h  b o d y  s e c r e t i on s ,  s uc h  a s  
b l oo d  ( i n c l u d i n g me n s t ru a l  f l ow ) , u r i n e ,  f e c e s ,  
mu c u s , s a l i v a ,  s eme n ,  t ea r s ,  d r a i na g e  f r om 
woun d s , e t c .  
8 .  Af t e r  h a n d l i n g  s o i l e d  d i ap e r s ,  me n s t r u a l  
p a d s , g a rme n t s ,  o r  eq u i pme n t .  
9 .  A f t e r  c a r i n g f o r  any s t u d e n t ,  e s p ec i a l l y  
. 
t ho s e  w i t h  n o s e ,  mo u t h ,  e y e , o r  e a r  d i s c h a r g e  
1 0 .  Af t e r  r emo v i n g  d i s p o s a b l e  g l o v e s  
1 1 .  A f t e r  r emo v i n g l ab c o a t  o r  smo c k  when 
l e a v i n g t he wo r k  a r e a .  
C .  A l l s t a f f  memb e r s  s h o u l d  p r ac t i c e  s p e c i f i c 
h y g i e n i c  p r i n c i p l e s  de s i gned  t o  p r o t e c t  t h ems e l v e s  a n d  
o t h e r s  f r om i n f e c t i on .  
1 .  Ma i n t a i n  o p t imum h ea l t h  t h r ou g h  e f f e c t i v e  
da i l y h ea l t h p r a c t i c e s  s u c h  a s  a d e q u a t e  
n u t r i t i o n ,  r e s t ,  e x e r c i s e ,  a n d  a p p r o p r i a t e  
med i ca l  s u p e r v i s i on .  
2 .  I f  a c a r e p r o v i de r  h a s  a c u t  o r  an o p e n  
l e s i o n on h i s / h e r  h a n d s , d i s p o s a b l e  g l o v e s  mu s t  
a l wa y s  be wo r n  when p r o v i d i n g d i r e c t  c a r e  f o r  
a n y  s t u d e n t  wh e r e  t h e r e  i s  c o n t a c t  w i t h  b o d i l y  
e x c r e t i on o r  s e c r e t i on s . 
3 .  Avo i d  r u b b i n g o r  t o u c h i n g e y e s  
4 .  Re f r a i n  f r om k i s s i n g  o r  be i n g k i s s ed b y  
s t uden t s  
5 .  Wa s h  h a n d s  f r eque n t l y  
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6 .  Avo i d  t h e u s e  o f  j ewe l r y s u c h  a s  r i n g s ,  
dang i n g b r a c e l e t s ,  a n d  ea r r i n g s  d u r i n g wo r k i n g 
h ou r s .  
7 .  U s e  on e ' s  own p e r s ona l c a r e  i t ems s u c h  a s  
c omb s ,  f i n g e r na i l  f i l e s ,  na i l  c l i p p e r s ,  
l i p s t i c k s ,  a n d  t o o t hb r u s h e s  
8 .  Ke ep f i n ge r na i l s c l e an a n d  t r i mmed s h o r t .  
I I I . P r oc e d u r e s  f o r  C l ean i n g Up Body F l u i d  S p i l l s 
( b l o o d ,  f e c e s ,  u r i n e ,  s eme n ,  v a g i n a l  s e c r e t i on s ,  
v om i t u s ) .  The s e  p r o�e d u r e s  s h o u l d  be u s ed f o r  a l l  
s t ude n t s  r e ga r d l e s s  o f  t h e i r  i n f e c t i ou s - d i s e a s e  
s t a t u s :  
A .  Wea r d i s p o s a b l e  g l o v e s . When d i s p o s a b l e  g l o v e s  
a r e  n o t  av a i l ab l e  o r  una n t i c i p a t e d  c o n t a c t  o c cu r s ,  
h a n d s  a n d  o t h e r  a f f e c t e d a r e a s  s h o u l d  b e  washed w i t h  
s o ap a n d  wa t e r  immed i a t e l y  a f t e r  c on t a c t .  
B .  C l e an a n d  d i s i n f e c t  a l l  s o i l e d  h a r d ,  washab l e  
s u r f a c e s  i rnned i a t e l y ,  r emo v i n g s o i l b e f o r e  app l y i n g 
a d i s i n f e c t a n t .  
1 .  U s e  p a p e r  t owe l s  o r  t i s s u e s  t o  w i p e up 
sma l l - s o i l e d a r e a s . Af t e r  s o i l i s  r emo v e d , u s e  
c l ean p a p e r  t owe l s  and s o a p  a n d  wa t e r  t o  c l ean 
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a r e a .  
2 .  D i s i n f e c t  a r e a  w i t h  a d i l u t i on o f  1 : 1 0 
h o u s eho l d  b l e a c h  s o l u t i on o r  a n o t h e r  
d i s i n f e c t an t .  ( S e e  s ec t i on V I  f o r  s e l e c t i on o f  
a d i s i n f e c t an t . )  
3 .  App l y  s an i t a r y  a b s o r b e n t  a g e n t  f o r  l a r ge r  
s o i l e d  a r e a s . A f t e r  s o i l  i s  a b s o rbed , v a c uum 
o r  sweep u p  a l l  ma t e r i a l . 
4 .  D i s i n f e c t  a r ea w i t h  a c l e a n  mo p .  ( S e e  
Se c t i on V I  f o r  s e l e c t i on o f  a d i s i n f e c t a n t ) .  
C .  C l e a n  and d i s i n f e c t  s o i l e d  r u g s  a n d  c a r p e t s  
i nmed i a t e l y .  
1 .  Ap p l y  s a n i t a r y  a b s o r b e n t  � g e n t ,  J e t  d r y  a n d  
v a c u um .  
2 .  Ap p l y  r u g  s h amp o o  ( a  g e r m i c i d a l  d e t e r g e n t )  
w i t h  a b r u s h  and r e v a cu um. 
D .  C l e an equ i pme n t  and d i s p o s e  o f  a l l  d i s p o s a b l e  
ma t e r i a l s .  
1 .  So i l e d  t i s s u e  a n d  f l u s h a b l e  wa s t e c a n  be 
f l u s hed i n  t o i l e t .  D i s c a r d  p a p e r  t owe l s ,  
v a cuum b a g  o r  swe e p i n g s  i n  a wa s t e  r e c e p t ac l e  
l i ned w i t h a p l a s t i c bag . 
2 .  R i n s e b r oom and d u s t  pan i n  d i s i n f e c t a n t  
s o l u t i on .  
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3 .  S o a k  mo p i n  d i s i n f ec t a n t  s o l u t i on a n d  r i n s e  
t h o r o u g h l y  o r  wa s h  i n  h o t  wa t e r  c y c l e  a f t e r  
s oa k i g  i n  d i s i n f e c t an t .  
4 .  D i s i n f e c t a n t  s o l u t i on s h o u l d  be p r omp t l y  
d i s p o s e d  o f  down a d r a i n .  
E .  C l o t h i n g a n d  o t h e r  no n d i s p o s ab l e  i t ems ( e . g .  
s h ee t s ,  t owe l s )  s o aked  w i t h  body  f l u i d s s h o u l d  be 
r i n s e d  a n d  p l aced i n  a p l a s t i c bag to be s e n t  home 
o r  l a unde r e d .  
F .  Remo v e  d i s p o s a b l e  g l o v e s  and d i s c a r d  i n  was t e  
r e c e p t a c l e .  
G .  Wa s h  han d s .  
H .  P l a s t i c  b a g s  h o l d i n g c o n t am i n a t e d  w a s t e  s h o u l d  
b e  s e c u r e d  a n d  d i s p o s e d o f  da i l y .  
I .  L a r ge was t e  c on t a i n e r s  ( d ump s t e r s  o r  o t he r  
c on t a i n e r s  wh i c h  a r e  i mp e r v i o u s  t o  an i ma l s )  
c o n t a i n i n g p o t en t i a l l y  c o n t am i n a t e d  wa s t e  s h o u l d  be 
l o c a t e d  i n  a s a f e  a r e a  away f r om t h e  p l a y g r o u n d  o r  
o t h e r  a r ea s  u s e d b y  s t u d e n t s .  
I V .  Spec i a l  P r oced u r e s  f o r  Ea r l y  Ch i l dh o o d , Day 
Ca r e ,  and Spe c i a l  C l a s s r o om S e t t i n g s .  T h e s e  
p r oce d u r e s  s h o u l d  be u s ed f o r  a l l  s t u de n t s  
r e ga r d l e s s  o f  t he i r  i n f e c t i o u s - d i s e a s e  s t a t u s . 
A .  Gu i de l i n e s  f o r  D i a p e r i n g 
1 .  P u r p o s e :  t o  a v o i d  c r o s s - c o n t am i na t i on when 
d i a p e r i n g .  
2 .  E q u i pme n t  
a .  Ch a n g i n g t a b l e ;  s t u d e n t ' s  own bed , 
c o t , ma t ;  o r  s a f e ,  f i rm ,  n o n p o r o u s  s u r f a c e  
( c l e an a n d  s an i t i z e d ) .  
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b .  Read i l y  a c c e s s i b l e  h a n d -wa s h i n g 
f ac i l i t y ,  i n c l u d i n g h o t  and c o l d  runn i n g wa t e r ,  
l i q u i d  s o a p  i n  w o r k a b l e  d i s p e n s e r  a n d  
d i s po s a b l e  p a p e r  t owe l s .  
c .  S u p p l i e s f o r  c l e an i n g s t u de n t ' s  s k i n ,  
d i s p o s a b l e  b a b y  w i p e s , s o a p , wa t e r  a n d  c o t t o n 
b a l l s o r  s o f t  t i s s u e .  
d .  P l a s t i c  b a g s  f o r  s t u de n t ' s  s o i l e d 
c l o t h i n g .  
e .  Co v e r e d  wa s t e r e c e p t ac l e  i n a c c e s s i b l e  
t o  s t u d e n t s  l i n e d  w i t h  a d i s p o s a b l e  p l a s t i c  b a g  
f o r  d i s p o s a b l e  d i a p e r s .  
f .  The u s e  o f  c l o t h d i a p e r s  i s  
d i s co u r a ged . Howe v e r ,  i f  c l o t h  d i ap e r s  a r e  
u s e d ,  a c o v e r ed r e c e p t ac l e  l i ned w i t h  a 
d i s p o s a b l e  p l a s t i c  b a g  s h o u l d  b e  u s ed f o r  each  
s t ude n t .  S o i l e d c l o t h  d i ap e r s  s h o u l d  b e  s t o r ed 
i n  an a r e a  i na c c e s s i b l e  t o  t he s t u d e n t s .  
g .  P l a s t i c  b a g  t i e s  o r  ma s k i n g t a p e  f o r  
s ea l i n g d i s p o s a b l e  p l a s t i c  b a g s  a t  t i me o f  
d i s c a r d .  
h .  D i s p o s a b l e  p l a s t i c g l o v e s  (med i um o r  
l a r ge s i z e ,  n o n s t e r i l e )  f o r  u s e  w i t h  c l o t h 
d i ap e r s .  
i .  D i s i n f e c t a n t  f o r  c l e a n i n g  c h an g i n g 
s u r f a c e  ( s e e  S e c t i on V I ) .  
3 .  P r oc e d u r e  
a .  Wa s h  h a n d s  
b .  P l ac e  s t u d e n t  on c l e a n  chang i n g 
s u r f a c e . 
c .  Remove s o i l e d d i ap e r  a n d  p l a c e  i n  
a p p r op r i a t e  r e c e p t ac l e .  
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d .  I f  o t h e r  c l o t h i n g  i s  s o i l e d ,  r emo v e ,  
r i n s e  and p l ac e  i t  d i r e c t l y  i n  a p l a s t i c  bag 
t h a t  can be ma r k e d  w i t h  s t ude n t ' s  name , s e c u r ed 
a n d  s e n t  home a t  t h e  end o f  t h e d a y . 
e .  C l e a n s e  t h e p e r i neum a n d  b u t t oc k s  
t h o r ou g h l y  w i t h  d i s p o s a b l e  b a b y  w i p e s  o r  s o a p  
a n d  wa t e r .  
f .  R i n s e  we l l  and  d r y  s k i n  p r i o r  t o  
a p p l y i n g c l e a n  d i ap e r . 
g .  Wa s h  s t u d e n t ' s  hands . 
h .  Wa s h  own han d s .  
i .  Re t u r n  s t u d e n t  t o  c l a s s  a c t i v i t y .  
j .  We a r  d i s po s a b l e  p l a s t i c g l o v e s  t o  
r i n s e  a n d  wr i n g o u t  i n  t o i l e t  any c l o t h  d i ap e r  
s o i l e d w i t h  f e c e s .  
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k .  A f t e r  r i n s i n g ,  p l ac e  t he c l o t h d i ap e r  
i n  t he a p p r op r i a t e  r e c e p t ac l e .  
1 .  Remo v e  g l o v e s  and d i s c a r d  t h em i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e c e p t ac l e .  
m .  Wa s h  han d s .  
n .  Re po r t  abno rma l con d i t i on s  t o  t he 
a p p r op r i a t e  p e r s o n n e l ,  s c h o o l  n u r s e ,  o r  s c h o o l  
adm i n i s t r a t o r .  
o .  U s e  d i s i n f e c t a n t  t o  c l ean c h an g i n g 
a r ea and o t he r  c o n t am i n a t ed s u r f a c e s  ( s ee 
S e c t i on V I ) .  
B .  Gu i de l i n e s  f o r  C l a s s r o om C l e an l i n e s s  
1 .  P u r p o s e :  To p r e v e n t  t h e  t r ansmi s s i on o f  
i n f ec t i ou s  d i s e a s e .  
2 .  Equ i pme n t  
a .  Lab c o a t  o r  smo c k  ( l a rge b l o u s e  o r  
s h i r t  t o  c o v e r  s t r e e t  c l o t h e s ) .  
b .  Co v e r e d  wa s t e  recep t a c l e s  w i t h  
d i s p o s a b l e  p l a s t i c  ba g s .  
c .  P l a s t i c  b a g s  t h a t  can be l ab e l e d and 
s ea l e d f o r  i n d i v i d u a l ' s  s o i l e d l a un d r y . 
d .  D i s p o s a b l e  p l a s t i c  g l o v e s  (me d i um o r  
l a r ge s i z e ,  n o n s e t e r i l e )  i f  needed . 
e .  D i s i n f e c t a n t  ( s e e  Se c t i on V I ) .  
f .  Han d-wa s h i n g fac i l i t y ,  i n c l u d i n g h o t  
a n d  co l d  r u n n i n g wa t e r , l i q u i d  s o a p  i n  w o r k ab l e  
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d i s p e n s e r  a n d  d i s p o s a b l e  p a p e r  t owe l s .  
g .  Wa s h e r  a n d  d r y e r  i f  d i s p o s a b l �  l i n e n s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
h .  D i s hwa s h e r  ( i f  d i s p o s a b l e  ea t i n g  
u s t e n s i l s a r e  n o t  a v a i l ab l e ) .  
3 .  P r o c e d u r e  
a .  Wa s h  h a n d s  
b .  I f  a l ab c o a t  o r  smock i s  wo r n :  
( 1 )  U s e  a c l e a n  g a rme n t  each d a y  
( 2 )  A l w a y s  h a n g  t h e  garme n t  r i gh t  s i de 
o u t  when l e a v i n g t h e  wo r k  a r e  f o r  
b r e a k s  o r  l un c h . 
c .  I f  t h e r e  a r e  o p e n  cu t s ,  a b r a s i on s  o r  
weep i n g l e s i on s  o n  h a n d s , wear d i s p o s a b l e  
p l a s t i c  g l o v e s .  
( 1 )  U s e  a n ew p a i r  o f  g l o v e s  i n  each 
s i t u a t i on i n  wh i c h  hand wash i n g  i s  
i n d i c a t e d 
( 2 )  D i s c a r d  u s e d g l o v e s  i n  p l a s t i c  
b a g  i n  c o v e r e d  was t e  r e c e p t a c l e .  
d .  S t o r e  a n d  h an d l e  c l e a n  c l o t h i ng a n d  
l i n e n s  s e pa r a t e l y  f r om s o i l e d c l o t h i n g  a n d  
l i n e n s .  
( 1 )  lmne d i a t e l y  p l ac e  each s t ude n t ' s  
s o i l e d  c l o t h i n g and 1 i n e n s  i n  a n  
i n d i v i d u a l l y l a be l e d p l a s t i c  b a g ,  
wh i c h i s  t o  b e  s e a l e d a n d  s e n t  home 
a t  t h e  end  o f  t h e  da y .  
( 2 )  lrrme d i a t e l y  p l ac e  a l l  s o i l ed 
s c h o o l l i n e n s  i n  a p l a s t i c  bag i n  a 
c o v e r e d  was t e  r e c e p t a c l e .  L a u n d e r  
l i ne n s  d a i l y .  
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C .  Techn i q u e s  f o r  S t o r i n g ,  C l e a n i n g ,  and  D i s po s i n g 
o f  C l a s s r oom Equ i pme n t ,  S u p p l i e s  and  O t h e r  I t ems 
1 .  IITT ie d i a t e l y  a f t e r  u s e ,  d i s c a r d  any s o i l e d  
d i s po s ab l e  i t ems b y  p l ac i n g t hem i n  a p l a s t i c 
b a g  i n  a c o v e r e d  wa s t e r e c e p t ac l e .  
2 .  S t o r e  e a c h  s t u d e n t ' s  p e r s o n a l g r oom i n g 
i t ems ( c omb s ,  b r u s h e s , t o o t hb r u s h e s ) 
s e p a r a t e l y .  
3 .  I n  h a n d l i n g  d i s p o s a b l e  d i ap e r s ,  a t  l e a s t 
o n c e  a d a y ,  s ea l  and  d i s c a r d  t h e  d i s p o s a b l e  
p l a s t i c  bag u s e d  t o  l i ne t h e  c o v e r ed 
r ec e p t a c l e .  
4 .  Wh en l a u n d r y  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  
s ch o o l , l a u n d e r  d i a p e r s ,  s h e e t s  o r  o t h e r  c l o t h  
i t ems s o i l e d i n  t h e  s c h o o l s e t t i n g d a i l y .  
a .  L a u n d e r  d i ap e r s  o r  o t he r  i t ems s o a k e d  
w i t h  b o d y  f l u i d s  s e pa r a t e l y .  
b • P r e s  o a k  h e  a v  i l y s o  i l e d  i t ems • 
c .  Fo l l ow t h e  manu f ac t u r e r ' s  d i r e c t i on s  
o n  t h e  l a b e l  t o  d e t e rm i n e  t h e  amo u n t  o f  
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d e t e r gen t t o  b e  added . 
d .  I f  t he ma t e r i a l  i s  b l e a c h a b l e ,  add 1 / 2  
c u p  o f  h o u s e ho l d  b l e a c h  t o  t h e  wa s h  c y c l e .  
e .  I f  t h e  ma t e r i a l  i s  n o t  c o l o r f a s t ,  add 
1 / 2  cup  o f  n on c l o r ox b l e a c h  ( e . g . , Ch l o r i x  I I ,  
B o r a t eam, e t c )  t o  wa s h  cy c l e .  
f .  U s e  h o t  c y c l e  o n  w a s h e r  a n d  d r y e r .  
5 .  S e a l and d i s c a r d  t h e  s o i l e d p l a s t i c  b a g  
u s e d  t o  l i n e  t h e  c o v e r e d  w a s t e  r e c e p t a c l e  a t  
l e a s t  o n c e  a d a y .  
6 .  E s t ab l i s h a r ou t i n e c l e a n i n g a n d  
d i s i n f ec t i n g s c h ed u l e .  
a .  C l ean p r o t e c t i v e  f l o o r  p a d s ,  b o l s t e r s ,  
wedge s ,  a n d  s o  f o r t h  a f t e r  e a c h  n o namb u l a t o r y  
s t u d e n t  h a s  b e e n  r emo v e d  a n d  a t  t h e  end o f  e a c h  
d a y .  
b .  Wa s h  a l l t o y s  w i t h  s oa p  and w a t e r  a n d  
r i n s e  t ho r ough l y  a s  n e eded a n d  a t  t he e n d  o f  
e a c h  d a y .  
c .  C l e a n  a l l  e q u i pme n t  a t  t h e  end o f  e a c h  
da y .  
d .  I f  a r u g  o r  c a r p e t  be come s s o i l e d ,  
c l e a n  i t  i nmed i a t e l y  ( a s  d e s c r i b ed i n  S e c t i on 
I I l ,C ) .  
e .  C l e a n  c h ang i n g  s u r f a c e ,  b a t h t u b s , 
s i n k s ,  p o r t a b l e  p o t t i e s ,  a n d  t o i l e t  s ea t s  a f t e r  
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e a c h  u s e .  R i n s e  w i t h  c l e a r  wa t e r  and w i p e  d r y .  
V .  Gu i d e l i n e s  f o r  Ma i n t a i n i n g a C l e a n  S c h o o l  
E n v i r o nme n t .  T h e s e  g u i de l i n e s  a n d  p r oc e d u r e s  s h o u l d  
b e  f o l l owed r e g a r d l e s s  o f  t he p r e s en c e  o r  a b s ence o f  
a s t u d e n t  known t o  h a v e  an i n f e c t i ou s  d i s e a s e .  
A .  C l e a n  t h e  f o l l ow i n g a r e a s  a n d  i t ems da i l y .  
1 .  C l a s s r o oms , b a t h r o oms , a n d  k i t c h e n .  
2 .  F l o o r s  
3 .  S i n k s  a n d  f a u c e t  hand l e s  
4 .  Cab i n e t  d r awer  h a n d l e s  
5 .  Do o r k n o b s  
6 .  S o a p  d i s p e n s e r  s p i go t s  a n d / o r  b a r  s o a p  
c o n t a i n e r s  
7 .  Wa l l s b e h i n d s i n k s  
8 .  To i l e t s  
B .  V a c u um c a r p e t s da i l y .  I f  a r u g  o r  c a r p e t  i s  
s o i l e d ,  i t  shou l d  be d i s i n f e c t ed i mmed i a t e l y  ( s ee 
S e c t i on 1 1 1 . C ) . 
C .  C l e a n  was t e  r e c e p t a c l e s  a t  l e a s t  week l y .  
D .  Emp t y  s o a p  d i s p en s e r s ,  wash  a n d  a i r - d r y  mon t h l y . 
E .  S t eam- c l e an ca r p e t s  q ua r t e r l y .  
F .  I f  h e a v y  n o n d i s p o s a b l e  g l o v e s  a r e  wo r n  wh en a 
d i s i n f e c t a n t  i s  b e i n g u s e d ,  t he y  mu s t  b e  washed a n d  
a i r - d r i ed a f t e r  each  u s e .  T h e y  mu s t  b e  s t o r ed i n  
t he r o om o f  u s e  i n  t h e  a r ea r e s e r v e d  f o r  s o i l e d 
a r t i c l e s .  
G. Techn i q u e s  f o r  Han d l i n g Food a n d  U t en s i l s .  
1 .  Ma i n t a i n  a c l e an a r e a  o f  t h e  k i t c hen f o r  
s e r v i ng f o o d . 
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2 .  Ma i n t a i n  a s e p a r a t e  a r e a  o f  t h e k i t c h e n  f o r  
c l e a n u p .  
J .  A l l l e f t ov e r  f oo d , d i s h e s ,  a n d  u t en s i l s 
s h ou l d  be t r e a t e d  a s  i f  t he y  we r e  c o n t am i n a t e d .  
4 .  S c r a p e  f o o d  f r om s o i l e d  d i s h e s  a n d / o r  p l ac e  
d i s p o s a b l e  d i s h e s  i n  p l a s t i c - l i n e d ,  c o v e r ed 
wa s t e r e c e p t a c l e s .  
5 .  P o u r  l i q u i d s  i n t o  s i n k  d r a i n .  
6 .  R i n s e  d i s h e s  a n d  u t en s i l s  w i t h  warm wa t e r  
b e f o r e p l ac i n g t hem i n  t he d i s hwa s h e r . 
7 .  C l ean s i n k s , c o u n t e r  t o p s , t a b l e s ,  ch a i r s ,  
t r a y s ,  and a n y  o t h e r  a r ea s  whe r e  f o o d s  o r  
l i q u i d s  h a v e  b e e n  d i s c a r de d  o r  s p i l l e d ;  u s e  
a p p r o v e d  d i s i n f e c t a n t  ( s ee S e c t i on V I ) .  
8 .  Wash h a n d s  p r i o r  t o  r emo v i n g c l ean d i s h e s  
f r om t h e  d i shwa s h e r  a n d  s t o r i n g t h em i n  a 
" c l e a n "  a r e a  o f  t he k i t c h e n . 
V I .  S e l e c t i n g  an Ap p r op r i a t e  D i s i n f e c t an t .  
A.  Any l i q u i d  o r  b a r  s o ap i s  a c c e p t a b l e  f o r  r o u t i n e 
h a n d  wa s h i ng .  
B .  S e l e c t  and  s t oc k  a s a n i t a r y  a b s o r b e n t  a g e n t  f o r  
c l e an i n g body f l u i d  s p i l l s .  
C.  S e l e c t  an i n t e rme d i a t e - l e v e l  d i s i n f e c t a n t  wh i c h 
w i l l  k i l l  v e g e t a t i v e bac t e r i a ,  f u n g i , t u be r c l e  
b a c i l l u s  and v i r u s . Ae r o s o l  s p r a y s  a r e  n o t  
r e c omne n ded beca u s e  o f  p o s s i b l e  i nh a l an t  p r ob l ems 
a n d  f l amna b i l i t y • 
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l .  S e l ec t  a n  a g e n t  t h a t  i s  r e g i s t e r e d  b y  t he 
U . S .  E n v i r o nme n t a l  P r o t ec t i on Agency ( EPA) f o r  
u s e  a s  a d i s i n f e c t a n t  i n  s c h o o l s .  
2 .  S e l e c t  a n  a g e n t  t h a t  b e l o n g s  t o  one  o f  t h e  
f o l l ow i n g c l a s s e s  o f  d i s i n f e c t an t s :  
a .  E t h y l  o r  i s o p r o p y l a l c o h o l ( 7 0 - 9 0  
p e r c e n t ) • . 
b .  Qu a r t e r n a r y  amno n i um g e rmi c i d a l  
d e t e r g e n t  s o l u t i on ( 2  p e r c e n t  a q u e o u s  
s o l u t i on ) .  
c .  l o d o p h o r  g e rm i c a l  d e t e r g e n t  ( 5 00 ppm 
a v a i l ab l e  i od i ne ) .  
d .  Pheno l i c g e rm i c i d a l  d e t e r g e n t  s o l u t i on 
( l  p e r c e n t  a q u e o u s  s o l u t i on )  
e .  S od i um h y p oc h l o r i t e ( 1 : 1 0 d i l u t i on o f  
h o u s e h o l d  b l e ac h ) .  Th i s  s o l u t i on mu s t  be made 
f r e s h  d a i l y .  
3 .  U s e  a l l p r o d uc t s  acc o r d i n g  t o  t h e  
man u f ac t u r e r ' s  i n s t r u c t i on s .  
4 .  S t o r e  a l l  d i s i n f e c t an t s  i n  a s a f e  a r ea 
i na c c e s s i b l e  t o  s t u d en t s .  
T o :  
F r om :  
Re : 
Append i x  C 
I l l i no i s  A s s oc i a t i on o f  Scho o l  B o a r d s  
Samp l e  Po l i c y  
S c h o o l  D i s t r i c t  
( p o l  i cy c o n s u l t an t )  
Po l i c i e s  2 5 6 . 0 3 ,  2 5 6 . 0 4 ,  7 2 0 . 1 8 ,  Ch r on i c  
I n f ec t i ou s  D i s e a s e  Con t r o l  
Acu t e  c o n t a g i ou s / i n f e c t i o u s  d i s e a s e  i s  n o t  a new 
p h e n ome non t o  s c h o o l  d i s t r i c t s .  The mo r e  c ommon 
c h i l dh o o d  d i s ea s e s  c h i c k e n  p o x , me a s l e s ,  mumps 
a n d  whoop i n g cough have a h i s t o r y  o f  p l a g u i n g  
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c l a s s r o oms . Wh i l e t h e s e  d i s ea s e s  p o s e  a t emp o r a r y  
t h r e a t  t o  a ch i l d ' s  we l l  be i n g ,  s e r i ou s  l o n g - t e rm 
c o n s eq u e n c e s  t o  t h e  i n f e c t ed ch i l d a n d  t h o s e  p e r s o n s  
e x p o s ed a r e  u s u a l l y m i n i ma l .  I n  r ec e n t  y e a r s  mo d e r n  
s a n i t a r y  p r a c t i c e s  a n d  i n c r e a s e d  i n ocu l a t i on aga i n s t  
d i s e a s e  h a v e  g e n e r a l l y  reduced t he i n c i de n c e  o f  an 
o u t b r e a k  o f  a c h r o n i c  i n f ec t i o u s  d i s e a s e  r e a c h i n g  
e p i dem i c  p r o p o r t i on s .  
B u t  j u s t  when we t h o u g h t  we had mo s t  c h r on i c  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  u n d e r  c o n t r o l , a new on e ,  
Ac q u i r ed Immune De f i c i ency S y n d r ome , A I DS ,  t h r u s t 
i t s e l f  u p on t he pu b l i c he a l t h  s c en e .  As i n f o rma t i on 
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r e ga r d i n g t h e  f a t a l  d i s e a s e  o f  A I DS h a s  been  
r e l e a s e d ,  pu b l i c  s c h o o l o f f i c i a l s  a g r e e  t h a t  a 
s omewha t  comp l ac e n t  a t t i t u d e  n e e d s  t o  b e  r e p l aced by 
a new awa r e n e s s  o f  c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e .  
Du r i n g  t h e pa s t  f ew mon t h s , t h e  pu b l i c  h a s  b e en i n  
t h e  g r i p s o f  h y s t e r i a  o v e r  A I DS .  Ma n y  S c h o o l B o a r d s  
a n d  s c h o o l d i s t r i c t  adm i n i s t r a t o r s  h a v e  t u r ned t h e  
p a g e s  o f  t he i r  D i s t r i c t ' s  p o l i c y man u a l hop i n g t o  
f i n d  d i r e c t i on s h o u l d  a s t u d e n t  b e c ome an A I DS 
v i c t i m .  Ra r e l y ,  i f  a t  a l l ,  d o e s  a s c h o o l d i s t r i c t ' s  
c u r r e n t  p o l i c y  on commun i c a b l e  d i s e a s e  o f f e r  t h e  
d i r ec t i v e s  wh i c h r e a s s u r e  t h a t  n o t  on l y  A I DS , b u t  
a l l  c h r on i c  i n f ec t i ou s  d i s e a s e s ,  a r e  go i n g t o  b e  
d e a l t  w i t h  i n  a f a i r ,  r a t i ona l a n d  i n t e l l i ge n t  
man n e r .  
The I ASB Po l i c y  De p a r tme n t  h a s  r e c e i v ed nume r o u s  
c a l l s  i n  r e g a r d  t o  t h e i s s u a n c e  o f  a p o l i c y o n  
c h r o n i c  i n f ec t i o u s  d i s e a s e ,  i n c l u d i n g  A I DS .  We d o  
n o t  h a v e  a de f i n i t i v e s t a t eme n t  o f  p o l  i c y  embody i n g 
t h e  " c o r r e c t '' a p p r oach  t o  h a nd l i n g ch i l d r e n  w i t h 
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  s u c h  a s  A I OS .  Wh a t  we h a v e  done 
i n  t he De p a r tmen t ' s  Ma s t e r  F i l e  o f  s amp l e  p o l i c y 
s t a t eme n t s  i s  i n c l ude a s e r i e s  o f  s amp l e  c h r on i c  
i n f ec t i o u s  d i s e a s e  po l i c i e s  r e p r e s en t i n g  o n e  
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a p p r oach t o  t he p r o b l em. 
P o l i c i e s 2 5 6 . 0 3 ,  2 5 6 . 0 4 ,  and 7 2 0 . 1 8 a r e  t h r e e  s amp l e  
s t a t eme n t s  r e ga r d i n g  c h r on i c  i n f ec t i o u s  d i s e a s e  
wh i c h a d d r e s s  s c h o o l  d i s t r i c t  p o l i c y a n d  p r o v i s i on 
f o r  admi n i s t r a t i v e p r oced u r e s . The r e  i s  a p o l i c y  
wh i c h e s t ab l i s h e s  a Ch r o n i c  I n f e c t i ou s  D i s e a s e  
P r o g r am T a s k  F o r c e , a p o l i c y  wh i c h e s t a b l i s h e s  a 
Ch r o n i c  I n f e c t i o u s  D i s e a s e  Rev i ew T e am a n d  a p o l  i c y  
o n  c h r o n i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e .  We emp h a s i z e t h a t  
t he s e  p o l i c i e s  r e p r e s e n t  . on l y  o n e  a p p r oa c h , a n d  t h a t  
a p p r oach may n o t  b e  t h e  be s t  o r  a p p r o p r i a t e  o n e  f o r  
y o u r  d i s t r i c t .  We u r g e t h a t  t he D i s t r i c t ' s  l e g a l  
c o u n s e l  b e  c o n s u l t e d  o n  t h e  i s s u e  o f  c h r on i c  
i n f e c t i ou s  d i s ea s e  d u r i n g t h e  r e v i ew o f  t h e  I ASB 
p o l i c i e s  o r  any o t h e r  p o l i c i e s by t h e  Sch o o l  Boa r d .  
2 5 6 . 0 3  
B o a r d  o f  Educa t i on 
Adv i s o r y  Co1TYT1 i t t e e s  t o  t h e  B o a r d  - Ch r on i c  
I n f e c t i ou s  D i s e a s e  P r o g r am T a s k  F o r c e  
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T h e  S c h o o l Bo a r d  i s  c o g n i z a n t  o f  t he pu b l i c ' s  
c o n t i nu e d  c once r n  r e ga r d i n g c h r o n i c  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e  and t h e r e f o r e  d i r e c t s  t he e s t a b l i s hme n t  o f  a 
Ch r o n i c  I n f e c t i o u s  D i s ea s e  P r o g r am T a s k  F o r c e .  
The T a s k  F o r c e  w i l l  a s s i s t t h e  s c h o o l d i s t r i c t i n  
t h e  d e v e l o pme n t  o f  a c h r on i c  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  
p r o g r am t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  po l i c i e s o f  t h e  
S c h o o l B o a r d  a n d  s t a t e  and f e de r a l  l aws a n d  
r e gu l a t i on s .  The T a s k  F o r c e  w i l l  s e r v e  i n  an 
adv i s o r y  c a p a c i t y to t he S c h o o l B o a r d  i n  t h e  
d e v e l o pme n t  o f  p o l i c i e s  and i mp l emen t a t i on o f  t he 
p r og r am .  
The S c h o o l Boa r d  P r e s i d e n t , w i t h  c o n cu r r e n c e  f r om 
t h e  Bo a r d ,  s ha l l  appo i n t  t o  t he T a s k  F o r c e  t he 
f o l l ow i n g p e r s o n s :  t h e  S up e r i n t ende n t , o r  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ' s  de s i gn e e ,  t h e  s c h o o l med i c a l  
ad v i s o r ,  t he s c h o o l n u r s e  and r e p r e s e n t a t i v e s  f r om 
t h e  Schoo l Bo a r d ,  t h e  l o c a l  hea l t h d e p a r tmen t ,  t h e  
P . T . A . , t h e  p r o f e s s i on a l  s t a f f  a n d  o t h e r  emp l o y e e  
g r o up s .  T h e  Sch o o l  B o a r d  s h a l l  r e a s s e s s  t h e  need 
f o r  t h e  T a s k  F o r ce a f t e r  one y e a r .  
2 5 6 . 0 4 
B o a r d  o f  Educa t i on 
Adv i s o r y  Conmi t t e e  t o  t he B o a r d  - Ch r on i c  
I n f ec t i ou s  D i s e a s e  Re v i ew Team 
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The S c h o o l B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  manageme n t  a n d  
c o n t r o l  o f  a s c h o o l e n v i r onme n t  wh i c h i s  f r e e  f r om 
c onmu n i c a b l e  d i s e a s e  r e q u i r e s  t h e  c o o p e r a t i on a n d  
e f f o r t  o f  t h e  s c h o o l s t a f f  and conmun i t y .  I n  o r d e r  
t o  p r omo t e  a n d  e n s u r e  a p p r o p r i a t e  emp l o y e e  a n d  
s t u d e n t  he a l t h s t anda r d s , a D i s t r i c t  Commu n i c a b l e  
D i s e a s e  Rev i ew T e am s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  Boa r d .  
T e am memb e r s  s h a l l  i n c l ude t h e  D i s t r i c t ' s  me d i c a l  
a d v i s o r ,  a s c h o o l n u r s e a n d  t h e  S u p e r i n t en d e n t  o r  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  de s i g n e e .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  Ch r o n i c  i n f e c t i ou s  
D i s e a s e  Rev i ew Team s h a l l  b e  de t e rm i n e d  b y  t h e  
S c h o o l  B o a r d  a n d  s h a l l  i n c l ude t h e  r e p o n s i b i l i t y :  
- t o  r e v i ew ,  on an i n d i v i d ua l b a s i s ,  t h e  
me d i c a l  c a s e  h i s t o r y  o f  t h e  s t u d e n t  who has  a 
c orrmun i c ab l e  d i s e a s e .  
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- t o  r e c orrme nd t o  t h e  S c h o o l B o a r d  t h e  mo s t  
a p p r o p r i a t e  educ a t i ona l s e t t i ng f o r  t h e  s t u d e n t  
a n d  t h e  mo s t  a p p r o p r i a t e  wo r k  a s s i gnme n t  f o r  
t h e  emp l o y e e  who h a s  a c h r on i c  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e ;  
- t o  r e c orrme n d  t h e  p o s s i b l e  t emp o r a r y  r emo v a l  
o f  t h e  s t u d e n t  f r om h i s  o r  h e r  r e g u l a r  
e d u c a t i ona l s e t t i n g ;  
- t o  r e c orrme nd t h e  p o s s i b l e  t emp o r a r y  r emo v a l 
o f  t h e  emp l o y e e  f r om h i s  j ob a s s i gnme n t ;  
- t o  r e c omne n d  when t h e  s t u d e n t  ma y r e t u r n  t o  
h i s  o r  h e r  r e gu l a r  educ a t i ona l s e t t i n g ;  
- t o  r e corrmend when t h e  emp l o y e e  may r e t u r n  t o  
h i s  o r  h e r  j o b a s s i g nme n t . 
The Ch r o n i c  I n f e c t i ou s  D i s e a s e  Re v i ew Team s h a l l  be 
g u i d e d  b y  t h e  p o l i c i e s  o f  the S c h o o l  Bo a r d , r u l e s  
a n d  r e g u l a t i on s  p r omu l ga t ed by t h e  I l l i no i s  
Depa r tme n t  o f  Pu b l i c  Hea l t h  and a l l  o t he r  r e l e v a n t  
s t a t e  and f ede r a l  l aws and r e g u l a t i on s ,  and s h a l l  
c o n s u l t  t h e  s t ude n t ' s  p e r s o na l p h y s i c i an a n d  
o f f i c i a l s  o f  t h e  l o c a l  h ea l t h depa r tmen t b e f o r e 
t a k i n g a n y  a c t i on o r  mak i n g  any r ecorrmen d a t i on s .  
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I n  t h e  e x e r c i s e  o f  i t s r e spon s i b i l i t i e s ,  t he Ch r on i c  
I n f e c t i ou s  D i s e a s e  Rev i ew Team s h a l l  r e s p e c t  t he 
p r i v a c y  r i g h t s  o f  each  emp l o y e e  a n d  s t uden t a n d  t a ke 
s u c h  p r e c a u t i on s  a s  may b e  nec e s s a r y  t o  s ec u r e  t he 
s t u d e n t ' s  c on f i de n t i a l i t y .  
LEG. REF . : 
( 1 9 7 7 ) .  
Fami l y  E d u c a t i ona l R i g h t s  a n d  Pr i v a c y  
Ac t ,  2 0  U . S . C .  ( 1 9 7 4 )  
I l l .  Re v .  S t a t e . , c h .  1 2 2 , p a r a .  5 0 - 1  
e t .  s e q .  
Ru l e s a n d  Regu l a t i on s  f o r  t h e  Con t r o l  
o f  Corrmu n i c ab l e  D i s e a s e ,  i s s ued by t he 
I l l .  De p a r tme n t  o f  Pu b l i c  Hea l t h 
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S t u den t s  
S t u d e n t  We l f a r e  - Ch r o n i c  I n f ec t i o u s  D i s e a s e  
1 2 0  
T h e  S c h o o l  Boa r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i t h  a 
c h r o n i c  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  i s  e l i g i b l e  f o r  a l l  
r i gh t s ,  p r i v i l e g e s  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  l aw and 
t he D i s t r i c t ' s  p o l i c i e s .  The D i s t r i c t  s h a l l  b a l an c e  
t h o s e  s t u d e n t r i gh t s  w i t h t he D i s t r i c t ' s  o b l i g a t i on 
t o  p r o t e c t  t he h e a l t h o f  a l l  D i s t r i c t  s t uden t s  and  
s t a f f .  
T h e  B o a r d  d i r e c t e d  t he adm i n i s t r a t i on t o  o b s e r v e  a l l  
r u l e s  o f  t he I l l i n o i s  Depa r tme n t  o f  Pub l i c Hea l t h 
r e g a r d i n g c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e .  T h e  
S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  d e v e l op and i mp l emen t 
p r oc e d u r e s  f o r  t h e  D i s t r i c t  t o  r e p o r t  t o  t h e  l o c a l  
h e a l t h  au t h o r i t y ,  wh e r e  a p p r o p r i a t e ,  known o r  
r e a s onab l y  s u s p e c t e d  c a s e s  o f  a c h r on i c  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e  i n vo l v i n g a D i s t r i c t  s t u d e n t .  The 
c o l l e c t i on and ma i n t e n a n c e  o f  t h e s t u d e n t ' s  med i c a l 
i n f o rma t i on s h a l l b e  d o n e  i n  a man n e r  t o  e n s u r e  t h e 
s t r i c t e s t  c on f i de n t i a l i ty and  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
f e d e r a l  a n d  s t a t e  l aws r e g a r d i n g s t u d e n t  reco r d s . 
T h e  d e t e rm i n a t i on o f  wh e t h e r  t h e  s t u d e n t  w i t h  a 
c h r o n i c  i n f ec t i o u s  d i s e a s e  s h a l l  b e  p e rm i t t e d  t o  
a t t e nd s c h o o l i n  a r eg u l a r  c l a s s r o om s e t t i n g o r  
p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  ac t i v i t i e s  w i t h o t he r  s t u de n t s  
s h a l l  b e  made o n  a c a s e - b y - c a s e  b a s i s  b y  t he Chron i c  
I n f e c t i o u s  D i s e a s e  Re v i ew Team i n  d i r e c t  
c o n s u l t a t i on w i t h t h e  s t u d e n t ' s  p e r s o n a l  p h y s i c i an 
a n d  l oc a l h ea l t h a u t h o r i t i e s .  
I f  t h e  i n f e c t e d  s t u d e n t  i s  n o t  p e rm i t t e d  t o  a t t e n d  
s ch o o l i n  a r eg u l a r  c l a s s r oom o r  p a r t i c i p a t e  i n  
s c h o o l a c t i v i t i e s  w i t h o t h e r  s t u d e n t s ,  d u e  t o  a 
d e t e r m i n a t i on t h a t  h e  o r  s h e  p o s e s  a h i gh r i s k  o f  
t r a nsmi s s i on o f  a c h r o n i c  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  t o  
o t he r  s t u d e n t s  a n d  s t a f f ,  e v e r y  r e a s o n a b l e  e f f o r t  
s h a l l b e  made t o  p r o v i d e t h e  s t u d e n t  w i t h  an 
a d e q u a t e  a l t e r na t i v e e d u ca t i on .  S t a t e  r e g u l a t i on s  
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a n d  s c h o o l po l i c y  r e g a r d i n g home b o u n d  i n s t r u c t i on 
s h a l l  ap p l y .  Temp o r a r y  r emo v a l  o f  t h e  s t u d e n t  f r om 
t h e  D i s t r i c t ' s  c l a s s r oom( s )  ma y b e  app r o p r i a t e  when : 
- t h e  s t u d e n t  l ac k s  c on t r o l  o f  b o d i l y 
s e c r e t i on s ;  
- t h e  s t u d e n t  h a s  open s o r e s  t h a t  c a n n o t be 
c o v e r e d ;  
- t h e  s t u d e n t  demon s t r a t e s  b e h a v i o r  ( e . g .  
b i t i n g )  wh i c h c o u l d  r e s u l t  i n  d i r e c t  
i no c u l a t i on o f  p o t e n t i a l l y  i n f e c t e d  b o d y  f l u i d s 
i n t o  t h e  b l o o d s t r e am . 
Temp o r a r y  r emo v a l  o f  t h e  s t u d e n t  f r om t h e  c l a s s r o om 
f o r  t h o s e  r e a s o n s  l i s t e d  a b o v e  i s  n o t  t o  b e  
c o n s t r u e d  a s  t h e  on l y  r e s p o n s e  t o  r ed u c e  r i s k  o f  
t r a n sm i s s i on o f  a corrmun i c ab l e  d i s e a s e .  The 
D i s t r i c t  s h a l l  be f l e x i b l e  i n  i t s r e s p o n s e  and 
a t t emp t t o  u s e  t h e  l e a s t  r e s t r i c t i v e  me a n s  t o  
a c c omo d a t e  t he s t ude n t ' s  n e ed s .  
T h e  r emo v a l o f  a s t u d e n t  w i t h  a c h r o n i c  i n f ec t i ou s  
d i s e a s e  f r om n o rma l s c h o o l a t t endance s h a l l  be 
r e v i ewed by t he Ch r o n i c  I n f ec t i ou s  D i s e a s e  Rev i ew 
Team, i n  c o n s u l t a t i on w i t h t he s t u de n t ' s  p e r sona l 
p h y s i c i an a n d  l o c a l  p u b l i c  h ea l t h a u t h o r i t i e s  a t  
l e a s t  o n c e  e v e r y  mon t h  t o  d e t e rm i n e wh e t he r  t he 
c o n d i t i on p r ec i p i t a t i n g t h e  remo v a l h a s  change d .  
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Wh en a s t u d e n t  r e t u r n s  t o  s c h o o l  a f t e r  a n  a b s ence 
due t o  a c h r on i c  i n f ec t i o u s  d i s e a s e ,  t h e  s c h o o l  
admi n i s t r a t i on may r e q u i r e t h a t  h e  o r  s h e  p r e s e n t  a 
c e r t i f i c a t e  f r om a p h y s i c i a n l i ce n s ed i n  t he S t a t e  
o f  I l l i n o i s  s t a t i ng t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  f r e e  f r om 
d i s e a s e  o r  o t h e rw i s e  q u a l i f i e s  f o r  r e a dm i s s i on t o  
s c h o o l u n d e r  t h e  r u l e s  o f  t he I l l i no i s  Depa r tme n t  o f  
Pu b l i c  He a l t h  wh i c h  r eg u l a t e s  p e r i od s  o f  i n cuba t i on , 
c orrmun i c a b i l i t y ,  q u a r a n t i n e  a n d  r e p o r t i n g .  
I f  t h e p a r e n t s / g u a r d i an d i s a g r e e  w i t h  t h e s t ude n t ' s  
a l t e r na t i v e  educa t i ona l p l a c eme n t  o r  p r o g r am ,  t h ey 
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s h a l l  b e  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y t o  a n  appea l t o  t h e  
S c h o o l B o a r d  w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  d a y s  o f  t he i r  
n o t i f i ca t i on o f  t h e  dec i s i on o f  t he Ch r o n i c  
I n f ec t i o u s  D i s e a s e  Rev i ew Team. 
The S u p e r i n t e n d e n t  o r  t h e  S u p e r i n t en d e n t ' s  de s i gnee 
s h a l l  b e  r e p on s i b l e  f o r  conmun i c a t i n g  and 
i n t e r p r e t i n g t h e  D i s t r i c t ' s  c h r o n i c  i n f ec t i ou s  
d i s e a s e  p o l i c i e s  a n d  p r oced u r e s  t o  s c h o o l  d i s t r i c t 
p e r s o n n e l ,  p a r en t s ,  s t u de n t s  a n d  c onmu n i t y  p e r s o n s .  
LEG. REF . : I l l .  Rev . S t a t . ,  c h .  1 2 2 ,  p a r a .  5 0 - 1 . 
Ru l e s  and Regu l a t i on s  f o r  t h e  Con t r o l  o f  
Conmu n i c a b l e  D i s e a s e s ,  I l l .  Dep t .  o f  
Pu b l i c Hea l t h ( 1 9 7 7 ) .  
I l l i n o i s  As s oc i a t i o n o f  S c h o o l  Bo a r d s , P o l  i c y 
De p a r tme n t  
P l e a s e  r e v i ew t h i s  p o l i c y w i t h  y o u r  S c h o o l  B o a r d  
a t t o r n e y  b e f o r e  Adop t i on .  
Appen d i x  D 
N a t i on a l  Educa t i on A s s o c i a t i on 
Rec omne nded Gu i de l i n e s  
F o r  De a l i n g W i t h  A I DS I n  The S c h o o l s  
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E v e r y  s c h o o l d i s t r i c t ,  c o l l e g e  a n d  un i v e r s i t y 
s h o u l d  e s t a b l i s h g u i d e l i n e s  f o r  d e a l i n g  w i t h t h e  
p r o b l ems p r e s e n t e d  b y  s t uden t s  a n d  s c h o o l emp l o y e e s  
who h a v e  o r  c o u l d  t r a n sm i t A I DS t o  o t he r  s t ude n t s  o r  
s ch o o l emp l o y e e s .  The r ec o g n i z e d  emp l o y e e  
o r g a n i z a t i on s h o u l d  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  deve l opment 
o f  t h e s e  g u i d e l i n e s , a n d  a n y  d i s p u t e  a s  t o  t � e i r  
me a n i n g o r  ap p l i c a t i on s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
a p p r op r i a t e  g r i e v a n c e / a r b i t r a t i on p r oc e d u r e .  The 
gu i d e l i n e s  s h o u l d  be r e v i ewed pe r i od i c a l l y ,  a n d  
r e v i s ed a s  n e ce s s a r y  t o  r e f l e c t  any med i c a l  
i n f o rma t i on r e ga r d i n g A I OS . 
On t he b a s i s  o f  p r e s en t l y  a v a i l ab l e  med i c a l  
i n f o rma t i on ,  NEA r e c omne n d s  t h e  f o l l ow i n g gu i d e l i n e s  
( t he t e rms " i n f ec t e d s t u d e n t , "  " i n f e c t ed s c h o o l  
emp l o y e e , "  a n d  " i n f e c t ed i n d i v i d u a l "  a r e  u s ed i n  
t he s e  gu i d e l i n e s  t o  a p p l y  b o t h  t o  pe r s on s  who have  
b e e n  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g A I DS a n d  to  p e r s o n s  who a r e  
" a s ymp t oma t i c  c a r r i e r s , "  i . e . ,  t h o s e  who h a v e  b e e n  
i n f e c t ed b y  t he A I DS v i r u s  a n d  a r e  c a p a b l e  o f  
t r a n s m i t t i n g i t  b u t  who h a v e  no t de v e l o p ed a n y  o f  
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t h e s ymp t oms o f  A I OS ) :  
1 .  ( a )  I n f e c t e d  n e u r o l o g i c a l l y  hand i c a� ped 
s t u d e n t s  who l ac k  c on t r o l  o f  t he i r  b od i l y 
s e c r e t i on s ,  o r  who d i s p l a y b e h a v i o r  s u c h  a s  b i t i n g ,  
v om i t i n g ,  e t c ; ,  a n d  i n f e c t e d  s t u de n t s  who h a v e  
u n c o v e r a b l e ,  o o z i n g l e s i on s ,  s h a l l  n o t  b e  p e rmi t t ed 
t o  a t t e nd c l a s s e s  or  p a r t i c i p a t e  i n  s ch o o l 
a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  
( b )  The  de t e rm i n a t i on o f  whe t h e r  an 
i n f e c t e d  s t u d e n t  who i s  n o t  e x c l u d e d  p u r s u a n t  t o  
S e c t i on l ( a )  a b o v e  s h a l l  b e  p e rm i t t ed t o  a t t en d  
c l a s s e s  o r  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s  w i t h  
o t h e r  s t u d e n t s  s h a l l  b e  ma de o n  a c a s e - b y - c a s e  b a s i s  
b y  a t e am c omp o s ed o f  p u b l i c  hea l t h p e r s o n n e l ,  t h e  
s t u d e n t ' s  p h y s i c i a n ,  t h e  s t ude n t ' s  p a r e n t s  o r  
g u a r d i an ,  a n d  a p p r o p r i a t e  s c h o o l  p e r s on n e l ,  wh i c h  
s h a l l  i n c l ude t h e  i n f e c t ed s t u de n t ' s  p r i ma r y  
t ea c h e r ( s ) .  I n  mak i n g t h i s  de t e rm i na t i on ,  t he t e am 
s ha l l  c on s i de r :  ( 1 )  t h e  b e h a v i o r ,  n eu r o l o g i c a l  
d e v e l o pme n t ,  a n d  p h y s i c a l  c o n d i t i on o f  t he s t ude n t ;  
( 2 )  t h e  e x p e c t ed t y p e  o f  i n t e r a c t i on w i t h o t he r s  i n  
t he s c h o o l  s e t t i n g ;  a n d  ( 3 )  t h e  i mp a c t on b o t h  t he 
i n f e c t e d  s t u d e n t  a n d  o t h e r s  i n  t h a t  s e t t i ng .  
( c )  The de t e rm i n a t i o n o f  whe t h e r  an 
i n f e c t e d  s c h o o l  emp l o y e e  s h o u l d  b e  p e rm i t t ed t o  
r ema i n  emp l o y e d  i n  a c a p a c i t y t h a t  i n v o l v e s  c on t a c t  
w i t h  s t u d e n t s  o r  o t h e r  s c h o o l emp l o y e e s  s h a l l  be 
made on a c a s e - b y - c a s e  b a s i s  by a t e am comp o s ed o f  
p u b l i c  h ea l t h p e r s o n n e l ,  t he s c h o o l emp l o y e e ' s  
p h y s i c i an ,  t h e  s c h o o l emp l o y e e  a n d / o r  h i s / h e r  
r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  a p p r op r i a t e  s c h o o l p e r s on n e l . 
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I n  mak i ng t h i s  d e t e rm i n a t i on ,  t he t eam s h a l l 
c o n s i d e r :  ( 1 )  t h e  p h y s i c a l  con d i t i on o f  t he s c h o o l  
emp l oy e e ;  ( 2 )  t h e  e x p e c t e d  t yp e  o f  i n t e r a c t i on w i t h  
o t h e r s  i n  t h e  s c h o o l s e t t i ng ;  a n d  ( 3 )  t he i mp a c t  on 
b o t h  t h e  i n f e c t e d  s c h o o l  emp l o y e e  and o t he r s  i n  t h a t  
s e t t i n g .  
2 .  ( a )  I f  a s c h o o l emp l o y e r  h a s  r e a s onab l e  
c a u s e  t o  b e l i e v e  t h a t  a s t u d e n t  o r  s c h o o l  emp l o y e e  
i s  an i n f e c t e d  i n d i v i d u a l ,  t h e s c h o o l  emp l o y e r  ma y 
r e q u i r e s a i d  i n d i v i d u a l  t o  s u bm i t t o  an a p p r o p r i a t e 
me d i c a l e v a l u a t i o n .  
( b )  The s e x u a l o r i e n t a t i on o f  a s t u d e n t  o r  
s ch o o l  emp l o y e e  s h a l l  n o t  cons i t u t e  r e a sonab l e  c a u s e  
t o  b e l i e v e  t h a t  h e  o r  s h e  i s  a n  i n f ec t e d  i n d i v i d u a l .  
No s t u d e n t ,  s c h o o l emp l o y e e  o r  p o t e n t i a l  s c h o o l  
emp l o y e e  s ha l l  b e  r e q u i r e d  t o  p r ov i d e i n f o rma t i on a s  
t o  h i s  o r  h e r  s e x u a l  o r i en t a t i on .  
3 .  ( a )  I f  a n  i n f ec t e d  s t u d e n t  i n  g r a d e s  K 
t h r ough 1 2  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  a t t e n d  c l a s s e s  o r  
p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l ac t i v i t i e s  w i t h o t he r  
s t u d e n t s ,  t h e  s c h o o l  emp l o y e r  s h a l l mak e  e v e r y  
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r e a s o na b l e  e f f o r t  t o  p r o v i de s a i d  s t u d e n t  w i t h  an 
a d e q u a t e  a l t e r na t i v e  e d u c a t i on .  To the e x t e n t  t h a t  
t h i s  r e q u i r e s  p e r s on a l c on t a c t  b e twe en t he s t u d e n t  
a n d  s c h o o l emp l o y e e s ,  o n l y  t ho s e  s ch o o l emp l o y e e s  
who v o l u n t e e r  s ha l l  b e  u t i l i z e d .  
( b )  I f  t he emp l o yme n t  o f  a n  i n f e c t e d  
s cho o l  emp l oy e e  i s  d i s c o n t i n u e d , s a i d  s c h o o l 
emp l o y e e  s ha l l  b e  e n t i t l e d t o  u s e  a n y  a v a i l ab l e  
med i c a l  l ea v e  a n d  r e c e i v e a n y  a v a i l ab l e  med i ca l  
d i s a b i l i t y b e ne f i t s .  
4 .  A s c h o o l  emp l o y e e  s h a l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  
t ea c h  o r  p r o v i d e o t h e r  p e r sona l c o n t a c t  s e r v i c e s  t o  
an i n f e c t e d s t u d e n t , o r  t o  wo r k  w i t h an i n f e c t ed 
s c h o o l emp l oy e e ,  un l e s s  a d e t e r m i n a t i on h a s  been 
made p u r s u a n t  to  S e c t i on l above t o  p e r m i t s a i d  
i n d i v i d u a l  t o  r ema i n  i n  t he s c h o o l s e t t i n g .  NEA and 
i t s a f f i l i a t e s  s h a l l p r o v i de app r o p r i a t e  l e g a l  
a s s i s t a n c e  t o  a n y  s c h o o l emp l o y e e  who i s  s u b j e c t ed 
t o  a d ve r s e  a c t i o n  by a s c h o o l emp l o y e r  b e c a u s e  he o r  
s h e  r e f u s e s  t o  t e ach , p r o v i de p e r s o n a l c o n t a c t  
s e r v i c e s  t o ,  o r  wo r k  w i t h  a n  i n f e c t e d  i n d i v i d ua l ,  o r  
a n  i n d i v i d ua l who t h e r e  i s  r ea s onab l e  c a u s e  t o  
b e l i e v e  i s  an i n f e c t e d  i n d i v i du a l ;  un l e s s  a 
d e t e rm i n a t i on h a s  b e e n  ma d e  p u r s u a n t t o  S ec t i on l 
a b o v e  t o  p e rm i t s a i d  i n d i v i d ua l t o  r ema i n  i n  t h e  
s c h o o l s e t t i n g .  
S .  The i d e n t i t y o f  an i n f e c t e d  i n d i v i d u a l  o r  
a n  i n d i v i d ua l who t h e r e  i s  r e a s onab l e  c a u s e  t o  
b e l i ev e  i s  a n  i n f e c t e d  i n d i v i d u a l  s h a l l  n o t  b e  
p u b l i c l y  r e v e a l e d .  I f  an i n f e c t e d  i n d i v i d u a l i s  
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p e rm i t t e d  t o  r ema i n  i n  t he s c h o o l  s e t t i n g a f t e r  a 
d e t e rm i na t i on h a s  b e e n  made p u r s u a n t  t o  S ec t i on 1 
a bo v e ,  s c h o o l emp l o y e e s  who a r e  l i k e l y  t o  h a v e  
r e gu l a r  p e r s o n a l c on t a c t  w i t h  s a i d  i n d i v i d u a l s h a l l 
b e  i n f o rmed o f  h i s  o r  h e r  i d e n t i t y b y  t he s c h o o l  
emp l o y e r ,  a n d  p r o v i de d  w i t h  a p p r o p r i a t e  i n f o rma t i on 
a s  t o  s a i d  i n d i v i d u a l ' s  med i c a l  c o n d i t i on ,  i n c l u d i n g 
i n f o rma t i on a s  t o  any f ac t o r s  t h a t  m i g h t  wa r r a n t  a 
r e co n s i de r a t i on o f  wh e t h e r  h e  o r  s h e  s h o u l d  b e  
p e rmi t t e d  t o  r ema i n  i n  t h e  s choo l s e t t i n g .  
Oc t o b e r 9 ,  1 9 8 S  
Append i x  E 
A I DS /Ac q u i r e d  Inmune De f i c i en c y  S y n d r ome 
I owa Gu i d e l i n e s  f o r  S c h o o l  P o l i c y 
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Ep i demi o l og i c a l  s t u d i e s s h ow t h a t  A I DS i s  a 
v i r a l  i n f e c t i on t r a n s m i t t ed v i a  i n t i ma t e  s e x u a l 
c o n t a c t  o r  b l o o d  t o  b l o od c on t ac t .  T o  da t e ,  t h e r e  
i s  n o  r e c o r d e d  t r a n sm i s s i on t o  A I DS t o  f am i l y  
memb e r s  t h r o u g h  n o n - s e x u a l  c on t ac t s .  The r e  h a s  a l s o 
b e e n  no t r a n sm i s s i on ob s e r v ed w i t h  med i c a l  p e r s o n n e l  
who d i r e c t l y  c a r e  f o r  a n d  a r e  e x p o s e d  t o  A I DS c a s e s . 
S i n c e  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  c a s u a l t r a n sm i s s i on 
b y  s i t t i n g  nea r ,  l i v i n g i n  t h e  s ame h o u s e h o l d ,  o r  
p l a y i n g t o g e t h e r  w i t h  a n  i n d i v i d ua l w i t h  A I DS , t he 
f o l l ow i n g gu i de l i n e s  a r e  r e c omne n d e d  f o r  
i mp l eme n t a t i on i n  s c h o o l s y s t ems t h r o u g h o u t I owa . 
1 .  Rout i n e s c r e e n i n g o f  s t u den t s  f o r  A I DS 
a s s o c i a t ed v i r u s  ( HTLV - 1 1 1 / LAV ) i s  n o t  r e c omne n de d .  
S c r e e n i n g s h o u l d  n o t  b e  a r e qu i r eme n t  f o r  s c h o o l  
e n t r y .  
2 .  Ch i l d r e n  d i agno s ed a s  h a v i n g A I DS ,  o r  wi t h  
l a b o r a t o r y  e v i d e n c e  o f  i n f ec t i on w i t h t h e A I DS 
a s s oc i a t ed v i r u s  ( HTLV- 1 1 1 /LAV ) ,  and r e ce i v i n g 
me d i ca l  a t t en t i on a r e  ab l e  t o  a t t end c l a s s e s  i n  an 
u n r e s t r i c t ed e d ua t i on a l s e t t i n g .  S i b l i n g s  o f  
i n f e c t ed c h i l d r e n a r e  ab l e  t o  a t t e n d  s c h o o l  w i t ho u t 
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r e s t r i c t i on s .  
3 .  An a p p r op r i a t e  a l t e r na t i v e e d uca t i on a l  p l an 
wh i c h ma y i n c l ude a mo r e  r e s i s t r i c t ed e n v i onme n t  
s h ou l d  b e  p r o v i d e d  f o r  t he c h i l d  d i a g n o s ed a s  h a v i n g 
t he A I DS o r  l abo r a t o r y  e v i dence o f  i n f e c t i on w i t h  
t h e  HTLV - 1 1 1 /LAV v i r u s  i f : 
a )  C u t a n e o u s  ( s k i n )  e r up t i on s  o r  we e p i n g 
l e s i on s  t h a t  c a n n o t b e  c o v e r ed a r e  p r e s e n t .  
b )  I n a p p r op r i a t e  behav i o r wh i ch i n c r e a s e s  
t he l i k e l i h o od o f  t r a n sm i s s i on ( i . e . , b i t i n g  o r  
i n co n t i nency ) i s  e x h i b i t e d .  
c )  The ch i l d i s  t oo i l l  t o  a t t e n d  s c h o o l .  
4 .  De c i s i on s  a s  t o  educa t i ona l ma na geme n t  
s h o u l d  b e  s h a r e d  u t i l i z i n g  e x p e r t i s e o f  t h e 
p h y s i c i an ,  p a r e n t  o r  g u a r d i an ,  p u b l i c  h ea l t h  
p e r s o n n e l and t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  educ a t i ona l 
s e t t i n g .  
a )  N o t i f i c a t i on o f  t h e  s c h o o l s h o u l d  be 
t h r o u g h  t he s c h o o l n u r s e  or  p e r s o n  r e s p on s i b l e  f o r  
s c h o o l h ea l t h who w i l l  n o t i f y on l y  t h o s e  n e ce s s a r y  
t o  a s s u r e  o p t ima l man a geme n t .  
b )  N o t i f i c a t i on s h ou l d  be b y  a p r o c e s s  
t ha t  wou l d  max i ma l l y  p r o v i de p a t i e n t  
c on f i d e n t i a l i t y .  I de a l l y ,  t h i s  s h o u l d  be d i r e c t  
p e r s o n  t o  p e r s o n  con t a c t .  
c )  I f  s c h o o l a u t h o r i t i e s  be l i e v e  t h a t  a 
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c h i l d d i a g n o s e d  a s  h a v i n g A i d s o r  wi t h  l ab o r a t o r y  
e v i d e n c e  o f  i n f ec t i on w i t h  t he A I DS a s s oc i a t e d  V i r u s  
( HTLV- 1 1 1 /LAV )  h a s  e v i d e n c e  o f  c o nd i t i on s  d e s c r i be d  
i n  3 )  t hen t h e s c h o o l a u t h o r i t i e s  c a n  d i smi s s  t h e  
c h i l d f r om t he c l a s s  a n d  r e q ue s t  a u t h o r i za t i on f r om 
t h e  ch i l d ' s p e r s o n a l p h y s i c i an s o  t h a t  t he c l a s s  
a t t e n d a n c e  i s  w i t h i n  comp l i an c e  w i t h  t he s c h o o l  
p o l i c y .  
d )  I f  a c on f l i c t  a r i s e s  a s  t o  t h e  c h i l d ' s  
manageme n t ,  t h ey s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  t h e S t a t e  
De pa r tme n t  o f  He a l t h f o r  r e v i ew t o  de t e rm i n e  t he 
p e rm i s s i b i l i t y o f  a t t en d an c e . 
5 .  S i n c e  t he c h i l d  d i agno s ed a s  h a v i n g A I DS o r  
w i t h  l a b o r a t o r y  e v i d e n c e  o f  i n f ec t i on w i t h  t h e  A I OS 
a s s o c i a t e d  v i r u s  ( HTLV - 1 1 1 /LAV ) h a s  a s omewh a t  
g r e a t e r  r i s k o f  encoun t e r i ng i n f ec t i on s  i n  t he 
s c h o o l  s e t t i ng ,  t h e  c h i l d s h o u l d  b e  e x c l uded f r om 
s c h o o l i f  t he s e  i s  a n  o u t b r ea k  o f  t h r e a t en i n g 
c omnu n i c a b l e  d i s e a s e  s u ch a s  c h i c k e n p o x  o r  me a s l e s 
u n t i l  h e / s h e  i s  p r o p e r l y  t r e a t e d a n d / o r  t h e  o u t b r e a k  
i s  n o  l on g e r  a t h r e a t  t o  t he c h i  I d .  
6 .  B l o o d  o r  any o t he r  body f l u i d s i n c l u d i n g  
v om i t u s  and f ec a l o r  u r i n a r y  i n c o n t i ne n c e  i n  ANY 
c h i l d s h o u l d  b e  t r ea t ed a p p r o p r i a t e l y .  I t i s 
r ec omne nded t h a t  g l o v e s  b e  wo r n  when c l e an i n g up a n y  
b o d y  f l u i d s .  
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a )  S p i l l s s h o u l d  b e  c l e a n e d  up , t he 
a f f e c t ed a r e a s  w a s h e d  w i t h  s o a p  and wa t e r  a n d  
d i s i n f e c t ed w i t h  b l e a c h  u s i n g one p a r t  b l e a c h  t o  t e n  
p a r t s  wa t e r ,  o r  a n o t h e r  d i s i n f e c t a n t . 
b )  A l l d i s p o s a b l e  ma t e r i a l s ,  i n c l u d i ng 
g l o v e s  and d i ap e r s ,  s h ou l d  b e  d i s c a r d e d  i n t o  a 
p l a s t i c bag b e f o r e  d i s c a r d i n g i n  a c o n v e n t i on a l  
t r a s h  s y s t em. T h e  mop s h o u l d  b e  d i s i n f e c t ed w i t h 
t h e  b l each  s o l u t i o n d e s c r i b ed i n  6 . a .  
c )  T o y s  a n d  o t h e r  p e r sona l n o n - d i s p o s a b l e  
i t ems s h o u l d  b e  c l e a n e d  w i t h  �oap  and wa t e r  f o l l owed 
b y  d i s i n f e c t i on i n  t h e  b l e a c h  s o l u t i on b e f o r e  
pa s s i n g t o  a n o t h e r  p e r s o n .  A no rma l l au n d r y  c y c l e  
i n  a d e q u a t e  f o r  o t h e r  n o n - d i s p o s a b l e  i t ems .  
d )  P e r s o n s  i n vo l v e d  i n  t h e  c l e a n - u p s h o u l d  
wa s h  t h e i r  hands a f t e rwar d .  
7 .  I n - s e r v i c e  educa t i on o f  a p p r o p r i a t e  s c h o o l  
p e r s o n n e l s h o u l d  e n s u r e  t h a t  p r o p e r  me d i c a l  a n d  
c u r r en t  i n f o rma t i on a b o u t  A I DS i s  a v a i l a b l e .  
.B a c k g r o u n d  
Append i x  F 
Mo n t an a  S t a t e  Gu i d e l i n e s  
S c h o o l s  a n d  Day Ca r e  Cen t e r s  
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A s  o f  Decemb e r  1 6 ,  1 9 8 5 ,  2 2 6  c h i l d r e n  i n  t h e  
U . S .  u n d e r  t he a g e  o f  1 1  h a v e  b e e n  d i a g n o s e d  w i t h 
A I DS / HTLV- 1 1 1 .  Mo s t  o f  t h e s e  c h i l d r e n  became i 1 1  
v e r y  e a r l y  i n  l i f e  { a t  l e s s  t han one y e a r  o f  ag e ) ,  
h a v i ng c o n t r a c t e d  t h e  i n f e c t i on e i t h e r  conge n i t a l l y  
o r  f r om b l o od t r an s f u s i on s .  No f am i l y  memb e r s  o f  
t h e s e  c h i l d r e n h a v e  b e c ome i l l  f r om c o n t a c t w i t h  t he 
c h i l d r e n .  Howe v e r ,  u n t i l  we know mo r e  a b o u t  
A I OS /HTLV- 1 1 1 ,  d a y  c a r e  wo r k e r s ,  s c h o o l t ea c h e r s ,  
a n d  o t h e r s  shou l d  ex e r c i s e  t h e  s ame p r ec au t i on s  t h ey 
wou l d  t a k e  w i t h  an a d u l t  w i t h  A I OS / HTLV - 1 1 1 .  
T h e  r e c omne n d a t i on s  wh i c h f o l l ow a p p l y  t o  a l l 
c h i l d r e n  known t o  be i n f e c t e d  w i t h  human 
T - l ymp h o t r o n i c  v i r u s  t y p e  I l l  ( HTLV- 1 1 1 ) .  Th i s  
i n c l u d e s  ch i l d r en w i t h  A I DS/HTLV - 1 1 1 ,  c h i l d r en wh o 
a r e  d i a g n o s e d  b y  t h e i r  p h y s i c i an s  a s  h a v i n g  an 
i l l n e s s  due to i n f e c t i on w i t h HTLV- 1 1 1  but  who do 
n o t  me e t  t h e  c a s e  de f i n i t i on ,  a n d  ch i l d r e n  who a r e  
a s ymp t oma t i c  b u t  h a v e  v i r o l o g i c  o r  s e r o l og i c  
e v i d e n c e  o f  i n f ec t i on w i t h HTLV- 1 1 1 .  
The  CCX: p r ov i s i on a l  c a s e  d e f i n i t i on o f  
A l DS / HTLV - 1 1 1  i s  r e p r o d u c e d  i n  Appen d i x  b .  
S c h o o l At t en d a n c e  Gu i d e l i n e s  
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The q u e s t i on o f  c h i l d r en w i t h  A l DS / HTLV- 1 1 1  
a t t e n d i n g d a y  c a r e  o r  s c h o o l i s  n o t  s t r i c t l y  a 
med i c a l  ma t t e r .  The f o l l ow i n g r e c omme nda t i on s  and 
i n f e c t i on c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a r e  i n t ended t o  p r o v i d e 
t h e  i n i t i a l  f r amewo r k  f o r  d e v e l o pme n t  o f  s u b s eq u e n t  
g u i d e l i n e s  by a l l  p a r t i e s  c o n c e r ne d . Each c h i l d 
i n f ec t ed w i t h HTLV- 1 1 1  s h o u l d  b e  c on s i d e r e d  
i n d i v i d ua l l y .  
1 .  A ch i l d w i t h  A I DS / HTLV - 1 1 1  s h o u l d  b e  
a l l owed t o  a t t e n d  d a y  c a r e  and s c h o o l i n  a r e gu l a r  
c l a s s r o om s e t t i n g w i t h  t h e  a p p r o v a l o f  t h e  s t ude n t ' s  
p h y s i c i an .  
2 .  Day c a r e  c e n t e r s  a n d  s c h o o l s  s h o u l d  a t t emp t 
t o  u s e  t h e  l e a s t  r e s t r i c t i v e me a n s  t o  a c c ommo d a t e  
t h e  c h i l d ' s  n e e d s  a n d  t he i n f e c t i on c on t r o l  
r e c omme nda t i on s .  
3 .  I n f e c t e d  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  a l l owed t o  
a t t e nd d a y  c a r e  o r  s c h o o l  a s  l on g  a s  t h e y  a r e  t o i l e t  
t r a i n e d ,  h a v e  n o  u n c o v e r a b l e  open  s o r e s  o r  s k i n  
e r up t i on s ,  and do n o t  b i t e .  S t u d e n t s  ( K- 1 2 )  who a r e  
e x c l u d e d  s h o u l d  r e c e i v e a d e q u a t e  a l t e r na t i v e 
e d u ca t i on t h r o u g h  home b o u n d  o r  o t h e r  p r o g rams . 
4 .  Ch i l d r e n  w i t h  A I DS /HTLV - 1 1 1  s h o u l d  b e  
t emp o r a r i l y r emo v ed f r om d a y  c a r e  o r  s c h o o l i f  
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meas l e s  o r  c h i c k e n p o x  i s  occ u r r i n g i n  t h e  s c h o o l  
p o pu l a t i on ( e . g . , c a s e s  o c c u r r i n g i n  c l a s s r o om o r  
c l o s e  n o n - c l a s s r o om c o n t a c t s ) .  Th i s  a l s o a p p l i e s  t o  
o t h e r  c h i l d r e n  w i t h  inmune s y s t em a b n o rma l i t i e s .  
5 .  Ch i l d r e n  w i t h  A I DS /HTLV- 1 1 1  s h o u l d  be 
t emp o r a r i l y  r emo v e d f r om d a y  c a r e  or  s c h o o l when 
t he y  a r e  ac u t e l y  i l l ,  as s h o u l d  any c h i l d .  
6 .  The da y c a r e  c e n t e r  o f  s c h o o l s h ou l d  
r e s p e c t  t h e  r i gh t  t o  p r i v a c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ; 
t h e r e f o r e ,  know l e d g e  t h a t  a ch i l d h a s  A l DS /HTLV- 1 1 1  
s h o u l d  be c on f i n ed t o  t h o s e  s e l e c t ed p e r s o n s  w i t h  a 
d i r e c t  need t o  know ( e . g . ,  p r i n c i pa l ,  s c h o o l n u r s e ,  
c h i l d ' s  t e a c h e r  o r  d a y  ca r e  d i r e c t o r ) . Th o s e  
p e r s o n s  s h o u l d  b e  p r o v i ded w i t h  a p p r o p r i a t e  
i n f o rma t i on conce r n i n g s u c h  p r ec a u t i o n s  a s  may be 
n e c e s s a r y  and s h o u l d  be awa r e  o f  c o n f i de n t i a l i t y 
r e q u i r eme n t s .  
7 .  The s c h o o l n u r s e  o r  o t h e r  k n ow l edgeab l e  
p e r s o n  s h o u l d  be a p p o i n t e d  a s  t h e  c h i l d ' s  a d v oc a t e  
t o  a s s i s t  i n  p r ob l ems t h a t  a r i s e ,  p r o v i de 
e d u c a t i ona l ma t e r i a l s ,  a n swer  q u e s t i o n s ,  and a c t  a s  
l i a i s on w i t h  t he ch i l d ' s  p h y s i c i a n .  
Ge n e r a l  P r ecau t i o n s  
1 .  Go od p e r s ona l hyg i ene i s  p r ob a b l y  t he b e s t  
p r o t e c t i on aga i n s t  i n f e c t i on w i o t h  HTLV- 1 1 1  v i r u s , 
w i t h  c a r e f u l  handwa s h i n g be i n g t h e  s i n g l e  mo s t  
i mp o r t a n t  p e r sona l hyg i e n e  p r ac t i c e .  Handwas h i n g ,  
c omb i n ed w i t h a c onma n - s e n s e  a v o i da n c e , r emo v a l o r  
r e d uc t i on o f  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  i n f e c t i on i s  
i mp o r t a n t  i n  a l l  c onmu n i ca b l e  d i s e a s e  c on t r o l , 
i n c l u d i n g HTLV- 1 1 1 /A I DS .  Handwa s h i n g a p p l i e s  e v e n  
i f  g l o v e s  a r e  wo r n .  
2 .  D i s p o s a b l e  g l o v e s  s h o u l d  b e  u s ed a n y  t i me 
t h e r e  w i l l  b e  c o n t a c t  w i t h  b l o od , u r i n e ,  f e ce s ,  
s eme n o r  s a l i v a .  H a n d s  s h o l d  b e  t h o r o u g h l y  washed 
a f t e r  g l o v e s  a r e  d i s c a r d e d . 
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3 .  T h r o u g h  c l e an i n g o f  s u r f ac e s  c o n t am i n a t ed 
w i t h  b l ood a n d  o t h e r  b o d y  f l u i d s ,  f o l l owed b y  u s e  o f  
d i s i n f e c t a n t s ,  mu s t  b e  ma i n t a i n e d .  
a )  En v i r o nme n t a l  s u r f a c e s  a r e  gene r a l l y 
a d e q u a t e l y  c l e a n e d  by h o u s e k e e p i n g p r o � e d u r e s  
c onmo n l y  u s e d .  S u r f a c e s  e x p o s ed t o  b l ood a n d  body 
f l u i d s shou l d  b e  c l e a n e d  w i t h  a d e t e r g e n t  f o l l owed 
b y  d e co n t am i na t i on u s i n g an EPA - app r o v e d h o s p i t a l  
d i s i n f e c t a n t  t h a t  i s  my c r obac t e r i c i d a l .  I n d i v i d ua l s  
c l e an i n g up s u c h  s p i l l s s h o u l d  we a r  d i s p o s a b l e  
g l o v e s .  
b )  L a u n d r y  a n d  d i swash i n g cy c l e s  conmon l y  
u s ed i n  p u b l i c  fac i l i t i e s  a r e  adequa t e  t o  
d e c o n tami na t e  l i n en s ,  d i s h e s , g l a s swa r e  and 
u t en s i l s .  
c )  Chem i c a l g e rmi c i d e s  r e g i s t e r ed w i t h  a n d  
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a p p r o v e d  b y  t he U . S .  E n v i r onmen t a l  P r o t e c t i on Agency 
( EPA) s h o u l d  be u s ed . I n f o rma t i on on s p e c i f i c l a b e l  
c l a i ms o f  c omne r c i a l  g e rm i c i de s  can b e  o b t a i n ed b y  
w r i t i n g :  D i s i n f e c t an t s  B r anch ; ,  Of f i c e  o f  
P e s t i c i d e s , Env i r onmen t a l  Pr o t e c t i on Agency , 4 0 1  M 
S t r e e t ,  S . W. , Wa s h i n g t on D .C .  2 0 46 0 .  The 
ma n u f ac t u r e r ' s  i n s t r u c t i on s  s h o u l d  be f o l l owe d ,  and 
t he i n s t rume n t  o r  de v i c e t o  be s t e r i l i z ed o r  
d i s i n f e c t e d  s h o u l d  b e  c l e a n e d  t h o r o u g h l y  b e f o r e  
e x p o s u r e  t o  t h e  g e r m i c i de . 
P e r s o n a l Con t a c t 
1 .  D i r e c t  mou t h - t o -mo u t h  o r  gen i t a l  con t a c t 
s h o u l d  be a v o i de d  w i t h  p e r s o n s  w i t h A I DS /HTLV - 1 1 1 .  
Ac t i v i t i e s  such a s  mo u t h - t o -mou t h  k i s s i n g s h o u l d  be 
d i s c o u r a g e d .  
2 .  Mo u t h - t o -mo u t h  s h a r i n g o f  f o o d  a n d  o t h e r  
o b j e c t s  ( e . g . , p e n c i l s ,  gum, t o y s ) be twe en ch i l d r en 
s h o u l d  be d i s c o u r aged . 
3 .  Pe r s ona l t o i l e t r y i t ems ( e . g . , t owe l s ,  
t o o t h b r u s he s ,  r a zo r s )  a n d  t o o l s  ( e . g . , s c i s s o r s ,  
n a i l  f i l e s ,  woodwo r k i n g t o o l s )  wh i c h ma y p o t e n t i a l l y  
c a u s e  cu t t i n g  i n j u r i e s  s h o u l d  n o t  be s h a r ed by 
p e r s o n s  w i t h A l uS /HTLV - 1 1 1  and o t h e r s .  Too t hb r u s h e s  
s h o u l d  n o t  b e  a v a i l ab l e  i n  day c a r e  o r  p r e - s ch o o l  
s i t u a t i on s .  
Con t a c t  Wi t h  B l ood o r  O t h e r  Body F l u i d s  
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1 .  Ca r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  m i n i m i z e b r ea k s  i n  
t h e  s k i n  ( f o r  e x amp l e ,  h a n d  l o t i on can b e  u s e d  t o  
m i n i m i z e  c h a p p i ng ) .  I f  t h e  p e r s on w i t h  
A I DF S / HTLV - 1 1 1  h a s  b r e a k s  i n  t he s k i n ,  t he c a r e  
p r o v i de r  s h o u l d  u s e  g l o v e s  when t o uch i n g t h o s e  
a r e a s . 
2 .  B l e e d i n g o r  o o z i n g  c u t s  o r  a b r a s i on s  ( i n 
e i t h e r  t h e  c a r e  g i v e r  o r  a p e r s o n  w i t h 
A I DS / HTLV- 1 1 1 )  s h o u l d  be c o v e r e d  ( g a u z e ,  banda i d s ,  
e t c . ) whe n e v e r  p o s s i b l e .  The c a r e  p r o v i d e r ' s  
f i ng e r na i l s s h o u l d  be k e p t  t r i nmed a n d  c l e a n .  
3 .  Ca r e  p r o v i de r s  s h o u l d  a v o i d  d i r e c t  s k i n  
c on t a c t  w i t h  b l o o d  wh i l e c a r i n g f o r  n o s e  b l e e d s , 
b l e e d i n g o r  ooz i n g wou n d s , o r  me n s t r u a l a c c i d e n t s  i n  
a p e r son w i t h A I DS /HTLV- 1 1 1 .  D i s p o s a b l e  g l o v e s  
s h ou l d  b e  u s ed i n  t h e s e  s i t u a t i on s .  
4 .  G l o v e s ,  s a n i t a r y  n a p k i n s ,  g a u z e  p a d s  o r  a n y  
o t h e r  ma t e r i a l s  wh i c h a r e  s o i l e d  s h o u l d  be c a r e f u l l y 
a n d  p r omp t l y  d i s c a r de d  i n  l e a k p r o o f ,  s ea l e d p l a s t i c  
b a g s  o r  c o n t a i n e r s .  U l t i ma t e  d i s p o s a l i s  by 
i n c i n e r a t i on o r  p l ac eme n t  i n  a p r o p e r l y  s u p e r v i s e d  
a n d  ma i n t a i n e d  s a n i t a r y  l a n d f i l l .  
5 .  E n v i r onme n t a l s u r f ac e s  s o i l e d w i t h  b l o o d  
s h o u l d  be t h o r o u g h l y  c l e a n e d  a s  r e c onme n d e d  
p r e v i o u s l y .  
S o i l e d I t ems 
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1 .  I t ems s o i l e d b y  b l o o d ,  s a l i v a  o r  o t h e r  b o d y  
f l u i d s  f r om a p e r s o n  w i t h  A I DS / HTLV- 1 1 1  s h o u l d  n o t  
b e  u s e d  by o t h e r s ;  t h e s e  i t ems s h o u l d  b e  d i s c a r de d  
o r  t ho r ough l y  c l e a n e d  w i t h  s oa p  a n d  wa t e r  a n d  
d i s i n f ec t ed w i t h  a p p r o p r i a t e  d i s i n f ec t an t b e f o r e  
r e u s e .  
2 .  D i s h e s  - - Wa s h i n g o f  d i s h e s  w i t h  p l e n t y  o f  
h o t ,  s oa p y  wa t e r ,  f o l l owe d b y  t h o r ough r i n s i n g ,  i s  
r e c orrme n d e d . An e l ec t r i c  d i s hwa s h e r  c a n  a l s o  be 
u t l i z e d  f o r  d i s hwa s h i n g .  S e pa r a t e  d i s hwa s h i n g i s  
n o t  n e e d e d  f o r  d i s h e s  o r  u t en s i l s u s e d  by s ome one 
w i t h  A I DS / HTLV- 1 1 1 .  
3 .  L a u n d r y  - - B l o o d - c on t am i n a t e d  i t ems s h o u l d  
b e  h a n d l e d w i t h  a p p r o p r i a t e  p r e c a u t i on s  ( g l o v e s , 
a p r on a n d  a n y  o t h e r  c o v e r - u p  n e e d e d  t o  p r e v e n t  
d i r e c t  e x p o s u r e  t o  b l o o d ) .  Wa s h i n g w i t h  s oa p , HOT 
wa t e r  a n d  b l e ach , f o l l owed b y  t h o r o u g h  r i n s i n g i s  
s u gg e s t e d .  A was h i n g mach i n e a n d  d r y e r  can be 
u t i l i z e d .  S e pa r a t e  l a u n de r i n g i s  NOT n e c e s s a r y  f o r  
i t ems u s e d  b y  a ch i l d w i t h A I DS / HTLV- 1 1 1 .  I t  i s  o f  
i mp o r t a n c e  t o  t h o r ough l y  s c r a p e  a n d  c l ean a d h e r e n t  
ma t e r i a l s  f r om o b j e c t s  a n d  s u r f ac e s  be f o r e  
l au n de r i n g .  
Emp l o y e e s  w i t h  A I DS / HTLV - 1 1 1  
The  d e t e rm i na t i on o f  whe t h e r  an i n f e c t ed s c h o o l  
emp l o yee s h o u l d  be p e rm i t t ed t o  r ema i n  emp l o yed i n  a 
c a pa c i t y t h a t  i n v o l v e s  c o n t a c t  w i t h  s t u den t s  o r  
o t he r  s c h o o l emp l oy e e s  s h o u l d  b e  ma d e  o n  a 
c a s e - b y - c a s e  b a s i s .  I n  mak i n g t h i s  d e t e rm i na t i on ,  
c o n s i de r a t i on s h o u l d  be g i v e n :  ( 1 )  t he p h y s i c a l  
c o n d i t i on o f  t he s c h o o l emp l o y e e ;  ( 2 )  t he e x p e c t ed 
t y p e  o f  i n t e r ac t i on w i t h o t he r s  i n  t h e  s c h o o l  
s e t t i n g ,  a n d  ( 3 )  t h e  i mp a c t o n  b o t h  t h e  i n f e c t e d  
s c hoo l emp l o y e e  a n d  o t h e r s  i n  t h a t  s e t t i n g .  
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The s e x u a l o r i e n t a t i on o f  a s c h o o l emp l o y e e  i s  
n o t  c a u s e  t o  be l i e v e  t h a t  h e  o r  s h e  i s  an i n f ec t ed 
i n d i v i d ua l .  No s c h o o l emp l o y e e  o r  p o t e n t i a l  s c h o o l  
emp l o y e e  s h o u l d  b e  r eq u i r e d  t o  p r o v i d e i n f o rma t i on 
a s  t o  h i s / h e r  s ex u a l o r i en t a t i on .  
S c h o o l d i s t r i c t s  who h a v e  emp l o y e e s  w i t h  
r ea c t i v e HTLV- l i l  t e s t s  a r e  u r ge d  t o  s o l i c i t a d v i c e 
f r om t he i r  l e ga l c o un s e l  a n d  t h e s t a t e  
e p i demi o l o g i s t  ( 4 4 4 - 4 7 4 0 ) .  
O t h e r  I s s u e s  I n  t h e  Wo r k p l ac e  
The i n f o rma t i on and r e c orrme n d a t i on s  c on t a i n e d  
i n  t h i s  d o c ume n t  d o  n o t  a d d r e s s  a l l  t h e  p o t en t i a l  
i s s u e s  t h a t  may h a v e  t o  b e  c o n s i d e r e d  when mak i n g 
s p ec i f i c  emp l o yme n t  d e c i s i on s  f o r  p e r s o n s  w i t h  
HTLV- 1 1 1  i n f ec t i on . The d i ag no s i s  o f  HTLV- 1 1 1  
i n f e c t i on may e v o k e  unwa r r a n t ed f ea r  a n d  s u s p i c i on 
i n  s ome co-wo r k e r s .  O t h e r  i s s u e s  t h a t  may be 
c o n s i d e r e d  i n c l u d e  t he need f o r  c o n f i d e n t i a l i t y ,  
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a p p l i c a b l e  f e d e r a l , s t a t e ,  o r  l o ca l l aws g o v e r n i n g 
o c c u pa t i on a l  s a f e t y  a n d  hea l t h ,  c i v i l r i g h t s  o f  
emp l oy e e s ,  wo r k e r s '  compen s a t i on l aws , p r ov i s i on s  o f  
c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g a g r e emen t s ,  c on f i de n t i a l i t y o f  
me d i c a l  r e co r d s , i n f o rmed c o n s e n t ,  emp l o y e e  and 
p a t i en t  p r i v a c y  r i gh t s ,  a n d  emp l o y e e  r i gh t - t o - k now 
s t a t u t e s . 
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Appen d i x  G 
Connec t i c u t  Adm i n i s t r a t i v e Gu i d e l i n e s  
F o r  p r o v i d i n g Educa t i on T o  S t u d e n t s  W i t h  A I DS /ARC 
1 .  A l l ch i l d r e n  i n  Connec t i c u t  h a v e  a 
c o n s i t u t i on a l  r i g h t  t o  a f r e e ,  s u i t a b l e  p r og r am o f  
e d u c a t i on a l  e x pe r i en c e s .  
2 .  As a g e ne r a l  r u l e ,  a ch i l d w i t h  A I DS /ARC 
s h ou l d  be a l l owed t o  a t t en d  s c h o o l  i n  a r e g u l a r  
c l a s s r o om s e t t i n g ,  w i t h  t he a p p r o v a l o f  t he ch i l d ' s  
p h y s i c i an ,  and s h o u l d  be c o n s i d e r ed e l i g i b l e  f o r  a l l  
r i gh t s ,  p r i v i l e g e s  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  by l aw and 
l o c a l  p o l i c y .o f  each s c h o o l d i s t r i c t .  
3 .  T h e  s c h o o l n u r s e s h o u l d  f un c t i on a s  ( a )  
l i a i s on w i t h  t h e  c h i l d ' s  p h y s i c i an ,  ( b )  t he A l DS /ARC 
c h i l d ' s  a d v o c a t e  i n  t h e s c h o o l ( i . e . ,  a s s i s t  i n  
p r ob l em r e s o l u t i on ,  a n swer  q u e s t i on s )  a n d  ( c )  t he 
c o o r d i n a t o r  o f  s e r v i c e s  p r o v i d ed b y  o t h e r  s t a f f .  
4 .  The s c h o o l  s h o u l d  r e s p e c t t he r i g h t  t o  
p r i v a c y  o f  t h e  i n d i v i du a l ;  t he r e f o r e ,  k no w l e d g e  t h a t  
a ch i l d h a s  A I DS /ARC s h ou l d  be c on f i n e d  t o  t ho s e  
p e r s o n s  w i t h a d i r e c t  n e e d  t o  know ( e . g . , p r i n c i p a l ,  
s cho o l  n u r s e ,  ch i l d ' s  t e a c h e r ) . T h o s e  p e r s o n s  
s h o u l d  b e  p r ov i ded w i t h  app r op r i a t e  i n f o rma t i on 
c o n c e r n i n g s uc h  p r ec a u t i on s  a s  may be n e c e s s a r y  and 
s h o u l d  be awa r e  o f  c on f i de n t i a l i t y r eq u i r eme n t s .  
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5 .  B a s e d  upon i n d i v i d u a l  c i r cums t a n c e s ,  
i n c l u d i n g t h o s e  d i s c u s s e d  be l ow ,  s pec i a l  p r og ramm i n g  
may b e  wa r r a n t e d . S p e c i a l  educa t i on s h o u l d  be 
p r o v i d e d  i f  i t  i s  de t e rm i n e d  to b e  n e ce s s a r y  by t h e  
P l an n i n g a n d  P l ac eme n t  Team. 
6 .  Unde r t h e  f o l l ow i n g c i r cums t a n c e s ,  a c h i l d 
w i t h A I D S / ARC m i gh t  p o s e  a r i s k o f  t r a n sm i s s i on t o  
o t he r s :  i f  t h e  ch i l d l ac k s  t o i l e t  t r a i n i n g ,  h a s  open 
s o r e s  t h a t  canno t be c o v e r e d  o r  demo n s t r a t e s  
b e h a v i o r ( e . g . ,  b i t i ng )  t h a t  cou l d  r e s u l t  i n  d i r ec t  
i n nocu l a t i on o f  p o t en t i a l l y  i n f e c t e d  body  f l u i d s 
i n t o  t h e  b l ood s t r eam. I f  any o f  t h e s e  c i r c ums t a n c e s  
e x i s t ,  t h e  s c h o o l  n u r s e  a n d  t h e  ch i l d ' s  p h y s i c i an ,  
mu s t  d e t e r m i n e  whe t h e r  a r i s k o f  t r a n sm i s s i on 
e x i s t s .  I f  i t  i s  de t e rm i ned t h a t  a r i s k e x i s t s ,  t he 
s t u d e n t  s h a l l  b e  r emo v e d  f r om t h e  c l a s s r o om . 
7 .  A c h i l d w i t h A I DS /ARC may b e  t empo r a r i l y 
r emo v e d  f r om t h e  c l a s s r o om f o r  t h e  r e a s o n s  s t a t ed i n  
No . 6 u n t i l  e i t h e r  an a p p r op r i a t e  a l t e r na t i v e 
educa t i on p r o g ram c a n  be e s t ab l i s h ed o r  t he med i ca l  
a d v i s o r  de t e rm i n e s  t h a t  t h e  r i s k h a s  aba t ed a n d  the  
c h i l d c a n  r e t u r n  to  t he c l a s s r o om . 
a )  A c h i l d r emoved f r om t h e  c l a s s r o om f o r  
b i t i n g o r  l ack o f  t o i l e t  t r a i n i n g s h o u l d  be 
i nmed i a t e l y  r e f e r r ed to t he P l an n i n g a n d  P l aceme n t  
T e am f o r  a s s e s sme n t  an d ,  t h e r ea f t e r ,  f o r  t h e  
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d e v e l opme n t  o f  an app r o p r i a t e  p r o g r am i f  wa r r an t e d .  
b )  A c h i l d t emp o r a r i l y  r emo v e d  f r om t he 
c l a s s r o om f o r  open s o r e s  o r  s k i n  e r u p t i on s  t h a t  
c a n n o t  b e  c o v e r e d  shou l d  b e  p l a c e d  o n  h omebound 
i n s t r u c t i on a n d  r e admi t t e d  on l y  w i t h me d i ca l  
d o c umen t a t i on t h a t  t he r i s k no l on g e r  e x i s t s .  
c )  Remo v a l  f r om t he c l a s s r oom u n d e r  
s e c t i on s  ( a )  a n d  ( b )  a b o v e  s h o u l d  n o t  b e  c o n s t rued 
a s  t he o n l y  r e s p o n s e s  t o  r e d u c e  r i s k  o f  
t r a n s m i s s i on .  The  s c h o o l  d i s t r i c t  s h ou l d  be 
f l e x i b l e  i n  i t s r e s p o n s e  a n d  a t t emp t t o  u s e  t he 
l e a s t  r e s t r i c t i v e  me a n s  t o  a c c omo d a t e  t he c h i l d ' s  
n e ed s .  
d )  I n  a n y  c a s e  o f  t empo r a r y  r emo v a l o f  t h e  
s t u d e n t  f r om t h e  s c h o o l s e t t l i ng ,  s t a t e  r e g u l a t i on s  
a n d  s c h o o l p o l i c y  r e ga r d i n g home b o u n d  i n s t r uc t i on 
mu s t  ap p l y .  
8 .  E a c h  r emo v a l  o f  a ch i l d w i t h  A I OS /AAC f r om 
n o rma l s c h o o l a t t en d a n c e  s h ou l d  b e  r ev i ewe d by t he 
s c h o o l  me d i c a l  a d v i s o r  i n  c o n s u l t a t i on w i t h t he 
s t u d e n t ' s  p h y s i c i an a t  l ea s t  o n c e  e v e r y  mon t h  t o  
d e t e rm i n e  wh e t h e r  t h e  c o n d i t i on p r e c i p i t a t i n g t he 
r emo v a l h a s  c h a n g e d .  
9 .  A c h i l d w i t h  A I DS/ARC ,  a s  w i t h a n y  o t he r  
i rrmu ne d e f i c i en t  ch i l d ,  may need  t o  b e  r emo v e d  f r om 
t h e  c l a s s r o om f o r  h i s / h e r  own p r o t ec t i on when c a s e s  
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o f  mea s l e s  or  c h i cken p o x  a r e  occu r r i n g i n  t h e  
s c h o o l pop u l a t i on .  Th i s  de c i s i on s h o u l d  b e  made b y  
t he c h i l d ' s  p hy s i c i an a n d  p a r e n t / g ua r d i an i n  
c o n s u l t a t i on w i t h  t h e  s c h o o l n u r s e  a n d / o r  t h e  s c h o o l  
me d i c a l  a d v i s o r .  
1 0 .  Ro u t i n e a n d  s t anda r d  p r o c ed u r e s  s h ou l d  b e  
u s ed t o  c l e an up a f t e r  a c h i l d h a s  a n  a c c i de n t  o r  
i n j u r y  a t  s c h o o l .  B l o o d  o r  o t h e r  b o d y  f l u i d s 
emana t i n g  f r om ANY c h i l d ,  i n c l ud i n g o n e s  known t o  
h a v e  A I DS/ARC, s h o u l d  b e  t r e a t e d  c a u t i ou s l y .  G l o v e s  
s h o u l d  b e  wo r n  when c l e a n i n g u p  b l ood s p i l l s .  The s e  
s p i l l s  s h o u l d  b e  d i s i n f e c t e d  w i t h  e i t h e r  b l e a c h  o r  
a n o t h e r  d i s i n f e c t a n t ,  a n d  p e r s o n s  c om i n g i n  c on t a c t  
w i t h  t hem s h ou l d  wash  t he i r  h a n d s  a f t e rwa r d s . B l ood 
s o a ked i t ems s h o u l d  b e  p l ac e d  i n  l e a k p r o o f  b a g s  f o r  
wa s h i n g o r  f u r t h e r  d i s p o s i t i on .  S i m i l a r p r o c ed u r e s  
a r e  r e c onmended f o r  dea l i n g  w i t h  vomi t u s  a n d  f e ca l 
o r  u r i na r y  i n co n t i n e n c e  i n  ANY ch i l d .  Handwa s h i n g  
a f t e r  c o n t a c t  w i t h  a s c h o o l  c h i l d i s  r o u t i n e l y  
r e conme n d e d  on l y  i f  ph y s i c a l  c o n t a c t  h a s  b e e n  ma de 
w i t h  t h e ch i l d ' s  b l o od o r  body f l u i d s ,  i n c l u d i n g  
s a l i v a .  
Appen d i x  H 
Roc k f o r d ,  I l l i n o i s  
DRAFT 
Po l i c y  f o r  Ma n a g eme n t  
o f  S t u den t s  and D i s t r i c t  Emp l o y e e s  
Hav i n g H I V  I n f e c t i on 
- F i n d i n g s  -
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The U . S .  Pu b l i c  Hea l t h  S e r v i c e ' s  Cen t e r s  f o r  
D i s e a s e  Co n t r o l , t h e  Ame r i c a n  Academy o f  Pe d i a t r i c s  
a n d  o t h e r  med i c a l  g r o u p s  h a v e  d e v e l o p e d  r e c orrrnended 
g u i d e l i n e s  r e g a r d i n g a t t e ndance a t  s c h o o l  f o r  
c h i l d r e n  w i t h . H I V  i n f ec t i on .  
T h e s e  g u i d e l i n e s  i n c l u d e :  
1 .  Mo s t  H I V  i n f ec t ed c h i l d r e n  s h o u l d  b e  
a l l owed t o  a t t e n d  schoo l .  
2 .  Some i n f e c t e d ch i l d r e n  cou l d  p o s e  an 
i n c r e a s ed r i s k t o  t hems e l v e s  a n d  o t h e r s  and 
mu s t  be a l t e r na t e l y  p l ac e d . 
3 .  Pe r i o d i c  me d i c a l  r e v i ew b y  q u a l i f i ed 
p h y s i c i an s  s h a l l  b e  made i n  each c a s e .  
4 .  The numb e r  o f  p e r s on n e l awa r e  o f  t he 
c h i l d ' s  con d i t i on mu s t  b e  k e p t  t o  t he m i n i mum 
n e c e s s a r y  t o  a s s u r e  p r o p e r  c a r e  a n d  i de n t i f y 
s i t u a t i on s  whe r e  p o t e n t i a l  o f  t r a n sm i s s i o n 
a n d / o r  r i s k  t o  t he i n f e c t e d  c h i l d ma y be 
i n c r e a s e d . 
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5 .  P r o c e d u r e s  f o r  hy g i en i c a l l y han d l i n g  b l ood 
o r  b o d y  f l u i d s o f  a l l  p e r s o n s  i n  s c h o o l s  
whe t he r  o r  n o t  H I V  i n f e c t ed s t u d e n t s  a r e  known 
t o  b e  p r e s e n t .  
6 .  Ro u t i n e s c r een i n g o f  s t ude n t s  f o r  H I V  
i n f e c t i on i s  n o t  r econrnended . 
N o  med i c a l  e v i d e n c e  s u p po r t s  t h e  s p r ea d  o f  H I V  
i n f e c t i on s  t h r ough c a s u a l  c o n t a c t  s u c h  a s  t h a t  wh i c h  
o c c u r s  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  
An emp l o y e e  h a v i n g H i V  i n f e c t i on w i l l  b e  
a l l owed t o  r ema i n  i n  h i s / h e r  r e g u l a r  wo r k  a s s i g ruTient 
u n t i l  i t  i s  med i c a l l y  d e t e rm i n e d  t h a t  a l l ow i n g 
h i m / h e r  t o  do s o  i s  o u t we i g hed b y  p o t e n t i a l  o f  
t r a n sm i s s i on o f  H I V  i n f e c t i on t o  o t h e r  s t a f f  memb e r s  
o r  s t u de n t s  an d / o r  i n c r e a s ed l i k e l i hood o f  damage t o  
t h e i n f e c t ed emp l o y e e .  
The B o a r d  w i l l  d e v e l o p p r oc e d u r e s  f o r  t he 
manageme n t  o f  s t u d e n t s  and emp l o y e e s  h a v i n g H I V  
i n f e c t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f o r ego i n g f i n d i n g s .  
Rock f o r d  , I l l i no i s 
( JN S  9 / 2 3 / 8 7 )  
DRAFT ( Al t e r n a t e  - A I DS S p ec i f i c )  
P r oc e d u r e  F o r  
Manageme n t  o f  S t u de n t s  a n d  D i s t r i c t  Emp l o y e e s  
Ha v i n g H I V  I n f e c t i on 
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A s t u d e n t  d i agno s ed a s  b e i n g i n f e c t ed w i t h 
human i rrmu n o - de f i c i e n t  v i r u s  ( H I V ) ,  t h e  v i r u s  
c a u s i n g a c q u i r e d  i nmu n e  de f i c i ency s y n d r ome ( A I DS ) , 
h e r e  i n " H I V  i n f e c t  i o n "  , w i 1 l b e  a 1 l owed t o  r ema i n i n 
t h e  r e g u l a r c l a s s r o om s e t t i n g u n t i l  s u c h  t i me a s  i t  
may b e  d e t e rmi n e d  t h a t  t h e  b e n e f i t  t o  s u c h  s t u d e n t  
o f  d e l i v e r i n g t h e  educ a t i on a l  p r o d u c t  i n  a r eg u l a r 
c l a s s r o om s e t t i n g i s  o u twe i g hed b y  t h e  p o t e ri t i a l  o f  
t r a n smi s s i on o f  H I V  i n f e c t i on t o  o t h e r  s t u d e n t s  
a n d / o r  s t a f f  o r  b y  i n c r e a s ed 1 i k e l i h ood o f  damage t o  
t h e  i n f e c t e d  s t u d e n t ' s  ph y s i c a l  con d i t i on .  
A s t u d e n t  k n own t o  h a v e  o r  r e a s o n a b l y  s u s p ec t ed 
o f  hav i n g H I V  i n f ec t i on ,  w i l l  b e  e v a l ua t e d  by a 
s p ec i a l l y  c o n s t i t u t e d  r e v i ew t e am. The Rev i ew Team 
wh i ch w i l 1 i n c l  u de : 
1 .  The s t u d e n t ' s  t ea c h e r  
2 .  T h e  s t u d e n t  a n d / o r  p a r en t / gu a r d i an ( No t h i n g  
s h a l l  p r oh i b i t  t h e  s t u d e n t  hav i n g l e ga l 
r e p r e s e n t a t i on ) 
J .  S t u d e n t ' s  p h y s i c i a n 
4 .  S c h o o l  D i s t r i c t  med i c a l  a d v i s o r  
5 .  Ch i e f  s c h o o l  n u r s e  
6 .  Ap p r op r i a t e  b u i l d i n g admi n i s t r a t o r  (who 
w i l l  . d e t e rmi n e  wh i c h  one o f  t h e  s t u d e n t ' s  
t e a c h e r s  t o  i n c l u d e  on t h e  t e am) 
7 .  S u p e r i n t e n d e n t  o r  d e s i g n e e  
8 .  S c h o o l  D i s t r i c t  At t o r n e y  
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w i l l  c o n v e n e  t o  d e t e rm i n e i f  t h e  s t u d e n t ' s  b e ha v i o r  
o r  p h y s i c a l  c o n d i t i on p o s e s  a r i s k o f  s p r ea d  o f  H I V  
i n f e c t i on an d ,  i f  s o ,  t h e  l e a s t  r e s t r i c t i v e 
e d u c a t i on a l  e n v i r o nme n t  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t he 
s t u d e n t ' s  p h y s i c a l  c o n d i t i on .  
A s t u d e n t  f o u n d  t o  have  H I V  i n f e c t i on w i l l  n o t  
b e  r emo v e d  f r om t h e  r e g u l a r  c l a s s r oom s e t t i n g un l e s s  
i t  i s  d e t e rm i n e d  by t h e  �e v i ew Team t h a t  s u c h  
r emo v a l i s  n e ce s s a r y  b e c a u s e  o f :  
1 .  T h e  r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  H I V  i n f e c t i on 
t o  o t h e r  s t u d e n t s  a n d / o r  s t a f f ;  o r  
2 .  T h e r e  i s  a hea l t h r i s k t o  t h e  i n f ec t e d  
s t u d e n t  s u c h  a s  a n  o u t b r ea k  o f  a c orrmu n i c a b l e  
d i s e a s e  ( e . g . , c h i c k e n  pox , mea s l e s ) ,  wh i c h 
c o u l d  be t h r e a t e n i n g t o  a c h i l d w i t h H I V  
i n f ec t i on .  
T h e  Rev i ew Team w i l l  c o n v e n e  on a t ime l y  b a s i s  
a n d  r e n d e r  i t s d e c i s i on p r omp t l y .  As s o on a s  i t  i s  
k n own o r  r e a s onab l y  be l i e v e d  t h a t  a s t u d e n t  h a s  H I V  
i n f e c t i on ,  t h e  Ch i e f  Scho o l  Nu r s e  w i l l  b e  a d v i s e d  
a n d  h e / s h e  w i l l  t h e n  p r omp t l y  n o t i f y t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  who w i l l  i de n t i f y t h e  Team membe r s  
a n d  c o n v e n e  t h e  f i r s t  mee t i n g .  Th i s  f i r s t  Rev i ew 
T e am me e t i n g w i l l  be . h e l d  w i t h i n  f i v e ( 5 )  d a y s  o f  
t h e  d a t e  t h e  Ch i e f  S ch o o l  Nu r s e  i s  s o  i n f o rme d .  
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A s t u d e n t  r e a s o na b l y  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g H I V 
i n f e c t i on w i l l  b e  e x am i n e d  b y  t h e  s t u d e n t ' s  own 
p h y s i c i an o r  i n  t h e  a b s en c e  o f  a s t u d e n t ' s  own 
p h y s i c i an ,  a t  Boa r d  e x p e n s e  b y  a p h y s i c i an s e l e c t e d  
b y  t h e  Bo a r d .  S t u de n t s  r e f u s i n g s u c h  e x am i na t i on 
w i l l  b e  e x c l u d e d  f r om r e g u l a r  c l a s s r o om a t t en d a n c e  
p e n d i n g t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  med i c a l  exami na t i on .  �n 
a p p r o p r i a t e  e d u ca t i on a l p r og r am w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  
t h e  s t u den t wh i l e t emp o r a r i l y  e x c l u d e d  f r om r e gu l a r 
c l a s s r o om wo r k  pend i n g s u c h  med i c a l  e x am i na t i on .  
Teac h e r s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  educa t i on a l  
p r o c e s s  d u r i n g t h i s  p e r i o d  w i l l  b e  a d v i s ed t h a t  
r e a s on a b l e  s u s p i c i on e x i s t s  a s  t o  t h e  h ea l t h 
c o n d i t i on o f  t he s t u d e n t  a n d  t h a t  h e / s h e  ma y h a v e  
H I V  i n f e c t i on .  
On ce a s t u d e n t  i s  f o u n d  t o  h a v e  H I V  i n f ec t i on 
t h r ough t h e  i n i t i a l  e v a l ua t i on b y  t h e  Rev i ew Team, 
t h e  Rev i ew Team w i l l  c o n t i n u e  t o  mon i t o r  t h e  
s t u d e n t ' s  p h y s i c a l  c o n d i t i on a n d  t h e  ap p r o p r i a t en e s s  
o f  t h e  educ a t i ona l p r o g r am p r o v i d e d  a s  f r eq u e n t l y  a s  
med i c a l  ad v i c e deems i t  n e c e s s a r y  t o  c on t i nue  s u c h  
mo n i t o r i n g .  
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E a c h  s t u d e n t  w i l l  h a v e  t he r i g h t  t o  a due  
p r oce s s  h ea r i n g . b e f o r e  a h ea r i n g o f f i c e r  appo i n t ed 
b y  t he B o a r d  o f  Educa t i on i f  t h e  p a r e n t  o r  gua r d i an 
d i s a g r e e s  w i t h  t he s t u de n t ' s  e d u c a t i on a l p l a c emen t  
o r  c h a n g e  o f  p l a c eme n t  due  t o  a f i n d i n g t h a t  a 
s t u d e n t  h a s  H I V i n f ec t i on .  Pa r e n t �  o r  gua r d i an s  
s ha l l  h a v e  t he c p p o r t u n i t y t o  a p p e a l s u c h  
d e t e rm i na t i on s  t o  t h e  B o a r d  o f  Educa t i on w i t h i n  t e n  
d a y s  o f  mak i ng a r eq u e s t  f o r  s u c h  a p p e a l .  
A l l s c h o o l  p e r s o n n e l w i l l  r e s p e c t t h e  r i gh t  t o  
p r i v a c y  o f  a n y  s t u d e n t  f ou n d  t o  h a v e  H I V  i n f ec t i on .  
Know l e d ge t h a t  a s t u d e n t  h a s  s u c h  H I V  i n f e c t i on w i l l  
b e  c on f i ned t o  t h o s e  p e r s o n s  w i t h a d i r e c t  n e e d  t o  
h a v e  s u c h  i n f o rma t i o n ,  e . g .  t he b u i l d i n g p r i n c i p a l ,  
t h e  s c h o o l  n u r s e ,  a n d  t he s t u d e n t ' s  t e a c h e r .  Th o s e  
p e r s o n s  hav i n g a n e e d  t o  k now w i l l  b e  p r o v i ded w i t h  
a p p r o p r i a t e  i n f o rma t i on c o n c e r n i n g p r e c a u t i on s  a s  
m a y  b e  nec e s s a r y  a n d  w i l l  b e  made awa r e  o f  t h e s e  
c o n f i de n t i a l i t y r e q u i r eme n t s .  
The Ch i e f  Schoo l N u r s e  w i l l  r ou t i n e l y  mon i t o r  
a l l  s t u den t s  i de n t i f i e d a s  h a v i n g H I V  i n f e c t i on a n d  
r e po r t  i n  a n  a p p r op r i a t e  man n e r  t o  t he Rev i ew Team 
c o n v e n e d  f o r  e a c h  s t u d e n t .  A s t u d e n t  f o u n d  t o  h a v e  
H I V  i n f e c t i on w h o  r ema i n s  i n  r e g u l a r  c l a s s r o om 
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a t t e n da n c e  shou l d  b e  mon i t o r e d co n t i n u o u s l y  i n  o r d e r  
t o  d e t e rmi n e  i f  h i s / h e r  b e h a v i o r  o r  me d i ca l  
c o n d i t i on h a s  a l t e r e d  i n  such a way a s  t o  a f f e c t  t he 
t r a n sm i s s i b i l i t y o f  t h e  H I V  i n f ec t i on .  When a 
s t u d e n t  i s  r emo v e d f r om n o rma l c l a s s r o om a t t endance , 
t h e s t u d e n t  s h o u l d  b e  p l aced o n  a mo n i t o r i ng 
s c h e d u l e  a p p r o p r i a t e  t o  t he H I V  i n f ec t i on a n d  t h e  
c o n d i t i o n p r e c i p i t a t i n g  t he r emo v a l o r  change f o r  
t he p u r p o s e  o f  a l t e r n a t i v e e d uca t i on a l p r o g r am i n g  o r  
r e i n t e g r a t i n g  t he s t u d e n t  i n t o  t he r e g u l a r  c l a s s r o om 
s e t t i n g .  A s t u den t w i t h  H I V  i n f ec t i on s h o u l d  be 
educa t ed i n  t h e  l e a s t r e s t r i c t i v e e n v i r onme n t  
p o s s i b l e .  T h o s e  s t u d e n t s  who s e  b e h a v i o r  o r  p h y s i c a l  
c o n d i t i on p r e c l u d e s  s c h o o l  a t t e n d a n c e  s h ou l d  be 
c on t i nu a l l y  e v a l ua t e d  f o r  r e t u r n  t o  t he c l a s s r o om. 
A l l s c h o o l  d i s t r i c t  emp l o y e e s  wi  I I  be 
i n s t r u c t e d  r e ga r d i n g h y g i e n i c  p r oce d u r e s  n e c e s s a r y  
t o  ma i n t a i n  a s a f e ,  c l ean s c h o o l e n v i r onme n t  and 
p a r t i cu l a r l y  w i t h  r e s p e c t  to t h o s e  p r oce d u r e s  u s ed 
t o  c l e a n  up a f t e r  a n y  p e r s on who h a s  an acc i d e n t  o r  
i n j u r y  a t  s c h o o l .  B l ood o r  o t h e r  body f l u i d s 
( s a l i v a ,  v om i t u s , f e ce s ,  u r i ne )  enmana t i n g  f r om any 
p e r s o n  s h o u l d  be t r e a t e d  ca u t i ou s l y .  The Ch i e f  
S c h o o l  Nu r s e  w i l l  c o n s u l t  w i t h  t he W i nnebago Cou n t y  
Pu b l i c  He a l t h Of f i c i a l s ,  o f f i c i a l s  o f  t he I l l i n o i s  
Depa r tme n t  o f  Pu b l i c  Hea l t h and o t he r  app r o p r i a t e  
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p u b l i c  he a l t h o f f i c i a l s  a n d  med i c a l  a d v i s o r s  t o  t h e  
B o a r d  o f  Educa t i on i n  d e v e l o p i n g h y g i en i c  p r ocedu r e s  
n e c e s s a r y  t o  i mp l eme n t  t h i s  p r o c e d u r e .  
De c i s i on s  � e ga r d i n g t h e  e d u c a t i on a l a n d  c a r e  
s e t t i n g f o r  a s t u d e n t  w i t h  H I V  i n f ec t i on s h o u l d  be 
d e v e l oped on an i n d i v i d u a l  c a s e  by c a s e  me t h od and 
b e  b a s ed o n  t h e  b e h a v i o r a l ,  n eu r o l o g i c a l  and 
p h y s i c a l  c o n d i t i on o f  t h a t  pa r t i cu l a r  s t u d e n t  and 
t h e e x p e c t e d  t y p e  o f  i n t e r a c t i on w i t h o t h e r s  i n  l h a t  
s e t t i n g .  F o r  s t u de n t s  w i t h H I V  i n f e c t i on ,  i n c l u d i ng 
p r e - s ch o o l  and n eu r o l o g i c a l l y hand i c a p p e d  s t u de n t s  
who l ac k  c on t r o l  o f  b o d y  s e c r e t i on s  o r  d i s p l a y 
b e h a v i o r  s u c h  a s  b i t i n g and s t uden t s  who h a v e  
u n c o v e r a b l e  ooz i n g l e s i on s ,  t he Re v i ew Team s h a l l  
c on s i d e r  r e c onmend i n g a mo r e  r e s t r i c t ed e n v i r onme n t . 
Any d i s t r i c t  emp l o yee when d i a g n o s e d  a s  hav i n g 
o r  r e a s o n a b l y  s u s p e c t e d o f  hav i n g H I V  i n f e c t i on w i l l  
n o t i f y t h e  Sup e r i n t e n d e n t  a n d  then  be mon i t o r ed by a 
r ev i ew t e am who s e  comp o s i t i o n i s  s i m i l a r  t o  t h e  
r e v i ew t e am c o n vened f o r  s t uden t s  w i t h  H I V  i n f e c t i on 
e x c e p t  t h a t  i n ap p l i c a b l e  memb e r s  o f  t h e s t u d e n t  t eam 
s u c h  a s  pa r e n t s  and t e a c h e r s  w i l l  be r e p l aced by t h e 
b u i l d i n g p r i nc i p a l  a n d  t h e  s e n i o r adm i n i s t r a t i v e 
manag e r . 
A r t i c l e  5 
Appe nd i x  I 
P e o r i a ,  I l l i n o i s  
S t u d e n t s  - Bo a r d  Po l i c y  
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Ch r o n i c  I n f e c t i o u s  D i s e a s e  - S t u d e n t s  
The Adm i n i s t r a t i o n s h a l l  i rrme d i a t e l y  i n v e s t i g a t e  t he 
h e a l t h s t a t u s  o f  a n y  s t u d e n t  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g a 
c h r o n i c  c o n t a g i o u s  o r  i n f e c t i ou s  d i s e a s e .  Upon 
c o n f i rma t i on o f  t h e  p r e s e n c e  o f  a c h r o n i c  i n f ec t i ou s  
d i s e� s e ,  t he s t u d e n t  s h a l l  b e  r e f e r r e d  t o  t he 
c h r on i c  i n f e c t i ou s  r e v i ew t e am f o r  e v a l u a t i on and 
d e t e rm i n a t i on o f  an a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  a c t i on .  
The f i n d i n g s  o f  t he c h r on i c  i n f ec t i o u s  r e v i ew t eam 
s h a l l  be f o rwa r de d  t o  t h e D i s t r i c t  S u p e r i n t en d e n t  
f o r  c o n s i de r a t i o n .  
The S c h o o l D i s t r i c t  r e s e r v e s  t h e r i g h t  t o  
t emp o r a r i l y  r emo v e  f o r  up t o  t e n  s c h o o l  d a y s  t he 
i n f e c t e d  s t u d e n t  f r om t h e  no rma l e d uca t i ona i 
e n v i r o nme n t  u n t i l  t h e c h r on i c  i n f e c t i ou s  r e v i ew t eam 
c a n  make a d e t e rm i n a t i on a s  t o  t he app r o p r i a t e  
c o u r s e  o f  a c t i on . Af t e r  t h e t e n  s c h o o l  d a y  p e r i o d ,  
a n  a l t e r n a t i v e educ a t i on a l  e n v i r o nme n t  s h a l l  b e  
p r o v i d e d  d u r i n g  p e r i o d s  when t h e  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  
c o n d i t i on i n t e r f e r e s  w i t h  t h e s t u d e n t ' s  a b i l i t y t o  
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l e a r n  o r  t h e  r i s k  o f  i n f e c t i o n o f  o t h e r  i n d i v i du a l s  
i n  t h e  s c ho o l  e n v i r o nme n t  i s  h e i gh t en e d . 
I nd i v i d u a l s  i n  t h e  s c h o o l  e n v i r o nme n t  s h a l l  be 
i n f o rme d o f  t h e  p r e s en c e  o f  a c o n t a g i ou s  o r  
c orrmun i c a b l e  d i s e a s e  on t h e  b a s i s  o f  n e e d  t o  know 
a n d  a l l  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g t h e  i n f ec t e d s t u d e n t  
s ha l l  b e  made i n  a n o n - d i s c r i m i n a t o r y  manne r .  
Ad o p t e d :  S e p t emb e r  8 , 1 9 8 7  
Ar t i c l e  5 S t ude n t s  - Adm i n i s t r a t i v e P r o c e du r e  
5 1 4 1 . 1 4 
C h r on i c  I n f e c t i ou s  D i s e a s e  Pr o c e d u r e s  
1 .  T h e  c h r o n i c ,  c orrmu n i c a b l e ,  c o n t a g i o u s  an d / o r  
i n f ec t i o u s  d i s e a s e s  addr e s s e d  by t h e s e  p r o c ed u r e s  
i n c l u de c o n g e n i t a l  r u b e l l a  s y n d r ome (CRS ) ,  h e p a t i t i s  
B ,  c y t ome ga l o v i r u s  (�N ) i n f e c t i on s ,  a c q u i r ed 
i rrmunode f i c i e n c y  s y n d r ome ( A I DS ) ,  a i d s - r e l a t e d  
c omp l e x ( ARC) , h e r p e s  s i mp l e x o r  o t h e r  d i s ea s e  a s  
d e s i gna t e d  b y  t h e  p u b l i c  h e a l t h d e pa r tme n t . The 
p o l i c y  and p r oc e d u r e s  do n o t  a p p l y  t o  t h e  c orrmo n ,  
a c u t e ,  s h o r t - t e rm c h i l d hood  d i s e a s e s  s u c h  a s  c h i c k e n  
p o x , impe t i go , s t r e p  t h r o a t ,  o r  s c a r l e t  f e ve r .  
2 .  Fo r a s t u d e n t  w i t h  a c h r on i c  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e ,  t h e  de t e rm i n a t i on whe t h e r  t h e  b e h a v i o r o r  
p h y s i c a l  c o n d i t i on p o s e s  a h i gh r i s k t o  t he 
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i n d i v i d u a l  s t u d e n t  o r  o t h e r s  i n  t h e  s c h o o l 
e n v i r o nme n t  s h a l l  be ma de o n  a c a s e  b y  c a s e  b a s i s  b y  
a t eam o f  i n d i v i d u a l s  i n c l u d i n g b u t  n o t  l im i t ed t o  
t he s c ho o l  p r i n c i pa l ,  c l a s s r oom t e a c h e r , s c h o o l  
n u r s e ,  p a r e n t s  o r  o t h e r  r e p r e s en t a t i v e ( i . e . , f am i l y  
p h y s i c i an ) ,  D i r e c t o r  o f  Pu p i l  Hea l t h S e r v i c e s  and a 
med i c a l  r e p r e s e n t a t i v e  f r om t h e  Pe o r i a  Coun t y  Hea l t h  
D e p a r tmen t .  A r e p o r t  o f  t h e  t e am' s f i n d i ng s  s h a l l  
b e  f i l ed w i t h  t he D i s t r i c t  S u p e r i n t e n de n t  f o r  
c o n s i de r a t i o n w i t h i n  t e n  d a y s  o f  n o t i f i c a t i on o f  t he 
p r e s e nce o f  an i n f e c t i o u s  d i s e a s e  i n  t h e  s c h oo l s .  
3 .  On a c a s e  b y  c a s e  b a s i s ,  t h e  de t e rm i na t i on o f  
t h e  a p p r op r i a t e  e d uca t i ona l env i r onme n t  s h a l l  be 
made b y  t h e  i n f ec t i o u s  d i s e a s e  r e v i ew t eam. 
Depe n d i n g upon  t h e  ag e ,  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
c o n t r o l  o f  b o d i l y  f u n c t i on s  a n d  s t a ge o f  de v e l opme n t  
o f  t h e  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  o f  t h e  i n f ec t ed s t u de n t ,  
an a l t e r na t i v e educa t i o n a l  e n v i r o nme n t  ma y be 
n e c e s s a r y  f o r  t h e b e n e f i t  o f  the i n f e c t ed s t u d e n t  a s  
we l l  a s  f o r  t h e we l l - b e i n g o f  o t h e r s  i n  t he 
e d u c a t i ona l e n v i r o nme n t . A s t u d e n t ' s  r emo v a l f r om 
a n d / o r  r e a dmi s s i on t o  t h e n o rma l s c h o o l en v i r onme n t  
s h a l l  b e  b a s e d  o n  t he r e c orrmenda t i on o f  t h e  c h r o n i c  
i n f e c t i ou s  r e v i ew t e am. 
4 .  The con d i t i on o f  t h e  s t u d e n t  w i t h  a c h r on i c  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  s h o u l d  be mon i t o r ed on a s c h e d u l e  
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a p p r op r i a t e  t o  t h e  i n d i v i du a l c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t he 
s t u d e n t  and t h e  i n f e c t i o u s  d i s e a s e .  
5 .  Pr ocedu r e s  o f  c l e a n l i n e s s  a n d  h y g i ene f o r  
h a n d l i n g  s a l i v a ,  v om i t u s ,  f e ce s ,  u r i n e o r  o t h e r  
b o d i l y f l u i d s  emana t i n g  f r om s t u d e n t s  w i t h a c h r on i c  
i n f ec t i ou s  d i s e a s e  s h a l l  b e  d i s s em i n a t ed t o  a l l  
d i s t r i c t p e r s o n n e l .  
S e p t emb e r , 1 9 8 7 .  
Appen d i x  J 
Dan v i l l e ,  I l l i no i s  
5 . 1 4 S t u d e n t s  W i t h  Ch r on i c  Conmu n i c a b l e  D i s ea s e s  
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Any s t u d e n t  who h a s  a c h r on i c  c onmun i c a b l e  d i s ea s e  
o r  i s  a c a r r i e r  o f  a conmun i c ab l e  d i s e a s e  s h a l l be 
p r o v i d e d  a f r e e and a p p r o p r i a t e  e d u c a t i on i n  t he 
l e a s t  r e s t r i c t i v e p l a c eme n t .  A s t u d e n t  who h a s  a 
c h r on i c  conmun i c a b l e  d i s e a s e  o r  i s  a c a r r i e r o f  a 
c onmun i c ab l e  d i s e a s e  may a t t end s c h o o l i n  t h e 
r e gu l a r c l a s s r oom s e t t i n g whenev e r ,  t h r ough 
r e a s o nab l e  a c comoda t i on ,  t h e  r i s k of  t r a n s m i s s i on o f  
t h e d i s e a s e  a n d / o r  t he r i s k o f  f u r t h e r  i n j u r y  t o  t h e  
s t u den t i s  s u f f i c i e n t l y  r emo t e  i n  s u c h  s e t t i n g s o  a s  
t o  be ou twe i gh e d  b y  t h e  d e t r i me n t a l  e f f ec t s  o f  t he 
s t u d e n t ' s  p l a c eme n t  i n  a mo r e  r e s t r i c t i v e s e t t i n g .  
I f  a s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  be p l ac e d  i n  a 
n o n - s c hoo l s e t t i n g ,  an app r op r i a t e  educa t i on a l  
p r og ram s h a l l  b e  d e v e l o p e d  a n d  p r o v i de d  t o  t he 
s t u d e n t . The d e t e rm i n a t i on o f  whe t h e r  such  s t u d e n t  
ma y a t t en d  s c hoo l i n  t he r e g u l a r  c l a s s r o om s e t t i ng 
s ha l l  be b a s ed upon t h e  f o l l ow i n g f ac t o r s :  
( 1 )  t he r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  t he d i s ea s e  t o  
o t h e r s ;  
( 2 )  t h e  he a l t h r i s k t o  t he pa r t i c u l a r  s t u d e n t ;  
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( 3 )  r e a s o n a b l e  a c comoda t i o n s  wh i c h can be ma de 
w i t h o u t  h a r d s h i p  t o  r ed u c e  t h e  h ea l t h  r i s k 
t o  t h e  s t u d e n t  and  o t h e r s ;  a n d  
( 4 )  t h e  e d u ca t i on a l b e n e f i t s  o f  a l e s s  
r e s t r i c t i ve p l a c eme n t  v e r s u s  t he 
e d u c a t i ona l d e t e r i me n t s  o f  a mo r e  
r e s t r i c t i v e  p l a c eme n t .  
The S u p e r i n t e n d e n t  i s  a u t h o r i z e d  t o  e s t ab l i s h  r u l e s  
a n d  r e gu l a t i on s  t h a t  a r e  d e s i g n e d  t o  i mp l ement  t h i s  
p o l i c y and  t h a t  a r e  c on s i s t e n t  wi t h  t h e  S t a t e  and  
F e de r a l  r u l e s  and  r e gu l a t i on s .  
Leg a l Re f e r e n c e s  : I 1 l • Re v • S t  a t  • c h  • l 2 2 , Ar t • 1 4  
I l l .  Re v .  S t a t .  c h .  1 2 2 ,  p a r .  
2 7 - 8 . l  
P . L .  9 4 - 1 4 2  
Boa r d  Adop t i o n  Da t e :  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
E f f e c t i v e  Da t e :  • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  
Ru l e s  and  Re gu l a t i o n s  I mp l eme n t i n g  B o a r d  Po l i c y  
No . 5 . 1 4 S t u d e n t s  w i t h  Chron i c  Comnu n i c ab l e  D i s e a s e s  
A .  Temp o r a r y  E x c l u s i o n 
Pen d i ng d e t e rm i na t i on o f  P l ac emen t ,  a s t u d e n t  
who h a s  a c h r on i c  corrmunca b l e  d i s e a s e  o r  i s  a 
c a r r i e r o f  a c orrmu n i c a b l e  d i s e a s e ,  o r  a s t u d e n t  
who i s  r e a s onab l y  s u s p ec t ed o f  h a v i n g a c h r on i c  
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c onmun i ca b l e  d i s e a s e  o r  be i n g a c a r r i e r  ma y b e  
t emp o r a r i l y e x c l uded f r om s c h o o l .  Du r i n g  t h e  
p e r i od o f  t emp o r a r y  e x c l u s i on ,  t h i s  s t u d e n t  
s h a l l be p r o v i d e d  w i t h  an a p p r op r i a t e  
e d u ca t i on a l  p r o g r am. 
B .  I n i t i a l  E v a l ua t i on 
Each s t u d e n t  s ha l l  b e  e v a l u a t ed b y  a t e am t h a t  
ma y c o n s i s t  o f  a p p r op r i a t e  d i s t r i c t  p e r s o nne l 
a n d  a p h y s i c i a n o r  o t he r  c o n s u l t a n t s  s e l e c t ed 
b y  t he S u p e r i n t e n d e n t  o r  h i s  de s i g n e e , t he 
s t ude n t ' s  p h y s i c i an ,  p u b l i c  hea l t h  p e r s on ne l ,  
t h e  s t u d e n t  a n d  t h e  s t u d e n t ' s  p a r en t s  o r  
g u a r d i an s .  
C .  P l aceme n t  Dec i s i o n 
Upon comp l e t i on o f  a c a s e  s t u dy e v a l u a t i on ,  one  
or  mo r e  c o n f e r e n c e s  s h a l l  be c o n v e n e d  f o r  t he 
p u r p o s e  o f  f o rmu l a t i n g p r o g r am a n d  s e r v i c e 
o p t i on s .  Rec orrme nd a t i on s  c o n c e r n i n g t he 
s t ude n t ' s  p l a c eme n t  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  
e d u c a t i on p r o g r am s h a l l  b e  ma de a t  t h e s e  
mu l t i d i s c i p l i n a r y  c o n f e r e n c e s  b y  c o n s e n s u s  o f  
t h e  p a r t i c i p a t i n g pu b l i c  s c h o o l p e r s onne l and 
s h a l l  be de t e rm i n e d  i n  a c c o r da n c e  w i t h  t he 
s t anda r d s  s e t  f o r t h  i n  Bo a r d  Po l i c y .  
D .  Ap p e a l 
A dec i s i on on a s t u de n t ' s  p l a c eme n t  o r  
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i n d i v i d ua l i z e d  e d u ca t i on a l  p r og ram may b e  
app e a l e d i n  a c c o r dance w i t h  The S c h o o l Code and 
t h e  Ru l e s  a n d  Regu l a t i on s  to Go v e r n  t h e  
Adm i n i s t ra t i on a n d  Op e r a t i on o f  S p ec i a l  
Educ a t i on .  
E .  S u b s eq u e n t  E v a l ua t i on s  
The s t u d e n t  s h a l l b e  pe r i od i c a l l y  r e e v a l u a t ed 
b y  t h e  p l aceme n t  t eam t o  d e t e rm i n e whe t h e r  t h e  
s t ude n t ' s  p l ac eme n t  co n t i n u e s  t o  b e  
a p p r op r i a t e .  T h e  f r e quency  o f  t he 
r e e v a l u a t i on s  s h a l l  b e  de t e rm i n e d  b y  t h e t eam , 
b u t  i n  no e v e n t  s h a l l  t h e s t u den t be 
r e e v a l u a t e d  l e s s  f r e q u e n t l y  t h an once p e r  
s c h o o l ye a r .  
F .  Con f i de n t i a l i t y 
The s t u den t ' s  me d i c a l  c o n d i t i on s h a l l  be 
d i s c l o s e d  o n l y  t o  the e x t e n t  nec e s s a r y  t o  
m i n i m i z e t h e  hea l t h r i s k s  t o  t h e  s t u d e n t  a n d  
o t he r s .  
4 . 7 6 Emp l o y e e s  w i t h Ch r on i c  Corrmun i c a b l e  D i s e a s e s  
An emp l o y e e  who h a s  a c h r on i c  corrmun i c a b l e  d i s e a s e  
o r  i s  a ca r r i e r  o f  a corrmu n i c ab l e  d i s e a s e  s h a l l  be 
p e rm i t t e d  to r e t a i n  h i s  o r  h e r  p o s i t i on whe n ev e r , 
t h r ough r e a s onab l e  ac comoda t i on , t h e r e  i s  no 
s i g n i f i ca n t  r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  t h e  d i s e a s e  t o  
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o t he r s .  An err� l o y e e  who canno t r e t a i n  h i s  o r  h e r  
p o s i t i on s ha l l  r ema i n  s u b j e c t  t o  t h e  B o a r d ' s  
emp l o yme n t  p o l i c i e s ,  i n c l u d i n g b u t  n o t  l i m i t ed t o  
s i c k  l e a v e ,  p hy s i c a l  e x am i n a t i on s ,  t emp o r a r y  and 
p e rman e n t  d i s a b i l i t y a n d  t e rm i n a t i on .  I f  a d i s pu t e  
a r i s e s  a s  t o  t h e  ab i l i t y o f  an emp l o y e e  t o  r ema i n  i n  
h i s  o r  h e r  p o s i t i on ,  s uc h  emp l o y e e  ma y be 
t emp o r a r i l y e x c l uded f r om wo r k  o r  t r a n s f e r r e d t o  
a n o t h e r  p o s i t i on b y  t h e  S u p e r i n t en d e n t  o r  h i s / h e r  
d e s i g n e e  pend i ng d e t e rm i n a t i on o f  t h e  emp l o y e e ' s  
c o n t i n u e d  emp l o yme n t  s t a t u s .  Du r i n g  a n y  p e r i od o f  
t emp o r a r y  ex c l u s i on ,  t h e emp l o y e e  s h a l l  be e n t i t l e d 
t o  u t i l i z e  s i c k l e a v e  a n d  o t h e r  r e l a t e d ben e f i t s .  
I n  t h e  e v e n t  i t  i s  d e t e rm i n ed t h a t  t h e  emp l o y e e  
c o u l d  h a v e  been a t  wo r k  d u r i n g t he t emp o r a r y  
e x c l u s i on ,  n o  dedu c t i o n f r om s i c k  l e a v e  s h a l l be 
ma de f o r  such e x c l u d e d  t i me . An emp l o y e e  wh o has  a 
c h r o n i c  corTmun i c ab l e  d i s e a s e  o r  i s  a ca r r i e r  o f  a 
corTmun i c a b l e  d i s e a s e  o r  who i s  r ea s on a b l y  s u s p e c t ed 
o f  hav i n g a c h r o n i c  c orrmun i c a b l e  d i s e a s e  o r  be i n g a 
c a r r i e r  o f  a corrmun i c a b l e  d i s e a s e  may be r e q u i r ed 
f r om t i me t o  t i me to u n d e r g o  an e x am i n a t i on b y  a 
p h y s i c i an l i c e n s e d  i n  I l l i n o i s  t o  p r a c t i c e  med i c i n e 
a n d  s u r g e r y  i n  a l l  i t s  b r a n ch e s .  The B o a r d  s h a l l  
p a y  t h e  e x p e n s e s  o f  a n y  r e qu i r e d  me d i c a l  
e x am i n a t i o n .  The Sup e r i n t en d e n t  i s  a u t h o r i z e d  t o  
e s t a b l i s h r u l e s  and r e g u l a t i on s  de s i gned  t o  
i mp l eme n t  t h i s  po l i c y . 
Lega l Re f e r en c e : I l l .  Rev . S t a t . c h .  1 2 2 ,  p a r .  
1 0 - 2 2 . 4  
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No . 4 . 7 6 Emp l o y e e s  w i t h  Ch r o n i c  Corrmu n i c a b l e  
D i s ea s e s  
A .  Med i c a l  Exami n a t i on s  
I n  t he Eve n t  t h e  B o a r d  r e q u i r e s  a med i c a l  
e x ami n a t i on o f  any emp l o y e e ,  t he emp l o y e e  s h a l l  
be a l l owed t o  s e l e c t  t he p h y s i c i an f r om a l i s t  
s u p p l i ed b y  t he S u p e r i n t e n d e n t .  I n  t h e  e v e n t  
t h e emp l o y e e  u n r e a s on a b l y  d e l a y s  i n  s e l e c t i n g 
t h e  ph y s i c i a n o r  mak i n g  an a p p o i n tme n t  f o r  an 
e x am i na t i on ,  t h e  Sup e r i n t e n d e n t  w i l l  s e l e c t  t he 
p h y s i c i an a n d / o r  make t he a p p o i n tme n t  on beha l f  
o f  t he emp l o yee . 
8 .  I n i t i a l  Eva l u a t i on 
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The emp l o y e e  s ha l l  b e  e v a l u a t e d b y  a t eam t h a t  
ma y c on s i s t  o f  a p p r o p r i a t e d i s t r i c t  p e r s on n e l ,  
a n d  a p h y s i c i an o r  o t he r  c o n s u l t a n t s  s e l e c t e d 
b y  t h e  S u p e r i n t e n de n t  o r  h i s / h e r  d e s i g n e e , t he 
emp l o y e e ' s  p hy s i c i an ,  p u b l i c  h e a l t h p e r s o nn e l  
a n d  t h e  emp l o y e e . The t e am ' s r e p o r t  a n d  
r ec omme nda t i on s  i n c l u d i n g a n  d i s s en t i n g  
o p i n i on s  s h a l l  b e  f o rwa r d e d  t o  t h e 
S u p e r i n t e n d e n t  o r  h i s / h e r  d e s i g n e e . E v e r y  
e f f o r t  s ha l l  b e  ma de t o  c omp l e t e  t h e  e v a l u a t i on 
i n  a t ime l y  and p r omp t manne r .  
C .  S u b s e q u e n t  Eva l u a t i on s  
The emp l o y e e  s ha l l  be p e r i od i c a l l y  r e e v a l u a t ed 
b y  t h e  e v a l u a t i on t e a m  t o  de t e rm i n e wh e t h e r  t he 
emp l o y e e ' s  p l a c eme n t  c o n t i nu e s  t o  be 
a p p r o p r i a t e .  The f r e q u e n c y  o f  t h e  
r e e v a l ua t i on s  s h a l l  b e  de t e rm i n e d  b y  t h e  t e am. 
D .  Con f i den t i a l i t y 
The emp l o y e e ' s  med i c a l  c o n d i t i on s h a l l  be 
d i s c l o s e d  on l y  t o  t he e x t en d  n ec e s s s a r y  t o  
m i n i m i z e  t he hea l t h r i s k s  t o  t he emp l o y e e  and 
o t h e r s .  
Appe n d i x  K 
Be l l e v i l l e Pu b l i c  S c h o o l  D i s t r i c t  U l l B  
Po l i c y  Reg a r d i ng S t u d e n t s  
W i t h  Ch r o n i c  Conmun i c a b l e  D i s e a s e s  
I .  Boa r d  Po l i c y  
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I t  i s  t h e  p o l i c y o f  t h e  Boa r d  o f  Educa t i on t o  
p r o v i de a s a f e  l e a r n i n g e n v i r onme n t  f o r  i t s s t ude n t s  
a n d  t o  p r o v i de a f r e e ,  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i on f o r  
e a c h  o f  i t s  s t uden t s .  
I I .  P l a c eme n t  P r ocedu r e s  
Upon b e i n g i n f o rmed t h a t  a s t u d e n t  h a s , o r  i s  
r ea s on a b l y  b e l i e v e d  t o  h a v e , a c h r on i c  conmun i c a b l e  
d i s e a s e ,  an emp l o y e e  o f  t he s c h o o l d i s t r i c t  mu s t  
i n f o rm t he S u p e r i n t e nd e n t  o r  t h e  S u p e r i n t e nde n t ' s  
de s i g n e e  imned i a t e l y .  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  t he S u p e r i n t en d e n t  o r  t h e 
S u p e r i n t e n d e n t ' s  d e s i g n e e  i s  o f  t h e o p i n i on t h a t  t he 
s i t u a t i on wa r r a n t s  t emp o r a r y  e x c l u s i o n ,  t he 
S u p e r i n t en d e n t  o r  t he S u p e r i n t e n d en t ' s  de s i g n e e  
s h a l l  i mned i a t e l y  n o t i f y t h e  s t u d e n t ' s  p a r en t s  o r  
g u a r d i a n s ,  b y  ce r t i f i e d ma i l  and b y  t e l epho n e ,  t h a t  
t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  t emp o r a r i l y e x c l u d e d  f r om t h e  
c l a s s r oom p e n d i n g a d e t e rm i n a t i on a s  t o  p l ac eme n t ,  
a n d  t h a t  among t h e  p l aceme n t  o p t i on s  b e i n g 
c o n s i d e r ed a r e  p l aceme n t  i n  t he c l a s s r o om s e t t i n g o r  
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a n  a l t e r n a t i v e educa t i on ou t s i d e t he no rma l 
c l a s s r o om. The S u p e r i n t en d e n t  s h a l l t he n  c o n vene a 
P l a c eme n t  E v a l u a t i on Comni t t ee , wh i ch s h a l l  c o n s i s t  
o f  t he S u p e r i n t enden t ,  a p h y s i c i a n d e s i gna t ed by t he 
s c h o o l d i s t r i c t ,  t h e  s c h o o l d i s t r i c t  p s yc h o l o g i s t ,  
t he s c h o o l d i s t r i c t  n u r s e ,  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  
s c h o o l o r  s c h o o l s  i n  w i c h t h e  s t u d e n t  wou l d  be 
p l aced , t he t e a c h e r  who wou l d  be p r i ma r i l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t e ac h i n g t he s t u de n t ,  t h e  P r e s i de n t  
o f  t he B o a r d  o f  Educa t i on ,  and t h e  s ch o o l d i s t r i c t ' s  
a t t o r ney , a n d  s u c h  o t h e r  p e r s o n s  a s  t h e  B o a r d  
P r e s i d e n t  ma y d e s i g na t e .  The S e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  
o f  Educa t i on s h a l l  b e  p r e s e n t  a t  me e t i n g s  o f  t he 
P l aceme n t  Eva l u a t i on Corrm i t t ee t o  t a k e  and p r epa r e  
m i n u t e s .  
I I I .  Med i c a l  Exami na t i on 
The S u p e r i n t e n d e n t  may r e q u i r e t h e  s t u d e n t  t o  
s u bmi t t o  a p h y s i ca l  exami na t i on , i n c l u d i n g  a b l o o d  
t e s t ,  whe r e  app r o p r i a t e ,  con duc t e d  b y  a p h y s i c i an 
s e l e c t e d  b y  t h e d i s t r i c t ,  a t  s c h o o l  d i s t r i c t  
e x p e n s e .  I n  t h e  e v e n t  t ha t  a s t u d e n t  r e f u s e s  t o  
s u bm i t t o  s u c h  a n  exami na t i on , t h a t  s t u den t may be 
e x c l uded pend i n g a med i c a l  exami na t i on and 
s u bm i s s i on o f  t he r e s u l t s  o f  s a i d  med i c a l  
e x am i n a t i o n ,  i n c l u d i n g a b l o o d  t e s t  wh e r e  
a p p r o p r i a t e ,  t o  t h e  P l a c eme n t  E v a l u a t i on Commi t t ee . 
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The S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  h a v e  t h e  d i s c r e t i on t o  
a c c e p t  wr i t t en f i n d i n g s  o f  a q u a l i f i e d med i c a l  
d o c t o r ,  i n c l u d i n g t he r e s u l t s  o f  a b l o o d  t e s t ,  whe r e  
a p p r op r i a t e ,  i n  l i e u  o f  r e qu i r i n g t h e  a f o r emen t i on e d  
med i c a l  e x am i na t i on . 
I V .  P l a c eme n t  E v a l u a t i on 
T h e  P l aceme n t  E v a l u a t i on Corrmi t t e e  s h a l l  t h en 
c o n d u c t  an e v a l u a t i on o f  t he s t u d e n t ' s  me d i c a l  
c o n d i t i on ,  i n c l u d i n g t he s t u d en t ' s  p h y s i c a l ,  me n t a l ,  
a n d  emo t i on a l  c o n d i t i on .  The Corrmi t t e e  s h a l l  a l s o 
i nq u i r e  i n t o  t he s t u d e n t ' s  p r i o r  c o n d u c t t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  s t u d e n t  h a s  a h i s t o r y  o f  b e h a v i o r 
wh i c h  may p r e s e n t  a r i s k a s  we l l  a s  a n y  o t h e r  
f ac t o r s  wh i c h t h e  Corrmi t t e e  c on s i de r s  r e l e v a n t .  The 
p a r e n t s  o r  gua r d i an s  o f  t h e s t u d e n t  s h a l l  be g i v e n  
a n  oppo r t u n i t y t o  be h e a r d  be f o r e  t h e  P l aceme n t  
E v a l u a t i on Comni t t e e ,  a n d  s h a l l  b e  g i v e n  wr i t t t en 
n o t i c e o f  t h e  t i me a n d  p l a c e  a t  wh i c h  t he y  w i l l  be 
h e a r d .  T h e  Corrm i t t e e  s ha l l  a l s o i n q u i r e i n t o  t he 
p l aceme n t  o p t i on s  a v a i l ab l e  t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  
a n d  t he r e s o u r c e s  a v a i l ab l e  t o  t he d i s t r i c t .  The 
P r e s i d e n t  o f  t he B o a r d  o f  Educ a t i on ,  o r  de s i g n e e , 
s h a l l  c h a i r  e a c h  me e t i n g o f  t h e  P l a c eme n t  E v a l ua t i on 
Comni t t e e .  A l l me e t i n g s  o f  t h e  P l ac eme n t  E v a l u a t i on 
Corrm i t t e e  s ha l l  be h e l d  i n  e x e cu t i v e s e s s i on .  
V .  P l a c eme n t  Dec i s i on 
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T h e  P l aceme n t  E v a l ua t i on Corrm i t t e e  s h a l l  i s s u e  
a wr i t t e n  r e po r t  o f  i t s f i n d i n g s  t o  t h e B o a r d  o f  
Educ a t i on ,  wh i c h ,  a s  s o on a s  p o s s i b l e ,  s h a l l me e t  i n  
e x e c u t i v e  s e s s i on t o  r e v i ew t he f i n d i n g s  o f  t he 
P l a c eme n t  Eva l u a t i on Corrmi t t e e .  T h e  B o a r d  o f  
Educa t i on s h a l l  t h en de t e rm i n e  t he a p p r op r i a t e  
p l aceme n t  f o r  t h e  s t ude n t .  The s t u d e n t ' s  p a r e n t s  o r  
g u a r d i an s  s h a l l  b e  n o t i f i e d  by c e r t i f i e d ma i l  o f  t he 
t i me a n d  p l ace o f  t he me e t i n g ,  a n d  t he p u r p o s e  o f  
t he mee t i n g ,  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  be a f f o r d e d  a n  
o p p o r t u n i t y t o  be h e a r d  b e f o r e t h e  B o a r d  o f  
Educa t i on . I n  s e l e c t i n g t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c eme n t  
f o r  t he s t u den t ,  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i on s h a l l ,  among 
o t he r  f ac t o r s  c on s i de r  t h e  f o l l ow i n g :  
A .  The r i s k  o f  t r a n sm i s s i on o f  t he d i s e a s e  t o  
o t he r s ;  
B .  The he a l t h  r i s k  t o  t he p a r t i c u l a r  s t ude n t ;  
C .  Reas onab l e  accomo da t i on s  wh i c h can be made 
w i t h o u t undue h a r d s h i p  t o  r e d u c e  t he hea l t h  
r i s k t o  t he s t u d e n t  a n d  o t h e r s ;  
D .  The r e s o u r c e s  a v a i l ab l e  t o  t he Scho o l  
D i s t r i c t .  
The de c i s i on o f  t h e  B o a r d  o f  Educa t i on s h a l l  
i rnned i a t e l y  b e  s e n t  v i a  c e r t i f i e d ma i l  t o  t h e  
p a r e n t s  o r  gu a r d i a n s  o f  t h e s t u d e n t .  I n  a d d i t i on ,  
t h e  Su p e r i n t enden t ,  b u i l d i n g p r i n c i pa l ,  and t ea c h e r  
s h a l l  be n o t i f i e d i mned i a t e l y .  
V I . I n d i v i d u a l i z e d  Educ a t i on P l an 
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I n  t h e  e v e n t  t h a t  a d e c i s i on i s  made t o  p l ac e  
t h e  s t u d e n t  i n  a n  e d u c a t i on e n v i r onme n t  o t h e r  t h a n  
t h e  n o rma l c l a s s r oom, an I nd i v i du a l i z ed E d u c a t i on 
P l an w i l l  be de v e l oped w i t h t h e  p r ece d u r e s  emp l o y e d  
b y  t h i s  d i s t r i c t  i n  d e v e l o p i ng a n  I n d i v i d u a l i z ed 
Educ a t i on P l a n f o r  h a n d i capped c h i l d r e n  or  c h i l d r e n  
n e e d i ng s p ec i a l  e d uc a t i on ,  e x c e p t  t h a t  any a p p e a l 
p r oced u r e s  s t a t e d t h e r e i n ,  t o  t h e  e x t en t  t h a t  t h ey 
c o n f l i c t  w i t h  the t e rms o f  t h i s Po l i c y , need n o t  
a p p l y .  
V I I .  S u b s eq u e n t  E v a l u a t i on 
The con d i t i on o f  t h e  s t u d e n t  s h a l l  be mon i t o r ed 
o n  a mo n t h l y  b a s i s  by t h e  s c h o o l d i s t r i c t  n u r s e  t o  
d e t e rm i n e whe t h e r  t he s t u d e n t ' s  p l aceme n t  co n t i n u e s  
t o  b e  app r o p r i a t e .  I n  ad d i t i o n ,  t he P l aceme n t  
E v a l u a t i on Cornn i t t e e  s h a l l  r egu l a r l y  r e ev a l u a t e  t h e  
s t u d e n t .  I n  no e v e n t  s ha l l  t h e  s t u d e n t  be 
r ee v a l u a t e d  by t h e P l aceme n t  E v a l ua t i on Comn i t t e e  
l e s s  f r equen t l y  t h an once e v e r y  t we l v e mon t h s . The  
P l aceme n t  Eva l u a t i on Conmi t t e e  s h a l l  imned i a t e l y  
r e p o r t  i t s f i nd i n g s  t o  t h e  Bo a r d  o f  Educ a t i on ,  wh i ch 
s h a l l  d e t e r m i n e  i f  a change i n  p l a c eme n t  i s  
n e ce s s a r y .  I n  t h e e v e n t  o f  an eme r g ency , h owe v e r ,  
t h e Sup e r i n t e n d e n t  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  t a k e 
a p p r o p r i a t e  ac t i on wh i ch s h a l l  b e  r e v i ewed by t he 
B o a r d  o f  Educa t i on e s  soon  a s  p o s s i b l e .  
V I I I .  Con f i de n t i a l i t y 
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T h e  s t u d e n t ' s  me d i c a l  cond i t i on s h a l l  b e  
d i s c l o s ed on l y  t o  t h e  e x t en t  n e c e s s a r y  t o  m i n i m i z e 
t h e  h ea l t h r i s k s  t o  t h e s t u d e n t  e n d  o t h e r s .  On l y  
t h o s e  p e r s o n s  d e emed t o  h a v e  a d i r e c t  n e e d  t o  know 
t h i s  i n f o rma t i on w i l l  be s o  i n f o r�e d ,  a n d  t he s e  
p e r s o n s  s h a l l  n o t  f u r t h e r  d i s c l o s e  s u c h  i n f o rma t i on .  
The Boa r d  o f  Educa t i on s h a l l  d e t e r m i n e  who s h a l l  b e  
s o  i n f o rme d .  I n  no e v e n t  s h a l l  t h e  name o f  t h e  
s t u d e n t  a p p e a r  i n  any m i n u t e s  o f  any me e t i n g  wh i c h 
a r e  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p u b l i c  a n d  i n  n o  e v e n t  s h a l l  
t h e name o f  t he s t u d e n t  be r e f e r r e d  t o  i n  a n y  p u b l i c  
mee t i n g  o f  t h e  Bo a r d  o f  Educa t i on .  
I X .  No t i f i c a t i on t o  P a r e n t s  
The Bo a r d  o f  Educa t i on r e c o g n i z e s  t h a t  p a r e n t s  
a n d  gua r d i an s  o f  i t s  s t u den t s  h a v e  a r e a l a n d  
l eg i t ima t e  conc e r n  r e ga r d i n g t he we l f a r e  o f  i t s 
s t u d e n t s .  Fo r t h a t  r e a s on , i n  t he e v e n t t h a t  a 
s t u d e n t  w i t h  a c h r on i c  comnu n i ca b l e  d i s e a s e  i s  
a dm i t t ed t o  t he c l a s s r oom, p a r e n t s  a n d  gua r d i an s  o f  
s t u d en t s  a t t en d i n g c l a s s e s  i n  t h e  s ame b u i l d i ng w i l l  
b e  n o t i f i e d t h a t  a s t u d e n t  w i t h  a c h r on i c  
c orrmun i c ab l e  d i s ea s e  i s  a t t e n d i n g  s c h o o l i n  t h a t  
b u i l d i n g .  Howe v e r ,  no o t h e r  i d e n t i f y i n g i n f o rma t i on 
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r e ga r d i n g t h a t  s t u den t s  s ha l l  b e  s o  r e l e a s e d .  
P r ocedu r e s  f o r  s c h o o l man a g emen t  o f  i n f ec t i ou s  
d i s e a s e  a r e  t ho s e  f r om t h e  I l l i n o i s  S t a t e  Depa r tme n t  
o f  Pu b l i c  Hea l t h ( s e e  Append i x  B )  p l u s t he I SBE . 
Ap p r o v e d  7 / 2 1 / 8 7  
Re a f f i rmed 8 / 1 8 / 8 7  
Appen d i x  L 
Ch a r l e s t on , I l l i n o i s 
Po l i c y  Reg a r d i n g S t u de n t s  
W i t h  C h r o n i c  Conmun i ca b l e  D i s e a s e s  
I .  Po l i c y  
The Cha r l e s t on Conmu n i t y Un i t  No . 1 S c h o o l  
B o a r d  r ec o g n i z e s  t h a t s t ude n t s  o r  emp l o y e e s  w i t h  
c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  a r e  e n t i t l e d t o  a l l  
r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  p r o v i de d  b y  l aw a n d  t he 
D i s t r i c t ' s  p o l i c i e s .  The D i s t r i c t  s h a l l  b a l a n c e  
t h o s e  r i gh t s  w i t h t h e  D i s t r i c t ' s  ob l i ga t i on t o  
p r o t e c t  t h e  h ea l t h o f  a l l  D i s t r i c t  s t u d e n t s  and 
s t a f f .  
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We w i l l  p r o v i de i n f o rma t i on a b o u t  c h r on i c  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  t o  s t ude n t s ,  s t a f f ,  p a r en t s ,  a n d  
t h e p u b l i c  i n  gene r a l  s o  t h a t  t h e b e s t  d e c i s i o n s  can 
b e  ma de f o r  a l l  c o n c e r n ed a n d  t h e y  c a n  b e  made i n  a 
c a l m ,  r e s p o n s i b l e  ma n n e r .  
I I .  P r o c e d u r e s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  C h r o n i c  I n f ec t i ou s  
D i s e a s e s .  
A .  The s c h o o l d i s t r i c t r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  
r emove  a s t u d e n t  w i t h a c h r on i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  
f r om t h e  no rma l e d u ca t i on a l  env i r onme n t  f o r  u p  t o  
t e n  s c h o o l  d a y s  u n t i l  t h e  c h r on i c  i n f ec t i o u s  r e v i ew 
t e am c a n  ma k e  a d e t e rm i na t i on a s  t o  t h e a p p r o p r i a t e  
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a c t i o n t o  b e  t a k e n .  
B .  A s t u d e n t  i de n t i f i e d t h r ou g h  med i c a l  
e x am i n a t i on a s  h a v i n g a c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  
s ha l l b e  e v a l u a t e d  b y  a r e v i ew t e am t o  de t e rm i n e  i f  
p h y s i c a l  c o n d i t i on o r  b e h a v i o r p o s e s  a r i s k  o f  
s p r e a d  o f  t he d i s e a s e .  
t o :  
The r e v i ew t e am may i n c l ude b u t  i s  n o t  l i m i t e d  
A .  S u p e r i n t e n d e n t  
B .  Bu i l d i n g Pr i n c i p a l  
C .  S c h o o l  N u r s e  
D .  C l a s s r o om Te a c h e r  
Wh e n e v e r  p o s s i b l e ,  c o n s u l t a t i on w i t h  t h e  
s t u d e n t ' s  f am i l y  p h y s i c i an ,  l o c a l h e a l t h a u t h o r i t i e s  
a n d / o r  a s p ec i a l i s t  i n  i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  w i l l  be 
made t o  d e t e r m i n e  t h e  r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  t he 
d i s e a s e  a n d  t h e  p o t en t i a l  dange r s  o f  r eg u l a r  
c l a s s r o om a t t e n d a n c e .  
C .  The r ev i ew t e am w i l l  d e v e l o p a n  i nd i v i d u a l  
s t u d e n t  p l a n t h a t  w i l l  i n c l ude t h e  s t u d e n t ' s  
e d u c a t i ona l p r o g ram, t he h ea l t h - r e l a t e d  con d i t i on s  
o f  t he p r og r am ,  s p ec i f i c  hea l t h i n s t r u c t i on s  a n d  
o t he r  r e l e v a n t  i n f o rma t i on .  
O .  A s t u d e n t  w i t h  a c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  
w i l l  b e  a l l owed t o  a t t en d  s c h o o l i n  a r egu l a r 
c l a s s r o om s e t t i ng o r  pa r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  
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a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  s t u den t s  un l e s s  a n  i n d i v i d u a l  
e v a l u a t i on r e s u l t s  i n  t he need f o r  a mo r e  
r e s t r i c t i v e  p r og r am. 
whe n :  
E .  A mo r e  r e s t r i c t i v e p r o g r am may a p p r op r i a t e  
1 .  The s t u d e n t  l a c k s  con t r o l  o f  b od i l y  
s e c r e t i on s .  
2 .  The s c h o o l e n v i r onme n t  p r ov e s  dan g e r o u s  t o  
t he a f f ec t ed s t u d e n t ' s  h ea l t h  o r  we l l  b e i n g .  
3 .  The s t u den t h a s  open  s o r e s  t h a t  c a n n o t b e  
c o v e r e d . 
4 .  The s t u d e n t  demon s t r a t e s  b e h a v i o r  ( e . g .  
b i t i n g )  wh i c h  c o u l d  r e s u l t  i n  d i r e c t  
i n nocu l a t i on o f  p o t en t i a l l y  i n f e c t ed body  
f l u r d s  i n t o  t he b l o od s t r e am .  
F .  A l l s t u de n t s  w i t h  c h r o n i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  
r e ga r d l e s s  o f  t h e i r  p l aceme n t  b y  t he r e v i ew t eam 
s h a l l b e  mo n i t o r e d  o n  a s c h ed u l e  a p p r o p r i a t e  t o  t he 
i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t he s t u d e n t  t he t he 
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  b y  t h e s c h o o l n u r s e .  Needed 
c h a n g e s  i n  t he c h i l d ' s  p r o g r am w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  
t h e  r e v i ew t eam. 
G. I f  t h e  p a r en t / gu a r d i an d i s a g r e e s  w i t h  t he 
s t u d e n t ' s  a l t e r na t i v e educa t i on a l  p l aceme n t  o r  
p r og r am, t hey s h a l l  be o f f e r e d t h e  o pp o r t u n i t y t o  an 
a p p e a l t o  t h e S c h o o l  B o a r d  w i t h i n  t e n  d a y s  o f  t he i r  
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n o t i f i c a t i on o f  t h e  de c i s i on o f  t h e  r e v i ew t eam. 
H .  The c o l l e c t i on a n d  ma i n t e n a n c e  o f  t h e 
s t u de n t ' s  med i ca l  i n f o rma t i on s h a l l  b e  done i n  a 
manner t o  e n s u r e  t he s t r i c t e s t  c on f i de n t i a l i t y end 
i n  a c c o r da n c e  w i t h f ede r a l  a n d  s t a t e  l aws r e g a r d i n g 
s t u d e n t  r e c o r d s . The s t u d e n t ' s  med i c a l  c o n d i t i on 
s ha l l  b e  d i s c l o s ed o n l y  t o  t he e x t e n t  n e c e s s a r y  t o  
m i n i m i z e  t he h ea l t h r i s k s  t o  t h e  s t u d e n t  a n d  o t h e r s .  
I .  T h  e b u i 1 d i n g · s t a f f s h a l 1 b e i n f o r me d o f t h e  
p r e s e n c e  o f  t he d i s e a s e  a n d  i n f o rma t i o n a b o u t  t h e  
p r ec a u t i on s  t o  b e  t a k e n  s h a l l  b e  p r o v i d e d . 
J • A 1 l i n q u i r i e s f r om t he me d i a s h a  l l b e  
d i r e c t e d  t o  t h e  ( S u p e r i n t en d e n t  o r  Bu i l d i n g 
P r i n c i p a l ) .  A s t a n da r d / a p p r o p r i a t e  r e s p on s e ,  
d e v e l oped by t he D i s t r i c t ' s  l e ga l c o u n s e l  t o  
i nq u i r i e s w i l l  b e  made a v a i l ab l e  t o  a l l  
adm i n i s t r a t o r s .  
I I I .  P r o c e d u r e s  f o r  emp l o y e e s  w i t h  Ch r on i c  
I n f e c t i ou s  D i s e a s e .  
A .  Wh en i t  c ome s t o  t he a t t en t i on o f  t h e  
S u p e r i n t en d e n t  t h a t  an emp l o y e e  i s  r e a s onab l y  
s u s p e c t e d o f  b e i n g i l l  w i t h  o r  a c a r r i e r  o f  a 
c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s ea s e  and t h e r e  i s  a q ue s t i on 
a s  t o  t he t r a n sm i s s i on o f  t he d i s e a s e  t o  o t he r s ,  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  ma y t emp o r a r i l y e x c l u d e  s u c h  emp l o y e e  
f r om wo r k  o r  t r a n s f e r h i m/ h e r  t o  a n o t h e r  p o s i t i on 
u n t i l  s u c h  t i me a s  i t  i s  d e t e rm i n e d  t h e emp l o y e e  
p o s e s  n o  r i s k  t o  o t he r s .  
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B .  The emp l o y e e  ma y s u bmi t h ea l t h i n f o rma t i on 
f r om h i s  p h y s i c i a n ;  howe v e r , t he S u p e r i n t en d e n t  ma y 
r eq u i r e  a p h y s i c a l  e x am f r om a p h y s i c i an o f  t he 
b o a r d ' s  c h o o s i n g ,  p r e f e r a b l y  a s p ec i a l i s t  i n  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e s ,  s o  a s  t o  o b t a i n  a p r omp t a n d  
r e l i ab l e  d i a g n o s i s .  Th i s  e x am s h o u l d  b e  d o n e  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  Sup e r i n t e n d e n t  ma y a l s o 
r e q ue s t  o f  a n y  s u c h  p h y s i c i an an o p i n i on a s  t o  t he 
me a n s  a n d  r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  a n y  d i s e a s e  
d i ag n o s e d . A l l c o s t s  r e l a t e d  t o  s u c h  e x am i n a t i on ,  
i n c l u d i n g t h e  c o s t  o f  r e a s o n a b l e  r e i mb u r s eme n t  f o r  
t r a n s po r t a t i on ,  s h a l l  b e  b o r n e  b y  t h e  d i s t r i c t ;  and  
t h e  emp l o y e e  s h a l l s u f f e r  no l o s s  o f  pay  o r  o t h e r  
b e n e f i t s .  The emp l o y e e  may b e  p e rmi t t e d  t o  t ak e  a n y  
s i c k o r  p e r s o na l d a y  a v a i l a b l e  t o  s u c h  emp l o y e e  f o r  
s u c h  e x am i n a t i on i f ,  f o r  r e a s o n s  o f  p r i v a c y , t h e  
emp l o y e e  s o  d e s i r e s .  
C .  I f  t he e x am i n a t i on by t h e  p h y s i c i an ( s )  
r e v e a l s  t h a t  t h e  emp l o y e e  i s  n o t  i l l  w i t h  o r  i s  no t 
a c a r r i e r  o f  an i n f e c t i o us d i s ea s e ,  t he n  a l l  r e c o r d s  
r e l a t i n g t o  s u c h  b e l i e f  and  exam i n a t i on s ha l l  b e  
d e s t r o y e d , e x c e p t t o  t h e e x t en t  t o  wh i c h t h e  
emp l o y e e  r e q u e s t s  t h a t  they  b e  r e t a i n e d . I f  t h e  
e x am i n a t i on b y  t h e  p h y s i c i an r e v e a l s  t h a t  t h e  
emp l o y e e  i s  i l l  w i t h  o r  i s  a ca r r i e r o f  an 
i n f ec t i ou s  d i s ea s e ,  t he n  s u c h  i n f o rma t i on s h a l l  b e  
r e t a i n ed b y  t he D i s t r i c t .  
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D .  An emp l o y e e  i de n t i f i ed t h r o u g h  med i c a l  
e x ami n a t i on h a s  ha v i n g a c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s ea s e  
s ha l l  b e  e v a l ua t ed b y  a r e v i ew t eam t o  d e t e r m i n e  t he 
emp l o y e e ' s  med i c a l  c o n d i t i on a s  i t  r e l a t e s  t o  t he 
p e r f o rman c e  o f  r eg u l a r emp l o yme n t  d u t i e s .  The 
r e v i ew t e am may i n c l ude b u t  not  n e c e s s a r i l y  b e  
l i m i t e d  t o :  
1 .  S u p e r i n t en d e n t  
2 .  Med i c a l  Acv i s o r ( s )  
3 .  Sch o o l  Nu r s e 
4 .  Co un t y  Hea l t h N u r s e  
5 .  Emp l o y e e ' s  Ph y s i c i an 
6 .  Le g a l  Con s u l t a n t  
7 .  Emp l o y e e  
E .  T h e  r e v i ew t eam w i l l  d e v e l o p a 
r econmenda t i on r e ga r d i n g t he con d i t i on s  o f  con t i nued 
emp l o yme n t  b a s ed o n  t h e  emp l o y e e ' s  me d i ca l con d i t i on 
a n d  t h e  r i s k p o s e d  t o  t he emp l o y e e  a n d  t o  o t he r s .  
F .  A l l d i s c u s s i on by t he b o a r d  o f  s u c h  
emp l o y e e  s h a l l  b e  d o n e  i n  a c l o s ed me e t i n g i n  a c c o r d  
w i t h t h e  Op e n  Me e t i ng Ac t .  
G .  A t  a l l  t i me s ,  t he S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  
e n de a v o r t o  p r o t e c t  t h e  co n f i d e n t i a l i t y o f  t h e  
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emp l o y e e . I n  no e v e n t  s h a l l  i n f o rma t i on p r o v i ded b y  
t he emp l oy e e ,  t he emp l o ye e ' s  p h y s i c i an o r  t he 
b o a r d ' s  p hy s i c i an b e  r e v e a l e d  t o  a n y  p e r s o n  e x c e p t  
memb e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  Educ a t i on ,  t h e  S c h o o l  
D i s t r i c t  a t t o r n e y , a n d  a n y  o t he r  p e r s o n  wh o ,  i n  t he 
o p i n i on o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  t he b o a r d  mu s t  b e  
a p p r i s e d  o f  t he h ea l t h o f  t he emp l o y e e  a f f e c t ed s o  
a s  t o  p r o t ec t  t he h ea l t h o r  we l f a r e  o f  t he s t u d e n t s  
o r  o t h e r  emp l oy e e s .  
H .  A mo n i t o r i n g r e v i ew t e am c o n s i s t i n g o f  t he 
p r i n c i p a l  o r  de s i g n e e  and t h e  s c h o o l n u r s e  w i l l  
mon i t o r  t he con d i t i on o f  t h e  emp l o y e e  known t o  h a v e  
a c h r on i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  t o  de t e rm i n e  i f  a n y  
c h a n g e  i n  t h e emp l o y e e ' s  med i c a l con d i t i on r eq u i r e s  
mo d i f i c a t i on o f  t h e emp l o yme n t  d u t i e s .  
I V .  P r o c e d u r e s  f o r  Ma i n t en a n c e  o f  a C l ean S c h o o l  
E n v i r o nme n t .  The s e  s h o u l d  b e  f o l l owed r e ga r d l e s s  o f  
t h e p r e s ence o r  a b s e n c e  o f  a s t u d e n t  known t o  have  
a n  i n f e c t i ou s  d i s e a s e .  
A . C l e a n  t h e  f o l l ow i n g a r e a s  a n d  i t ems da i l y .  
1 .  C l a s s r o oms , ba t h r ooms , a n d  k i t c h e n  
2 .  F l o o r s  
J .  S i n k s  a n d  f a u c e t  hand l e s  
4 .  Cab i n e t  d r awe r hand l e s  
5 .  Do o r k n o b s  
6 .  S o a p  d i s p e n s e r  s p i g o t s  and / o r  b a r  s oa p  
c o n t a i n e r s .  
7 .  T o i l e t s .  
B .  Vacuum c a r p e t s  da i l y .  I f  a r u g  o r  c a r p e t  
i s  s o i l ed ,  i t  s h o u l d  b e  d i s i n f e c t e d i nmed i a t e l y .  
C .  C l e a n  wa s t e r e c e p t a c l e s  a t  l e a s t  we ek l y .  
0 .  Emp t y  s o a p  d i s p e n s e r s ,  w a s h  a n d  a i r - d r y  
mon t h l y .  
E .  S t eam- c l e a n  c a r p e t s  q ua r t e r l y .  
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F .  I f  h e a v y  n o n d i s p o s a b l e  g l o v e s  a r e  wo r n  when 
a d i s i n f e c t a n t  i s  b e i n g u s e d , t h ey mu s t  b e  washed 
and a i r - d r i ed a f t e r  each  u s e .  They  mu s t  b e  s t o r ed 
i n  t h e r o om o f  u s e  i n  t h e  a r ea r e s e r v e d  f o r  s o i l e d  
a r t i c l e s .  
G .  Techn i q u e s  f o r  Han d l i n g  Food a n d  U t en s i l s 
1 .  Ma i n t a i n  a c l e an a r e a  o f  t he k i t c h e n  
f o r  s e r v i n g f o od . 
2 .  Ma i n t a i n  a s e pa r a t e  a r e a  o f  t h e 
k i t c h e n  f o r  c l e a n u p . 
3 .  A l l l e f t o v e r  f ood , d i s h e s , a n d  
u t e n s i l s  s h o u l d  be t r e a t e d a s  i f  t h ey we r e  
c o n t am i n a t e d .  
4 .  S c r a pe f o o d  f r om s o i l e d d i s h e s  an d / o r  
p l ac e  d i s p o s a b l e  d i s h e s  i n  p l a s t i c - l i n ed , 
c o v e r ed wa s t e  r e c e p t & c ! e .  
5 .  P o u r  l i q u i d s i n t o  s i n k d r a i n .  
6 .  R i n s e  d i s h e s  and u t e n s i l s w i t h wa rm 
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w a t e r  be f o r e  p l a c i n g t h em i n  t he d i s hwa s h e r . 
7 .  C l e a n  s i n k s , coun t e r  t o p s ,  t ab l e s ,  
c h a i r s ,  t r a y s , a n d  a n y  o t h e r  a r e a s  wh e r e  f o o d s  
o r  l i q u i d s  h a v e  b e e n  d i s c a r d e d  o r  s p i l l ed ;  u s e  
a p p r o v e d d i s i n f e c t a n t . 
8 .  Wa s h  h a n d s  p r i o r t o  r emo v i n g  c l ean 
d i s h e s  f r om t he d i s hwa s h e r  a n d  s t o r i n g t hem i n  
a " c l e a n "  a r e a  o f  t he k i t c h e n . 
V .  P r o c e d u r e s  f o r  S c h o o l  Manageme n t  o f  I n f e c t i ou s  
D i s e a s e .  
P r e v e n t i on o f  i n f ec t i ou s  d i s e a s e s  depends  on 
b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  c l e an l i n e s s  and h y g i ene . lhe 
t r a n sm i s s i on o f  t he s e  i n f e c t i ou s  d i s e a s e s  may be 
p r e v e n t e d  by u s i n g s t an d a r d  p r oc e d u r e s  t o  ma i n t a i n  
b o t h  p e r s o n a l a n d  c l a s s r o om c l e a n l i n e s s  and b y  
mo n i t o r i ng t he ac t i o n s  o f  s u s pe c t e d a n d  known 
i n f e c t e d  s t u d e n t s .  The p r ocedu r e s  l i s t ed i n  t h i s  
chap t e r  s h o u l d  be emp l o y e d  a t  a l l  t i mes when 
p r o v i d i n g c a r e  f o r  a l l  s t u d en t s  r e g a r d l e s s  o f  t he i r  
i n f ec t i ou s - d i s e a s e  s t a t u s . 
Teach i n g a n d  s u p e r v i s i n g s t a f f  who p e r f o r� 
t h e s e  p r e v e n t i v e mea s u r e s  f o r  t he c o n t r o l  o f  
i n f ec t i o u s  d i s e a s e s  i s  a s c h o o l  n u r s i n g f u n c t i on 
wh i c h d o e s  n o t  r e q u i r e s  a p h y s i c i an a u t h o r i z a t i on .  
P e r s on n e l r e s p o n s i b l e  f o r  c a r r y i n g  ou t t h e s e  
p r oce d u r e s  i n c l ude t h e  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  r e v i ew 
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t e am , t e a c h e r s ,  t each e r s '  a i de s ,  c a r e  wo r k e r s ,  
c u s t od i a l  s t a f f ,  f ood h a n d l e r s ,  v o l un t e e r s  and 
a n y o n e  who may have d i r e c t  con t a c t w i t h t he 
s t ude n t s ,  e q u i pme n t  a n d  s u p p l i e s ,  i n c l u d i ng e a t i n g  
u t en s i l s  a n d  o b j e c t s .  Re s p o n s i b i l i t y a l s o e x t en d s  
t o  s u c h  a r e a s  a s  c o n t am i n a t ed f l o o r s ,  w a l l s ,  
t o i l e t s ,  s i n k s  a n d  chang i n g s u r f a c e s ,  a s  we l l  a s  
c o n t am i n a t e d  c l o t h i n g o r  c l e an i n g e q u i pmen t  such  a s  
mo p s .  
I .  I n f ec t i ou s  D i s e a s e  P r e v e n t i on P r o c ed u r e s  
A .  T r a n sm i s s i on o f  i n f ec t i o u s  d i s e a s e s  may 
o c c u r  mo r e  r e a d i l y  whe r e  c l o s e  p e r s o na l c o n t a c t  i s  
i n v o l v e d  i n  s t u d e n t  c a r e .  P r e s c h o o l  a n d  
k i n d e r ga r t e n  s e t t i ng s ,  a s  we l l  a s  s p e c i a l  f a c i l i t i e s 
f o r  hand i c a pped s t u d e n t s ,  need s p ec i a l  a t t e n t i on f o r  
t h e p r e v e n t i on o f  i n f ec t i ou s  d i s e a s e s .  
B .  P r e v e n t i n g t he s p r e ad o f  i n f e c t i on r e q u i r e s  
t h a t  p e r sona l and e n v i r o nme n t a l c l e a n l i n e s s  
t e chn i q u e s  be p r a c t i c e d  a t  a l l  t i mes  i n  e v e r y  s c h o o l 
s e t t i n g .  
C .  P r i o r t o  t h e  e n r o l l me n t  o r  c on t i n ued 
a t t endance i n  t he r e g u l a r  o r  s p ec i a l  c l a s s r oom o f  an 
i n f ec t ed s t u den t ,  t he s c h o o l  n u r s e  s h a l l  d e v e l o p 
s p ec i f i c p r oc e d u r e s  app r o p r i a t e  t o  t he s t u d e n t ' s  a g e  
a n d  t h e  s t age o f  d e v e l opme n t  f o r  t he s p ec i f i c  
d i s e a s e .  The s c ho o l  n u r s e  s h o u l d  c a r r y  o u t  t he 
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f o l l ow i n g p r oce d u r e s .  
1 .  Con d u c t  a he a l t h and d e v e l opme n t a l  
a s s e s sme n t ,  i n c l u d i n g  a r e v i ew o f  t he s t uden t ' s  
med i ca l  r e c o r d s . Co l l a bo r a t e  w i t h  p a r e n t s  a n d  
p h y s i c i an t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e c o r d s  a r e  
comp l e t e .  
2 .  I d e n t i f y s t u d e n t s  a n d  s c h o o l  p e r s o n n e l  who 
ma y be a t  r i s k ,  s uc h  as t h o s e  who a r e  
c h r on i ca l l y i l l ,  p r e gnan t ,  c a p a b l e  o f  
ch i l dbe a r i n g o r  t a k i n g imnu n o s u p p r e s s a n t  
med i c a t i on .  
J .  I de n t i f y app r op r i a t e  p e r s o na l and 
e n v i r onme n t a l  c l e a n l i n e s s  t e chn i q u e s  i n  
a c c o rdance w i t h  s t u d e n t  a n d  s t a f f  n e e d s . 
4 .  I f  t he r egu l a r educa t i on p r o g ram canno t be 
mo d i f i ed a n d  t he s t u d e n t  i s  i de n t i f i ed as an 
i n d i v i d ua l w i t h  e x c e p t i ona l n e ed s , wr i t e 
a p p r op r i a t e  hea l t h ob j e c t i v e s  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  
I n d i v i d u a l i z ed Educa t i ona l P r og ram ( I EP ) .  
5 .  Or i e n t  and t r a i n  a l l  s t a f f  membe r s ,  
i n c l u d i ng cu s t od i an s ,  s u b s t i t u t e  t e ache r s ,  
v o l un t e e r s ,  and b u s  d r i v e r s .  Or i e n t a t i on a n d  
t r a i n i n g mus t b e  ongo i n g a n d  mu s t  be s c h ed u l e d 
t o  i nc l ude new p e r s onne l .  
6 .  Ma i n t a i n  ongo i n g comnun i c a t i on w i t h p a r e n t s  
a n d  t h e  p r i ma r y  ph y s i c i a n r e ga r d i n g t he 
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s t ude n t ' s  s t a t u s .  
7 .  Ve r i f y t h e s c h o o l  d i s t r i c t ' s  e f f o r t s  t o  
p r e v e n t  t he s p r ea d  .o f  i n f e c t i on a n d  t o  p r o t e c t  
t h e  h ea l t h o f  emp l o y e e s  a n d  s t u de n t s  by 
docume n t i n g t he t r a i n i n g a n d  s u p e r i v i s i on o f  
emp l o y e e s .  
I I .  S a f e ,  Hea l t h f u l  S c h o o l  Env i r onme n t  P r oc e d u r e s .  
P r oc e d u r e s  shou l d  be f o l l owed r eg a r d l e s s  o f  t he 
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a s t u d e n t  k nown t o  have  an 
i n f ec t i ou s  d i s e a s e .  
A .  A l l fac i l i t i e s  s h o u l d  make  p r o v i s i on s  f o r  
p e r s on a l and e n v i r o nme n t a l  c l e an l i n e s s .  
1 .  A l l ow s u f f i c i e n t  t i me f o r  hand wa s h i n g 
a f t e r  u s i n g t h e  t o i l e t  and  b e f o r e e a t i n g  mea l s  
a n d  s n ac k s .  
2 .  P r o v i de r e a d y  a c c e s s  t o  h a n d - wa s h i n g 
f a c i l i t i e s .  T h e s e  s h o u l d  i n c l u d e  h o t  and co l d  
r u n n i n g wa t e r  and l i q u i d  s o a p  i n  a wo r k a b l e  
d i s p en s e r . 
3 .  P r o v i d e d i s p o s a b l e  p a p e r  t owe l s .  The 
u s e  o f  c l o t h  t owe l s  i s  d i s c o u r a g e d ; howe v e r ,  i f  
c l o t h t owe l s  a r e  u s e d ,  d i s c a r d  t h em w i t h  o t h e r  
c o n t am i n a t e d  1 i n e n s  a f t e r  each u s e .  
4 .  Ma i n t a i n  s t o r ea g e  a r e a s  f o r  l i nen s ,  
u t e n s i l s ,  equ i pme n t , a n d  d i s p o s a b l e  i t ems . T h e s e  
a r e a s  mu s t  be s e p a r a t e  f r om a r e a s  u s e d  f o r  
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s t o r age o f  s o i l e d i t ems . 
5 .  Ke e p  s o i l e d d i s p o s a b l e  i t ems i n  cove r ed 
wa s t e r e c e p t a c l e s  l i n e d  w i t h d i s p o s a b l e  p l a s t i c 
b a g s .  A t  t h e  e n d  o f  each d a y ,  t he p l a s t i c  b a g s  
a r e  t o  b e  r e s e a l ed a n d  d i s c a r d e d . Do n o t  r e u s e .  
B .  Hand wa s h i n g  i s  t h e  mo s t  i mp o r t a n t  
t echn i q ue f o r  p r e v e n t i ng t h e  s p r e a d  o f  d i s e a s e  and 
s h o u l d  be done f r e q u en t l y .  P r o p e r  hand wa s h i n g  
r e q u i r e s  t he u s e  o f  s o a p  a n d  wa t e r  a n d  v i go r ous  
wa s h i n g under  a s t r e am of  r u n n i n g wa t e r  f o r  a t  l e a s t  
1 0  s econd s .  R i n s e  u n d e r  r u n n i n g w a t e r .  U s e  p a p e r  
t owe l s  t o  t h o r ough l y  d r y  h a n d s . 
1 .  B e f o r e  d r i n k i n g ,  e a t i n g ,  o r  smok i n g 
2 .  B e f o r e  h a n d l i n g  c l ean u t en s i l s  o r  
e qu i pme n t .  
3 .  B e f o r e  and a f t e r  han d l i n g f o o d . 
4 .  B e f o r e  and a f t e r  a s s i s t i n g o r  t r a i n i n g t h e  
s t u d e n t  i n  t o i l e t i n g and f e ed i n g .  
5 .  Af t e r  go i n g  t o  t h e  ba t h r oom. 
6 .  A f t e r  c on t a c t  w i t h  body s e c r e t i on s ,  s u ch a s  
b l ood ( i n c l u d i ng me n s t r u a l f l ow ) ,  u r i n e ,  f e ce s ,  
mu cu s ,  s a l i v a ,  s eme n ,  t ea r s ,  d r a i nage f r om 
wou n d s , e t c .  
7 .  Af t e r  h an d l i n g s o i l e d d i ap e r s ,  me n s t r u a l  
pa d s ,  g a rme n t s ,  o r  e q u i pme n t .  
8 .  A f t e r  r emov i n g d i s po s a b l e  g l o v e s . 
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C .  A l l s t a f f  memb e r s  shou l d  p r a c t i ce s p e c i f i c  
h y g i e n i c  p r i n c i p l e s de s i g ned t o  p r o t e c t  t h ems e l v e s  
a n d  o t h e r s  f r om i n f e c t i on .  
1 .  Ma i n t a i n  o p t imum h ea l t h t h r o u g h  e f f e c t i v e 
d a i l y h ea l t h p r a c t i c e s  s u c h  a s  a d e q u a t e  
n u t r i t i on ,  r e s t ,  e x e r c i s e ,  a n d  a p p r op r i a t e  
med i ca l  s u p e r v i s i on .  
2 .  I f  a c a r e p r o v i de r  h a s  a c u t  o r  an o p e n  
l e s i o n on h i s / h e r  hands , d i s po s a b l e  g l o v e s  mu s t  
a l wa y s  b e  wo r n  when p r ov i d i n g  d i r e c t  c a r e  f o r  
a n y  s t u d e n t whe r e  t h e r e  i s  c o n t a c t  w i t h  bo d i l y  
e x c r e t i on o r  s ec r e t i on s .  
3 .  Avo i d  r u b b i n g o r  t ouch i n g e y e s .  
4 .  Re f r a i n  f r om k i s s i n g o r  b e i n g  k i s s e d  by 
s t ude n t s .  
5 .  Wa s h  h a n d s  f r eq u e n t l y .  
6 .  Av o i d  t h e  u s e  o f  j ewe l r y s u c h  a s  r i n g s ,  
d a n g l i n g b r a c e l e t s  and e a r r i n g s  d u r i n g wo rk i n g 
h o u r s .  
7 .  U s e  one ' s  own p e r s on a l c a r e  i t ems s u c h  a s  
c omb s , f i n g e r n a i l f i l e s , n a i l c l i p p e r s , 
J i p s t i c k s ,  and t o o t h b r u s h e s .  
8 .  Ke e p  f i n g e r n a i l s  c l ean a n d  t r i mmed s h o r t .  
I I I .  P r oc e du r e s  f o r  C l ean i ng Up Bo d i l y  F l u i d  S p i l l s 
( b l o od , f e c e s , u r i n e ,  s eme n ,  v a g i n a l  s e c r e t i on s ,  
v omi t u s ) .  T h e s e  p r oc e d u r e s  s h o u l d  be u s ed f o r  a l l  
s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e - s t a t u s . 
A .  Wea r  d i s po s a b l e  g l o v e s .  Wh e n  d i s p o s a b l e  
g l o v e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  o r  u n a n t i c i pa t ed c o n t a c t  
o c cu r s ,  h a n d s  a n d  o t he r  a f f e c t e r d  a r e a s  s h ou l d  be 
washed w i t h s o a p  and w a t e r  inmed i a t e l y  a f t e r  
c o n t a c t .  
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B .  C l e a n  a n d  d i s i n f ec t  a l l s o i l e d h a r d ,  
washab l e  s u r f a c e s  inmed i a t e l y ,  r emov i n g s o i l  b e f o r e  
a p p l y i n g  a d i s i n f e c t a n t .  
1 .  U s e  p a p e r  t owe l s  o r  t i s s u e s  t o  w i p e  u p  
sma l l ,  s o i l e d a r e a s . Af t e r  s o i l  i s  r emo v e d , 
u s e  c l e a n  p a p e r  t owe l s  and s o a p  a n d  w a t e r  t o  
c l e a n  a r e a .  
2 .  D i s i n f e c t  a r e a  w i t h  a d i l u t i on o f  1 : 1 0 
h o u s e h o l d  b l each  s o l u t i on o r  a n o t h e r  
d i s i n f e c t a n t  ( s e e  S e c t i on V I  f o r  s e l e c t i on o f  a 
d i s i n f e c t a n t ) .  
3 .  Ap p l y  s a n i t a r y  a b s o r b e n t a g e n t  f o r  l a r g e r  
s o i l e d  a r e a s . A f t e r  s o i l  i s  a b s o r bed , v a c u um 
o r  swe e p  up a l l  ma t e r i a l .  
4 .  D i s i n f ec t  a r e a  w i t h  a c l e a n  mop ( S e e  
S e c t i on V I  f o r  s e l e c t i on o f  a d i s i n f e c t an t ) .  
C .  C l e a n  a n d  d i s i n f e c t  s o i l e d r u g s  and ca r p e t s  
i nme d i a t e l y .  
1 .  App l y  s an i t a r y  a b s o r b e n t  agen t ,  l e t  d r y  a n d  
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v a c u um 
2 .  Ap p l y  r u g  s h amp o o  ( a  g e rm i c i da l  de t e r g e n t )  
w i t h  a b r u s h  a n d  r e v a c u um .  
D .  C l ean e q u i pme n t  a n d  d i s p o s e  o f  a l l  
d i s po s a b l e  mat e r i a l s .  
1 .  S o i l e d t i s s u e  and f l u s hab l e  wa s t e can be 
f l u s h e d  i n  t o i l e t .  D i s c a r d  p a p e r  t owe l s ,  
v a c uum b a g ,  o r  swe e p i n g s  i n  a wa s t e r e c e p t a c l e  
l i ned w i t h a p l a s t i c b a g .  
2 .  R i n s e  b r o om a n d  d u s t  p a n  i n  d i s i n f e c t a n t  
s o l u t i on .  
J .  S o a k  mo p i n  d i s i n f ec t a n t  s o l u t i on and r i n s e  
t h o r ough l y  o r  wa s h  i n  h o t -wa t e r - c y c l e  a f t e r  
s o ak i n g i n  d i s i n f e c t a n t .  
4 .  D i s i n f ec t n a t  s o l u t i on s h ou l d  b e  p r omt p l y  
d i s po s ed o f  down a d r a i n .  
E .  C l o t h i n g  a n d  o t h e r  n o nd i s p o s a b l e  i t ems 
( e . g .  s h ee t s ,  t owe l s )  s o a k e d  w i t h  b o d y  f l u i d s shou l d  
b e  r i n s e d  a n d  p l aced i n  a p l a s t i c  bag t o  be s en t  
h ome o r  l a u n de r e d .  
F .  Remo v e  d i s po s ab l e  g l o v e s  a n d  d i s c a r d  i n  
wa s t e r e c e p t a c l e .  
G .  Wa s h  h a n d s . 
H .  P l a s t i c b a g s  h o l d i n g c o n t am i n a t e d was t e  
s h o u l d  b e  s e c u r e d  a n d  d i s p o s ed o f  da i l y .  
I .  L a r g e  wa s t e  co n t a i n e r s  ( d ump s t e r s  o r  o t h e r  
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c o n t a i n e r s  wh i c h a r e  i mpe r v i ou s  t o  an i ma l s )  
c o n t a i n i ng p r o t en t i a l l y  c o n t am i na t e d  w a s t e  s h o u l d  be 
l oc a t e d  i n  a s a f e  a r e a  away f r om t he p l a y g r ound o r  
o t h e r  a r ea s  u s ed b y  s t u d e n t s .  
V I . S e l e c t i ng a n  Ap p r op r i a t e  D i s i n f ec t a n t  
A .  Any l i q u i d  o r  b a r  s oap i s  a c c e p t ab l e  f o r  
r ou t i ne hand wa s h i ng .  
B .  S e l e c t  and s t oc k  a s an i t a r y  a b s o r b e n t  agen t 
f o r  c l e an i n g body f l u i d  s p i l l s .  
C .  S e l e c t  an i n t e rmed i a t e - l e v e l  d i s i n f e c t a n t  
wh i c h w i l l  k i l l  v e g e t a t i v e bac t e r i a ,  f u ng i , t u b e r c l e  
b a c i l l u s  and v i r u s . Ae r o s o l  s p r a y s  a r e  n o t  
r e comne nded bec a u s e  o f  p o s s i b l e  i n h a l an t  p r ob l ems 
a n d  f l amna b i l i t y .  
1 .  S e l ec t  an a g e n t  t h a t  i s  r eg i s t e r e d  b y  t h e  
U . S .  E n v i r o nme n t a l  P r o t ec t i on Agency ( EPA) f o r  
u s e  a s  a d i s i n f e c t a n t  i n  s c h o o l s .  
2 .  S e l e c t  an a g e n t  t h a t  b e l o n g s  t o  one  o f  t h e  
f o l l ow i n g c l a s s e s  o f  d i s i n f e c t a n t s :  
a .  E t h y l  o r  i s o p r opy l a l c o h o l  ( 7 0 - 9 0  
p e r c en t ) .  
b .  Qua t e r n a r y  amno n i um g e rm i c i da l  
d e t e r g e n t  s o l u t i on ( 2  p e r c e n t  a q u e o u s  
s o l u t i on ) .  
c .  l o d o p h o r  g e rm i c i d a l  d e t e r g e n t  s o l u t i on 
( 5 00 ppm a v a i l a b l e  i o d i n e ) .  
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d .  Pheno l i c g e rm i c i d a l  d e t e r g e n t  s o l u t i on 
( 1  p e r c e n t  a q u e o u s  s o l u t i on ) .  
e .  S od i um h y p oc h l o r i t e ( 1 : 1 0  d i l u t i on o f  
h o u s e h o l d  b l e ac h ) .  Th i s  s o l u t i on mu s t  be ma de 
f r e s h  d a i l y .  
3 .  U s e  a l l  p r o d u c t s  acco r d i ng t o  t h e  
manu f ac t u r e r ' s  i n s t r u c t i on s .  
4 .  S t o r e  a l l d i s i n f e c t an t s  i n  a s a f e  a r ea 
i n a c c e s s i b l e  t o  s t u d e n t s .  
Appe n d i x  M 
Pa l a t i n e  Po l i c y  
Cornnun i ca b l e  D i s e a s e  - - S t ude n t s  
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I n  r e c o gn i t i on t h a t  c e r t a i n  comT1u n i c a b l e  
d i s e a s e s  may c o n s t i t u t e  s e r i ou s  hea l t h p r ob l ems f o r  
s t u de n t s  o f  t h i s  s c h o o l d i s t r i c t ,  t he B o a r d  h a s  
e s t ab l i s h e d  t h e f o l l ow i n g p o l i c y :  
A s t u d e n t  k n own t o  h a v e  a c h r o n i c  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e  w i l l  b e  i n d i v i d u a l l y  e v a l u a t e d t o  d e t e rm i ne 
i f  b e h a v i o r  o r  p h y s i c a l  c o n d i t i on p o s e s  a h i g h  r i s k  
o f  s p r e ad i n g d i s e a s e .  The mo s t  a p p r op r i a t e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r am f o r  t h e  s t u d e n t  w i  1 1  be 
d e t e rm i ned by t he S u p e r i n t e n d e n t  and h i s  s t a f f  a f t e r  
c o n s u l t a t i on w i t h  a t e am c o n s i s t i n g o f  a med i c a l  
a d v i s o r ( s ) ,  s c h o o l  n u r s e ,  s c h o o l  adm i n i s t r a t o r ( s ) ,  
hea l t h  o f f i c i a l s ,  t h e  f am i l y  p h y s i c i a n ,  t he s t ude n t ,  
t h e  s t u de n t ' s  t e a c h e r s  and t h e  s t ude n t ' s  p a r e n t s .  
- An i n d i v i d u a l  e v a l ua t i on o f  a s t u d e n t  known 
t o  h a v e  a c h r o n i c  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  w i l l  r e s u l t  i n  
t h e  de v e l o pme n t  o f  a s p ec i f i c  e d u ca t i ona l p l an f o r  
t h e  s t u den t .  The i n d i v i du a l  s t u d e n t  p l an w i l l  
i de n t i f y t he s t ude n t ' s  educa t i on a l  p r og ram, t h e  
h ea l t h - r e l a t e d  c o n d i t i on s  o f  t h e  p l aceme n t , s p e c i f i c 
h e a l t h i n s t r u c t i on s  a n d  o t he r  r e l e v a n t i n f orma t i on .  
- A s t u d e n t  w i t h a c h r o n i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  
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w i l l  b e  a l l owed t o  a t t e n d  s c h o o l  i n  a r egu l a r 
c l a s s r o om s e t t i n g un l e s s  an i n d i v i d u a l e v a l u a t i on 
r e s u l t s  i n  t he n e e d  t o  p l a c e  s p ec i f i c  l i m i t a t i on s  on 
a t t e ndanc e .  A s t u d e n t  w i l l  be e x c l u d e d  f r om s choo l 
f o r  t he p e r i od i n  wh i c h t h e r e  i s  a n y  r i s k o f  
t r a n sm i t t i n g t he d i s e a s e  t o  o t h e r  s t ude n t s  o r  
emp l o y e e s .  A mo r e  r e s t r i c t i v e e n v i r onmen t  wou l d  be 
a p p r o p r i a t e  f o r  s ome s t u d e n t s  such a s  t ho s e  who 
c a n n o t  c on t r o l  t he i r  b od i l y  fun c t i on s  o r  b e h a v i o r .  
- The r e v i ew t e am w i l l  mon i t o r  t he con d i t i on o f  
e a c h  s t u d e n t  known t o  h a v e  a c h r on i c  i n f ec t i ou s  
d i s e a s e  t o  d e t e rm i n e t h e  n e e d  f o r  a mo r e  r e s t r i c t i v e  
e n v i r onme n t  ( i . e . , ho s p i t a l  o r  h ome b o u n d  
i n s t r u c t i on ) .  
- T h e  p r i v a c y  o f  a s t u d e n t  known t o  have  a 
c h r o n i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  w i l l  be r e s pe c t e d  by 
ma i n t a i n i n g co n f i d e n t i a l  r ec o r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
f ede r a l  and s t a t e  p r i v a c y  l aws . 
- The S u p e r i n t e n d e n t  s ha l l  n o t i f y s t ude n t s  a n d  
p a r en t s  o r  gua r d i a n s  o f  t he D i s t r i c t ' s  p o l i c y  and o f  
a n y  o t h e r  r e l e v a n t  i n f o rma t i on c o n c e r n i n g 
c omTlun i c a b l e  d i s e a s e s  whe r e  t h e r e  h a s  been p o s s i b l e  
e x p o s u r e  w i t h  a s t u d e n t  known t o  h a v e  a c h r on i c  
i n f e c t i o u s  d i s e a s e .  
Ad o p t e d :  Wia r c h  1 2 ,  1 9 6 7  
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S t u d e n t  
P r o c e d u r e s  f o r  Imp l eme n t i n g Po l i c y  o n  
Conmun i ca b l e  D i s e a s e  - - S t u d e n t ,  F i l e JHCC 
l )  A s t u d e n t  i de � t i f i e d t h r ough med i c a l  e x am i na t i on 
a s  h a v i n g a c onmun i ca b l e  d i s e a s e  s h a l l  be e v a l ua t ed 
by a r e v i ew t e am t o  d e t e r m i n e  t h e  s t u d e n t ' s  med i c a l  
c o n d i t i on a s  i t  r e l a t e s  t o  c on t i n u i n g t he i r  
e d u c a t i on .  The r e v i ew t eam ma y i n c l u de , b u t  n o t  be 
l i m i t e d  t o :  
a )  Med i ca l  a d v i s o r ( s )  
b )  Bu i l d i n g P r i n c i pa l  
c )  Coun t y  He a l t h Of f i c i a l  
d )  S t u d e n t  S e r v i c e s  D i r e c t o r  
e )  S c h o o l Nu r s e  
f )  S t u de n t ' s  P h y s i c i an 
g )  Lega l Co n s u l t an t 
h )  S t u de n t ' s  P a r e n t s  
f )  S t u d e n t  
2 )  The r e v i ew t eam w i l l  d e v e l o p an i n d i v i d ua l 
s t u d e n t  p l an t h a t  w i l l  i n c l u de t h e  s t u d en t ' s  
e d u c a t i on a l p r og ram,  t he hea l t h - r e l a t e d con d i t i on s  
o f  t h e  p r o g r am ,  s p e c i f i c hea l t h i n s t r u c t i on s  and 
o t he r  r e l e v a n t  i n f o rma t i on .  
3 )  I f  t h e  d i s e a s e  i s  l i f e - t h r e a t e n i n g o r  p o s e s  a 
r i s k  o f  t a n sm i t t a l  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r ev i ew 
t e sam, t h e  f o l l ow i n g a c t i on s  s h a l l  b e  t ak e n :  
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a )  Ma i n t a i n  t h e c o n f i d e n t i a l i t y o f  t h e  med i c a l  
r e c o r d  a n d  t h e s t u d e n t ' s  name a n d  c l a s s .  
b )  I n f o rm t h e  b u i l d i n g s t a f f  o f  t he p r e s ence  
o f  t h e  d i s e a s e  a n d  p r p v i de i n f o rma t i on about  t h e  
p r e c au t i on s  t o  b e  t a k e n .  
c )  I n f o rm s t u de n t s  and pa r e n t s  a b o u t  t he 
n a t u r e  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  t h e  s t e p s  t h a t  h a v e  been 
t a ken t o  m i n i m i z e t h e  r i s k  t o  o t h e r s .  
d )  D i r e c t  a l l  i n q u i r i e s  f r om t he med i a  t o  t h e  
b u i l d i n g p r i n c i p a l .  A s t a nda r d / a p p r o p r i a t e  
r e s p on s e ,  d e v e l oped b y  t he D i s t r i c t ' s  l e ga l c o u n s e l ,  
t o  i nqu i r i e s  w i l l  be ma de a v a i l ab l e  t o  a l l 
admi n i s t r a t o r s .  
e )  S c h ed u l e  me e t i n g s  f o r  pa r en t s  t o  p r e s e n t  
f a c t s  a n d  my t h s  a b o u t  t h e d i s e a s e  and t o  a n swer  
q u e s t i o n s .  Ap p r o p r i a t e  i n f o rma t i on a l  ma t e r i a l s  w i l l  
b e  d i s t r i b u t e d  t o  p a r en t s .  
f )  I mp l eme n t  an e d u c a t i on p r o g r am f o r  s t a f f  
a n d  s t u den t s  d e v e l o p e d  b y  t h e  s c h o o l  n u r s e and 
h ea l t h educa t i on t e a c h e r s  w i t h t h e  a s s i s t a n c e  o f  a 
me d i ca l  ad v i s o r ( s ) .  
4 )  A b u i l d i n g r e v i ew t e am c o n s i s t i n g  o f  t he 
p r i n c i p a l ,  t he s t u d e n t s e r v i c e s  d i r ec t o r  a n d  t h e  
s c hoo l n u r s e  w i l l  mon i t o r  t he c o n d i t i on o f  each 
s t u d e n t  known to have a c h r o n i c  i n f ec t i ou s  d i s e a s e  
t o  de t e rm i n e i f  a n y  c h a n g e  i n  t h e  s t u d e n t ' s  med i c a l  
c o n d i t i on r e q u i r e s  mo d i f i c a t i on o f  t h e  educa t i ona l 
p r og r am. 
\ACB 
8 - 2 7 - 8 7  
Commun i ca b l e  D i s ea s e  - - Pe r s o n n e l  
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I n  r e c o g n i t i on t h a t  c e r t a i n  commun i ca b l e  
d i s e a s e s  may c o n s t i t u t e  s e r i ou s  h ea l t h p r ob l ems f o r  
s t u d e n t s  o r  emp l o y e e s  o f  t h i s  s c h o o l d i s t r i c t ,  t he 
B o a r d  h a s  e s t ab l i s h e d  t h e  f o l l ow i n g p o l  i c y : 
- Any emp l o y e e  i n f ec t e d  w i t h  a commun i c a b l e  
d i s e a s e  s h a l l immed i a t e l y  n o t i f y h i s  o r  h e r  
s u p e r v i s o r  o f  t h e  emp l o y e e ' s  med i c a l  c o n d i t i on .  
I rnne d i a t e l y  u p o n  s u c h  n o t i f i c a t i on ,  a d e t e rm i n a t i on 
o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  emp l o y e e ' s  me d i c a l  c o n d i t i on a s  
i t  r e l a t e s  t o  t h e  p e r f o rman c e . o f  r e g u l a r emp l o yme n t  
d u t i e s  w i l l  be made b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  h i s  
s t a f f  a f t e r  c o n s u l t a t i on w i t h a r e v i ew t eam 
c o n s i s t i ng o f  a med i c a l  a d v i s o r ( s ) ,  s c h o o l  n u r s e ,  
h ea l t h o f f i c i a l s ,  a n  adm i n i s t r a t o r ( s ) ,  t h e  
emp l o y e e ' s  p h y s i c i a n a n d  t h e  emp l o y e e .  
- Wh en t h e  emp l o y e e ' s  med i c a l  c o n d i t i on 
p r oh i b i t s t h e  emp l o y e e  f r om p e r f o rm i n g  r e g u l a r  
d u t i e s ,  t h e  emp l oy e e  may t ak e  s i c k  l e a v e  p u r s u a n t  t o  
a p p l i c a b l e  S c h o o l  D i s t r i c t  p o l i c i e s .  
- No tw i t h s t a n d i n g t h e  emp l o y e e ' s  ab i l i t y t o  
wo r k ,  i f  t h e  r e v i ew t e am i n  c o n s u l t a t i on w i t h hea l t h 
o f f i c i a l s  and t h e  emp l o y e e ' s  p h y s i c i an d e t e rm i n e s  
t h a t  t he emp l oy e e ' s  med i c a l  c o n d i t i on ma y c r e a t e  a 
s e r i ou s  hea l t h r i s k  t o  s t ude n t s  a n d  emp l o y e e s ,  t he 
emp l o y e e  ma y be r eq u i r e d  t o  s u bm i t t o  a med i c a l  
e x am i na t i on by a p h y s i c i an ( s )  a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
S u p e r i n t e nden t .  I n  a d d i t i on ,  s u b j e c t  t o  a h e a r i n g 
a s  may be r e q u i r e d  b y  l aw ,  t he emp l o y e e  w i l l  be 
r e q u i r ed to t a k e  a l e a v e  o f  a b s e n c e  f o r  the p e r i od 
o f  t ime t h a t  t h e  emp l o y e e ' s  h ea l t h p o s e s  s u c h  a 
r i s k .  
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The r e v i ew t e am w i l l  mon i t o r  t h e  con d i t i on o f  
an emp l o yee known t o  h a v e  a c h r on i c  i n f e c t i ou s  
d i s e a s e  t o  de t e rm i n e r e a s o nab l e  emp l o yme n t  
a c c omoda t i on b a s e d  o n  t h e r e q u i r eme n t s  o f  t h e  
emp l o y e e ' s  p o s i t i on a n d  t h e  s t a t u s  o f  t h e emp l o y ee ' s  
me d i c a l  c o n d i t i on .  
- The p r i v a c y  o f  an emp l o y e e  k n own t o  h a v e  a 
c h r o n i c  i n f e c t i ou s  d i s e a s e  w i l l  b e  r e s p ec t ed by 
ma i n t a i n i n g con f i de n t i a l  r ec o r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
f e de r a l  a n d  s t a t e  l aws . 
- Any ac t i on t o  r e v i ew t h e  s t a t u s  o f  an 
emp l o y e e  i n f e c t ed w i t h  a c onmu n i cab l e  d i s e a s e  w i l l  
b e  u n de r t a ken on l y  a f t e r  p r o p e r  l ega l c o n s u l t a t i on .  
- The S u p e r i n t e n d e n t  s ha l l  n o t i f y emp l o y e e s  o f  
t he D i s t r i c t ' s  p o l i cy on comnun i c a b l e  d i s ea s e s . 
Ad o p t e d :  Ma r c h  1 2 ,  1 9 8 7  
Emp l o yee 
P r o c e d u r e s  f o r  Imp l emen t i n g  Po l i cy on 
Corrmu n i c a b l e  D i s e a s e  - - Pe r s o n n e l ,  F i l e GBEC 
1 )  An emp l o yee i de n t i f i e d t h r ou g h  med i ca l  
e x am i na t i on a s  h a v i n g a corm1un i c a b  1 e d i s e a s e  s h a  1 1  
b e  eva l ua t e d  b y  a r e v i ew t e am t o  d e t e rm i n e t h e  
emp l o y e e ' s  med i ca l  c o n d i t i on a s  i t  r e l a t e s  t o  t he 
p e r f o rman c e  o f  r e g u l a r emp l o yme n t  d u t i e s .  The 
r e v i ew t e am w i 1 l i n c 1 u de , b u t n o t b e 1 i m i t e d t o : 
a )  Med i c a l  a d v i s o r ( s )  
b )  Bu i l d i n g  P r i n c i p a l  
c )  Cou n t y  He a l t h Of f i c i a l  
d )  S c h o o l Nu r s e  
e )  Emp l o y e e ' s  Ph y s i c i an 
f )  Le g a l  Co n s u l t a n t  
g )  Emp l o yee 
2 ) Th e r e v i ew t e am w i l l d e  v e l o p a r e c omne n d a t i on 
r e ga r d i n g t h e c o n d i t i on s  o f  c o n t i n u e d  emp l o ymen t 
b a s ed o n  t h e emp l o y e e ' s  med i c a l  c o n d i t i on and  t h e  
r i s k  p o s ed t o  t h e  emp l o yee a n d  t o  o t h e r s .  
3 )  I f  t h e  d i s e a s e  i s  l i f e - t h r e a t e n i n g o r  p o s e s  a 
r i s k  o f  t r a n sm i t t a l  a s  de t e rm i n e d  by t he r e v e i w  
t e am, t he f o l l ow i n g a c t i on s  s h a l l  b e  taken : 
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a )  Ma i n t a i n  t he c on f i d e n t i a l i t y o f  t he med i c a l  
r e c o r d  a n d  t h e  name o f  t h e  emp l o yee . 
b )  I n f o rm t h e  b u i l d i n g s t a f f  o f  t he p r e s ence 
o f  t h e  d i s e a s e  a n d  p r o v i d e  i n f o rma t i on a b o u t  t he 
p r eca u t i on s  t o  be t a k e n . 
c )  I n f o rm s t u den t s  and p a r en t s  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  t h e  s t e p s  t h a t  h a v e  been 
t a ken to  m i n i m i z e  t he r i s k  t o  o t h e r s .  
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d )  D i r e c t  a l l  i nqu i r i e s  f r om t h e  med i a  t o  t he 
b u i l d i n g p r i n c i pa l .  A s t a n d a r d  r e s p on s e ,  d e v e l oped 
b y  the D i s t r i c t ' s  l e g a l  c o u n s e l , t o  a n y  i n q u i r i e s  
w i l l  be made a v a i l a b l e  t o  a l l  admi n i s t r a t o r s .  
e )  Schedu l e  mee t i n g s  f o r  pa r e n t s  t o  p r e s e n t  
t h e f a c t s  a n d  my t h s  a b o u t  t h e  d i s e a s e  a n d  t o  an swer 
q ue s t i on s .  
f )  I mp l eme n t  an e d u c a t i on p r o g r a m  f o r  s t a f f  
a n d  s t ude n t s  de v e l o p e d  b y  t h e  s c h o o l n u r s e a n d  
h ea l t h e d u c a t i on t e a c h e r s  w i t h t h e  a s s i s t a n c e  o f  a 
med i c a l  a d v i s o r ( s ) .  
4 )  A b u i l d i n g  r e v i ew t e am c o n s i s t i n g o f  t h e 
p r i n c i p a l  and  t h e  s c h o o l n u r s e w i l l  mon i t o r  the 
c o n d i t i on o f  each emp l o y e e  known t o  h a v e  a c h r on i c  
i n f e c t i ou s  d i s e a s e  t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  change i n  t h e  
emp l o y e e ' s  med i c a l  c o n d i t i on r e q u i r e s  mod i f i c a t i on 
o f  t h e  emp l o yme n t . d u t i e s .  
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Appe n d i x  N 
Rob i n s o n  Po l i c y  
Co n t a g i ou s  D i s e a s e s - -Emp l o y e e s  
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T h e  B o a r d  o f  Educa t i on f i n d s  t h a t  f r om t i me t o  
t i me emp l o y e e s  o f  t h e  D i s t r i c t  ma y s u f f e r  f r om o r  
may b e  c a r r i e r s  o f  i n f e c t i ou s  d i s e a s e s .  Bec a u s e  o f  
t h e n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i on p r o c e s s  wh e r e b y  l a rge 
n umb e r s  o f  s t uden t s  a r e  c o n f i n e d  i n  c l o s e  q u a r t e r s  
w i t h  t e a c h e r s ,  a i d e s ,  c l e r i c a l  p e r s o n n e l ,  
c u s t o d i a n s ,  a n d  o t h e r  s c h o o l emp l o y e e s , t h e  r i s k  o f  
t r a n s m i s s i o n o f  c orrrnun i c a b l e  d i s e a s e s  i s  h i g her  than 
f o r  noneduc a t i on a l  s e t t i n g s .  The Bo a r d  o f  Educa t i on 
f u r t h e r  f i n d s  t h a t  b e c a u s e  s ch o o l a t t e ndance i s  
ma nda t o r y  f o r  s t u d e n t s  be tween t h e  a g e s  o f  7 a n d  16 
y e a r s ,  i t  i s  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  s t u de n t s  t h a t  
t h e D i s t r i c t  ado p t  a p o l i c y  wh i c h  w i l l  e n s u r e  t h a t  
a l l  r e a s on a b l e  s t eps  a r e  t a k e n  s o  a s  t o  p r o t e c t  t h e  
h e a l t h o f  t h o s e  who mu s t  man da t o r i l y  a t t end s c h o o l .  
F u r t h ermo r e ,  b e c a u s e  o f  t h e  na t u r e  o f  t h e  
e d u c a t i o na l p r oc e s s ,  emp l o y e e s  mu s t  a l s o wo r k  i n  
c l o s e  p r o x i m i t y  t o  e a c h  o t h e r  and  s t u d e n t s .  
Adeq u a t e  s t e p s  shou l d  be t a k e n  t o  e n s u r e  t he hea l t h 
o f  D i s t r i c t  emp l o y e e s  a n d  t o  p r e v en t ,  t o  t h e  e x t en t  
f e a s i b l e ,  t h e  t r a n sm i s s i o n o f  i n f ec t i o u s  d i s e a s e s  
f r om emp l o y e e s  t o  s t ude n t s ,  f r om emp l oy e e  t o  
emp l o y e e , a n d  f r om s t ude n t s  t o  emp l o y e e s .  
The B o a r d  f i n d s  t h a t  r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  
d i s e a s e  c a n n o t  b e  k nown w i t h s c i en t i f i c c e r t a i n t y .  
Such  r i s k  mu s t  be de t e r m i ned o n  a c a s e  b y  c a s e  
b a s i s ,  a n d  may r e s t  u p o n  i n f o r ma t i on wh i c h  i s  
u n k nowa b l e .  Such  d e t e rm i n a t i on i s ,  t h e r e f o r e ,  
u l t i ma t e l y  a ma t t e r  o f  d i s c r e t i on a n d  j udgme n t . 
P u r p o s e  a n d  p o l i c y  
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I t  i s  t he p o l i c y  o f  Sch o o l  D i s t r i c t  t h a t  
emp l o y e e s  who a r e  i l l  o r  who a r e  c a r r i e r s  o f  
i n f ec t i o u s  d i s e a s e s  a n d  who ,  a s  a r e s u l t  o f  s u c h  
d i s e a s e ,  m i g h t  t r a n sm i t d a n ge r o u s  i n f ec t i o u s  
d i s e a s e s  t o  o t h e r  p e r s o n s  s h ou l d  n o t  b e  p r e s e n t  i n  
s c h o o l o r  i n  con t a c t  w i t h  o t h e r  s c h o o l  emp l o y e e s  o r  
s t ude n t s .  
I t  i s  f u r t h e r  t h e  p o l i c y o f  S c h o o l D i s t r i c t  
t h a t  emp l o y e e s  who a r e  n o t  i l l  w i t h  o r  who a r e  n o t  
c a r r i e r s  o f  dang e r o u s  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  shou l d  
p e r f o rm t h e i r  d u t i e s  a s  emp l o y e e s .  
I t  i s  f u r t h e r  t h e  p o l i c y o f  S c h o o l  D i s t r i c t  
t h a t  a n y  emp l oyee  r e a s ona b l y  s u s p e c t e d o f  b e i n g a 
c a r r i e r  o r ,  o r  be i n g i l l  w i t h  a d a n g e r o u s  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e  s h o u l d  be e x am i ned a t  D i s t r i c t  e x p en s e ,  b y  a 
p h y s i c i an l i c e n s e d  t o  p r a c t i c e med i c i n e i n  a l l  o f  
i t s b r a n ch e s ,  o f  t he D i s t r i c t ' s  c h o o s i n g ,  t o  
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d e t e r m i n e  i f  s u c h  emp l o yee i s  i l l  w i t h o r  i s  a 
c a r r i e r  o f  a dan g e r ou s  i n f e c t i o u s  d i s e a s e .  I n  o r d e r  
t o  e f f e c t u a t e  t h i s  p o l i c y , t h e  s u p e r i n t e n d e n t  i s  
d i r e c t e d  a s  f o l l ows : 
1 .  When i t  c ome s t o  t h e  a t t e n t i on o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  t h a t  an emp l o yee i s  o r  ma y be i l l  
w i t h o r  a c a r r i e r  o f  a d a n g e r ou s  i n f e c t i ou s  d i s e a s e , 
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  b r i n g t h e  ma t t e r  t o  t h e  
a t t e n t i on o f  t h e  emp l o y e e ,  a n d  p r o v i de t h e  emp l o yee 
w i t h an o p p o r t un i t y t o  p r o v i d e wha t e v e r  i n f o rma t i on 
t h e emp l o yee ma y de s i r e c o n ce r n i n g t h e  s i t u a t i on .  
I f  on t h e  b a s i s  o f  a l l  i n f o rma t i o n o b t a i n ed b y  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  f r om t h e  emp l o yee o r  e l s ewhe r e  i t  
a p p e a r s  r e a s onab l e  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t h a t  t h e  
emp l o y e e  i s  o r  m a y  be i l l  w i t h  o r  t h e  c a r r i e r o f  a 
d a n g e r o u s  i n f e c t i o u s  d i s ea s e ,  t h en t h e 
S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  d i r e c t  s u c h  emp l o yee t o  be 
e x am i n e d  by a p h y s i c i an l i c e n s e d  t o  p r a c t i c e  
med i c i n e i n  a l l  o f  i t s b r anche s .  The 
S u p e r i n t e n d e n t ,  w i t h o u t  f u r t h e r  Boa r d  a p p r o v a l ,  ma y 
s e l ec t  s u c h  p hy s i c i an ( s )  a s  h e  f e e l s  mo s t  
a p p r o p r i a t e ,  i n c l u d i n g s p e c i a l i s t  p h y s i c i an s ,  s o  a s  
t o  o b t a i n  a p r omp t and r e l i ab l e  d i a g n o s i s .  The 
S u p e r i n t e n d e n t ,  may a l s o reque s t  o f  a n y  p h y s i c i an an 
o p i n i o n a s  t o  the mea n s  and r i s k o f  t r a n sm i s s i on o f  
a n y  d i s e a s e  d i ag no s e d .  
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2 .  A t  a l l  t i me s ,  t h e  Sup e r i n t en d e n t  s h a l l  
e n d e a v o r  t o  p r o t e c t  t h e  c o n f i de n c e s  o f  t h e  emp l o yee . 
I n  n o  e v e n t  s h a l l  i n f o rma t i on p r o v i d e d  by t he 
emp l o y e e  o r  r e v e a l e d o r  de t e rm i n e d  b y  a p h y s i c i an be 
r e v e a l ed t o  a n y  p e r s o n  excep t memb e r s  o f  t he Bo a r d  
o f  E d u c a t i o n ,  t h e  S c h o o l  D i s t r i c t  a t t o r n ey , t he 
p h y s i c i an s e l e c t e d  by t h e  emp l o y e e ,  a n d  a n y  o t her  
p e r s o n  wh o ,  i n  t he o p i n i on o f  t h e S u p e r i n t e n d e n t ,  
mu s t  be ap p r i s e d  o f  t he h ea l t h o f  t h e emp l o y e e  
a f f e c t e d  s o  a s  t o  p r o t e c t  t h e  h ea l t h o r  we l f a r e  o f  
t he s t u d e n t s  o r  o t h e r  emp l o y e e s .  
3 .  T h e  emp l o yee s h a l l  f o r t hw i t h  s u bm i t t o  t he 
e x am i na t i on b y  t h e  p h y s i c i an ( s )  a s  s e l e c t e d  by t h e  
S u p e r i n t e n d e n t .  A l l c o s t s  r e l a t e d  t o  s u c h  
e x ami n a t i on ,  i n c l u d i n g t h e  c o s t  o f  r e a s onab l e  
r e i mb u r s eme n t  f o r  t r a n s po r t a t i on ,  s h a l l  be b o rne by 
t h e D i s t r i c t ;  and t h e  emp l o y e e  s h a l l  s u f f e r  no l o s s  
o f  p a y  o r  o t h e r  b e ne f i t .  Howev e r ,  t h e  emp l o yee ma y 
b e  p e r m i t t ed t o  t ak e  any s i c k  o r  p e r s o n a l d a y  
a v a i l ab l e  t o  s u c h  emp l o y e e  f o r  s u c h  e x am i na t i on i f , 
f o r  r e a s on s  o f  p r i v a c y , t h e  emp l o y e e  s o  de s i r e s .  
4 .  I f  t he e x am i n a t i o n by t he p h y s i c i an ( s )  
r e v e a l s  t h a t  t h e  emp l o yee i s  n o t  i l l  w i t h  o r  i s  n o t  
a c a r r i e r o f  an i n f ec t i ou s  d i s e a s e , t h en a l l  r e c o r d s  
r e l a t i n g t o  s u c h  b e l i e f  a n d  exam i n a t i on s h a l l  be 
d e s t r o y e d , e x c e p t  t o  t he e x t e n t  t o  wh i c h t h e  
emp l o yee r e q ue s t s  t h a t  t h e y  be r e t a i n e d . I f  t h e  
e x ami n a t i on b y  t h e  p h y s i c i an r e v ea l s  t h a t  t he 
emp 1 o y e e i s i l 1 w i t h o r i s a c a  r r i e r o f an 
i n f e c t i ou s  d i s e a s e ,  t hen such i n f o rma t i on s ha l l  be 
r e t a i n e d  b y  t h e  D i s t r i c t .  Howev e r ,  t h e 
S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  t a k e  a l l  s t e p s  r e a s o n a b l y  
n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  d i s s emi n a t i on o f  s u c h  
i n f o rma t i o n t o  p e r s o n s  wh o ,  i n  o r d e r  t o  p e r f o rm 
t h e i r  d u t i e s ,  d o  n o t  need  a c ce s s  t o  s u c h  
i n f o rma t i on .  
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5 .  Upon r e c e i v i n g s u c h  i n f o rma t i on f r om t h e  
p h y s i c i an ( s ) , t h e S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  ma ke a 
d e t e rm i na t i on ,  s u b j e c t  t o  r ev i ew upon  dema n d  o f  the 
emp l o yee by t h e  Boa r d  o f  Educ a t i on .  The 
S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  n o t i f y t h e  emp l o y e e  p r omp t l y  o f  
h i s  d e t e rm i n a t i on .  
6 .  The S u p e r i n t e n d e n t ' s  de t e rm i n a t i on ma y 
i n c l u de : 
a )  r emo v a l  o f  t he emp l o yee f r om wo r k ,  a n d  
p l a c eme n t  on l e a v e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n y  a p p l i c a b l e  
l e a v e  p r o v i s i on s .  
b )  r �no v a l  o f  the emp l o y e e  f r om wo r k  w i t h  
p a y ,  w i t h t h e  emp l o y e e ' s  d u t i e s  t o  b e  p e r f o rmed 
e l s ewh e r e ,  i n c l u d i n g home . 
c )  t h e  a d d i t i on o f  c o n d i t i on s  u n d e r  wh i c h 
t h e emp l o y e e  s ha l l  wo r k ,  i n c l u d i n g  a s  a p p r o p r i a t e ,  
t h e d i s c o n t i n u a t i o n o f  d i r e c t  s t u d e n t  c o n t ac t ,  o r  
c o n t a c t  w i t h  o t h e r  emp l o y e e s .  
d )  a n y  c omb i n a t i on o f  t h e  f o r ego i n g .  
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e )  a n y  o t he r  c h a n g e  i n  w o r k  s t a t u s  
c o n s i s t e n t  w i t h  B o a r d  p o l i c y ,  i n c l u d i n g a r r a n geme n t s  
made b y  a g r eeme n t  w i t h  t he emp l o y e e  a n d / o r  
r e p r e s en t a t i v e .  
7 .  I n  mak i n g s u c h  a d e t e rm i n a t i on ,  t h e 
S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  c o n s i d e r  t h e r i s k o f  c o n t a g i on 
a n d  o f  t h e  p o t en t i a l  s e v e r i t y o f  i l l n e s s  t o  o t h e r s ,  
a s  we l l  a s  p r o c e d u r e s  wh i c h m i g h t  be u t i l i z ed t o  
p r e v e n t  t h e  t r a n sm i s s i on o f  d i s e a s e s  t o  o t he r s .  The 
d e c i s i on o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  be s u b j e c t  t o  
r e v i ew b y  t h e B o a r d  o f  E d u c a t i on .  The de c i s i on o f  
t h e Boa r d  o f  E d u c a t i on s h a l l  b e  f i n a l .  
8 .  The S u p e r i n t e n d e n t  ma y ,  i n  a n y  c a s e  
n e c e s s a r y , c o n t i n ue a n y  o f  t h e  o p t i on s  s e t  f o r t h  
a b o v e , u n t i l  t h e  emp l o yee i s  we l l  o r  n o  l o n g e r  
c a p a b l e  o f  t r a n sm i t t i n g t he d i s e a s e  t o  o t h e r s .  
9 .  The S u p e r i n t e n d e n t  ma y ,  i n  a n y  c a s e  
n e c e s s a r y ,  mod i f y a n y  o f  t h e  o p t i on s  s e t  f o r t h  a b o v e  
when t h e r e  i s  a n  c h a n ge i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
emp l o y e e ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t ed t o  
d e t e r i o r a t i on o r  i mp r o v eme n t  o f  t h e emp l o ye e ' s  
c o n d i t i on ,  c h a n g e  i n  i n f o rma t i on a v a i l a b l e  t o  t h e  
S u p e r i n t e n de n t  wh i c h i n  t h e  d i s c r e t i o n o f  t h e  
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S u p e r i n t e n d e n t  j u s t i f i e s  a change i n  s t a t u s , o r  
o t he rw i s e when i n  h i s  j udgme n t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
D i s t r i c t ,  i t s s t u de n t s  o r  o t h e r  emp l o y e e s  s o  
r eq u i r e s .  
1 0 .  Re f u s a l t o :  
a )  s u bm i t t o  a p h y s i c a l  exami n a t i on i n  
a c c o r d a n c e  h e r ew i t h ,  
b )  c o o pe r a t e  f u l l y  i n  s u c h  exami na t i on ,  o r  
c )  p e rm i t s u c h exami n a t i on t o  be c omp l e t e d  
s h a l l  b e  c a u s e  f o r  i mned i a t e  d i s c i p l i n e .  
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Append i x  P 
Sup e r i n t e n d e n t ' s  Que s t i on n a i r e on A i d s  
Many o f  t h e  f o l l ow i n g q ue s t i on s  a r e  a d a p t ed f r om a 
n ew s u r v ey o f  s u p e r i n t en d e n t s  d o n e  b y  Ph i De l t a 
Kap p a .  O t h e r  q u e s t i on s  we r e  gen e r a t e d t h a t  we r e  
mo r e  l o ca l i n  n a t u r e .  Mo s t  o f  t h e q u e s t i on s  o r  
s t a t eme n t s  u s ed t he f o l l ow i n g s c a l e :  S t r o n g l y  Ag r e e  
( SA ) , A g r e e  ( A ) , Neu t r a l  ( N ) , D i s a g r e e  ( 0 ) , a n d  
S t rong l y  D i s a g r e e  ( SO ) . P l e a s e  c i r c l e  y o u r  
r e s po n s e .  
1 .  Educa t i on a b o u t  A I DS s h o u l d  b e  pa r t  o f  t he 
r e g u l a r  s c h o o l  c u r r i c u l um .  
SA A N 0 SD 
2 .  Schoo l s  a n d  o u t s i d e h ea l t h a g e n c i e s s h o u l d  
c o o r d i n a t e  t h e i r  e f f o r t s  t o  b e t t e r  me e t  t h e n e e d s  o f  
s t ude n t s  w i t h A I QS . 
SA A N 0 SD 
3 • Sch o o l  d i s t r i c t s  s h o u l d  h a v e  a p o  1 i c y f o r  
d e a l i n g  w i t h A I DS .  
SA A N 0 SD 
4 .  S t u de n t s  w i t h A I OS s h o u l d  be e x c l uded  f r om 
c o n t a c t  s po r t s .  
SA A N 0 so 
5 .  I n d i v i d u a l s  w i t h  A l 0S s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  b y  
f e d e r a l  a n t i - d i s c r i m i n a t i on l aws . 
SA A N D SD 
6 .  S c h o o l d i s t r i c t  p o l i c i e s s h o u l d  t r e a t  A I JS 
d i f f e r e n t l y  f r om o t h e r  c ommun i c a b l e  d i s ea s e s .  
SA A N D SD 
7 .  The c u r r i c u l um s h o u l d  s p e c i f i c a l l y a d d r e s s  t h e  
mo r a l i s s u e s  a n d  v a l u e s  r e l a t e d  t o  A I DS .  
SA A N D so 
8 .  Emp l o y e e s  s h o u l d  u n d e r g o  man d a t o r y  t e s t i n g f o r  
A I DS .  
SA A N D S D  
9 .  S t u den t s  s h o u l d  u n d e r go ma n d a t o r y  t e s t i ng f o r  
A I D S .  
S A  A N D SD 
1 0 .  Con t r a c t s  s h o u l d  ma k e  t e s t i n g f o r  A I DS a 
c o n d i t i on o f  emp l oyme n t .  
SA A N D SD 
2 0 8  
1 1 .  Con c e r n i n g a p o l i c y f o r  d e a l i n g  w i t h a s t u d e n t  
w i t h A I DS :  
A .  My d i s t r i c t h a s  a p o l i c y . 
B .  My d i s t r i c t  i s  d e v e l o p i n g a p o l i c y .  
C .  My d i s t r i c t  h a s  n o t  a d d r e s s e d  t h e i s s u e .  
1 2 .  Conce r n i n g a p o l i c y f o r  dea l i n g  w i t h  an 
emp l o yee w i t h  A I DS :  
A .  My d i s t r i c t  h a s  a p o l i c y . 
B .  My d i s t r i c t  i s  d e v e l o p i n g a p o l i c y .  
2 0 9  
C .  My d i s t r i c t h a s  n o t  a d d r e s s e d  t he i s s u e .  
1 3 .  I n  d e v e l o p i n g d i s t r i c t p o l i c y  f o r  dea l i n g  w i t h  
A I DS ,  who s h o u l d  be i n v o l v e d :  
A .  Adm i n i s t r a t i o n ,  b o a r d ,  a n d  l e ga l c o un s e l  
B .  The a b o v e  p l u s h ea l t h o f f i c i a l s  
C .  A l l t he a b o v e  p l u s s t a f f  
D .  A l l t he a b o v e  p l u s c orrmun i t y 
r e p r e s e n t a t i ve s .  
1 4 .  I f  you  we r e  d e v e l o p i n g A I D S  p o l i c i e s ,  wh i c h o f  
t h e  f o l l ow i n g s o u r c e s  wou l d  y o u  t r u s t  mo s t ?  P l e a s e  
r an k  i n  o r d e r  • 
• • •  A .  Gu i d e l i n e s  f r om t h e Cen t e r  f o r  D i s e a s e  
Con t r o l  
• 
• • •  
8 .  Mode l p o l i c i e s f o rm t h e  I ASB a n d  NSBA 
• • •  C .  Recorrmenda t i on s  f r om t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i on • 
• • •  D .  Po l i c i e s  f r om o t h e r  I l l i n o i s  s c h o o l  
d i s t r i c t s  • 
• • •  E .  Pa i d  l e ga l c o n s u l t an t s .  
1 5 .  I n  my s c h o o l d i s t r i c t ,  c o n c e r n  a b o u t  A I DS i s :  
1 6 .  
l e v e l  
A .  H i g h 
B .  Mode r a t e  
C .  Low 
Wh a t  i s y o u r  p e r s o na l op i n i on a s  
a t  wh i c h A I DS educa t i on s h o u l d  
A.  K - 3  
B .  4 - 5  
c .  6 - B  
D .  9 - 1 2  
E .  N o t  a t  a l l • 
t o  t he g r a d e  
beg i n ? 
2 1 0  
1 7 .  A I OS c u r r i c u l um i s  p r e s en t l y  be i n g t a u g h t i n  my 
d i s t r i c t  a t  t he f o l  l ow i n g l e v e l  o r  l e v e l s :  
A .  K - 3  
B .  4 - 5  
c .  6 - 8  
o .  9 - 1 2  
E .  N o t  a t  a l  l 
1 8 .  Wh a t  i s  y o u r  op i n i on o f  t h e  l e g i s l a t i on 
manda t i n g  t he t e ach i n g o f  A I '.)S i n f o rma t i on a n d  
a b s t i nence a t  t h e  6 - 1 2  g r a d e  l e v e l s ?  
SA A N D SD 
THANK YOJ Fffi YOJR T llvE AND TROJBLE ! 
2 1 1  
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